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Το κοινωνικό κεφάλαιο αποτελεί σημαντικό κομμάτι κάθε κοινωνίας, διότι 
απλώνει τα παρακλάδια του σε μία ευρεία κατηγορία τομέων. Χαρακτηρίζεται από 
μία ποικιλία σχέσεων που δημιουργούνται ενόψει ενώσεων και οργανισμών και 
βασίζεται πάνω στην εμπιστοσύνη των μελών αλλά και τους κανόνες που διέπουν τις 
σχέσεις αυτές. Εμείς, βέβαια, θα ασχοληθούμε σ' αυτή την διπλωματική εργασία με 
το κοινωνικό κεφάλαιο που αναπτύσσεται σε σχολικούς χώρους της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και πιο συγκεκριμένα το κοινωνικό κεφάλαιο που διέπει τους 
εκπαιδευτικούς και τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ τους, τη σχέση μεταξύ των 
εκπαιδευτικών με τους γονείς των μαθητών αλλά και τη σχέση των σχολικών 
μονάδων με δίκτυα και ενώσεις της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας. 
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Social capital is an important part of any society because it spreads its branches across 
a broad category of fields. It is characterized by a variety of relationships that view 
associations and organizations and based on the trust of members and the rules 
governing these relations. We, of course, we will deal in this thesis with the social 
capital developed in school grounds of elementary education and in particular the 
social capital that governs teachers and the relationships that develop between them, 
the relationship between teachers with parents students and the relationship between 
schools with networks and associations outside of schools. 
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Το κοινωνικό κεφάλαιο είναι μία έννοια ευρέως διαδεδομένη μεταξύ πολλών 
επιστημονικών κλάδων και κυρίως των κοινωνιολόγων και των οικονομολόγων. 
Αυτή η έννοια έχει ως απαρχή τον 19ο αιώνα, με τον Alexis de Tocqueville το 1835, 
ο οποίος έκανε αναφορά στα αποτελέσματα που διαμορφώνονται μέσω της 
συμμετοχής σε ενώσεις, δίκτυα και ομάδες. Έκτοτε, ξεκίνησε μία πορεία 
προσδιορισμού της έννοιας του κοινωνικού κεφαλαίου από πολλούς οικονομολόγους 
και κοινωνιολόγους με μία πιο επισταμένη ματιά. Στη συνέχεια, ακολούθησε μια 
πληθώρα ερευνών για το ζήτημα του κοινωνικού κεφαλαίου, βέβαια, το πρόβλημα 
έγκειται στο ότι δεν μπορεί ακόμη να υπάρξει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός για τη 
συγκεκριμένη έννοια διότι σε κάθε έρευνα ενυπάρχει διαφορετική οπτική γωνία του 
κάθε ερευνητή. Το δεδομένο μας όμως είναι ότι το κοινωνικό κεφάλαιο σχετίζεται 
άμεσα με ομάδες και δίκτυα ανθρώπων και χωρίς την αλληλεπίδραση μεταξύ τους 
δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη και διάχυση του κοινωνικού κεφαλαίου.   
Εμείς βέβαια, έχουμε εστιάσει το ενδιαφέρον μας στο κοινωνικό κεφάλαιο των 
εκπαιδευτικών στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το κοινωνικό κεφάλαιο 
της εκπαίδευσης, περιλαμβάνει μία πληθώρα σχέσεων, οι οποίες διαθέτουν τις 
σχέσεις των εκπαιδευτικών με τους μαθητές τους, τις σχέσεις που αναπτύσσονται 
μεταξύ των εκπαιδευτικών, τις σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών και των γονέων 
των μαθητών και τις σχέσεις μεταξύ των σχολικών μονάδων (εσωτερικό κοινωνικό 
κεφάλαιο ) με φορείς της κοινωνίας εκτός των σχολείων (εξωτερικό κοινωνικό 
κεφάλαιο), όπως συμμετοχή σε διαγωνισμούς εξωσχολικούς, συνεργασία με άλλους 
φορείς της κοινωνίας όπως Πανεπιστήμια κτλ.  
Επίσης, για να εξαχθούν τα συμπεράσματά μας, χρησιμοποιούνται κάποιοι 
δείκτες αξιολόγησης  των σχολικών μονάδων, που βοηθούν στον προσδιορισμό  της 
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ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και στη συμβολή αυτής στην ''Κοινωνία της 
Γνώσης''. Οι συγκεκριμένοι δείκτες δεν αναφέρονται μόνο στις γνώσεις που 
αποκομίζουν οι μαθητές κατά τη φοίτησή τους στο σχολείο αλλά και στις σχέσεις και 
στους δεσμούς που διαμορφώνονται μεταξύ τους, έτσι ώστε να προετοιμαστούν για 
τη μετέπειτα ένταξή τους στην κοινωνία των πολιτών.  
 
1.2 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσουμε τη γενικότερη δομή των 
σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και πώς το κοινωνικό κεφάλαιο 
επηρεάζει τις σχέσεις που διαμορφώνονται μέσα στις σχολικές μονάδες. Αναλύονται 
εκτενώς οι έννοιες που σχετίζονται άμεσα με τα δίκτυα και τις ενώσεις και κυρίως η 
έννοια της εμπιστοσύνης, η οποία αποτελεί τη βάση κάθε συστήματος. Ειδικότερα, 
μέσω της χρήσης δεικτών αξιολόγησης των σχολικών μονάδων, γίνεται προσπάθεια 
εξέτασης και διερεύνησης των σχέσεων που διαμορφώνονται μεταξύ των 
εκπαιδευτικών, μεταξύ εκπαιδευτικών και  γονέων των μαθητών αλλά και  μεταξύ 
των σχολικών μονάδων με δίκτυα εκτός του σχολείου δηλαδή φορείς της τοπικής και 
ευρύτερης κοινωνίας.   
 
1.3 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Η παρούσα διπλωματική εργασία διαμορφώνεται ως εξής. Αποτελείται από έξι 
(6) κεφάλαια, το καθένα με διαφορετική χρήση και σκοπό. Σε κάθε κεφάλαιο γίνεται 
εκτενής ανάλυση των παραμέτρων μας. Στις ακόλουθες παραγράφους αναλύεται 
συγκεκριμένα τι περιέχει το κάθε μας κεφάλαιο. 
Το πρώτο μας κεφάλαιο, αποτελείται από τα εισαγωγικά στοιχεία της εργασίας 
μας, που μας προϊδεάζουν για το περιεχόμενο της διπλωματικής αυτής εργασίας. Σ' 
αυτό το κεφάλαιο, επιπρόσθετα, γίνεται μία εισαγωγή για το τι πρόκειται να 
ακολουθήσει στο κύριο κομμάτι της εργασίας μας, καθώς επίσης, αναφέρεται και ο 
κύριος σκοπός αυτής και ο τρόπος που δομείται. 
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Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρατίθεται το θεωρητικό μας πλαίσιο. Γίνεται αναφορά 
των ορισμών του κοινωνικού κεφαλαίου και στη συνέχεια, αναλύεται εκτενώς η 
έννοια του κοινωνικού κεφαλαίου, καθότι περιγράφονται όλες οι διαστάσεις του, 
καθώς επίσης και έννοιες που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό κεφάλαιο, 
όπως η εμπιστοσύνη, οι ενώσεις, τα δίκτυα, πρότυπα και κανόνες καθώς επίσης και 
θεσμοί του κράτους.  
Στο τρίτο κεφάλαιο, αναπτύσσεται το κομμάτι της εκπαίδευσης και ειδικότερα 
το εκπαιδευτικό σύστημα και η οργάνωσή του, καθώς επίσης και οι υπάρχουσες 
συνθήκες κοινωνικού κεφαλαίου στην ελληνική επικράτεια.  
Στο τέταρτο κεφάλαιο, παρατίθεται η μεθοδολογία της έρευνάς μας, δηλαδή η 
περιγραφή του δείγματος, οι λόγοι που χρησιμοποιήσαμε συγκεκριμένη στατιστική 
μέθοδο ανάλυσης δεδομένων και οι λόγοι που διεξάγεται η συγκεκριμένη έρευνα.  
Στο πέμπτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνάς μας και 
επεξηγούνται όλα τα μεγέθη του δείγματος που θα μας βοηθήσουν να εξάγουμε 
κάποια συμπεράσματα.  
Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο της εργασίας, περιλαμβάνει τα συμπεράσματα και ο 
επίλογο. Σ' αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνονται τα γενικότερα συμπεράσματα της 




2.1. ΟΡΙΣΜΟΊ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
Κατά την τελευταία δεκαετία η έννοια του κοινωνικού κεφαλαίου έχει ίσως την 
πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη έννοια στη διεθνή κοινωνιολογία, αλλά ως έννοια έχει 
πρωτοεμφανιστεί από συγγραφείς πολύ παλαιότερα. Συγκεκριμένα, μελετώντας την 
ιστορική του εξέλιξη διακρίνουμε τρεις βασικές περιόδους που του προσδίδουν 
διαφοροποιημένο περιεχόμενο. Η πρώτη περίοδος διαρκεί μέχρι την δεκαετία του 
1980, η δεύτερη τη δεκαετία 1980 – 1990 και η τρίτη από το 1990 έως σήμερα. Ο 
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Γάλλος πολιτικός και ιστορικός Alexis de Tocqueville από το 1835 αναφέρεται στο 
έργο του «Δημοκρατία στην Αμερική», στα ευνοϊκά αποτελέσματα από τη συμμετοχή 
σε ενώσεις και συνεταιρισμούς στη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών. Ο 
AdamSmith, επίσης, τονίζει την επίδραση που έχουν οι κοινωνικές επαφές στην 
οικονομική ζωή της κάθε κοινωνίας.( Ιωσιφίδηςetal. 2013) 
Το κοινωνικό κεφάλαιο είναι μια κοινωνιολογική έννοια, η οποία αναφέρεται 
σε συνδέσεις εντός και μεταξύ των κοινωνικών δικτύων. Αν και υπάρχει μια ποικιλία 
σχετικών ορισμών, έχουν την τάση να μοιράζονται την κεντρική ιδέα, ότι τα 
κοινωνικά δίκτυα έχουν αξία. Κατά τον Lin, το κοινωνικό κεφάλαιο είναι  ''οι πόροι 
ενσωματωμένοι σε κοινωνικά δίκτυα που χρησιμοποιούνται από φορείς για την 
ανάληψη δράσης''. Ο ορισμός αυτός τονίζει ότι το κοινωνικό κεφάλαιο δεν έχει την 
έδρα του στο εσωτερικό των ατόμων, αλλά σε κοινωνικά δίκτυα, ενώ από την άλλη 
πλευρά χρησιμοποιείται από ιδιώτες. Όλες οι βασικές θεωρητικές συνεισφορές, του 
Bourdieu, Coleman, Putnam και Lin, συμφωνούν, ότι το κοινωνικό κεφάλαιο είναι 
ενσωματωμένο στις κοινωνικές σχέσεις, αλλά διαφέρουν ως προς τις απόψεις τους 
σχετικά με τη χρήση του κοινωνικού κεφαλαίου. (Mikiewiczetal., 2011) Η 
βιβλιογραφία έχει προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία, ότι το κοινωνικό κεφάλαιο 
είναι μια πολυδιάστατη δομή που λειτουργεί τόσο σε κοινοτικό, όσο και σε ατομικό 
επίπεδο, αλλά εμφανίζει κυρίως τα αποτελέσματά του σε μικροοικονομικό επίπεδο. 
Η δεύτερη περίοδος του Κοινωνικού Κεφαλαίου περιλαμβάνει τις δεκαετίες του 
1980 και 1990. Εμφανίζεται για πρώτη φορά από τους Jane Jacobs, Pierre Bourdieu 
και Jean-Claude Passeron, και Glenn Loury, αλλά έκτοτε έχει αναπτυχθεί πιο 
εκτεταμένα από τους James Coleman, RonaldBurt, Robert Putnam, και Alejandro 
Portes. Η εκπαίδευση και οι εκπαιδευτικές επιδόσεις, είναι το σημείο εκκίνησης για 
την περαιτέρω ανάπτυξη της ιδέας, που εκπονήθηκε σε δύο παράλληλα θεωρητικά 
πεδία από τον Pierre Bourdieu και τον James Coleman. (Mikiewicz et al., 2011) Ο 
Bourdieu αναφέρεται στη χρήση του κοινωνικού κεφαλαίου από ορισμένες 
κοινωνικές ομάδες, ο Coleman επικεντρώθηκε στην ατομική χρήση, και ο Putnam 
επικεντρώθηκε στη λειτουργία του κοινωνικού κεφαλαίου μέσα στις κοινότητες.  
 
2.1.1 PIERRE BOURDIEU 
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Ο Γάλλος κοινωνιολόγος Pierre Bourdieu (1930-2002) είναι ίσως ο πρώτος από 
τους σύγχρονους αναλυτές που ασχολήθηκε με το συστηματικό ορισμό της έννοιας 
του κοινωνικού κεφαλαίου. Ενδιαφέρονταν για τους τρόπους με τους οποίους η 
κοινωνία αναπαράγεται, και πως οι κυρίαρχες τάξεις διατηρούν τη θέση τους. Για τον 
Bourdieu, αυτό δεν θα μπορούσε να εξηγηθεί από την οικονομία και μόνο, αλλά 
σημαντικό ρόλο διαδραματίζει το πολιτιστικό κεφάλαιο και οι τρόποι με τους οποίους 
οι άνθρωποι χρησιμοποιούν την πολιτιστική γνώση για να εδραιώσουν τη θέση τους 
στην ιεραρχία. Το πιο διάσημο βιβλίο του, Distinction (Διάκριση) (1984), ερευνά 
τους τρόπους με τους οποίους οι παγίδες της μεσαίας τάξης, χρησιμοποιούνται από 
τους ανθρώπους ως πολιτιστικοί σημαίνοντες, δεδομένου ότι επιδιώκουν να 
ταυτιστούν με τα προς τα «πάνω» κοινωνικά κλιμάκια, και να αποδείξουν τη διαφορά 
τους από τα προς τα «κάτω» κλιμάκια. Χρησιμοποιεί την ιδέα του κοινωνικού 
κεφαλαίου, με τρόπο που θέλει να μας δείξει, ότι ο στόχος που έχουν οι μεσαίες και 
ανώτερες τάξεις, είναι να διασφαλίσουν ότι οι σφαίρες τους παραμένουν 
αποκλειστικές. Εδώ, το κοινωνικό κεφάλαιο είναι ένα άλλο εργαλείο της ελίτ, για να 
διασφαλίσει ότι το «λάθος» είδους ανθρώπων δεν εισέρχεται στον κύκλο τους. Η 
προσέγγιση του Bourdieu είναι μια σημαντική υπενθύμιση, ότι το κοινωνικό 
κεφάλαιο μπορεί να εμπεριέχει αποκλεισμό. (Gauntlett, 2011) 
Ο Bourdieu έκανε μία πρωτοποριακή διάκριση λέγοντας ότι:  
''Έχω δείξει ότι η παρουσία του κεφαλαίου, βρίσκεται σε τρία θεμελιώδη είδη, 
δηλαδή, το οικονομικό κεφάλαιο, το πολιτιστικό κεφάλαιο, και το κοινωνικό 
κεφάλαιο''. 
Συνεχίζει δίνοντας τον ορισμό του κοινωνικού κεφαλαίου: 
Το κοινωνικό κεφάλαιο είναι το άθροισμα των πόρων, πραγματικών ή εικονικών, 
που προκύπτουν σε ένα άτομο ή μια ομάδα εξ αιτίας της κατοχής ενός βιώσιμου 
δικτύου λιγότερο ή περισσότερο θεσμοθετημένων σχέσεων αμοιβαίας γνωριμίας και 
αναγνώρισης.(Bourdieu, 1985) 
Ο Bourdieu χρησιμοποιεί αυτό τον ορισμό για να εξηγήσει την πραγματικότητα 
της κοινωνικής ανισότητας. (Gauntlett, 2011) Επιπρόσθετα, μας εξηγεί, ότι το 
κοινωνικό κεφάλαιο συνδέεται με τα οφέλη που έχουν τα άτομα κατά τη συμμετοχή 
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τους σε οργανωμένα κοινωνικά δίκτυα και την τήρηση κάποιων βασικών κανόνων 
συμπεριφοράς μέσα σε αυτά. Στην συνέχεια, αφού τα δίκτυα λειτουργούν 
αποτελεσματικά, είναι λογικό κατά τον Bourdieu να υπάρχουν σταδιακά θετικές 
επιπτώσεις και σε ολόκληρη την κοινωνία. Επίσης, όλα τα είδη κεφαλαίου 
συνδέονται μεταξύ τους και η κατάσταση κάθε κατηγορίας κεφαλαίου επηρεάζει 
άμεσα και τις υπόλοιπες, καταλήγοντας όμως όλα στο οικονομικό κεφάλαιο. 
(Κορνηλάκη et al. 2010) 
Σημειώνει επίσης, ότι το κοινωνικό κεφάλαιο περιλαμβάνει ακόμα το 
μετασχηματισμό τυχαίων σχέσεων αλληλεπίδρασης που λαμβάνουν χώρα σε 
κοινωνικά δίκτυα όπως είναι η γειτονιά, ο χώρος εργασίας ή/και μεταξύ συγγενών, σε 
σχέσεις οι οποίες είναι ουσιώδεις και εκλεκτικές, που υποδηλώνουν την αίσθηση της 
δέσμευσης από τα υποκείμενα όπως, την αίσθηση της ευγνωμοσύνης, του σεβασμού, 
της φιλίας κλπ (Bourdieu, 1985).  
Τα κοινωνικά δίκτυα τα οποία είναι απαραίτητα για την εκδήλωση του 
κοινωνικού κεφαλαίου δεν είναι έτοιμα εκ των προτέρων, αλλά πρέπει να 
κατασκευαστούν με βάση κάποιες επενδυτικές στρατηγικές, να είναι 
προσανατολισμένα προς τη θεσμική οργάνωση των σχέσεων της ομάδας και να 
χρησιμοποιηθούν ως αξιόπιστες πηγές για να αποκομίσουν οφέλη τα μέλη του 
δικτύου. (Μουσταϊρας, 2004) Αυτό παρέχει στα μέλη την υποστήριξη της συλλογικής 
ιδιοκτησίας και του κεφαλαίου. Οι σχέσεις μπορεί να υπάρχουν ως υλικές ή 
συμβολικές ανταλλαγές. Το κοινωνικό κεφάλαιο απαρτίζεται από κοινωνικές 
υποχρεώσεις ή διασυνδέσεις και είναι μετρήσιμο, υπό ορισμένες προϋποθέσεις σε 
οικονομικό κεφάλαιο. (Dika, 2002)  Η διαπραγμάτευση του Bourdieu με όλα τα είδη 
του κεφαλαίου τα οποία μπορούν να αναπτυχθούν εντός ενός κοινωνικού δικτύου, 
καταλήγει στη διαπίστωση, ότι όλες οι μορφές κεφαλαίου χαρακτηρίζονται από 
ανταλλαξιμότητα (fungibility) και ότι στο τέλος της διαδικασίας όλες οι μορφές 
κεφαλαίου καταλήγουν να μετατραπούν σε οικονομικό κεφάλαιο.  
 
2.1.2. JAMES COLEMAN 
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Κατά τον ίδιο χρόνο, στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές της 
δεκαετίας του 1990, ο διακεκριμένος Αμερικανός κοινωνιολόγος James Coleman 
(1926-1995) ασχολήθηκε επίσης με το κοινωνικό κεφάλαιο. Πράγματι, αν και η 
προσέγγισή του ήταν κάπως διαφορετική, συνεργάστηκε για ένα διάστημα με τον 
Bourdieu, στο Σικάγο. Ο Coleman, ίσως ήταν αυτός που επινόησε και θεμελίωσε 
θεωρητικά την έννοια του κοινωνικού κεφαλαίου. Οι αναλύσεις του Coleman 
επικεντρώθηκαν στο ρόλο που μπορεί να έχει το κοινωνικό κεφάλαιο στη δημιουργία 
και ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου. Η προσέγγιση που επιχειρεί για τις πιθανές 
χρήσεις του κοινωνικού κεφαλαίου από τα άτομα ώστε να αποκτήσουν εκπαιδευτικά 
οφέλη, προσομοιάζεται σε αρκετά σημεία με εκείνη του Bourdieu. Όπως συμβαίνει 
και με άλλες μορφές κεφαλαίου το κοινωνικό κεφάλαιο είναι αποδοτικό, και 
διευκολύνει την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων οι οποίοι, αν δεν υπήρχε το 
κοινωνικό κεφάλαιο, δεν θα ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθούν.  Αναφέρεται σε 
σχέσεις μεταξύ ανθρώπων και όχι σε υλικά αγαθά που είναι εύκολα μετρήσιμα, έτσι 
παρά τη μεγάλη χρησιμότητα του είναι δύσκολη η ακριβής καταγραφή του. 
(Μουσταϊρας, 2004) 
Κάνει μία εισαγωγή στο κοινωνικό κεφάλαιο περιγράφοντας δύο πνευματικά 
ρεύματα που αφορούν στην περιγραφή και εξήγηση της κοινωνικής δράσης. Το 
πρώτο είναι η κοινωνιολογική προσέγγιση, η οποία βλέπει το άτομο σε ένα κοινωνικό 
και πολιτιστικό περιβάλλον, που υπόκεινται σε «νόρμες, κανόνες και υποχρεώσεις» 
και το δεύτερο είναι η οικονομική προσέγγιση, η οποία αφορά ιδιοτελή, ανεξάρτητα 
άτομα που επιδιώκουν να εκπληρώσουν τους στόχους τους. Ο Coleman μας λέει ότι: 
Η οικονομική ροή, από την άλλη πλευρά, έρχεται σε αντίθεση με την εμπειρική 
πραγματικότητα: οι δρώντες πρόσωπα με σχήμα, περιορίζονται από το κοινωνικό 
πλαίσιο, τα πρότυπα, τη διαπροσωπική εμπιστοσύνη, τα κοινωνικά δίκτυα, και την 
κοινωνική οργάνωση που είναι σημαντικά για τη λειτουργία όχι μόνο της κοινωνίας 
αλλά και της οικονομίας. 
Ο Coleman επιδιώκει να αναπτύξει μια έκδοση της κοινωνιολογίας που 
δανείζεται από τα δύο αυτά ρεύματα, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη την ιδέα του 
οικονομολόγου της ορθολογικής ατομικής συμμετοχής σε σκόπιμη δράση, αλλά το 
χρησιμοποιεί όχι μόνο για τις ενέργειες των ατόμων σε συγκεκριμένα πλαίσια, αλλά 
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και για την ανάπτυξη της κοινωνικής οργάνωσης. Προτείνει ένα μοντέλο στο οποίο 
το κοινωνικό κεφάλαιο είναι ένας από τους δυνητικούς πόρους που μπορεί να 
χρησιμοποιήσει ένας άνθρωπος, μαζί με άλλους πόρους, όπως οι δικές του 
δεξιότητες, η εμπειρία (ανθρώπινο κεφάλαιο), τα εργαλεία (φυσικό κεφάλαιο), ή τα 
χρήματα (οικονομικό κεφάλαιο). Παραδόξως, το κοινωνικό κεφάλαιο δεν ανήκει 
απαραίτητα στο συγκεκριμένο άτομο, αλλά προκύπτει ως πόρος που είναι στη 
διάθεσή του. (Gauntlett, 2011) Μολονότι το κοινωνικό κεφάλαιο, όπως περιγράφεται 
από τον Coleman, ενυπάρχει στις κοινωνικές οργανώσεις και τις δομές ως 
αποτέλεσμα των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων που λαμβάνουν χώρα μεταξύ των 
μελών της κοινωνικής δομής, δεν παράγουν κοινωνικό κεφάλαιο όλες ανεξαρτήτως οι 
κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Το κοινωνικό κεφάλαιο, όπως και το φυσικό και το 
ανθρώπινο, προάγουν την παραγωγική δραστηριότητα. Οι κοινωνικές 
αλληλεπιδράσεις που δεν προωθούν την παραγωγική δραστηριότητα δεν παράγουν 
κοινωνικό κεφάλαιο, έτσι όπως τα φυσικά αντικείμενα που δεν προωθούν την 
παραγωγική δραστηριότητα δεν περιέχουν φυσικό κεφάλαιο. 
Ο Coleman (1988), αναφέρει σε άρθρο του την επίδραση του κοινωνικού 
κεφαλαίου στη δημιουργία του ανθρωπίνου κεφαλαίου μέσα από την επίδραση που 
ασκεί στην οικογένεια, στο σχολείο και την ευρύτερη κοινότητα. Κατά τον ίδιο, το 
κοινωνικό κεφάλαιο ορίζεται από την λειτουργία που επιτελεί. Δεν είναι μια 
μεμονωμένη οντότητα αλλά μια ποικιλία οντοτήτων με δυο κοινά χαρακτηριστικά. 
Χαρακτηρίζονται από κάποια κοινωνική δομή και ταυτόχρονα διευκολύνουν τις 
ενέργειες των φορέων που υπάγονται σε αυτές τις ατομικές ή συλλογικές δομές. Οι 
παράγοντες αυτοί βοηθάνε στην διατήρηση, την αύξηση ή την μείωση του 
κοινωνικού κεφαλαίου. Το κοινωνικό κεφάλαιο άλλωστε υπάρχει μόνο όταν 
μοιράζεται. Δεν υφίσταται κοινωνικό κεφάλαιο, αν δεν απορρέει από αυτό 
παραγωγική δραστηριότητα. Δηλαδή οι σχέσεις που αναπτύσσουν τα μέλη μιας 
κοινότητας δεν αποτελούν από μόνες το κοινωνικό της κεφάλαιο, αλλά είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένες με την ανάπτυξη της παραγωγής της. Υποστηρίζει επίσης, πως το 
κοινωνικό κεφάλαιο πρέπει να αντιμετωπίζεται ως δημόσιο αγαθό.  
Για να κατανοήσουμε πλήρως την προσέγγισή του, θα πρέπει να δούμε τη 
χρήση του κοινωνικού κεφαλαίου, ως μέρος της γενικής ορθολογικής θεωρίας. Από 
την άποψη αυτή, τα άτομα είναι ελεύθεροι παράγοντες, όπου εσκεμμένα και 
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ορθολογικά ενεργούν για τη μεγιστοποίηση της χρησιμότητάς τους. (Mikiewicz et al., 
2011) Σύμφωνα με τη θεωρία ορθολογικής δράσης, στην οποία κάθε φορέας έχει τον 
έλεγχο ορισμένων πόρων και τα συμφέροντα ορισμένων πόρων και γεγονότων, τότε 
το κοινωνικό κεφάλαιο αποτελεί ένα ιδιαίτερο είδος πόρων που διαθέτει ένας 
ηθοποιός. (Coleman 1988) 
Ο Coleman υπογραμμίζει επίσης τον ρόλο του κοινωνικού κεφαλαίου ως πηγή 
χρήσιμων καθημερινών πληροφοριών, κανόνων και κυρώσεων που μπορούν να 
διευκολύνουν ορισμένα είδη ενεργειών, αλλά να είναι και περιοριστικοί. Ειδικότερα, 
αναφέρει μία επίδραση του κοινωνικού κεφαλαίου που είναι ιδιαίτερα σημαντική και 
αφορά στην επίδρασή του στη δημιουργία του ανθρώπινου κεφαλαίου στην επόμενη 
γενιά. Αυτό το ανθρώπινο κεφάλαιο, όπως για παράδειγμα, η εμπιστοσύνη στην 
έκφραση προσωπικών απόψεων του καθενός, και η συναισθηματική νοημοσύνη, δίνει 
τη δυνατότητα στους νέους να γίνουν καλύτεροι μαθητές, και έτσι να είναι πιο 
επιτυχείς στο σχολείο και στην κοινωνία. Αυτό το ανθρώπινο κεφάλαιο αναδύεται 
από το κοινωνικό κεφάλαιο, επειδή αυτό το είδος ανάπτυξης εξαρτάται από τις 
σχέσεις, περισσότερο μέσα στην οικογένεια. Όπως επισημαίνει ο Coleman: 
Αν το ανθρώπινο κεφάλαιο κατέχεται από τους γονείς δεν συμπληρώνεται από το 
κοινωνικό κεφάλαιο που ενσωματώνεται στις οικογενειακές σχέσεις, δεν έχει σημασία 
στην εκπαιδευτική ανάπτυξη του παιδιού αν οι γονείς έχουν ένα μεγάλο, ή μικρό ποσό, 
ανθρώπινου κεφαλαίου. 
Με άλλα λόγια, ο πλούτος της γνώσης σε έναν καλά εκπαιδευμένο 
δημοσιογράφο ή δικηγόρο, διαβάζοντας την εφημερίδα στο τραπέζι, δεν θα έχει 
καμιά χρήση στο γιο του, εκτός αν διαβάσει ο γιος την εφημερίδα. Το κοινωνικό 
κεφάλαιο, στη συνέχεια, σε οποιοδήποτε πλαίσιο, βασίζεται σε ανθρώπους που 
αναζητούν πέρα από τον εαυτό τους, τη συμμετοχή σε υποστηρικτικές δράσεις, όχι 
επειδή αναμένουν μια ανταμοιβή ή άμεση αμοιβαία βοήθεια, αλλά επειδή πιστεύουν 
ότι είναι καλό αυτό που κάνουν. 
Επιπρόσθετα, μέσα από τον αλτρουισμό, θα μπορούσαν ακόμη οι άνθρωποι να 
μεταφέρουν την γνώση ελπίζοντας, ότι αν κάποιος δίνει υποστήριξη στους άλλους, 
συμβάλλει σε μια γενικότερη αντίληψη της κοινότητας με την υποστήριξη, που θα 
μπορούσε να «αποδίδει καρπούς», μια μέρα, όταν εμείς οι ίδιοι χρειαζόμαστε 
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βοήθεια. Θα λέγαμε ότι πολλοί άνθρωποι συμμετέχουν σε δραστηριότητες 
υποστήριξης, βοηθώντας τους συναδέλφους ή τους γείτονες, διότι, γνωρίζουν τις 
αξίες της κοινότητας και της αμοιβαίας υποστήριξης, και ότι θέλουν το να κάνουν 
αυτό μέρος της ζωής τους. Μπορούν, επίσης, να είναι στην ευχάριστη θέση να 
κάνουν ωραία πράγματα για τους ανθρώπους που τους αρέσει. (Gauntlett, 2011) 
Στην προσπάθειά του να ορίσει συγκεκριμένους μηχανισμούς μέσω των οποίων 
δημιουργείται το κοινωνικό κεφάλαιο αλλά και μέσω των οποίων το κοινωνικό 
κεφάλαιο αυξάνεται ή μειώνεται ο Coleman (1990) αναφέρεται στην έννοια του 
«closure». Ως «closure» ο Coleman εννοεί την ύπαρξη κατάλληλων δεσμών μεταξύ 
των μελών μιας ομάδας ανθρώπων, οι οποίοι να μπορούν να εγγυηθούν την τήρηση 
των νόμων και των κανόνων, αλλά και την ύπαρξη αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Η 
ύπαρξη τέτοιων ισχυρών δεσμών και κανόνων μπορεί να αποβεί προς όφελος όχι 
μόνο της συγκεκριμένης ομάδας αλλά και ολόκληρης της κοινότητας, 
διευκολύνοντας τις συναλλαγές μεταξύ των μελών της, χωρίς να χρειάζεται η 
προσφυγή την εφαρμογή αυστηρών κανόνων.   
Εξετάζοντας τις επιδράσεις που μπορεί να έχει το κοινωνικό κεφάλαιο, στο 
επίπεδο της οικογένειας και της κοινότητας προκαλώντας τη δημιουργία ανθρώπινου 
κεφαλαίου, ο Coleman συμπεραίνει τα εξής: Το κοινωνικό κεφάλαιο μπορεί να 
συμβεί τόσο εντός όσο και εκτός της οικογένειας. Μέσα στην οικογένεια, το 
κοινωνικό κεφάλαιο αντιπροσωπεύεται από το ποσό αλληλεπίδρασης μεταξύ γονέα 
και παιδιού. Δημιουργούνται πραγματικές σχέσεις και λέγοντας πραγματικές σχέσεις 
δεν αναφερόμαστε στο συναισθηματικό παράγοντα αλλά κυρίως στο μέγεθος της 
προσπάθειας που οι γονείς καταβάλλουν για την επικοινωνία με τα παιδιά και για τη 
βοήθεια που τους προσφέρουν στη μαθησιακή διαδικασία. (Teachman et. al., 1996) Ο 
Coleman υποστήριξε ότι τέτοια αλληλεπίδραση επιτρέπει στα παιδιά να μεταφράσουν 
το οικονομικό και το ανθρώπινο κεφάλαιο που υπάρχει στην οικογένεια σε κοινωνικό 
κεφάλαιο ή κάποιο άλλο χαρακτηριστικό που αυξάνει την ευημερία. Χωρίς την 
θετική αλληλεπίδραση γονέα-παιδιού, δεν υπάρχει κανένας μηχανισμός για τη 
μετάδοση διαθέσιμου ανθρώπινου και οικονομικού κεφαλαίου στα παιδιά. Οι 
διαλυμένες οικογένειες και οι οικογένειες με πολλά παιδιά αποτελούν δομικά εμπόδια 
που αναστέλλουν τη δημιουργία και την ανάπτυξη αλληλεπιδραστικών σχέσεων 
ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας. Στο επίπεδο της κοινότητας, το κοινωνικό 
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κεφάλαιο αναφέρεται στην έκταση και τη δυναμική των σχέσεων ανάμεσα στους 
γονείς, ανάμεσα σε θεσμικούς παράγοντες της κοινότητας (συμπεριλαμβανομένου 
και του σχολείου) και τους γονείς, καθώς και στη γενικότερη συμμετοχή των γονέων 
σε δραστηριότητες εντός του κοινοτικού δικτύου. Έτσι εκεί που υπάρχουν συχνές 
μετακινήσεις των οικογενειών και λίγες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μελών της 
κοινότητας είναι πιθανό το κοινωνικό κεφάλαιο να είναι χαμηλό, ακόμα και όταν το 
οικονομικό και το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι σε υψηλά επίπεδα.  
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αφορά το πλεονέκτημα των σχολείων των 
Καθολικών και που εδρεύουν σε μικρές αλλά σταθερές γειτονιές, έναντι των 
πλούσιων ιδιωτικών σχολείων. Η επιλογή του ιδιωτικού σχολείου για πολλούς από 
τους γονείς είναι καθαρά ατομικιστική και εγωκεντρική υπόθεση και παρόλο που 
εφοδιάζουν τα παιδιά τους με μεγάλη ποσότητα ανθρώπινου κεφαλαίου, τα στέλνουν 
σε σχολεία χωρίς κοινωνικό κεφάλαιο (Coleman 1988). Η εννοιολόγηση του 
Coleman οφείλει πολλά στην έμφαση του Durkheim για την κοινωνική συνοχή. 
Σύμφωνα με αυτή την άποψη, οι νέοι άνθρωποι που προέρχονται από οικογένειες με 
ισχυρές εσωτερικές σχέσεις, όπου οι γονείς μπορούν να βοηθήσουν και να 
υποστηρίξουν τα παιδιά τους στο σχολείο, αυτές οι οικογένειες είναι πιθανό να είναι 
ιδιαίτερα ενσωματωμένες σε μια κοινότητα που μπορεί να επικεντρώνεται γύρω από 
μια εκκλησία ή και άλλους οργανισμούς, όπου οι κοινές νόρμες (κανόνες) και οι 
πεποιθήσεις ενισχύονται στην καθημερινή αλληλεπίδραση. Τα μέλη αυτών των 
κοινοτήτων έχουν ένα υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης στα κεντρικά ιδρύματα, και είναι 
πιθανό να προσφέρουν βοήθεια στους γείτονές τους και να αναλάβουν σε κάποιο 
βαθμό κοινή ευθύνη για την ανατροφή των παιδιών τους. (Mikiewicz et al., 2011) 
Μεγάλη ήταν η συμβολή του Coleman στη σύνδεση κοινωνικού κεφαλαίου και 
εκπαίδευσης. Η σημασία του σχολείου στην αντανάκλαση του κοινωνικού κεφαλαίου 
μιας κοινότητας προτάθηκε από τον James Coleman στο άρθρο του "Social Capital in 
the Creation of Human Capital" Coleman (1988). Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζει ο 
ίδιος την έννοια του κοινωνικού κεφαλαίου, χρησιμοποιώντας το παράδειγμα των 
καθολικών σχολείων στην Αμερική, των οποίων οι μαθητές έχουν δυσανάλογα 
χαμηλά ποσοστά εγκατάλειψης του σχολείου σε σχέση με τις άλλες θρησκευτικές ή 
άλλες ιδιωτικές σχολές. Ο Coleman εξηγεί αυτή τη διαφορά με τον ακόλουθο τρόπο: 
Τα χαμηλά ποσοστά εγκατάλειψης των καθολικών σχολείων, τα  υψηλά ποσοστά 
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μαθητικής διαρροής σε άλλα ιδιωτικά σχολεία, η συχνότητα συμμετοχής στα 
θρησκευτικά αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία για τη σημασία του κοινωνικού 
κεφαλαίου έξω από το σχολείο, στην κοινότητα των ενηλίκων που τους περιβάλλει, 
ως αποτέλεσμα της εκπαίδευσης.  
2.1.3. ROBERT PUTNAM 
Ο τρίτος θεωρητικός, της δεύτερης περιόδου είναι ο Robert Putnam, ο οποίος με 
το έργο του, κατάφερε την εξάπλωση και την εκλαΐκευση της έννοιας του κοινωνικού 
κεφαλαίου. Σύμφωνα με τον Putnam (1993) το κοινωνικό κεφάλαιο εμπεριέχει το 
σύνολο των δικτύων που υπάρχουν και λειτουργούν σε μια κοινωνία προς όφελος 
των ατόμων και των κοινωνικών ομάδων γενικότερα. 
Ο Putnam (1993), πιο συγκεκριμένα, περιέγραψε το κοινωνικό κεφάλαιο ως ''τα 
χαρακτηριστικά κοινωνικής οργάνωσης, όπως η εμπιστοσύνη, οι νόρμες (κανόνες) και 
τα δίκτυα, που μπορούν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της κοινωνίας 
διευκολύνοντας τις συντονισμένες δράσεις''.  
Ο Putnam χρησιμοποίησε τον όρο κοινωνικό κεφάλαιο ως το σύνολο των εξής 
χαρακτηριστικών:  
• Ύπαρξη δικτύων στην κοινότητα (Community networks): η επαφή των 
ατόμων μιας κοινότητας μέσα από συλλόγους, ομάδες, οργανώσεις και άλλα τοπικά 
κοινοτικά δίκτυα.  
• Συμμετοχή των πολιτών στα κοινά (Civic engagement): η συμμετοχή σε 
διαδικασίες κοινοτικού ‐ τοπικού ενδιαφέροντος και η χρήση των τοπικών 
κοινοτικών δικτύων.  
• Ύπαρξη ισχυρής τοπικής ταυτότητας (Civicidentity): η αίσθηση του ανήκειν 
σε μια κοινότητα ή συγκεκριμένη ομάδα ατόμων η οποία μοιράζεται κοινές αξίες. 
Αφορά στη συμμετοχή, την ενσωμάτωση, την αλληλεπίδραση και την 
αλληλοδιαμόρφωση του ατόμου μέσα στα πλαίσια μιας ευρύτερης ομάδας.  
• Ανταποδοτικότητα: η αμοιβαία βοήθεια μεταξύ των ατόμων μιας ομάδας ή  
κοινότητας.  
• Εμπιστοσύνη, σε αντιδιαστολή με τον φόβο: η ύπαρξη των συγκεκριμένων 
συνθηκών στον πληθυσμό (συμμετοχή, αλληλεπίδραση, αλληλοδιαμόρφωση, 
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αμοιβαία βοήθεια, ενσωμάτωση) θεωρείται ότι προάγει τη συλλογική 
αποτελεσματικότητα. Αναφέρεται στην εκτίμηση ότι τα μέλη μιας ομάδας, ως 
σύνολο, διαθέτουν την ικανότητα να ανταπεξέρχονται στις απαιτήσεις μιας 
δεδομένης κατάστασης, χρησιμοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους καλύτερα από 
κάθε άτομο ξεχωριστά. (Κριτσωτάκης, 2009) 
Ο Putnam περιγράφει το κοινωνικό κεφάλαιο ως κοινωνικό αγαθό και 
εμπλέκοντας και την έννοια της συνεργασίας, μέσω της αλληλεγγύης, και της 
εμπιστοσύνης. Κατά τον Putnam, το κοινωνικό κεφάλαιο ορίζεται με βάση τα 
χαρακτηριστικά της συλλογικής δράσης των κατοίκων μιας κοινότητας που είναι η 
οργάνωση κοινωνικών ομάδων ή κοινωνικών δικτύων (τυπικών και άτυπων), η 
τήρηση κοινών κανόνων λειτουργίας και τρόπων συμπεριφοράς μέσα στις ομάδες 
αυτές και η συνεργασία προκειμένου να επιτευχθούν οι κοινοί στόχοι. Η αύξηση ή η 
μείωση του κοινωνικού κεφαλαίου σε μια κοινότητα εξαρτάται από την χρήση του, 
είναι δηλαδή μια συνεχής καθημερινή διαδικασία. (Putnam, 1993) 
Ο Putnam τονίζει τη σημασία της διάκρισης μεταξύ της εκμάθησης οριζόντιων 
και κάθετων κοινωνικών ηθών ή δομών, που δίνεται σε μας από το κοινωνικό μας 
περιβάλλον, είτε την οικογένεια, τη δημόσια σφαίρα ή τα σχολεία. Σύμφωνα με τον 
Putnam οι οριζόντιες σχέσεις, στο πλαίσιο ενώσεων οργανώσεων, για παράδειγμα, 
ευνοούν την εμφάνιση των κανόνων της αμοιβαιότητας, όπου η εμπιστοσύνη στη 
συνέχεια ευνοεί την ανταλλαγή και την αμοιβαιότητα της συλλογικής δράσης. Η 
επιτυχία των προηγούμενων συνεργασιών ενισχύσει τη μελλοντική συλλογική 
δέσμευση και συνεργασία. (Regh, 2012) 
Έπειτα από έρευνες που έκανε ο Putnam (1993) στη Ιταλία σχετικά με  ομάδες 
των χωρικών για τους δεσμούς των πολιτών, θεωρεί, ότι το κοινωνικό κεφάλαιο 
μπορεί να γίνει αντιληπτό από την συμμετοχή των πολιτών σε πολιτικές ομάδες και 
οργανώσεις. Ψάχνοντας τα αίτια της μείωσης του κοινωνικού κεφαλαίου σε σχέση με 
το παρελθόν, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μεγάλο ρόλο παίζει και η τηλεόραση. 
Απομονώνει τους ανθρώπους, αφού προτιμούν να περάσουν τον ελεύθερο τους χρόνο 
παρακολουθώντας τηλεοπτικά προγράμματα, παρά να κάνουν δραστηριότητες με 
γείτονες, φίλους ή συγγενείς. Αποτέλεσμα είναι να αποδυναμώνονται οι ανθρώπινες 
σχέσεις και να μειώνεται το ενδιαφέρον για τα προβλήματα των συμπολιτών τους 
(Μουσταϊρας, 2004). 
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Παρόμοια αποτελέσματα εξήγαγε, ως εργαζόμενος σε διάφορα προγράμματα 
στις Η.Π.Α. και μέσα από έρευνα απέδειξε, ότι στη χώρα αυτή η συμμετοχή των 
ατόμων σε κοινωνικά δίκτυα συνεχώς μειώνεται, επιφέροντας ολέθριες συνέπειες 
στην οργάνωση και στην εσωτερική συνοχή των επιμέρους κοινοτήτων αυτού του 
κράτους. Κατά τον Αμερικανό επιστήμονα, η συρρίκνωση αυτή οφείλεται σε 
διάφορους λόγους, όπως η απομάκρυνση των πολιτών από το κέντρο των πόλεων, η 
αύξηση των ωρών εργασίας, η μείωση του ελεύθερου χρόνου και η αποξένωση που 
προκαλεί η όλο και μεγαλύτερη ενασχόληση με τη τηλεόραση και το διαδίκτυο 
καθώς και η είσοδος της γυναίκας στην αγορά εργασίας. Όλες οι παραπάνω 
καταστάσεις οδηγούν με τη σειρά τους σε μείωση της πολιτικής συμμετοχής με 
αποχή από πολιτικά δίκτυα και συνδικαλιστικούς φορείς και εν τέλει σε πολιτική και 
κοινωνική περιθωριοποίηση των ατόμων, καταστάσεις που θέτουν σε κίνδυνο τη 
λειτουργία της ίδιας της δημοκρατίας. (Ιωσιφίδηςetal. 2013) 
Η συμβολή του τέλος, βοηθά να εξηγήσουμε το πώς οι γονείς θα επωφεληθούν 
από τις πληροφορίες που αποκτούν για το σχολείο από τις εμπειρίες των παιδιών 
τους, όταν έρχονται σε επαφή με τους εκπαιδευτικούς και διευθυντές των σχολείων. 
Πληροφορίες σχετικά με τις προσπάθειες και τις επιτυχίες των παιδιών τους στο 
σχολείο, για παράδειγμα, μπορούν να βοηθήσουν τους γονείς να επηρεάσουν τα 
παιδιά τους να συνεργαστούν με το σχολείο. (Goddard, 2003) 
 
2.1.4 ALEJANDRO PORTES  
Στην ίδια λογική κινείται και ο Portes (1998), ο οποίος αναφερόμενος στο 
κοινωνικό κεφάλαιο κάνει λόγο για την ικανότητα των ατόμων που δρουν να 
εξασφαλίσουν οφέλη μέσω της συμμετοχής τους σε δίκτυα και άλλες κοινωνικές 
ομάδες. Σύμφωνα με τον ορισμό του Portes (2000) για το κοινωνικό κεφάλαιο 
αποτελεί πηγή κοινωνικού ελέγχου, πηγή παροχών μέσω της οικογένειας καθώς και 
πηγή πόρων που προκαλούνται από δίκτυα εκτός της οικογένειας. Οι 
αποτελεσματικές κυρώσεις, μέσα στη δομή των ισχυρών δεσμών δημιουργούν ένα 
''θετικό κοινωνικό χώρο'' για την κοινωνικοποίηση και την ανατροφή των νέων. 
Σύμφωνα με την Portes (1998), όταν τα μέλη μιας ομάδας κατέχουν πρότυπα και 
αξίες, όπως είναι η αμοιβαία εμπιστοσύνη, μπορούν να θεωρηθούν ότι έχουν μια 
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μορφή κοινωνικού κεφαλαίου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα περιουσιακό 
στοιχείο για την επιδίωξη των στόχων τους. (SabatinietSarracino, 2015) Υποστηρίζει 
ακόμα, ότι γίνεται αντιληπτό το κοινωνικό κεφάλαιο, ως μια θεραπεία για όλα τα 
κοινωνικά προβλήματα. (Mikiewiczetal., 2011) 
 
2.1.5 FUKUYAMA 
Ο Fykuyama (1997) υποστηρίζει ότι το κοινωνικό κεφάλαιο, δημιουργείται, 
όταν κυριαρχεί η εμπιστοσύνη στο μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας. Η εμπιστοσύνη 
μπορεί να καλλιεργείται από την μικρότερη κοινωνική ομάδα όπως είναι η οικογένεια 
και εξαπλώνεται σε πολύ μεγαλύτερες ομάδες, είτε τυπικές, είτε άτυπες, φτάνοντας 
σε επίπεδο κράτους. Ο Fukuyama (1999) ορίζει το κοινωνικό κεφάλαιο ως τον άτυπο 
κανόνα που προωθεί τη συνεργασία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ατόμων θέτοντας 
κοινούς σκοπούς. Υποστηρίζει ότι η εμπιστοσύνη και τα δίκτυα δεν είναι κοινωνικό 
κεφάλαιο αφού πρόκειται στην ουσία για τα αποτελέσματά του. H αμοιβαιότητα και 
η εμπιστοσύνη, εξασφαλίζουν όχι μόνο κοινωνική συνοχή αλλά και δημιουργία 
πλούτου γιατί διευκολύνουν την κοινωνική συμβίωση. Δημιουργούνται πλέγματα 
σχέσεων, υποχρεώσεων και προσδοκιών, κανόνων κοινωνικής συμπεριφοράς και 
κυρίως ενισχύεται η διάχυση της πληροφόρησης που παίζει καθοριστικό ρόλο στις 
οικονομικές συναλλαγές. 
Κατά τον Siisiäinen, (2000), η έννοια του κοινωνικού κεφαλαίου εκφράζει την 
κοινωνιολογική ουσία της κοινόχρηστης ζωτικότητας. Μια λύση στο πρόβλημα της 
κοινής δράσης και του οπορτουνισμού προϋποθέτει την ανάπτυξη εθελοντικής 
συλλογικής δράσης, και συνδέεται με την κληρονομιά του κοινωνικού κεφαλαίου 
στην κοινότητα. Μορφές κοινωνικού κεφαλαίου είναι οι γενικοί ηθικοί πόροι της 
κοινότητας, και μπορούν να χωριστούν σε τρεις βασικές συνιστώσες: πρώτον, η 
εμπιστοσύνη, δεύτερο, οι κοινωνικοί κανόνες και τις υποχρεώσεις και, τρίτον, τα 
κοινωνικά δίκτυα δραστηριότητας των πολιτών, ιδίως οι εθελοντικές οργανώσεις.  
Οι Mikiewicz et al., (2011) τονίζουν πως το κοινωνικό κεφάλαιο αναφέρεται 
στις συνδέσεις μεταξύ ατόμων και κοινωνικών δικτύων με τους κανόνες της 
αμοιβαιότητας και της αξιοπιστίας που προκύπτουν από αυτούς τους κανόνες. Υπό 
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αυτή την έννοια το κοινωνικό κεφάλαιο είναι στενά συνδεδεμένο με αυτό που 
ορισμένοι αποκαλούν ''πολιτική αρετή". Η διαφορά είναι ότι κοινωνικό κεφάλαιο 
εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η πολιτική αρετή είναι πιο ισχυρή, όταν 
ενσωματώνεται σε ένα δίκτυο με την έννοια των αμοιβαίων κοινωνικών σχέσεων. 
Μια κοινωνία των πολλών ενάρετη, αλλά με μεμονωμένα άτομα δεν είναι 
απαραίτητα πλούσια σε κοινωνικό κεφάλαιο. (Putnam 2000) Ως κοινωνικό κεφάλαιο 
αναφέρεται ο Putnam στα χαρακτηριστικά της κοινωνικής ζωής, σε δίκτυα, κανόνες 
και εμπιστοσύνη, που επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να δράσουν από κοινού πιο 
αποτελεσματικά με στόχο την επίτευξη των κοινών στόχων. Αυτός ο ορισμός οδηγεί 
σε έρευνα με έμφαση στα κοινωνικά δίκτυα, στο βάθος της συμμετοχής σε επίσημες 
και ανεπίσημες κοινωνικές οργανώσεις, εθελοντικές δραστηριότητες πολιτών. Το 
κοινωνικό κεφάλαιο μπορεί να αναλυθεί ως ένα επίπεδο κοινωνικής δραστηριότητας 
με χαμηλούς ή υψηλούς όρους στα πλαίσια της ζωή της στην κοινότητα. 
Ορισμούς για το κοινωνικό κεφάλαιο έχουν αναπτύξει και παγκόσμιοι 
οργανισμοί όπως η Παγκόσμια Τράπεζα και ο Ο.Ο.Σ.Α..  Αρχικά, η Παγκόσμια 
Τράπεζα ορίζει το Κοινωνικό Κεφάλαιο. “Το Κοινωνικό Κεφάλαιο αναφέρεται στους 
κανόνες και τα δίκτυα που καθιστούν δυνατή τη συλλογική δράση. Περιλαμβάνει 
θεσμούς, σχέσεις και συνήθειες που διαμορφώνουν την ποιότητα των κοινωνικών 
αλληλεπιδράσεων μέσα στην κοινωνία”. Η κοινωνική συνοχή είναι κρίσιμη για τις 
κοινωνίες ώστε να ευημερούν οικονομικά και η ανάπτυξή τους να είναι βιώσιμη. Το 
κοινωνικό κεφάλαιο δεν είναι απλώς το άθροισμα των θεσμών που στηρίζουν μια 
κοινωνία, αλλά είναι η κόλλα που τους  κρατά μαζί. Η Παγκόσμια Τράπεζα συμφωνεί 
σε μεγάλο βαθμό με την άποψη του Putnam ότι το κοινωνικό κεφάλαιο λειτουργεί όχι 
μόνο σε ατομικό ή συνοικιακό επίπεδο ( μικρο-επίπεδο), αλλά σε μακροοικονομικό 
επίπεδο χωριού, κράτους, ή έθνους. (Minchler, 2011) 
Η Παγκόσμια Τράπεζα το 2002 διατυπώνει την άποψη ότι το κοινωνικό 
κεφάλαιο αποτελείται από τους θεσμούς, τις σχέσεις και τους κανόνες που διέπουν τις 
κοινωνικές ομάδες. Ο τρόπος λειτουργίας και εφαρμογής των παραπάνω, επηρεάζουν 
δραστικά τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις μιας κοινωνίας σε ποσοτικό, αλλά και 
ποιοτικό επίπεδο. Τα θετικά αποτελέσματά της χρήσης του κοινωνικού κεφαλαίου, 
αξίζει να μελετηθούν προκειμένου να μπορέσουν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά 
και σε άλλες κοινότητες. Ο Michael Woolcock, ένας κοινωνικός επιστήμονας από την 
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Παγκόσμια Τράπεζα υποστήριξε ότι δεν έγινε σωστή διάκριση μεταξύ των διαφόρων 
τύπων κοινωνικού κεφαλαίου. Διέκρινε ότι: 
• Η σύζευξη του κοινωνικού κεφαλαίου, υποδηλώνει τους δεσμούς ανάμεσα 
στους ανθρώπους σε παρόμοιες καταστάσεις, όπως η άμεση οικογένεια, οι στενοί 
φίλοι και οι γείτονες. 
• Η σύζευξη του κοινωνικού κεφαλαίου, η οποία περιλαμβάνει πιο μακρινούς 
δεσμούς, όπως φιλίες και συναδέλφους. 
• Η σύνδεση του κοινωνικού κεφαλαίου, το οποίο έρχεται σε αντίθεση με τους 
ανθρώπους σε ανόμοιες καταστάσεις, όπως αυτές που είναι εντελώς έξω από την 
κοινότητα, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στα μέλη να αξιοποιήσουν ένα πολύ 
ευρύτερο φάσμα πόρων από ό, τι είναι διαθέσιμο στην κοινότητα. 
Ο δεύτερος ορισμός προέρχεται από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας 
και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) και περιλαμβάνει “Δίκτυα μαζί με κοινούς κανόνες και 
κατανοήσεις τα οποία διευκολύνουν την συνεργασία μέσα στις ομάδες και μεταξύ 
των ομάδων”. 
Στην ελληνική βιβλιογραφία ο Καζάκος (2006), εννοεί ως κοινωνικό κεφάλαιο 
την ικανότητα των ανθρώπων να συνενώνουν τις δυνάμεις τους, να συνεργάζονται 
για κοινούς σκοπούς σε ομάδες και οργανώσεις. Στις αναλύσεις των Putnam, 
Fukuyama και άλλων η εμπιστοσύνη συνιστά τον πυρήνα, τη βάση του κοινωνικού 
κεφαλαίου, δηλαδή της ικανότητας για συνεργασία ανάμεσα σε άτομα και αναγκαίος 
όρος, για την οικονομική αποτελεσματικότητα. Όταν η εμπιστοσύνη περιορίζεται στα 
όρια της οικογένειας, τότε και υπό ορισμένες συνθήκες έχουμε προβλήματα. 
Τέλος, ο Χατζής (2010), μιλάει για το Κοινωνικό Κεφάλαιο συνδέοντάς το με 
έννοιες όπως η κοινωνική εμπιστοσύνη, η αλληλεγγύη, η συμμετοχικότητα και η 
αμοιβαιότητα. Είναι το ίδιο πολύτιμο με το φυσικό και το ανθρώπινο κεφάλαιο, γιατί 
η επένδυση σε αυτό, μέσω της συμμετοχής των πολιτών σε διάφορα κοινωνικά 
δίκτυα (socia lnetworks) επιφέρει θετικές εξωτερικότητες (positive externalities), 
τόσο για το άτομο όσο και για ολόκληρη την κοινωνία. Όσο περισσότερο τα μέλη 
μιας κοινωνίας επενδύουν στις κοινωνικές τους σχέσεις, δημιουργούν δίκτυα, 
κοινότητες, ομάδες, σωματεία, τόσο ευνοείται το κοινωνικό σύνολο αφού ανάμεσά 
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του αυξάνεται η εμπιστοσύνη (trust). (Χατζής, 2010) Η παραπάνω παραδοχή είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία ενός δημοκρατικού συστήματος το 
οποίο πρέπει να διέπεται από αρχές όπως η αμοιβαιότητα και η εμπιστοσύνη.   
Πριν συνεχίσουμε την ανάλυσή μας, είναι ζωτικής σημασίας να αναφερθεί 
υπάρχουν τρεις βασικές παράμετροι οι οποίες μεγιστοποιούν το κοινωνικό κεφαλαίο: 
• Η εμπιστοσύνη, η οποία οικοδομείται μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και 
διασφαλίζει ότι οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των μελών θα διεκπεραιωθούν 
ομαλά. 
• Η πληροφορία, η οποία διοχετεύεται μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και τις 
κανονιστικές ρυθμίσεις και κυρώσεις που επιβάλλονται στα μέλη των δικτύων. 
• Η συνεργασία, την οποία εξασφαλίζουν οι ανθρώπινες κοινότητες με συνοχή. 
 
Στην εξέταση του ρόλου του κοινωνικού κεφαλαίου είναι χρήσιμο να λάβουμε 
υπόψη τους τρεις βασικούς τύπους του κοινωνικού κεφαλαίου, όπως προσδιορίζονται 
από τους ειδικούς: 
• Bonding: Οι δεσμοί μεταξύ μελών της οικογένειας, μελών ίδιας 
ομάδας, ή φίλων (οι οικείοι). 
• Brinding: Η γεφύρωση των διαφορών και η διάδραση μεταξύ 
διαφορετικών εθνοτικών ομάδων, ηλικιών, συνεργατών ή και κρατών 
(διαπολιτισμική συνεργασία). 
• Linking: Η σύνδεση κι η κάθετη επικοινωνία μεταξύ διαφόρων και 
διαφορετικών κοινωνικών ή/και πολιτικών επιπέδων (πελατειακές σχέσεις). 
Η μεγάλη πρόκληση για την έρευνα και τη θεωρία του κοινωνικού κεφαλαίου 
είναι ο εντοπισμός και η ανάδειξη των όρων και των προϋποθέσεων υπό τους οποίους 
μπορούν να αξιοποιηθούν οι πραγματικά πολλές θετικές πλευρές του και ταυτόχρονα 
να περιορισθούν ή να εξαλειφθούν οι αρνητικές, που άλλωστε είναι σημαντικά 
λιγότερες. 
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2.2 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΊΟΥ  
Όπως προαναφέρθηκε, μεγάλο μέρος κοινωνιολόγων και οικονομολόγων 
ασχολήθηκαν με την έννοια του κοινωνικού κεφαλαίου. Το σημείο τομής όλων ήταν 
η σύνδεση του κοινωνικού κεφαλαίου με την έννοια της εμπιστοσύνης, της 
συμμετοχής σε δίκτυα και οργανισμούς και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Το 
κοινωνικό κεφάλαιο ενυπάρχει στη δομή των σχέσεων των ανθρώπων, ενισχύεται 
μέσω των κανόνων και προτύπων, της εμπιστοσύνης, της αμοιβαιότητας και της 
αλληλεξάρτησης μέσα σε δίκτυα της κοινότητας και των οργανισμών.  
Υπάρχει μεγάλη σύγχυση για τις πηγές του κοινωνικού κεφαλαίου καθότι 
παρατηρούνται πολλές διαφορετικές απόψεις και ορισμοί για το κοινωνικό κεφάλαιο 
από πληθώρα ερευνητών. 
Στην κοινωνιολογική βιβλιογραφία, ο Coleman παρουσιάζει ένα δίκτυο 
βασισμένο στην έρευνα για το κοινωνικό κεφάλαιο. Επισημαίνει τον τρόπο με τον 
οποίο τα δίκτυα χαρακτηρίζονται από το λεγόμενο ''closure'' και τους πολλαπλούς 
δεσμούς που διευκολύνουν την εμφάνιση των μορφών κοινωνικού κεφαλαίου όπως οι 
υποχρεώσεις, τα κανάλια πληροφόρησης, η εμπιστοσύνη, οι κανόνες και οι 
αποτελεσματικές κυρώσεις. (Adler&Kwon, 2009) 
Ο Portes (1998), δίνει έμφαση όχι τόσο στα δίκτυα, αλλά στους κανόνες, 
διαφοροποιώντας τις πηγές κοινωνικού κεφαλαίου με βάση τα κίνητρα των δρώντων 
(actors) για να εμβαθύνει στις υποχρεώσεις τους. Ο Portes, κάνει διαχωρισμό σε δύο 
κινητοποιήσεις. Στον πρώτο τρόπο κινητοποίησης που τον ονομάζει 
‘’consummatory’’ η κάθε πράξη βασίζεται σε εσωτερικευμένους κανόνες. Οι 
άνθρωποι νιώθουν μία υποχρέωση να πιστεύουν σε κανόνες. Αυτοί οι 
εσωτερικευμένοι κανόνες μπορούν να ενσωματωθούν στον άνθρωπο από την παιδική 
ηλικία ή από προηγούμενες εμπειρίες στη ζωή του. Ο δεύτερος τύπος κινητοποίησης 
είναι οργανικός (instrumental). Κι αυτός βασίζεται σε κανόνες, αλλά αυτοί είναι 
κανόνες αμοιβαιότητας. Αυτός ο τύπος κινητοποίησης είναι περισσότερο μετρήσιμος 
και ορθολογικός και σχετίζεται με την εμπιστοσύνη που προέρχεται από τους άλλους. 
(Adler&Kwon,2009) 
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Στην πολιτική βιβλιογραφία από την άλλη βλέπουμε, πως ο Putnam αναφέρει 
ότι το κοινωνικό κεφάλαιο πηγάζει από τους κοινωνικούς δεσμούς, τους κανόνες και 
την εμπιστοσύνη. Άλλοι πολιτικοί επιστήμονες εστιάζουν στην κυβερνητική δομή και 
τους νόμους. Η Ostrom το 1994 παρουσίασε τέσσερις πηγές κοινωνικού κεφαλαίου. 
Τα δίκτυα, τα πρότυπα, τις κοινωνικές πεποιθήσεις και τους κανόνες. 
Δίκτυα (Networks) 
Πολλοί ερευνητές βλέπουν τα δίκτυα ως σημαντική πηγή κοινωνικού 
κεφαλαίου. Θεωρητικοί όπως ο Putnam, η Ostrom που εστίασαν στους εσωτερικούς 
δεσμούς μιας κοινωνίας, τα δίκτυα σημαίνουν, άτυπη, πρόσωπο με πρόσωπο 
αλληλεπίδραση ή συμμετοχή σε κοινοτικές οργανώσεις ή ομάδες. Αντίθετα, άλλοι 
θεωρητικοί πιστεύουν πως για την κατανόηση του κοινωνικού κεφαλαίου χρειάζεται 
ανάλυση πιο συγκεκριμένων δομών των δικτύων. Γι’ αυτούς τα κοινωνικά δίκτυα 
επηρεάζουν το κοινωνικό κεφάλαιο μέσω των άμεσων δεσμών των δρώντων αλλά και 
μέσω έμμεσων δεσμών.  
Από την άλλη πλευρά ο Coleman(1988), μιλάει για το closure ως μορφή 
κοινωνικού κεφαλαίου. Ο Coleman μας λέει ότι το closure της δομής των δικτύων 
διευκολύνει την εμφάνιση των αποτελεσματικών κανόνων  διατηρεί την εμπιστοσύνη 
των άλλων και ενισχύει το κοινωνικό κεφάλαιο. Σε πιο ανοιχτές δομές, μπορεί να 
σημειωθεί μη τήρηση των κανόνων και να μείνουν πολλοί ατιμώρητοι. Ο Putnam από 
την άλλη διαφωνεί με τον Coleman λέγοντας ότι τέτοια ανοιχτά δίκτυα ενισχύουν τη 
δημοκρατία. (Adler& Kwon,2009) 
Αντίθετη άποψη με τον Coleman έχει και ο Burt που αναφέρει ότι σε ανοιχτά 
δίκτυα εμφανίζονται περισσότερα οφέλη κοινωνικού κεφαλαίου. Η διαφορά μεταξύ 
του Coleman και του Burt αντικατοπτρίζει τη διαφορά μεταξύ εσωτερικής και 
εξωτερικής εμβάθυνσης. Το closure μας δίνει τα θετικά στοιχεία του κοινωνικού 
κεφαλαίου μέσα σε οργανισμούς και κοινότητες, ενώ οι διαρθρωτικές ‘’ελλείψεις’’ 
των εξωτερικών δεσμών μας παρέχουν αποδοτικές πηγές. Και οι δύο θεωρίες ως προς 
τα δίκτυα, έχουν οφέλη για τις κοινότητες. (Adler & Kwon,2009)  
Ένας από τους πρωτοπόρους του κοινωνικού κεφαλαίου είναι και η Jane Jacobs 
που μίλησε για τη σημαντικότητα όσων δεν είναι νομότυποι στην κοινωνική ζωή. 
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Αυτοί που σπάνε τους κανόνες και αλληλεπιδρούν με άλλα μέλη κοινοτήτων, 
διευκολύνουν τη διάχυση των νέων που αφορούν την κοινότητα και αυτό ενισχύει 
την κοινωνικότητα των ανθρώπων. 
Τέλος, στις σύγχρονες διασυνδέσεις ή αλλιώς τα «δίκτυα των δικτύων» 
περιλαμβάνονται τα δίκτυα που συνδέουν οργανισμούς από διαφορετικούς τομείς της 
κοινωνίας (όπως για παράδειγμα μη κυβερνητικές οργανώσεις, οργανισμούς βάσης, 
δημόσιες υπηρεσίες και ιδιωτικές επιχειρήσεις) και τους επιτρέπουν να συνδυάσουν 
τους πόρους και τις διαφορετικού τύπου γνώσεις προκειμένου να βρεθεί λύση σε 
σύνθετα προβλήματα. Μέσω αυτών των δικτύων, είναι εγκατεστημένες δημόσιες και 
ιδιωτικές διατομεακές συνδέσεις, αμοιβαία υποστηριζόμενες και συμπληρωματικές 
σχέσεις. Αυτή η μορφή κεφαλαίου ορίζει τις αρθρώσεις μεταξύ των οριζόντιων και 
κάθετων ενώσεων και οργανισμών.  
 
Πρότυπα (Norms) 
Πολύ σημαντικό ρόλο μέσα σε μία ομάδα ή κοινότητα παίζουν τα πρότυπα και 
οι πεποιθήσεις για να προσεγγίσουμε την έννοια του κοινωνικού κεφαλαίου και των 
δεσμών. Μεγάλος αριθμός θεωρητικών βλέπουν το κοινωνικό κεφάλαιο βασισμένο 
στη διάχυση των προτύπων. Ο Portes και ο Putnam εστίασαν στα πρότυπα 
αμοιβαιότητας. Σύμφωνα με τον Putnam,  η γενική αμοιβαιότητα περιλαμβάνει ‘’όχι, 
δεν θα το κάνω αυτό για σένα, επειδή είσαι πιο δυνατός από μένα, ούτε δεν θα το 
κάνω αυτό για σένα τώρα, αν το κάνεις αυτό για μένα τώρα, αλλά θα το κάνω αυτό 
για σένα τώρα, γνωρίζοντας ότι κάποτε στη συνέχεια θα κάνεις κάτι για μένα’’. Αυτό 
το χαρακτηριστικό αποτρέπει τους ιδιώτες από τον εγωισμό τους και αναπτύσσεται 
το αίσθημα της υποχρέωσης για τα άλλα μέλη της κοινότητας σκεφτόμενοι το κοινό 
καλό. (Adler&Kwon, 2009) 
Πεποιθήσεις (Beliefs) 
Στη θεωρία του κοινωνικού κεφαλαίου, ο ρόλος των πεποιθήσεων έχει λάβει 
μικρή προσοχή. Βέβαια, υπάρχουν ερευνητές που υποστηρίζουν το ρόλο των 
πεποιθήσεων. Οι Nahapiet&Ghoshal υποστήριξαν ότι οι πεποιθήσεις, στη μορφή που 
διαχέονται παίζουν σημαντικό ρόλο στη γένεση του κοινωνικού κεφαλαίου και αυτό 
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συμβαίνει γιατί οι πεποιθήσεις θεωρητικά και πρακτικά δίνουν ένα σαφή 
προσανατολισμό. Το κοινωνικό κεφάλαιο δεν μπορεί να αναπτυχθεί με ανθρώπους 
που δεν καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλο. Όταν λείπουν κοινοί στόχοι αλλά και οι 
ερμηνείες τους, τότε είναι δύσκολο να αντιληφθούμε πώς οι άνθρωποι μπορούν να 
συνεργαστούν. 
Ο Portes (1998) επίσης αναφέρει ότι οι κοινές εμπειρίες και πεποιθήσεις που 
τυπικά προκύπτουν από αυτές τις εμπειρίες συμβάλλουν στο κοινωνικό κεφάλαιο 
επειδή δημιουργούν μία κοινή αίσθηση αμοιβαιότητας και αλληλεγγύης.  
(Adler&Kwon, 2009) 
Κανόνες (Rules) 
Οι τυπικοί θεσμοί και οι κανόνες έχουν μεγάλη επιρροή στο κοινωνικό 
κεφάλαιο. Αλλά αυτή η επιρροή είναι έμμεση, μέσω των δικτύων, των προτύπων και 
των πεποιθήσεων.  
Οι τυπικοί θεσμοί μπορούν να επηρεάσουν τα πρότυπα και τις πεποιθήσεις και 
να επιδράσουν στο κοινωνικό κεφάλαιο  πιο άμεσα. Η Levi(1996) ασκώντας κριτική 
στον Putnam και τον Fukuyama, υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση είναι βασική πηγή 
κοινωνικού κεφαλαίου λέγοντας ότι οι κυβερνήσεις παρέχουν εμπιστοσύνη στους 
πολίτες και επηρεάζουν την κοινή συμπεριφορά δημιουργώντας εμπιστοσύνη ή όχι 
μεταξύ των πολιτών. (Adler&Kwon, 2009) 
Εμπιστοσύνη (Trust)  
Ο Coleman (1988) και ο Putnam (1993) ορίζουν την εμπιστοσύνη ως βασικό 
συστατικό του κοινωνικού κεφαλαίου. Επίσης, η εμπιστοσύνη παίζει σημαντικό ρόλο 
και στην έννοια που έδωσε ο Fukuyama για το κοινωνικό κεφάλαιο που την ορίζει ως 
βασικό χαρακτηριστικό του. «Το κοινωνικό κεφάλαιο αποτελεί μια ικανότητα που 
προκύπτει από την επικράτηση της εμπιστοσύνης σε μια κοινωνία ή σε ορισμένα 
τμήματα της» (Fukuyama 1995). Συνεπώς, για αυτούς τους ερευνητές η εμπιστοσύνη 
θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την υγιή ανάπτυξη του κοινωνικού 
κεφαλαίου. 
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Αυτή η θετική συσχέτιση της εμπιστοσύνης και του κοινωνικού κεφαλαίου  
εξηγείται, μερικώς, από το γεγονός ότι οι τρεις πρώτες πηγές κοινωνικού κεφαλαίου 
επηρεάζουν και αυτές την εμπιστοσύνη. Η διαπροσωπική εμπιστοσύνη είναι 
αποτέλεσμα εξοικείωσης και των κοινών προτύπων. Υπάρχει μία στενή σχέση μεταξύ 
των πηγών εμπιστοσύνης και των πηγών του κοινωνικού κεφαλαίου. Η εξοικείωση 
ως πηγή εμπιστοσύνης αναφέρεται στο κεντρικό σημείο των δεσμών του κοινωνικού 
κεφαλαίου. Η εμπιστοσύνη ενυπάρχει στις κοινές πεποιθήσεις και ο ρόλος του 
συστήματος εμπιστοσύνης είναι κοντά με το ρόλο που έχουμε δεχθεί στους τυπικούς 
κανόνες και θεσμούς στην ύπαρξη του κοινωνικού κεφαλαίου. (Adler&Kwon, 2009) 
Κατά τον Coleman (1990), κάνοντας αναφορά στους παράγοντες που είναι 
ικανοί να δημιουργήσουν κοινωνικό κεφάλαιο αναφέρεται στις προσδοκίες 
ανταπόδοσης μεταξύ των μελών μιας ομάδας και στην υπακοή και προσήλωση στους 
κανόνες. Πιο αναλυτικά, αναγνωρίζει έξι μορφές κοινωνικού κεφαλαίου που μπορούν 
να δημιουργηθούν από αυτούς τους παράγοντες: 
Η πρώτη μορφή κοινωνικού κεφαλαίου αναφέρεται στο επίπεδο εμπιστοσύνης 
και στην έκταση των υποχρεώσεων, των δεσμεύσεων και των προσδοκιών 
ανταπόδοσης (obligations and expectations), που υπάρχουν μέσα στο κοινωνικό 
περιβάλλον. Το κοινωνικό κεφάλαιο δημιουργείται  εκεί που οι άνθρωποι 
εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον και η εμπιστοσύνη αυτή δοκιμάζεται από την 
αμοιβαία και από κοινού αποδοχή των υποχρεώσεων και των δεσμεύσεων. Το 
παράδειγμα που δίνει ο Coleman (1988), αφορά τους Αιγυπτίους εμπόρους στην 
αγορά του Αλ Χαλίλι, όπου ο ένας βοηθά τον άλλον είτε οικονομικά είτε υλικά, χωρίς 
την ύπαρξη οικονομικών ή νομικών συμβολαίων. 
Το κοινωνικό σύστημα που βασίζεται σε αμοιβαίες πράξεις, δημιουργεί 
υποχρεώσεις αλλά και προσδοκίες ανταπόδοσης για τα μέλη του. Όταν ένα μέλος του 
κοινωνικού δικτύου κάνει «χάρες» (favors), προς τα άλλα μέλη του δικτύου, τότε 
δημιουργεί υποχρεώσεις και προσδοκίες ανταπόδοσης προς τα άλλα μέλη που 
αποτελούν μορφή κοινωνικού κεφαλαίου το οποίο συσσωρεύεται υπέρ του 
συγκεκριμένου ατόμου και το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε στιγμή. 
Τα αποφασιστικά στοιχεία αυτής της μορφής κοινωνικού κεφαλαίου είναι η αμοιβαία 
εμπιστοσύνη εντός του κοινωνικού δικτύου και η έκταση των ανεκπλήρωτων 
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δεσμεύσεων. Χωρίς εμπιστοσύνη ότι οι υποχρεώσεις θα ανταποδοθούν δεν 
δημιουργείται κοινωνικό κεφάλαιο, ενώ όσο περισσότερες είναι οι υποχρεώσεις για 
τις οποίες υπάρχει προσδοκία ανταπόδοσης, τόσο μεγαλύτερο είναι το ποσό του 
κοινωνικού κεφαλαίου που συσσωρεύεται. 
Η δεύτερη μορφή κοινωνικού κεφαλαίου αφορά τα πληροφοριακά δίκτυα 
(information potential), όπου το κοινωνικό κεφάλαιο βοηθά στην πρόσβαση 
χρήσιμων και πολύτιμων πληροφοριών, μέσω των σχέσεων και των 
αλληλεπιδράσεων με τα άλλα μέλη της κοινωνικής δομής χωρίς να είναι αναγκαία η 
απόκτηση της γνώσης από την πηγή της. Ως παράδειγμα ο Coleman (1988), αναφέρει 
το χώρο του πανεπιστημίου όπου το κοινωνικό κεφάλαιο που αναπτύσσεται μεταξύ 
των φοιτητών, τους εφοδιάζει με ιδέες και πληροφορίες. 
Η τρίτη μορφή κοινωνικού κεφαλαίου αναφέρεται στους κανόνες και τις 
επακόλουθες κυρώσεις για όσους παραβαίνουν τους κανόνες (Norms and 
EffectiveSanctions), οι οποίοι μπορούν να αποτελέσουν μια αποτελεσματική μορφή 
κοινωνικού κεφαλαίου. Μέσα στο κοινωνικό σύστημα κάποιοι κανόνες μπορούν να 
ενθαρρύνουν την εκδήλωση συμπεριφορών που είναι προς το συμφέρον της 
κοινότητας και να εμποδίσουν την εκδήλωση κάποιων άλλων, κυρίως παραβατικών 
συμπεριφορών, προτρέποντας τα άτομα να εργαστούν για το κοινό όφελος, βάζοντας 
κατά μέρος το προσωπικό τους συμφέρον. 
Ανάμεσα στα μέλη των κοινωνικών ομάδων εμφανίζονται εξουσιαστικές 
σχέσεις (Authority Relations), με την επιλογή ενός ηγέτη στον οποίο μεταβιβάζονται 
«δικαιώματα ελέγχου». Ο ηγέτης αυτός έχει πρόσβαση σε ένα εκτεταμένο δίκτυο 
κοινωνικού κεφαλαίου, το οποίο μπορεί να στραφεί προς την επίτευξη ενός 
συγκεκριμένου στόχου. Παραδείγματα αυτής της μορφής κοινωνικού κεφαλαίου 
μπορούν να βρεθούν στις ομάδες κοινωνικής και πολιτικής δράσης, στους 
επιχειρηματικούς σχηματισμούς και τις λαϊκές οργανώσεις. 
Η σύσταση κατάλληλων κοινωνικών οργανώσεων (appropriable social 
organizations) αποτελεί μια μορφή κοινωνικού κεφαλαίου που είναι διαθέσιμο προς 
χρήση των ατόμων που έχουν συστήσει τέτοιες οργανώσεις, προκειμένου να 
εκπληρώσουν την επίτευξη κάποιου συγκεκριμένου στόχου και οι οποίες 
εξακολουθούν να υπάρχουν μετά την εκπλήρωση του συγκεκριμένου στόχου, 
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επαναπροσδιορίζοντας τη στάση τους και στοχεύοντας στην εκπλήρωση νέων στόχων 
για το μέλλον. 
Τέλος, μορφή κοινωνικού κεφαλαίου αποτελεί και η σύσταση οργανώσεων 
(Intentional Organizations), οι οποίες έχουν δημιουργηθεί προκειμένου να 
εξυπηρετήσουν τους άμεσους στόχους κάποιων ατόμων. Αυτή η μορφή κοινωνικού 
κεφαλαίου προάγει αφενός τα ενδιαφέροντα αυτών που έχουν επενδύσει στη 
δημιουργία τέτοιων οργανώσεων, αλλά αφετέρου μπορεί να αποτελέσει ένα είδος 
δημόσιου αγαθού από το οποίο μπορούν να ωφεληθούν ακόμα και εκείνα τα μέλη του 
κοινωνικού συνόλου που δεν έχουν συμμετάσχει ούτε έχουν επενδύσει στη 
δημιουργία τέτοιων οργανώσεων.  
2.2.1. ΕΙΔΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ 
Μέρος της σύγχυσης για το τι είναι εμπιστοσύνη μπορεί να πηγάζει από την 
πολύπλευρη φύση της. Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι εμπιστοσύνης που 
εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς και έχουν ανόμοιες βάσεις. Η εμπιστοσύνη σε 
ανθρώπους που γνωρίζουμε ονομάζεται ''στρατηγική εμπιστοσύνη'' (strategictrust). 
Διαχωρίζει τους ανθρώπους στους οποίους θα δανείσουμε χρήματα, για παράδειγμα, 
από εκείνους που πιστεύουμε ότι θα μας τα επιστρέψει, είτε αυτούς που δεν θα το 
πράτταμε, είτε γιατί υποψιαζόμαστε ότι δεν θα μας εξοφλήσουν ή επειδή απλά δεν 
έχουμε την παραμικρή ιδέα για το αν θα το πράξουν. (Uslaner, 2002) 
Ο δεύτερος τύπος εμπιστοσύνης, αποκαλείται ''ηθική'' εμπιστοσύνη (moralistic 
trust). Αυτή είναι η εμπιστοσύνη στους ανθρώπους τους οποίους δεν γνωρίζουμε και 
οι οποίοι είναι πιθανό να είναι διαφορετικοί από μας. Ο Uslaner (2002), χρησιμοποιεί 
την έννοια της ηθικής εμπιστοσύνης (moralistic trust) και την περιγράφει αόριστα ως 
"πίστη σε αγνώστους". Η ηθική εμπιστοσύνη υποθέτει, ότι δεν κινδυνεύουμε τόσο 
πολύ από την πίστη σε ανθρώπους που δεν ξέρουμε, γιατί οι άνθρωποι από 
διαφορετικά υπόβαθρα ακόμα μοιράζονται τις ίδιες βασικές αξίες. Η ηθική 
εμπιστοσύνη παρέχει τη λογική να ασχολούμαστε με τους άλλους ανθρώπους και να 
εργαζόμαστε προς την ίδια κατεύθυνση με αμοιβαίους συμβιβασμούς.  
Η ηθική εμπιστοσύνη είναι το θεμέλιο της κοινωνίας των πολιτών. Δεν είναι 
απλώς μια σύνοψη των εμπειριών της ζωής μας, αλλά μια τιμή που αντικατοπτρίζει 
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μια αισιόδοξη άποψη για τον κόσμο. Αυτοί που προωθούν την ηθική εμπιστοσύνη 
πιστεύουν, ότι ο κόσμος είναι καλοήθης, ότι οι άλλοι άνθρωποι έχουν γενικά καλά 
κίνητρα, και ότι είναι μέρος της ίδιας ηθικής κοινότητας. Τέτοιες πεποιθήσεις 
διευκολύνουν το δρόμο που μπορούν να πάρουν οι άνθρωποι για να εργαστούν μαζί 
και να κάνουν τις κοινότητές τους και την ευρύτερη κοινωνία τους ένα καλύτερο 
μέρος. Οι άνθρωποι που πιστεύουν, ότι μπορούν να κάνουν τον κόσμο ένα καλύτερο 
μέρος και δεν φοβούνται να εργαστούν με ξένους, θα γίνουν ενεργά μέλη στις 
κοινότητες, θα εργαστούν για τα προβλήματα μεγάλων και μικρών, θα λάβουν μέρος 
σε δραστηριότητες του πολίτη που είναι πιο απαιτητικές, θα φέρουν καλύτερο 
αποτέλεσμα, μέσω της φιλανθρωπίας και του εθελοντισμού, αισθανόμενοι 
δεσμεύσεις για τους ανθρώπους που είναι διαφορετικοί από εκείνους, αντανακλώντας 
την ηθική διάσταση της εμπιστοσύνης. (Uslaner, 2002) 
Η ηθική εμπιστοσύνη (moralistic trust), ευνοεί την "αλτρουιστική 
εμπιστοσύνη''. Βασίζεται στην ιδέα, ότι η εμπιστοσύνη έχει μια ηθική διάσταση. 
Είναι μια ηθική εντολή να αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους σαν να ήταν αξιόπιστοι. 
Η κεντρική ιδέα πίσω από την ηθική εμπιστοσύνη είναι η πεποίθηση ότι οι 
περισσότεροι άνθρωποι μοιράζονται τις θεμελιώδεις ηθικές αξίες τους. Αλλιώς θα 
μπορούσαμε να εξηγήσουμε την ηθική εμπιστοσύνη, ως ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων 
που ανήκουν στην ηθική κοινότητα κοντά μας. Δεν χρειάζεται να μοιραστούμε τις 
απόψεις μας για θέματα πολιτικής ή ακόμη και την ιδεολογία μας. Μπορούμε να 
έχουμε διαφορετικές θρησκευτικές πεποιθήσεις. Ο Fukuyama (1995) ορίζει την 
κεντρική ιδέα πίσω από την ηθική εμπιστοσύνη: "Η Εμπιστοσύνη προκύπτει όταν η 
κοινότητα μοιράζεται ένα σύνολο ηθικών αξιών με τέτοιο τρόπο ώστε να 
δημιουργούνται τακτικές προσδοκίες και έντιμη συμπεριφορά". Όταν άλλοι άνθρωποι 
μοιράζονται τα υπάρχοντά μας, αντιμετωπίζουμε περισσότερα ρίσκα στην επίτευξη 
συμφωνίας σχετικά με τα προβλήματα συλλογικής δράσης. Η ηθική εμπιστοσύνη 
βασίζεται σε "κάποιου είδους πίστη στην καλή θέληση του άλλου''. Πιστεύουμε, ότι 
οι άλλοι δεν θα προσπαθήσουν να επωφεληθούν από εμάς. (Uslaner, 2008) 
Η στρατηγική εμπιστοσύνη από την άλλη πλευρά, αντανακλά τις προσδοκίες 
μας σχετικά με το πώς οι άνθρωποι θα συμπεριφερθούν. Στην στρατηγική 
εμπιστοσύνη, ο Bill πρέπει να εμπιστεύεται την Jane και η Jane πρέπει να 
εμπιστεύεται τον Bill. Διαφορετικά δεν θα υπάρξει συμφωνία. Η ηθική εμπιστοσύνη, 
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από την άλλη, είναι μια δήλωση σχετικά με το πώς οι άνθρωποι πρέπει να 
συμπεριφέρονται. Οι άνθρωποι θα πρέπει να εμπιστεύονται ο ένας τον άλλο. Ο 
Χρυσός Κανόνας, ο οποίος έχει τα θεμέλιά του στην ηθική εμπιστοσύνη,  δεν απαιτεί 
ότι κάνουμε στους άλλους αυτό που κάνουν σε μας. Αντ' αυτού, κάνουμε στους 
άλλους ότι θα θέλαμε να μας κάνουν. Ο Adam Seligman (1997) μας λέει, ότι η άνευ 
όρων εμπιστοσύνη είναι η πρώτη και κύρια άνευ όρων σχέση. Η πράξη εμπιστοσύνης 
εξαρτάται από την αναπαραγωγή της αμοιβαιότητας, αλλιώς δεν θα ήταν μια πράξη 
εμπιστοσύνης, αλλά μια πράξη που στηρίζεται σε προσδοκίες όσον αφορά την 
συμπεριφορά των άλλων. (Uslaner, 2008) 
Η στρατηγική εμπιστοσύνη δεν στηρίζεται σε μια αρνητική άποψη για τον 
κόσμο, αλλά μάλλον στην αβεβαιότητα. Το αντίθετο της εμπιστοσύνης δεν είναι η 
δυσπιστία, είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης. Η στρατηγική εμπιστοσύνη είναι σχετική 
με τη μείωση του κόστους συναλλαγών από την απόκτηση επιπλέον πληροφοριών. 
Αλλά, η ηθική εμπιστοσύνη πρέπει να έχει θετικά συναισθήματα στη μία πλευρά και 
αρνητικά στην άλλη. Θα ήταν παράξενο να έχουμε ένα ηθικό κώδικα με καλή 
αντιπαράθεση εναντίον των αναποφάσιστων. Είναι μια συνταγή για να μας πει, πότε 
μπορούμε να πούμε, αν άλλοι άνθρωποι είναι αξιόπιστοι. Πέρα από τη στρατηγική 
άποψη της εμπιστοσύνης είναι μια άλλη προοπτική. Γι' αυτό, είτε εμπιστευόμαστε 
τους περισσότερους ανθρώπους είτε όχι. (Uslaner, 2005, 2008) 
Η στρατηγική και η ηθική εμπιστοσύνη έχουν πολύ διαφορετικές βάσεις. Δεν 
εφαρμόζουμε την ηθική εμπιστοσύνη σύμφωνα με τις εμπειρίες μας, αλλά αντίθετα 
την στρατηγική. Η στρατηγική εμπιστοσύνη σε πρόσωπα προέρχεται από την 
εμπειρία του παρελθόντος με συγκεκριμένα πρόσωπα. Το "πρότυπο" εμπιστοσύνης 
προϋποθέτει, ότι η εμπιστοσύνη εξαρτάται από πληροφορίες και εμπειρίες του 
παρελθόντος με συγκεκριμένα πρόσωπα. Ένας δεσμός εμπιστοσύνης επιτρέπει να 
δοθεί μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε υποσχέσεις ανθρώπων που εννοούν αυτό που λένε, 
όταν υπόσχονται να συνεργαστούν. Αν δύο άνθρωποι δεν γνωρίζονται μεταξύ τους, 
δεν θα έχουν καμία βάση εμπιστοσύνης ο ένας με τον άλλον. Επιπλέον, μία μόνο 
συνάντηση δεν θα είναι αρκετή για την ανάπτυξη εμπιστοσύνης. Ακόμα και όταν 
γνωριστούμε καλύτερα, η αμοιβαία εμπιστοσύνη περιορίζεται σε αυτό που ξέρουν, ο 
ένας για τον άλλο. Αν η Jane εμπιστεύεται τον Bill, ότι θα κρατήσει το λόγο του και 
αν ο Bill εμπιστεύεται την Jane, ότι θα κρατήσει τον λόγο της, μπορούν να 
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καταλήξουν σε συμφωνία για να συνεργαστούν. Ακόμη και χωρίς κάποιο εξωτερικό 
μηχανισμό επιβολής, όπως ενός διαιτητή, της αστυνομίας ή των δικαστηρίων, θα 
κρατήσουν τις συμφωνίες τους. (Uslaner, 2005, 2008) 
Η ηθική διάσταση της εμπιστοσύνης είναι σημαντική, διότι απαντά στις 
ερωτήσεις που η στρατηγική διάσταση δεν μπορεί. Η ηθική εμπιστοσύνη είναι μια 
ηθική εντολή να αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους σαν να ήταν αξιόπιστοι, ενώ η 
στρατηγική εμπιστοσύνη δεν μπορεί να απαντήσει γιατί οι άνθρωποι συμμετέχουν 
στις κοινότητές τους. Η στρατηγική εμπιστοσύνη μπορεί να οδηγήσει μόνο στη 
συνεργασία μεταξύ των ατόμων που μας ενδιαφέρει να γνωρίσουμε, έτσι ώστε να 
μπορεί να λύσει μόνο τα προβλήματα εμπιστοσύνης μεταξύ μικρού αριθμού 
ανθρώπων. Χρειαζόμαστε την ηθική εμπιστοσύνη για να φτάσουμε στην εμπλοκή 
των πολιτών. Για παράδειγμα, οι Bill και Jane μπορεί να αναπτύξουν εμπιστοσύνη 
μεταξύ τους, καθώς γνωρίζονται. Κάθε διαδοχική απόφαση που παίρνει ο Bill 
αυξάνει την πίστη της Jane σε αυτόν και το αντίστροφο.  (Uslaner, 2005, 2008) 
Η απάντηση γιατί οι άνθρωποι συνεργάζονται και γιατί οι άνθρωποι 
ασχολούνται με τις κοινότητες στηρίζεται εν μέρει στην εμπιστοσύνη, αλλά σε 
διαφορετικό τύπο εμπιστοσύνης, και αυτή είναι η ηθική εμπιστοσύνη. Η ηθική 
εμπιστοσύνη είναι μια αξία που στηρίζεται σε μια αισιόδοξη άποψη για τον κόσμο 
και την ικανότητα του ατόμου να ελέγξει. Διαφέρει από τη στρατηγική εμπιστοσύνη 
σε διάφορα κρίσιμα σημεία. Η ηθική εμπιστοσύνη δεν είναι μια σχέση μεταξύ 
συγκεκριμένων προσώπων για ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Η Jane δεν εμπιστεύεται 
τον Bill να αποπληρώσει ένα δάνειο $20. Η Jane απλά "εμπιστεύεται" άλλους 
ανθρώπους σε γενικές γραμμές, τις περισσότερες φορές, χωρίς συγκεκριμένο σκοπό. 
(Hardin, 1992),  
Η ηθική εμπιστοσύνη είναι σημαντική για την κοινωνία της γνώσης. Οδηγεί σε 
μεγαλύτερη ανοχή για τις ομάδες που ιστορικά αντιμετωπίζουν διακρίσεις. Οδηγεί σε 
πιο ανεκτική στάση προς τους μετανάστες και δείχνει μεγαλύτερη στήριξη στις 
αγορές. Και πέρα από τη στάση των ανθρώπων, η ηθική εμπιστοσύνη έχει συνέπειες 
για τη δημόσια πολιτική. Έθνη που κατατάσσονται σε υψηλότερη θέση στην 
εμπιστοσύνη έχουν πιο ανοικτές οικονομίες, υψηλότερα ποσοστά οικονομικής 
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ανάπτυξης, καλύτερη λειτουργία των κυβερνήσεων και λιγότερη διαφθορά. (Uslaner 
,2002) 
Επιπλέον, θα γίνει διάκριση μεταξύ γενικευμένης (genera ltrust) και 
εξειδικευμένης (particularized trust) εμπιστοσύνης. H γενικευμένη εμπιστοσύνη είναι 
η πεποίθηση πως οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να εμπιστευθούν. Η 
εξειδικευμένη εμπιστοσύνη είναι πίστη μόνο στο ίδιο είδος με μας. Η εξειδικευμένη 
εμπιστοσύνη είναι πιθανό να επιδεινώσει τις συγκρούσεις μεταξύ των διαφόρων 
ομάδων, δεδομένου ότι βασίζεται στην υπόθεση πυρήνα, ότι οι περισσότεροι 
άνθρωποι δεν μοιράζονται παρόμοιες αξίες. (Uslaner, 2002) 
Πριν προβούμε στην ανάλυση της γενικευμένης εμπιστοσύνης καλό θα ήταν να 
ξεκαθαρίσουμε μία βασική διαφορά. Μερικές φορές φαίνεται, ότι η ηθική και η 
γενικευμένη εμπιστοσύνη είναι ταυτόσημες έννοιες. Όμως όπως μας παραθέτει ο 
Uslaner (2002, 2005, 2008) oι αξίες μας, δηλαδή η ηθική εμπιστοσύνη, δεν αλλάζουν 
εύκολα, αλλά ο τρόπος που τις ερμηνεύουμε αντανακλά κάποιες εμπειρίες από την 
καθημερινή ζωή. Και αυτό είναι που διακρίνει τη γενικευμένη από την ηθική 
εμπιστοσύνη. Η γενικευμένη εμπιστοσύνη αλλάζει (πάνω-κάτω), αν και είναι βασικά 
σταθερή, ενώ η ηθική εμπιστοσύνη είναι μια πιο διαρκής αξία.  
Η γενικευμένη εμπιστοσύνη βασίζεται σε μια αισιόδοξη άποψη για τον κόσμο 
και την πεποίθηση ότι το αύριο θα είναι καλύτερο από το σήμερα. Η συνεργασία με 
άλλους είναι ο τρόπος που μπορεί να εξασφαλιστεί ότι αυτό το αισιόδοξο σενάριο 
μπορεί να συμβεί. Και οι υποστηρικτές της ηθικής εμπιστοσύνης είναι βέβαιοι ότι 
μπορούν να κάνουν τον κόσμο καλύτερο. Η γενικευμένη εμπιστοσύνη οδηγεί τους 
ανθρώπους στην εμπλοκή σε κοινότητες, ακόμη και αν δεν περιμένουν την 
αμοιβαιότητα, ακόμη και αν έχουν βρεθεί κάποια άτομα λιγότερο αξιόπιστα. Αυτοί 
που εμπιστεύονται, και οι αισιόδοξοι γενικότερα, δεν αφήνουν ατυχείς εμπειρίες να 
τους απογοητεύσουν. Όταν αντιμετωπίζουν κακές ειδήσεις, τείνουν να τις 
απορρίπτουν. (Uslaner, 2002) 
Η γενικευμένη εμπιστοσύνη είναι αυτή που δημιουργεί τη "γεφύρωση" 
(bridging) μεταξύ των ανθρώπων, δηλαδή τη γεφύρωση των διαφορών μεταξύ των 
ομάδων. Οι διαχειριστές της γενικευμένης εμπιστοσύνης έχουν μια επεκτατική οπτική 
για το πώς θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε μία «ηθική κοινότητα», στην οποία οι 
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άνθρωποι έχουν κοινά συμφέροντα, αν όχι κοινές αξίες. Οι εκπρόσωποι της 
εξειδικευμένης εμπιστοσύνης είναι δύσπιστοι όσον αφορά την αντιμετώπιση των 
ανθρώπων που είναι διαφορετικοί από αυτούς και έχουν μια στενή άποψη σχετικά με 
την ηθική της κοινότητας. Αν η γενικευμένη εμπιστοσύνη είναι σημαντική για την 
εμπλοκή των πολιτών, θα πρέπει να έχει σημασία μόνο για τα είδη της εμπλοκής των 
πολιτών που οδηγούν τους ανθρώπους να φτάσουν πέρα από το δικό τους είδος. Θα 
πρέπει να υπάρχει μικρό αντίκτυπο στην ένταξη των ομάδων με τα υπόλοιπα μέλη. 
(Uslaner, 2002) 
Στη γενικευμένη εμπιστοσύνη, μεμονωμένοι φορείς κάνουν κάτι για το γενικό 
καλό, επειδή πιστεύουν ότι η δική τους δράση θα ''ανταμειφθεί'' με τη θετική εξέλιξη 
των κοινοτικών σχέσεων. Στο σύγχρονο κόσμο, θα χρειαστεί εμπιστοσύνη όταν 
φύγουμε από τη σφαίρα της οικειότητας και μπούμε σε έναν κόσμο που κυριαρχείται 
από έκτακτες ανάγκες, όπως η πολυπλοκότητα και ο κίνδυνος. Η εμπιστοσύνη είναι 
απαραίτητη όταν ο ρόλος και οι οικείες σχέσεις μας βοηθάνε πλέον να προβλέψουμε 
τις αντιδράσεις των ατομικών ή συλλογικών εταίρων αλληλεπίδρασής μας. Οι 
επιλογές σε μικροεπίπεδο αλληλεπιδράσεων παράγουν αμοιβαιότητα και 
εμπιστοσύνη και  εμπιστοσύνη σε υψηλότερο μακρο-επίπεδο. (Siisiäinen, 2000) 
Οι σύγχρονες κοινωνίες βασίζονται σε διασυνδεδεμένα δίκτυα εμπιστοσύνης, 
μεταξύ των πολιτών, των οικογενειών, των εθελοντικών οργανώσεων, των 
θρησκευτικών δογμάτων, των ενώσεων πολιτών, και άλλες ομάδες και οργανώσεις. 
(Seligman, 1997) 
Η γενικευμένη εμπιστοσύνη βασίζεται στην έννοια του κοινού δεσμού μεταξύ 
τάξεων, φυλών και ισότιμων αξιών. Η πίστη σε άλλους οδηγεί σε συμπάθεια για 
εκείνους που δεν τα καταφέρνουν τόσο καλά, και για όσους δεν είναι τόσο δίκαιη η 
ανακατανομή των πόρων. Στηρίζεται πάνω στα ψυχολογικά θεμέλια της αισιοδοξίας 
και του ελέγχου και αποτελεί την οικονομική βάση της δίκαιης κατανομής των 
πόρων. Η αισιοδοξία και ο έλεγχος κάνουν τους ανθρώπους να πιστεύουν ότι ο 
κόσμος είναι ένα όμορφο μέρος, που πρόκειται να γίνει καλύτερος, και ότι μπορεί να 
γίνει καλύτερος. Η οικονομική ισότητα προάγει την αισιοδοξία και την πεποίθηση ότι 
όλοι έχουμε μια κοινή μοίρα, πέρα από τις φυλές, τις εθνικές ομάδες, και τις τάξεις. 
(Uslaner, 2008) 
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Η γενικευμένη εμπιστοσύνη εκτείνεται πέρα από τα όρια της πρόσωπο με 
πρόσωπο αλληλεπίδρασης και αποτελεί την αξία που στηρίζεται στην πεποίθηση ότι 
οι άλλοι είναι μέρος μιας ηθικής κοινότητας, αποτελεί το θεμέλιο μιας "καλά 
οργανωμένης κοινωνίας." Όταν πιστεύουμε ότι «οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν 
να εμπιστευθούν», τότε είναι πιο πιθανό να δώσουμε κάτι από τον εαυτό μας και να 
κοιτάξουμε την ευημερία των άλλων. Όταν πιστεύουμε ότι ''δεν μπορεί να είμαστε 
πάρα πολύ προσεκτικοί όσον αφορά την αντιμετώπιση με τους ανθρώπους," είναι 
πιθανό να είμαστε σε επιφυλακή και να αισθανόμαστε ανάγκη να επωφεληθούμε από 
τους άλλους που δεν έχουν συμφέρον στο μυαλό τους για μας. (Uslaner, 2008) 
Η γενικευμένη εμπιστοσύνη υποδηλώνει την πιθανή προθυμία των πολιτών να 
συνεργάζονται μεταξύ τους και να είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν στα κοινά. Οι 
στάσεις της γενικευμένης εμπιστοσύνης εκτείνονται πέρα από τα όρια της πρόσωπο 
με πρόσωπο αλληλεπίδρασης και προσπαθούν να ενσωματώσουν τους ανθρώπους 
που δεν γνωρίζονται προσωπικά. Αυτές οι συμπεριφορές εμπιστοσύνης είναι 
γενικευμένες όταν υπερβαίνουν συγκεκριμένες προσωπικές ρυθμίσεις στην οποία ο 
εταίρος πρόκειται να συνεργαστεί με ήδη γνωστούς ανθρώπους. Οι άνθρωποι 
μπορούν ακόμη και να πάνε πέρα από τα όρια της συγγένειας, της φιλίας και της 
δεσμευμένης γνωριμίας. Με αυτή την έννοια, το πεδίο εφαρμογής της γενικευμένης 
εμπιστοσύνης θα πρέπει να διακρίνεται από το πεδίο εφαρμογής της εμπιστοσύνης 
προς τους ανθρώπους που γνωρίζουμε προσωπικά. (Stolle, 2002) 
Η γενικευμένη εμπιστοσύνη έχει αποδειχθεί ότι συνδέεται με την οικονομική 
ανάπτυξη. Ο Fukuyama (1995) καθιστά το επιχείρημα ότι η έλλειψη γενικευμένης 
εμπιστοσύνης εμποδίζει την οικοδόμηση μεγάλης κλίμακας οικονομικών 
οργανισμών. Η γενικευμένη εμπιστοσύνη σε σύγκριση με άλλους δείκτες κοινωνικού 
κεφαλαίου αποτελεί ένα σημαντικό προγνωστικό παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης. 
Συνδέεται επίσης με τη δημοκρατική σταθερότητα και τη δημοκρατία. (Stolle, 2002) 
Σύμφωνος με τα παραπάνω λεγόμενα ήταν και ο Uslaner (2008), ο οποίος ανέφερε 
ότι όταν η οικονομική ανισότητα αυξάνεται, μειώνεται η εμπιστοσύνη. Η αισιοδοξία 
για το μέλλον καθίσταται μικρότερη όταν υπάρχει μεγαλύτερη οικονομική ανισότητα. 
Η κατανομή των πόρων διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην εδραίωση της 
πεποίθησης ότι οι άνθρωποι μοιράζονται ένα κοινό πεπρωμένο, και έχουν παρόμοιες 
θεμελιώδεις αξίες. Όταν οι πόροι κατανέμονται πιο δίκαια, οι άνθρωποι είναι πιο 
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πιθανό να αντιληφθούν το κοινό συμφέρον με τους άλλους. Αν υπάρχει μια ισχυρή 
ασυμμετρία του πλούτου, οι άνθρωποι σε κάθε άκρο μπορεί να αισθάνονται ότι έχουν 
ελάχιστα κοινά με τους άλλους. Σε εξαιρετικά άνισες κοινωνίες, οι άνθρωποι θα 
προσκολληθούν με τους ομοίους τους. Οι αντιλήψεις της αδικίας θα ενισχύσουν τα 
αρνητικά στερεότυπα των άλλων ομάδων, καθιστώντας την εμπιστοσύνη και την 
διαμονή πιο δύσκολη. 
Σε ατομικό επίπεδο, η γενικευμένη εμπιστοσύνη διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 
στην εμπλοκή συνεργασίας. Οι Trustees (αυτοί που εμπιστεύονται) όχι μόνο 
συμμετέχουν σε αμοιβαία επωφελείς σχέσεις πιο συχνά, είναι γενικά πιο κοινωνικά 
δραστήριοι, είναι πιο ανεκτικοί και περισσότερο διατεθειμένοι να υποστηρίξουν 
φιλελεύθερα δικαιώματα, όπως τα δικαιώματα των μειονοτήτων και την ελευθερία 
του λόγου. Αυτά τα άτομα είναι επίσης πιθανότερο να υπηρετήσουν καθήκοντα της 
κριτικής επιτροπής στις Ηνωμένες Πολιτείες (Uslaner 2002), που αποτελεί ένα 
σημαντικό δείκτη συμπεριφοράς της συνεργασίας. Σαφώς, η γενικευμένη 
εμπιστοσύνη είναι ένα πλεονέκτημα για τους ανθρώπους και τις κοινωνίες που την 
κατέχουν, καθώς οι trusters είναι πιο πιθανό να ξεκινήσουν σχέσεις συνεργασίας που 
θα μπορούσαν να είναι επωφελείς για τους ίδιους όσο και για το κοινωνικό τους 
περιβάλλον, το οποίο επωφελείται από τη συνεργασία. (Stolle, 2002) 
Στον κοινωνικό τομέα, η γενικευμένη εμπιστοσύνη διευκολύνει τη ζωή σε 
διάφορες κοινωνίες, προωθεί πράξεις ανοχής, και προωθεί την αποδοχή της 
διαφορετικότητας. Η ζωή σε διάφορες κοινωνίες είναι πιο εύκολη, οι άνθρωποι είναι 
πιο ευτυχισμένοι και πιο σίγουροι με την παρουσία της γενικευμένης εμπιστοσύνης 
(Uslaner 2002), (Stolle, 2002). 
Από την άλλη μεριά, εκφράζεται η άποψη από τους θεωρητικούς του 
κοινωνικού κεφαλαίου πως η αποτελεσματικότητα των εθελοντικών οργανώσεων 
στην παραγωγή γενικευμένων κανόνων και αξιών όπως,  η εμπιστοσύνη θα πρέπει να 
λαμβάνεται με προσοχή. Δεν υπάρχει καμία εμπειρική απόδειξη για την επιβεβαίωση 
της σχέσης μεταξύ των μελών και της εμπιστοσύνης. (Stolle, 2002) Ο Uslaner το 
2008, αναφέρεται και στο ζήτημα της διαφθοράς που δημιουργείται στις κοινωνίες. 
Οι ρίζες της διαφθοράς βρίσκονται στην οικονομική και νομική ανισότητα και τα 
χαμηλά επίπεδα γενικευμένης εμπιστοσύνης (που δεν αλλάζουν εύκολα) και τις κακές 
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επιλογές πολιτικής (που μπορεί να είναι πιο πιθανό να αλλάξουν). Οι στενές σχέσεις 
μεταξύ ανισότητας - εμπιστοσύνης και εμπιστοσύνης - διαφθοράς παράγουν την 
"παγίδα ανισότητας'', στην οποία οι χώρες που έχουν υψηλά επίπεδα ανισότητας, θα 
εξακολουθούν να εμφανίζουν χαμηλά μερίδια γενικευμένης εμπιστοσύνης και υψηλή 
διαφθορά, και είναι απίθανο να κινηθεί «προς τα πάνω», ανεξάρτητα από 
οποιεσδήποτε θεσμικές μεταρρυθμίσεις θα αναληφθούν. 
Από την μια μεριά, η εξειδικευμένη εμπιστοσύνη (particularized trust) βασίζεται 
στην ιδέα ότι οι κλειστές ομάδες θα πρέπει να μειωθούν, ώστε η εμπιστοσύνη να 
αυξηθεί. Από την άποψη αυτή, η γενικευμένη εμπιστοσύνη μπορεί να χαρακτηριστεί 
ως λιγότερο εντατική αλλά πιο εκτεταμένη. Δεδομένου ότι η λειτουργία της 
δημοκρατίας χρειάζεται την κοινωνική ενσωμάτωση πέρα της συγγένειας και των 
οικογενειακών δεσμών, σε εθνικό επίπεδο, είναι εύλογο ότι η εμπιστοσύνη με μια 
ευρεία ακτίνα είναι πολύ πιο ευνοϊκή για τη δημοκρατία. (Stolle, 2002) 
Από την άλλη πλευρά, όταν κοινωνικοποιούμαστε με τους φίλους μας ή με 
άλλες ομάδες ανθρώπων της κοινωνίας ερχόμαστε σε επαφή με άτομα όπως εμείς. 
Μπορεί να έχουμε μάθει να εμπιστευόμαστε τους ανθρώπους που μοιραζόμαστε τα 
ίδια ενδιαφέροντα αλλά αυτό το γεγονός μας κάνει να έχουμε μία 
συγκεκριμενοποιημένη εμπιστοσύνη (particularizedtrust) αντί για τη γενικευμένη 
εμπιστοσύνη (generalized trust), δηλαδή την ιδέα ότι οι περισσότεροι άνθρωποι 
μπορούν να είναι έμπιστοι. (Uslaner, 2002) 
Συνοψίζοντας για τα είδη της εμπιστοσύνης αυτό που πρέπει να σημειωθεί και 
να τονιστεί είναι η διαφορά ανάμεσα στην γενικευμένη και την εξειδικευμένη 
εμπιστοσύνη. Η διαφορά μεταξύ γενικευμένης και εξειδικευμένης εμπιστοσύνης είναι 
παρόμοια με τη διάκριση του Putnam (1993) που επέστησε την προσοχή του στο 
''δέσιμο'' (bonding) και τη ''γεφύρωση'' (bridging) του κοινωνικού κεφαλαίου. Έχουμε 
''συνδεθεί'' με τους φίλους και τους ανθρώπους σαν εμάς. Όμως, έχουμε σχηματίσει 
''γέφυρες'' με τους ανθρώπους που είναι διαφορετικοί από μας. Ενώ ο Putnam 
υποστήριξε ότι και τα δύο μπορούν να οδηγήσουν σε εμπιστοσύνη, θεώρησε πως η 
''γεφύρωση'' οργανώσεων μπορεί να δημιουργήσει πολύ περισσότερη εμπιστοσύνη. 
Δεν είναι οι μορφές οργάνωσης που θα καθορίσουν αν θα αναπτυχθεί η εμπιστοσύνη, 
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αλλά μάλλον το είδος της εμπιστοσύνης που μπορεί να καθορίσει το επίπεδο της 
εμπλοκής των πολιτών. (Uslaner, 2008) 
 
2.2.2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ 
Η εμπιστοσύνη αποτελεί βασική πτυχή της κοινωνικής αλληλεπίδρασης που 
διευκολύνει ουσιαστικά και παραγωγικά τις σχέσεις σε όλη την ανθρώπινη εξέλιξη. 
(Dirks, 1999, Rotter, 1971) Οι δομές που υποστηρίζουν την ανάπτυξη και τη 
διατήρηση της εμπιστοσύνης σήμερα είναι διαφορετικές από ό, τι σε προηγούμενες 
εποχές. (Ratanet al., 2010) 
Οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις με τους ανθρώπους στο χώρο εργασίας  και στις 
κοινότητες θα μπορούσαν να συμβάλλουν σημαντικά στην κοινωνική αλληλεπίδραση 
και στην παραγωγή εμπιστοσύνης. Για παράδειγμα, οι εμπειρίες συνεργασίας σε μια 
γειτονιά με υψηλό ποσοστό μεταναστών θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη 
δυνατότητα μεταφοράς αυτών των θετικών εμπειριών στους μετανάστες και εκτός 
της γειτονιάς και, ως εκ τούτου σε μια ώθηση στη γενικευμένη εμπιστοσύνη. (Stolle, 
2002)  Ο Putnam (1993), αρχικά πρότεινε ότι οι θετικές εμπειρίες συνεργασίας πρέπει 
να περιλαμβάνουν τακτικές πρόσωπο με πρόσωπο αλληλεπιδράσεις σε ένα ελάχιστο 
βαθμό, οι οποίες επισημαίνουν τη σημασία των σχετικά αδύναμων τύπων 
αλληλεπιδράσεων. Ωστόσο, φαίνεται εύλογο ότι οι λεπτές και λιγότερο έντονες 
μορφές εμπιστοσύνης απαιτούν επίσης κοινωνικές αλληλεπιδράσεις παρόμοιου 
χαρακτήρα (λεπτές και αδύναμες συνδέσεις).  
Το σχολικό κοινωνικό κεφάλαιο είναι ακόμα μία μορφή κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης, καθότι έχουμε τη "γεφύρωση" (bridging) των ανθρώπων που είναι 
διαφορετικοί και βρίσκουν σημείο ''γεφύρωσης".(Putnam 2000) Η υπόθεση είναι, ότι 
η γεφύρωση κοινωνικών αλληλεπιδράσεών μπορεί να επιτρέψει την ανάπτυξη 
γενικευμένης εμπιστοσύνης, για παράδειγμα, τη στενή συνεργασία και εμπιστοσύνη 
που αναπτύσσεται σε ένα υψηλό ποσοστό μεταναστών στον έξω κόσμο. Κατά 
συνέπεια, η εξατομίκευση ή η εμπιστοσύνη της ομάδας με βάση την γενικευμένη 
εμπιστοσύνη θα σχετίζεται θετικά, αν η κοινωνική αλληλεπίδραση λαμβάνει χώρα σε 
ένα πλαίσιο γεφύρωσης. Αυτή η λογική υποδεικνύει επίσης, ότι η στενή σχέση 
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συνεργασίας με ανθρώπους σαν εμάς μπορεί να μην επηρεάσει τη γενικευμένη 
εμπιστοσύνη, καθώς δεν υπάρχει μηχανισμός που να μεταφέρει τις εμπειρίες μας 
στον έξω κόσμο. (Stolle, 2002) 
 
2.2.3. ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ  
Συναφής προς τον όρο κοινωνικό κεφάλαιο είναι και η έννοια των κοινωνικών 
δικτύων. Ως κοινωνικά δίκτυα μπορούν να οριστούν τα «πολυδιάστατα συστήματα 
επικοινωνίας και διαμόρφωσης της ανθρώπινης πρακτικής και της κοινωνικής 
ταυτότητας». Τα κοινωνικά δίκτυα ορίζονται άλλωστε και ως άθροισμα των 
προσωπικών επαφών μέσω των οποίων το άτομο διατηρεί την κοινωνική του 
ταυτότητα, λαμβάνει συναισθηματική υποστήριξη, υλική ενίσχυση,  συμμετοχή στις 
υπηρεσίες, έχει πρόσβαση στις πληροφορίες και δημιουργεί νέες κοινωνικές επαφές 
και αναπτύσσεται. Εμπειρικές έρευνες επιβεβαιώνουν, ότι όσο μεγαλύτερο είναι ένα 
δίκτυο και όσο συχνότερη η επαφή των μελών του τόσο πιο αποτελεσματική είναι η 
βοήθεια που προσφέρουν, για παράδειγμα, στην εξασφάλιση επαγγελματικών 
ευκαιριών και απασχόλησης στα μέλη τους όταν το χρειάζονται. Από την άλλη 
πλευρά τα κοινωνικά δίκτυα μεταφέρουν σημαντικές πληροφορίες τόσο στους 
εργαζόμενους όσο και στις επιχειρήσεις αυξάνοντας την παραγωγικότητα. Έρευνες 
επίσης έχουν δείξει ότι απλή συμμετοχή σε συλλόγους και σωματεία, αυξάνουν 
σημαντικά τον αριθμό των συνδέσμων των κοινωνικών δικτύων και κατά συνέπεια 
τις πιθανότητες απασχόλησης. Η ενίσχυση του κοινωνικού κεφαλαίου συσχετίζεται 
άμεσα με τη συμμετοχή στα κοινά, και τα κοινωνικά δίκτυα είναι οι νέες μορφές 
οργάνωσης που εξασφαλίζουν ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών στα κοινά αλλά 
και στις παραγωγικές και οικονομικές λειτουργίες της κοινωνίας. 
Επιπρόσθετα, τα κοινωνικά δίκτυα των πολιτών προωθούν ανθεκτικούς κανόνες 
γενικευμένης αμοιβαιότητας και ενθαρρύνουν την ανάδυση της κοινωνικής 
εμπιστοσύνης. Τα εν λόγω δίκτυα διευκολύνουν το συντονισμό και την επικοινωνία, 
ενισχύουν τη φήμη, και έτσι επιτρέπουν την επίλυση διλλημάτων συλλογικής δράσης. 
Όταν η οικονομική και πολιτική διαπραγμάτευση είναι ενσωματωμένες σε πυκνά 
δίκτυα κοινωνικής αλληλεπίδρασης, τα κίνητρα για καιροσκοπισμό μειώνονται. Την 
ίδια στιγμή, τα δίκτυα πολιτών ενσωματώνουν μία παλιότερη συνεργασία, η οποία 
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μπορεί να χρησιμεύσει ως ένα πολιτιστικό πρότυπο για μελλοντική συνεργασία. 
Τέλος, πυκνά δίκτυα αλληλεπίδρασης πιθανώς διευρύνουν την συναίσθηση των 
συμμετεχόντων, τη μετάβαση του «εγώ» στο «εμείς» ή την ενίσχυση του συλλογικού 
οφέλους των συμμετεχόντων. (Putnam, 1995) Την ίδια άποψη εκφράζει και ο 
Imandoust (2011), όπου αναφέρει ότι τα δίκτυα των κοινωνικών δεσμών που ένα 
άτομο ή μια ομάδα συμμετέχει αποτελούν το κοινωνικό τους κεφάλαιο. Αυτό το 
κοινωνικό κεφάλαιο μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό συστατικό που θα 
οδηγήσει να στην ευημερία μέσα από τη συμμετοχή των ατόμων και των ομάδων 
στην κοινωνική, πολιτική και οικονομική ζωή της κοινότητάς τους. Η εξασφάλιση ότι 
τα άτομα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία είναι κεντρικό 
μέλημα της κοινωνικής πολιτικής.  
Το άτομο αναπτύσσει κάποιες συγκεκριμένες ικανότητες που μπορεί να 
χρησιμοποιήσει για την δημιουργία δικτύων μέσα στην κοινότητα, με την οργάνωση 
και άλλων συμπολιτών του. Μέσω της συμμετοχής τους στα κοινωνικά δίκτυα, οι 
πολίτες αισθάνονται χρήσιμοι και ενισχύουν την αυτοπεποίθηση τους, αφού 
προσφέρουν στο σύνολο και ασχολούνται ενεργά με την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινότητα τους. Με αυτό τον τρόπο υπάρχει 
αλληλεπίδραση μεταξύ του κοινωνικού και του ανθρώπινου κεφαλαίου, χωρίς 
ωστόσο η ύπαρξη ανθρώπινου κεφαλαίου να σημαίνει αυτόματα και ύπαρξη 
κοινωνικού κεφαλαίου. Επίσης, τα οφέλη του κοινωνικού κεφαλαίου καρπώνονται 
και από άτομα τα οποία δεν συμμετείχαν στην ανάπτυξή του (Μουσταϊρας, 2004). 
 
2.2.3.α ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΑ ΔΙΚΤΥΑ 
Σ' αυτό το σημείο είναι πολύ σημαντικό να αναφερθούμε και στα είδη των 
δικτύων. Κατά συνέπεια, οι οριζόντιοι δεσμοί περιγράφουν τις αλληλεπιδράσεις 
μεταξύ των ανθρώπων που συμμετέχουν σε μία ομάδα ή μένουν στο ίδιο επίπεδο σε 
μια ιεραρχία. Η έννοια του κοινωνικού κεφαλαίου καταγράφει τόσο τις δομικές 
σχέσεις μεταξύ αυτών των ατόμων όσο και των πόρων που μπορούν να 
κινητοποιηθούν μέσω αυτών των σχέσεων. Τέτοιες σχέσεις είναι αρωγοί για παροχή 
πληροφοριών  που μπορεί να οδηγήσουν σε αυξημένα αποτελέσματα για τους ιδιώτες 
και τις ομάδες εργασίας. (Pilet Leana, 2009) 
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Οι οριζόντιοι δεσμοί μπορούν να περιγραφούν σε διάφορες διαστάσεις. 
Υψηλότεροι δεσμοί  βοηθούν τους εργαζόμενους να αποκτήσουν ένα ευρύτερο 
φάσμα προοπτικών. Ο Papa (1990), διαπίστωσε ότι οι εργαζόμενοι που είναι πιο 
ενεργοί στην επικοινωνία στο χώρο εργασίας, συμβάλλουν στην ευρύτερη χρήση των 
νέων τεχνολογιών που εισάγονται στο χώρο εργασίας τους, και προσανατολίζονται σε 
συγκεκριμένα κέρδη παραγωγικότητας. (Pilet Leana, 2009) 
Η συχνή αλληλεπίδραση με άλλους στην εργασία βοηθά τους εργαζόμενους να 
συγκεντρώσουν πληροφορίες γρήγορα, μειώνοντας έτσι την περιβαλλοντική ασάφεια 
και την αβεβαιότητα. Ταυτόχρονα, οι στενοί δεσμοί με άλλους επιτρέπουν στα άτομα 
να απαλλαγούν από την τυπικότητα και την αυτολογοκρισία.  Επιπρόσθετα, οι συχνές 
αλληλεπιδράσεις και τα συναισθήματα εγγύτητας τείνουν να συμβαίνουν, δηλαδή, οι 
άνθρωποι έχουν την τάση να αισθάνονται πιο κοντά στους ανθρώπους με τους 
οποίους έχουν συχνές αλληλεπιδράσεις. Έτσι, αν και οι δύο αυτές πτυχές των 
διαπροσωπικών δεσμών, η συχνότητα και η εγγύτητα, μπορούν να διαχωριστούν 
εννοιολογικά, λειτουργικά ενώνονται. (Pil et Leana, 2009) 
Η έρευνα δείχνει, ότι οι ισχυροί δεσμοί με τους συναδέλφους μπορεί να 
ενισχύσει την ατομική απόδοση. Ο Meyerson (1994) διαπίστωσε ότι σουηδικά 
στελέχη με ισχυρούς συναδερφικούς δεσμούς κερδίζουν υψηλότερους μισθούς, 
ακόμα και μετά τον έλεγχο για τις διαφορές του ανθρώπινου κεφαλαίου, δηλαδή, 
διαφορές στην εκπαίδευση. Τόσο το μέγεθος του δικτύου εργασίας ενός ατόμου όσο 
και η συχνότητα και η εγγύτητα των αλληλεπιδράσεων μέσα σε αυτό το δίκτυο έχει 
θετικές επιπτώσεις στην παραγωγικότητα. Συνολικά τα δίκτυα των σχέσεων μπορεί 
να είναι κρίσιμα σε ιδιώτες για την αποτελεσματική επίλυση των προβλημάτων και 
ιδιαίτερα χρήσιμα όταν υπάρχει μια αλλαγή στις διαδικασίες τεχνολογίας ή εργασίας. 
(Pil et Leana, 2009) 
Οι Leana&Pil (2006) υπέδειξαν τα θετικά αποτελέσματα του κοινωνικού 
κεφαλαίου των δασκάλων για τους δείκτες σχολικής απόδοσης. Οι Bryk και 
Schneider (2002) ομοίως διαπίστωσαν, ότι γενικά η εμπιστοσύνη, αποτελεί μια 
ένδειξη ποιότητας των σχέσεων μεταξύ των δασκάλων, ως ένας σημαντικός 
παράγοντας πρόβλεψης της επίδοσης των μαθητών στα σχολεία. Έτσι, αναμένεται ότι 
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οι σχέσεις μεταξύ των οριζόντιων δεσμών των εκπαιδευτικών και των επιδόσεων των 
επιδόσεων των μαθητών θα ήταν επίσης θετικές. 
Όταν οι εκπαιδευτικοί αλληλεπιδρούν με συχνότητα, είναι πιο πιθανό να 
ανταλλάσσουν πληροφορίες σε εύλογο χρόνο. Όταν αισθάνονται κοντά στους 
συναδέλφους τους με τους οποίους αλληλεπιδρούν είναι πιο πρόθυμοι να 
αποκαλύψουν τα τρωτά σημεία τους και να μοιραστούν ευαίσθητες πληροφορίες. 
Αυτό το είδος προθυμίας είναι σημαντικό για τη μάθηση και την ανάπτυξη, καθώς 
επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να συζητήσουν τα προβλήματά τους στην τάξη και 
ίσως και τις δικές τους επαγγελματικές ελλείψεις, αντί να επικεντρωθούν σε θέματα 
όπως τις επιτυχίες τους και τις επαγγελματικές τους δυνάμεις. 
2.2.3.β.  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ 
Πριν από 30 χρόνια, οι Graen και Cashman (1975) πρότειναν, ότι ο ίδιος ηγέτης 
θα μπορούσε να δείξει τις διαφορές στην ποιότητα των αλληλεπιδράσεων των 
υφισταμένων τους ατομικά. Επιπλέον, αυτές οι διαφορές αντικατοπτρίζονται και στις 
εκτιμήσεις του επόπτη. Μεταγενέστερες έρευνες γνωστές ως ''ανταλλαγή ηγέτη-
μέλους'' έχουν υποστηρίξει ότι οι υφιστάμενοι με ανταλλαγές υψηλότερης ποιότητας 
με τους προϊσταμένους τους γενικά έχουν καλύτερες επιδόσεις στην εργασία τους. 
Όπως αναφέρεται στους Sparrowe & Liden, ''Η ποιότητα της σχέσης ανταλλαγής με 
τον ηγέτη, βασίζεται στο βαθμό συναισθηματικής υποστήριξης και ανταλλαγής 
πόρων, και είναι ζωτικής σημασίας για τον καθορισμό της μοίρας ενός μέλους εντός 
του οργανισμού''. (Pil et Leana, 2009) 
Ένα πιο γενικό επιχείρημα που δίνει η βιβλιογραφία δικτύων σχετικά με τα 
οφέλη σε άτομα που έχουν δεσμούς με άλλους σε θέσεις υψηλότερης κατάστασης, 
υποδεικνύει ότι οι ανταλλαγές με άλλους συναδέλφους υψηλότερης κατάστασης θα 
πρέπει να είναι ιδιαίτερα πολύτιμη σε άτομα, διότι ένας τέτοιος δεσμός κατέχει 
πόρους, όπως πληροφορίες και επιρροή που σε άλλη περίπτωση δεν μπορεί κανείς να 
είναι σε θέση να έχει πρόσβαση. Πράγματι, η δύναμη των δεσμών είναι σημαντικό 
κομμάτι στις σχέσεις δασκάλου ή διαχειριστή λόγω των ιεραρχικών διαφορών μεταξύ 
τους. Ακόμη, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να μιλήσουν με τους διαχειριστές τους ώστε να 
αποκτήσουν έγκαιρα πληροφορίες από αυτούς. Αν οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται 
επίσης κοντά στους διαχειριστές τους, είναι πιο πιθανό να μοιραστούν τις 
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πληροφορίες που έλαβαν και να τις εκθέσουν όσον αφορά τις επαγγελματικές τους 
προκλήσεις. (Pil et Leana, 2009) 
Η ποιότητα των αλληλεπιδράσεων μιας ομάδας με τον ηγέτη της μπορεί επίσης 
να επηρεάσει τόσο την ατομική όσο και την ομαδική απόδοση. Μια σημαντική 
διάσταση του κοινωνικού κεφαλαίου είναι η διαθεσιμότητα των πόρων μέσω των 
οποίων μια ομάδα μπορεί να έχει πρόσβαση. Οι ομάδες έχουν συνδέσεις με διάφορες 
κατηγορίες συναδέλφων, συμπεριλαμβανομένων των μελών παρόμοιων ομάδων, τα 
μέλη άλλων λειτουργικών ομάδων, και επαφές έξω από την οργάνωσή τους, καθώς 
και δεσμούς με τους διαχειριστές τους, οι οποίοι επιβλέπουν άμεσα την εργασία των 
ομάδων τους. Αυτοί οι δεσμοί είναι σημαντικοί για την αποτελεσματικότητα της 
ομάδας, διότι επιτρέπουν στις ομάδες να έχουν πρόσβαση σε μια ευρύτερη ομάδα 
πόρων και να ασκήσουν μεγαλύτερη οργανωτική επιρροή. (PiletLeana, 2009) 
Ένα σημαντικό σώμα έρευνας δείχνει, ότι η ποιότητα ανταλλαγής πληροφοριών 
μεταξύ ηγέτη-μέλους επηρεάζει την ατομική απόδοση. Η ίδια λογική μπορεί να 
εφαρμοστεί σε επίπεδο ομάδας. Οι διευθυντές σε πολλούς οργανισμούς εποπτεύουν 
πολλές ομάδες, και είναι λογικό να αναμένεται ότι η ποιότητα των αλληλεπιδράσεών 
τους με αυτές τις ομάδες να ποικίλουν. Εργάζονται σε μία ομάδα της οποίας τα μέλη 
έχουν ισχυρούς κάθετους δεσμούς που είναι επωφελείς για ένα άτομο, ανεξάρτητα 
από την αλληλεπίδραση με κάποιον ηγέτη. Με τον ίδιο τρόπο, οι εκπαιδευτικοί 
μπορούν να αντλήσουν δευτερογενή οφέλη, αν τα άλλα μέλη των ομάδων έχουν 
ισχυρούς δεσμούς με τους διαχειριστές τους, ακόμη και αν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί 
δεν έχουν τέτοιους δεσμούς. (Pil et Leana, 2009) 
Σε επίπεδο εκπαιδευτικών, η εκπαίδευση, η εμπειρία και η ικανότητα, καθώς 
και οι οριζόντιες όσο και οι κάθετες δυνάμεις δεσμών, συσχετίζονται σημαντικά και  
θετικά με τις επιδόσεις των μαθητών. Στο επίπεδο ποιότητας της ομάδας, όλοι οι 
δείκτες ανθρώπινου δυναμικού (τυπική εκπαίδευση, εμπειρία και ικανότητα) και όλοι 
οι δείκτες κοινωνικού κεφαλαίου (πυκνότητα αλληλεπιδράσεων, οριζόντια και 
κάθετα δίκτυα) σχετίζονται θετικά και σημαντικά με τις επιδόσεις. Όπως ήταν 
αναμενόμενο, οι μετρήσεις των εκπαιδευτικών σε επίπεδο ανθρώπινου και 
κοινωνικού κεφαλαίου συσχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με τις αντίστοιχες μετρήσεις 
ποιότητας επιπέδου τους. Επιπρόσθετα, δεν βρέθηκε σημαντική σχέση μεταξύ 
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τυπικής εκπαίδευσης και επιτυχίας των μαθητών. Ωστόσο, η εμπειρία των 
εκπαιδευτικών σε επίπεδο ποιότητας, καθώς και διδακτικής ικανότητας σχετίζονταν 
σημαντικά και θετικά με την ανάπτυξη επιτυχίας των μαθητών. Ακόμα, η δύναμη των 
κάθετων σχέσεων των εκπαιδευτικών, σχετίζονταν θετικά και σημαντικά με την 
αύξηση στις επιδόσεις των μαθητών. Επίσης, η τυπικής εκπαίδευση, ο αριθμός και η 
δύναμη των οριζόντιων δεσμών δεν είχε σημαντική σχέση με τα οφέλη της επιτυχίας 
των μαθητών. Ωστόσο, η δύναμη των κάθετων δεσμών, δηλαδή, οι δεσμοί με 
διευθυντές σχολείων, ήταν ένας σημαντικός παράγοντας πρόβλεψης επιτυχίας των 
μαθητών.  
Βρέθηκε ακόμη, ότι το ανθρώπινο δυναμικό των εκπαιδευτικών και το 
κοινωνικό κεφάλαιο της ομάδας επηρεάζουν την επιτυχία των μαθητών. 
Εκπαιδευτικοί με χαμηλή ικανότητα παραχώρησαν κάποιο όφελος από το κοινωνικό 
τους  κεφάλαιο σε ομάδες με έντονη και πυκνή επικοινωνία. Εκπαιδευτικοί υψηλής 
ικανότητας, λάμβαναν μικρότερο όφελος, θα μπορούσαν να επιφέρουν κάποιο κόστος 
σε πυκνές ομάδες. Δεύτερον, η ικανότητα των εκπαιδευτικών έπαιξαν ρόλο στα 
οφέλη που προέρχονται από διαφορετικούς τύπους κοινωνικού κεφαλαίου. Όταν το 
κοινωνικό κεφάλαιο υλοποιείται με ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των μελών της ομάδας, 
οι δάσκαλοι παρέχουν μεγάλο όφελος. Αν και οι οριζόντιες δυνάμεις των δεσμών και 
η πυκνότητα δείχνουν σημαντική αλληλεπίδραση με την ικανότητα των 
εκπαιδευτικών, είναι όμως μόνο δύο από πολλές σημαντικές αλληλεπιδράσεις που 
μπορούν να επηρεάσουν το κοινωνικό κεφάλαιο μέσα σε ένα σύστημα ή ομάδα. (Pilet 
Leana, 2009) 
Μία διαφορετική προσέγγιση διατυπώνεται από τον Putnam και τους 
συνεργάτες  του το 1993, ο οποίος αναφέρθηκε στο γεγονός ότι τα οργανωμένα 
οριζόντια δίκτυα βοηθούν το κοινωνικό κεφάλαιο, ενώ οι κάθετοι οργανισμοί 
αναστέλλουν το σχηματισμό του. "Οι έντονες οριζόντιες αλληλεπιδράσεις αποτελούν 
ουσιαστική μορφή κοινωνικού κεφαλαίου. Ένα κάθετο δίκτυο, δεν έχει σημασία 
πόσο πυκνό και πόσο σημαντικό για τους συμμετέχοντες είναι, εάν δεν μπορεί να 
διατηρήσει την κοινωνική εμπιστοσύνη και συνεργασία'' (Putnam et al., 1993) 
2.2.3.γ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 
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Οι ομάδες με υψηλά επίπεδα πολυμορφίας σε ομοιογενείς κουλτούρες είναι 
πολύ πιο παραγωγικές, όπως για παράδειγμα αυτές της Σουηδίας και της Γερμανίας. 
Οι σχέσεις αυτές φαίνονται διαφορετικά σε χώρες με πιο διαφορετικούς πληθυσμούς. 
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, με μία πιο ετερογενή κουλτούρα,  ομοιογενείς ομάδες 
παράγουν πιο γενικευμένη εμπιστοσύνη, (Stolle 1998). Η δουλειά τους δείχνει ότι η 
επιλογή ενός κατάλληλου μέτρου δικτύου για το κοινωνικό κεφάλαιο θα εξαρτηθεί 
από τη χώρα ή τον πολιτισμό που κάποιος ανήκει. (Krishmaet Shrader, 1999) 
Ο Putnam (1993) υποστηρίζει, ότι η εμπιστοσύνη δεν θα αναπτυχθεί σε μια 
εξαιρετικά στρωματοποιημένη κοινωνία. Η εμπιστοσύνη δεν μπορεί να ριζώσει σε 
μια ιεραρχική κουλτούρα. Αυτές οι κοινωνίες έχουν άκαμπτες κοινωνικές τάξεις που 
χαρακτηρίζονται από ισχυρές ταξικές διαιρέσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν 
μεταξύ των γενεών. Τα φεουδαρχική συστήματα και οι κοινωνίες που βασίζονται στις 
κάστες υπαγορεύουν τι οι άνθρωποι μπορούν ή δεν μπορούν να κάνουν και να μην 
βασίζονται στις συνθήκες της γέννησής τους. Οι κοινωνικές σχέσεις βασίζονται στις 
προσδοκίες για το τι πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι αγνοώντας τα ταλέντα και την 
προσωπικότητά τους. Η εμπιστοσύνη δεν είναι το μέσο συνεργασίας σε τέτοιες 
παραδοσιακές κοινωνίες. Η παραδοχή ότι οι άλλοι συμμερίζονται τις πεποιθήσεις των 
άλλων ανθρώπων είναι αντιφατική, δεδομένου ότι οι αυστηρές ταξικές διαιρέσεις 
καθιστούν απίθανο ότι οι άλλοι έχουν πραγματικά τις ίδιες αξίες με τους ανθρώπους 
από άλλες ομάδες. (Uslaner, 2008) 
Οι κοινωνιολόγοι γενικά συμφωνούν ότι το σχήμα του κάθε δικτύου, οριζόντιο 
ή κάθετο, ομογενές ή ετερογενές, επίσημο ή ανεπίσημο, δεν μπορεί από μόνο του να 
δείξει  πολλά για τη φύση των ανθρώπινων σχέσεων μέσα σε αυτό το δίκτυο. Οι 
κοινωνικές σχέσεις μπορεί μάλιστα συχνά να είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την 
εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία, δεν επαρκούν όμως για να εγγυηθούν αυτή. Το είδος 
κανόνων που σχετίζεται με το κάθε είδος δικτύων δεν μπορεί να αξιολογηθεί εκ των 
προτέρων, αλλά πρέπει να διερευνηθεί ανεξάρτητα για κάθε ξεχωριστό πλαίσιο. 
(Krishma et Shrader, 1999) Το τι είναι κοινωνικό κεφάλαιο σε ένα πλαίσιο μπορεί να 
μην αποτελεί κοινωνικό κεφάλαιο σε ένα άλλο πλαίσιο. Η Εκκλησία υποστηρίζει την 
αδελφοσύνη και την ειρήνη σε ένα πλαίσιο αλλά από την άλλη γίνεται ένα φόρουμ 
για την ένοπλη μαχητικότητα. Δεν αποτελεί έκπληξη, επομένως, ότι οι αναλυτές 
μελετώντας το κοινωνικό κεφάλαιο σε διαφορετικά περιβάλλοντα έχουν εντοπίσει 
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διάφορες μορφές δικτύων που συνδέονται με το σχηματισμό του κοινωνικού 
κεφαλαίου.  
Οι lgan, Cahuc και Shleifer (2011) πρώτα έδειξαν ότι, οι μέθοδοι διδασκαλίας 
(οριζόντιες και κάθετες) ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ και εντός των χωρών και ότι 
οι μέθοδοι έχουν μια ανεξάρτητη επίδραση στη διαμόρφωση του κοινωνικού 
κεφαλαίου των μαθητών. Πιο συγκεκριμένα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η 
αποξένωση των μαθητών εξηγείται εν μέρει από τις κάθετες μεθόδους διδασκαλίας. 
Σε επίπεδο χώρας, οι οριζόντιες μέθοδοι διδασκαλίας σχετίζονται με υψηλότερα 
επίπεδα εμπιστοσύνης και συμμετοχής, ένα υψηλότερο αίσθημα υποταγής στους 
γραφειοκράτες ως ενήλικας και χαμηλόμισθη αντιληπτή ελευθερία στην εργασία. 
Αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι οι δεξιότητες που αποκτώνται στο σχολείο 
χρησιμοποιείται αργότερα στη ζωή. Σε μαθητικό επίπεδο, οι μαθητές οι οποίοι 
αντιμετωπίζουν οριζόντιες μεθόδους διδασκαλίας είναι πιο ανοιχτοί στη συνεργασία 
με τους συμμαθητές και τους δασκάλους τους και είναι πιο πιθανό να συμμετέχουν σε 
πολιτικές και κοινωνικές οργανώσεις. Τέλος, η ακραία προκατάληψη προς μία 
μέθοδο διδασκαλίας είναι επιζήμια. Ένα μίγμα οριζόντιας και κάθετης διδασκαλίας 
είναι καλύτερη για την επιτυχία των μαθητών. (Regh, 2012) 
2.2.4. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
     Η ώθηση μεγάλου μέρους ενδιαφέροντος για το κοινωνικό κεφάλαιο ήταν η 
επιθυμία να βρεθούν τρόποι για την ενίσχυση του κοινωνικού κεφαλαίου στις φτωχές 
γειτονιές. Κατά τη διαδικασία της μελέτης του κοινωνικού κεφαλαίου στο πλαίσιο 
των συγκεκριμένων κοινοτήτων, ερευνητές έχουν στραφεί στην αίσθηση της 
κοινότητας, μια έννοια στην ψυχολογία που ορίζεται για πρώτη φορά από τον 
Sarason (1974) και τελειοποιήθηκε από τους McMillan και Chavis (1986). Οι 
McMillan και Chavis (1986) ορίζουν την αίσθηση της κοινότητας ως ''μια αίσθηση 
ότι τα μέλη ανήκουν κάπου και είναι σημαντικός ο ένας στον άλλο, και μια κοινή 
πίστη ότι οι ανάγκες των μελών, θα πρέπει να πληρούνται από τη δέσμευση να είναι 
μαζί". Αυτοί οι θεωρητικοί ανέπτυξαν το μοντέλο για να μετρήσουν την αίσθηση της 
κοινότητας σε μια συγκεκριμένη, γεωγραφική κοινότητα (γειτονιά, χωριό, κ.λπ.) και 
προσδιόρισαν τέσσερις διαστάσεις κατασκευής: την ένταξη, την επιρροή, την 
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εκπλήρωση των αναγκών, και την κοινή συναισθηματική σύνδεση. Οι τέσσερις 
διαστάσεις περιγράφονται στις παραγράφους που ακολουθούν. (Minchler, 2011) 
Οι McMillan και Chavis προσδιόρισαν πέντε χαρακτηριστικά για την ένταξη 
των ανθρώπων στις κοινότητες: τα όρια, την συναισθηματική ασφάλεια, την αίσθηση 
του ανήκειν και την ταυτότητα, την προσωπική επένδυση, και ένα κοινό σύστημα 
συμβόλων. Τα όρια χαρακτηρίζονται από μέσα όπως η γλώσσα και η ένδυση, είναι 
παραδείγματα που δείχνουν ποιος ανήκει και ποιος όχι σε μία ομάδα. Η θέσπιση 
ορίων δίνει τη δυνατότητα οικειότητας, ασφάλειας της ομάδας που προσδιορίζονται 
ως συναισθηματική ασφάλεια στο μοντέλο των McMillan και Chavis. Η 
συναισθηματική ασφάλεια αναφέρεται ως προθυμία να αποκαλύψει κανείς πώς 
αισθάνεται πραγματικά. Η αίσθηση του ανήκειν και της ταυτοποίησης αναγνωρίζει 
την αίσθηση ότι κάποιος ανήκει στην ομάδα, αισθάνεται αποδοχή και η ταυτότητα 
κάποιου είναι συνδεδεμένη με την ομάδα. Η προσωπική επένδυση εκδηλώνεται με 
την έννοια ότι κάποιος είναι συμβαλλόμενο μέλος της ομάδας. Λόγω αυτής της 
επένδυσης, η συμμετοχή θεωρείται ότι είναι μεγαλύτερης αξίας. Ένα κοινό σύστημα 
συμβόλων παρέχει ένα απτό μέσο ταυτοποίησης που ανήκει κανείς στην κοινότητα 
και αντίστροφα. Οι ομάδες χρησιμοποιούν σύμβολα, όπως τελετουργίες, μορφές 
λόγου, για να δείξουν τα όρια. Αυτά τα πέντε χαρακτηριστικά χρησιμοποιήθηκαν από 
κοινού για την προώθηση της αίσθησης του ανήκειν και της δέσμευσης για την ομάδα 
και υποστηρίζουν την ταυτότητα της ομάδας με την παροχή βασικών δεικτών για τον 
καθορισμό ποιος είναι στην ομάδα και ποιος δεν είναι. (Minchler, 2011) 
Οι McMillan και Chavis επισημαίνουν ότι η επιρροή σε μια κοινότητα είναι 
αμφίδρομη. Tα μέλη μιας ομάδας πρέπει να αισθάνονται εξουσία να έχουν επιρροή 
σε ό, τι κάνει μια ομάδα (αλλιώς δεν θα έχουν το κίνητρο να συμμετάσχουν), και η 
συνοχή της ομάδας εξαρτάται από την ομάδα που έχει επιρροή στα μέλη της. Οι 
συγγραφείς αναφέρουν πολλές μελέτες που δείχνουν ότι αυτές οι δύο φαινομενικά 
αντιφατικές δυνάμεις μπορεί να εργαστούν ταυτόχρονα και να δράσουν σε σφιχτά 
δεμένες κοινότητες. (Minchler, 2011) 
Οι McMillan και Chavis χρησιμοποιούν τη διάσταση ένταξη και εκπλήρωση 
αναγκών, όπου η λέξη ανάγκες χρησιμοποιείται για να δείξουν ότι σημαίνει κάτι 
περισσότερο από την επιβίωση. Τα μέλη των ομάδων ανταμείβονται με διάφορους 
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τρόπους για τη συμμετοχή τους. Αυτά τα οφέλη περιλαμβάνουν την ιδιότητά του ως 
μέλος, την επιτυχία της κοινότητας, καθώς και τα οφέλη που μπορεί να προκύψουν 
από την αρμοδιότητα των άλλων μελών. Οι McMillan και Chavis θεωρούν τις κοινές 
αξίες ως βασική επιρροή για την ανάγκη εκπλήρωσης και ενίσχυσης, αναφέροντας 
κοινές αξίες ως «ενοποιητική δύναμη συνεκτικών κοινοτήτων». Οι άνθρωποι με 
κοινές αξίες ανακαλύπτουν ότι μοιράζονται επίσης κοινές ανάγκες, προτεραιότητες 
και στόχους και πιστεύουν ότι δουλεύοντας μαζί τις ατομικές προσωπικές τους 
ανάγκες είναι πιο ικανοί να πληρούν τις ανάγκες τους με επιτυχία. (Minchler, 2011) 
Η κοινή συναισθηματική σύνδεση ενισχύει τους σχεσιακούς δεσμούς μεταξύ 
των μελών της ομάδας. Οι McMillan και Chavis εντόπισαν διάφορους παράγοντες 
σημαντικούς να μοιράζονται συναισθηματική σύνδεση. Αυτοί οι παράγοντες 
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: (α) κοινή ιστορία (β) ποιότητα και ποσότητα 
αλληλεπίδρασης (γ) σύνδεση σε γεγονότα (δ) επένδυση σε χρόνο, ενέργεια, και 
διαπροσωπικούς συναισθηματικούς κινδύνους (ε) το πώς η τιμή και η ταπείνωση 
επιφυλάσσει τα μέλη εντός της κοινότητας και (στ) η ισχύς ενός «πνευματικού 
δεσμού» ή το πνεύμα της κοινότητας μεταξύ των συμμετεχόντων. (Minchler, 2011) 
Οι Perkins και Long (2002) ορίζουν το κοινωνικό κεφάλαιο ως «πρότυπα, 
δίκτυα, και αμοιβαία εμπιστοσύνη της κοινωνίας των πολιτών», διευκολύνοντας την 
συνεργατική δράση μεταξύ των πολιτών και των θεσμών» και έκαναν την υπόθεση 
ότι, όπως ορίζεται εκεί, το κοινωνικό κεφάλαιο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την 
αίσθηση της κοινότητας. Οι Perkins και Long κατασκεύασαν ένα μοντέλο κοινωνικού 
κεφαλαίου που αποτελείται από: (1) τις τέσσερις διαστάσεις της αίσθησης της 
κοινότητας, (2) τη συλλογική αποτελεσματικότητα και ενδυνάμωση, (3) τη 
συμμετοχή των πολιτών, και (4) τη γειτνίαση. Οι Perkins και Long προσδιόρισαν την 
αίσθηση της κοινότητας και τη γειτνίαση ως άτυπα συστατικά του κοινωνικού 
κεφαλαίου και την αποτελεσματικότητα, την ενδυνάμωση και τη συμμετοχή των 
πολιτών ως επίσημα συστατικά του κοινωνικού κεφαλαίου. Αυτή η διάκριση 
αναγνωρίζει μια σχέση μεταξύ (α) της δομής και του περιεχομένου του κοινωνικού 
δικτύου και (β) ειδικών δράσεων που προκύπτουν από τη συντήρηση του δικτύου. Οι 
Perkins και Long (2002) ορίζουν συλλογική αποτελεσματικότητα ως "μια εκτίμηση 
της συμπεριφοράς της ομάδας που είναι, όπως υποδηλώνει ο όρος, τόσο συλλογικά 
οργανωμένη όσο και αποτελεσματική''. Η συμμετοχή των πολιτών είναι "λαϊκή 
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οργάνωση της κοινότητας" ή επίσημη κοινωνική αλληλεπίδραση εκ μέρους της 
κοινότητας και είναι αποτέλεσμα της αίσθησης της συλλογικής 
αποτελεσματικότητας. Οι Perkins και Long (2002) ορίζουν τη γειτνίαση ως ''άτυπη 
αμοιβαία συνδρομή και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των γειτόνων''. Γειτονικές 
συμπεριφορές είναι άτυπες συμπεριφορές που χρησιμεύουν για τη διατήρηση των 
σχέσεων μεταξύ των μελών της κοινότητας. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η αίσθηση 
της κοινότητας λειτουργεί ταυτόχρονα σε δύο ομαδικά και ατομικά επίπεδα για να 
προβλέψουν την άτυπη γειτονική συμπεριφορά, την επίσημη συμμετοχή των πολιτών, 
και την άτυπη συλλογική αποτελεσματικότητα και ενδυνάμωση. Το μοντέλο των 
Long και Perkins λειτούργησε ως καταλύτης για την ανάπτυξη του εννοιολογικού 




2.2.5 ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
Οι σύγχρονοι θεσμοί αλληλεγγύης έχουν μακρά ιστορία προέλευσης στο 
ανθρωπιστικό κίνημα. Ωστόσο, η διαρκής αναβάθμιση σε συνάρτηση με την 
προσφορά υπηρεσιών από την πλευρά των Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών τις 
τελευταίες δεκαετίες αποκρυσταλλώνεται σε θεσμούς και επιχειρήσεις αναπαραγωγής 
της αλληλέγγυας οικονομίας. Οι θεσμοί αλληλεγγύης είναι που αναπτύσσουν το 
«κοινωνικό κεφάλαιο» που δεν είναι άλλο από τον συνεργατισμό, τον εθελοντισμό, 
θεσμοί που ενώ δεν αποσκοπούν στο κέρδος, συμβάλλουν στο κοινωνικό εισόδημα 
και αποφέρουν κοινωνικό όφελος κι απασχόληση, ενσωματώνοντας την κοινωνική 
εταιρική ευθύνη. 
Ως μορφή κοινωνικής αλληλεγγύης θεωρείται και ο εθελοντισμός. Ο 
εθελοντισμός στην εποχή μας είναι βασικός συντελεστής κοινωνικού κεφαλαίου είναι 
το κλειδί ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας και της απασχόλησης. Ο όρος 
κοινωνικό κεφάλαιο χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο ως έννοια αλληλένδετη 
με την κοινότητα, αλλά δεν περιορίζεται σε αυτήν, εφόσον περιλαμβάνει τόσο τα 
τυπικά, όσο και τα άτυπα δίκτυα και τις κοινές αξίες. Εθελοντική συμμετοχή σε 
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δίκτυα, ατόμων ή ομάδων, στη βάση της ισότητας των μελών. Το κοινωνικό 
κεφάλαιο αφορά οριζόντιες σχέσεις μεταξύ των μελών της κοινότητας και της 
οικογένειας, αλλά και κάθετες μεταξύ των κοινοτήτων και των διαφόρων θεσμών και 
φορέων και κυβερνητικών. Έχει άλλωστε αναπτυχθεί και σχετική θεωρία, γνωστή ως 
«Θεωρία των Δικτύων». Ο ορισμός  για το κοινωνικό κεφάλαιο περιλαμβάνει όλες τις 
αξίες και δίκτυα που διευκολύνουν την ομαδική δράση βασίζεται σε αυτή του τη 
σχέση με την κοινωνία των πολιτών. (http://www.solon.org.gr/index.php/2008-07-15-
19-59-01/85-2008-07-15-14-56-59/418-2008-09-15-09-43-21.html )  
Ο εθελοντισμός σήμερα δεν είναι μόνον συναίσθημα αλληλεγγύης, αλλά λογική 
διαδικασία με ανταποδοτικότητα στα πλαίσια της κοινωνικής οικονομίας. 
Δεν αναγνωρίζεται πλέον μόνο ως πράξη φιλανθρωπίας και αλληλεγγύης σε 
εκδηλώσεις εκτάκτου ανάγκης, όπως κυρίως συνέβαινε σε κοινωνίες του 
παρελθόντος, αλλά και ως θεσμική δραστηριότητα που παράγει και διαδίδει διαρκή 
αγαθά στον πολιτισμό, στο περιβάλλον και στην κοινωνική μέριμνα, ως χώρος που 
αναπτύσσει τους ανθρώπινους πόρους και συνθέτει και  εμπλουτίζει το κοινωνικό 
κεφάλαιο. Ένας τομέας οικονομίας ενσωματώνει τον εθελοντισμό ως αξία και μπορεί 
να κινητοποιήσει την επιχειρηματικότητα χωρίς να είναι απαραίτητη η 
κερδοφορία. Αυτές οι συνθήκες εθελοντισμού και προσφοράς υπηρεσιών δεν 
υπήρχαν στο παρελθόν στις προβιομηχανικές και βιομηχανικές κοινωνίες, 
τουλάχιστον σε αυτή την έκταση. Πέραν της εκκλησίας, και της φιλανθρωπίας, δεν 
μπορούσαν να ευδοκιμήσουν οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της κοινωνικής 
οικονομίας. Αντικειμενικά δεν θα μπορούσε να υπάρξει εθελοντικό κομμάτι της 
αγροτικής οικονομίας και εθελοντικό κομμάτι της βιομηχανίας ενώ σήμερα μπορούμε 
να μιλάμε για εθελοντισμό για παράδειγμα στην πράσινη επιχειρηματικότητα, αφού 
έχει καταδειχθεί ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών είναι ο προπομπός 
αυτής της μορφής επιχειρηματικότητας. Η διαφοροποίηση του φαινομένου αυτού σε 
σχέση με το παρελθόν αξίζει να σημειωθεί ως θεωρητική βάση για το σχεδιασμό 
αναπτυξιακών πρωτοβουλιών στα πλαίσια της κοινωνικής οικονομίας, σε έναν τομέα 
που αναγνωρίζεται από την Ε.Ε. όλα τα κράτη που έχουν διαμορφώσει ξεχωριστούς 
θεσμούς για την προώθηση αυτού του σκοπού. Έτσι στο πλαίσιο της κοινωνικής 
οικονομίας ο εθελοντισμός διαμορφώνει ένα ευνοϊκό περιβάλλον που γίνεται 
κινητήρια δύναμη της κοινωνικής οικονομίας στο πλαίσιο των μη κερδοσκοπικών 
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εταιρειών και της κοινωνικής 
εταιρικής Ευθύνης. (http://www.solon.org.gr/index.php/2008-07-15-19-59-01/85-
2008-07-15-14-56-59/418-2008-09-15-09-43-21.html )   
Η έννοια του Putnam περί εθελοντικών συλλόγων, σε μεγάλο μέρος της 
βιβλιογραφίας, έχει χρησιμοποιήσει την ένταξη σε εθελοντικές οργανώσεις ως 
δείκτης κοινωνικού κεφαλαίου, με την προϋπόθεση ότι τέτοιες ομάδες και ενώσεις 
λειτουργούν ως "σχολεία δημοκρατίας", μέσα στις οποίες οι συνεταιριστικές αξίες 
και η εμπιστοσύνη εύκολα κοινωνικοποιούνται και συνδέει τις ιδέες του σε ένα από 
τα ρεύματα στο εσωτερικό της αμερικανικής θεωρίας του πλουραλισμού. Η 
εθελοντική ένωση είναι η πιο σημαντική μορφή οριζόντιας αλληλεπίδρασης και 
αμοιβαιότητας. Οι εθελοντικές οργανώσεις επηρεάζουν την κοινωνική 
αλληλεπίδραση και τη συνεργασία μεταξύ φορέων με διάφορους τρόπους. Οι 
σύλλογοι πρώτα αυξάνουν το δυνητικό κόστος σε κάθε επιμέρους συναλλαγή. 
Δεύτερο, προωθούν ισχυρούς κανόνες αμοιβαιότητας και τρίτο, διευκολύνουν την 
επικοινωνία και βελτιώνουν τη ροή των πληροφοριών σχετικά με την αξιοπιστία των 
ατόμων. Επιτρέπουν τη φήμη που πρέπει να διαβιβάζεται και, τέλος, «ενσαρκώνουν 
το παρελθόν με την επιτυχή συνεργασία, η οποία μπορεί να χρησιμεύσει ως ένα 
πολιτισμικά καθορισμένο πρότυπο για μελλοντική συνεργασία. (Siisiäinen, 2000) 
Οι περισσότερες εμπειρικές μελέτες σχετικά με την επίδραση των εθελοντικών 
οργανώσεων έχουν δείξει, ότι τα μέλη τους παρουσιάζουν δημοκρατικές και 
πολιτικές συμπεριφορές, καθώς και ενεργές μορφές πολιτικής συμμετοχής από ό, τι 
τα μη μέλη. Η συμμετοχή σε ενώσεις θα πρέπει να διευκολύνει επίσης την εκμάθηση 
της συνεργατικής στάσης και συμπεριφοράς, συμπεριλαμβανομένης  και της 
αμοιβαιότητας. Ειδικότερα, θα πρέπει να αυξηθεί η πρόσωπο με πρόσωπο 
αλληλεπίδραση μεταξύ των ανθρώπων και η δημιουργία μιας ρύθμισης για την 
ανάπτυξη της εμπιστοσύνης. Με αυτόν τον τρόπο, η λειτουργία των εθελοντικών 
ομάδων και ενώσεων συμβάλλει στην οικοδόμηση μιας κοινωνίας σε συνεργασία, 
μεταξύ όλων των ανθρώπων για κάθε είδους σκοπό. Ο ισχυρισμός είναι ότι σε 
περιοχές με ισχυρότερα, πιο πυκνά, και πιο οριζόντια δίκτυα, υπάρχει μια διάχυση 
πληροφοριών από τη συμμετοχή σε οργανώσεις, συνεταιριστικές αξίες και κανόνες 
που αναπτύσσουν οι πολίτες. Σε περιοχές όπου τα δίκτυα με τέτοια χαρακτηριστικά 
δεν αναπτύσσονται, υπάρχουν λιγότερες ευκαιρίες για να μάθουν οι πολίτες αρετές 
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και δημοκρατικές συμπεριφορές, με αποτέλεσμα την έλλειψη εμπιστοσύνης. 
(Sabatini, 2005) 
Ο Putnam δεν είναι ο μόνος που τονίζει τη σημασία των εθελοντικών 
οργανώσεων στη διαμόρφωση και ανάπτυξη της σύγχρονης κοινωνίας. Αντίθετα, 
μπορεί κανείς να κάνει τη γενίκευση ότι οι εθελοντικές οργανώσεις και τα σύγχρονα 
δημοκρατικά έθνη έχουν γεννηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε δεν μπορεί ο ένας χωρίς το 
άλλο. Είναι η εμπιστοσύνη που βοηθά να χτίσουμε και να κρατάμε τις σχέσεις μεταξύ 
των μελών. Ως μια ορθολογική μορφή επίλυσης διοικητικών προβλημάτων, η μείωση 
της πολυπλοκότητας του περιβάλλοντος, η εθελοντική ένωση είναι επίσης μια 
κεντρική μορφή του κεντρικού προβλήματος εμπιστοσύνης. (Siisiäinen, 2000) 
Επιπρόσθετα, η φιλανθρωπία και η αιμοδοσία, προκαλούν συναισθήματα 
καλοσύνης. Πράγματι, τόσο ο εθελοντισμός όσο και οι φιλανθρωπικοί σκοποί, δίνουν 
ώθηση   στην εμπιστοσύνη βοηθώντας τους άλλους. Εθελοντές λένε, ''είμαι βέβαιος 
ότι θα έχετε ακούσει αυτό ξανά και ξανά, αλλά έχω πάρει πολύ περισσότερα από ό, τι 
δίνω''. 
Ο Uslaner (2008), διαπίστωσε τις σοβαρές επιπτώσεις της εμπιστοσύνης 
σχετικά με τη χορήγηση φιλανθρωπίας και εθελοντισμού στη συμμετοχή σε ομάδες. 
Αυτοί που είναι έμπιστοι είναι λιγότερο ξενοφοβικοί από αυτούς που δεν 
εμπιστεύονται τους άλλους. Κάθε μία από αυτές τις συνέπειες της εμπιστοσύνης, η 
φιλανθρωπία, ο εθελοντισμός, η ανοχή των ανθρώπων που είναι διαφορετικοί από 
μας και η αναδιανομή από τους πλούσιους στους φτωχούς, έχουν περισσότερο νόημα 
ως ηθική απάντηση στο κοινωνικό πρόβλημα. Εμείς σπάνια γνωρίζουμε τους 
δικαιούχους της φιλανθρωπίας και τους εθελοντές. Η ανοχή ομοίως δεν εξαρτάται 
από τις προσωπικές μας διασυνδέσεις με τους άλλους απαραίτητα, και σίγουρα η 
αναδιανομή αντανακλά ένα άνοιγμα προς τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε. Ούτε 
η συμμετοχή σε ομάδες που αποτελούνται από ανθρώπους σαν εμάς, έχουν πολλά να 
κάνουν με την εμπιστοσύνη, ακόμη και αν η στρατηγική άποψη της εμπιστοσύνης θα 
μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι θα έπρεπε.  
Βέβαια, επικρατεί και η άλλη άποψη, όπου υπάρχει αμφιβολία για την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων κοινωνικού κεφαλαίου απλά με βάση την 
πυκνότητα των εθελοντικών οργανώσεων. Πρώτον, ακόμη και αν τα άτομα που 
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συμμετέχουν σε ομάδες και αλληλεπιδρούν με άλλους και δείχνουν τακτικά 
συμπεριφορικές διαφορές, υπάρχει η πιθανότητα, να επιλέγουν συνειδητά τις ομάδες 
σύνδεσης, ανάλογα με τα αρχικά επίπεδα γενικευμένης εμπιστοσύνης και 
αμοιβαιότητας. Δεύτερον, ενδέχεται να υπάρχουν ομάδες που τα μέλη τους είναι 
διαφορετικά και από διαφορετικό υπόβαθρο. Αυτό το είδος αλληλεπίδρασης της 
ομάδας, η οποία ονομάζεται «γεφύρωση», φέρνει τα μέλη σε επαφή με ανθρώπους 
της κοινωνίας και, ως εκ τούτου, τους δίνει μια πιο σχετική συνεισφορά στην 
"κοινωνικοποίηση" των κανόνων εμπιστοσύνης και αμοιβαιότητας. (Sabatini, 2005) 
Ιδιαίτερα αυτό ισχύει στις προηγμένες οικονομίες, όπου η συμμετοχή σε 
εθελοντικές οργανώσεις περιορίζεται με μία ετήσια συνδρομή και συνδέεται με την 
καταβολή της εισφοράς μέλους. Αυτό το είδος συμμετοχής των πολιτών μπορεί να 
έχει μικρές επιπτώσεις διάχυσης, συμβάλλοντας ελάχιστα στη διάδοση της 
εμπιστοσύνης. Ωστόσο, σε αυτό το πλαίσιο αξίζει να σημειωθεί ότι μέρος της 
βιβλιογραφίας της πολιτικής επιστήμης συμφωνεί για τη σημασία των παθητικών 
μελών στη διάδοση της εμπιστοσύνης και των δημοκρατικών αξιών. (Sabatini, 2005) 
Ακόμη μία μορφή κοινωνικής αλληλεγγύης είναι και ο αλτρουισμός. Σύμφωνα 
με τον Putnam, δεν θα έπρεπε να είμαστε απορριπτικοί στις πολύ απλές μορφές 
κοινωνικής σύνδεσης, διότι υπάρχουν πειραματικές αποδείξεις ότι με ένα νεύμα σε 
ανθρώπους μέσα σε μία αίθουσα, είναι πιο πιθανό να έρθει να μας βοηθήσει κάποιος 
σε περίπτωση καρδιακής προσβολής. Απλώς κουνώντας το χέρι ή κάνοντας κάποιο 
νεύμα γίνεται ορατό σε κάποιον μες στην αίθουσα και αυτό το καθιστά μία 
μετρήσιμη μορφή αμοιβαιότητας. Υπάρχουν, πολύ παροδικές μορφές και επίσης 
αρκετά τακτικές μορφές κοινωνικού κεφαλαίου, τόσο επίσημες όσο και ανεπίσημες.  
Σύμφωνα με τον Michael Woolcock η κοινωνική εμπιστοσύνη δεν είναι μέρος 
του ορισμού του κοινωνικού κεφαλαίου, αλλά είναι σίγουρα μια στενή συνέπεια, και 
ως εκ τούτου θα μπορούσε εύκολα να θεωρηθεί ως υποκατάστατο. Ένα ελαφρώς 
λιγότερο άμεσο μέτρο προέρχεται από δεδομένα σε οργανώσεις αλτρουισμού. Ο 
αλτρουισμός, δηλαδή η πράξη του να κάνεις καλό στον συνάνθρωπό σου, δεν 
αποτελεί μέρος του ορισμού του κοινωνικού κεφαλαίου, αλλά αποδεικνύεται 
εμπειρικά, ότι αποτελεί ένας πολύ ισχυρός προγνωστικός παράγοντας, που είναι η 
κοινωνική συνεκτικότητα. Δηλαδή, οι άνθρωποι που δίνουν αίμα, δίνουν χρήματα, 
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και έχουν προσφερθεί εθελοντικά σε ανθρώπους που είναι περισσότερο συνδεδεμένοι 
ή όχι απαραίτητα. Ο καλύτερος προγνωστικός δείκτης φιλανθρωπίας, για 
παράδειγμα, δεν είναι πόσα χρήματα έχετε, αλλά σε πόσους συλλόγους βρίσκεστε ή 
πόσο συχνά πηγαίνετε στην εκκλησία. Υπάρχει μια πολύ ισχυρή συγγένεια μεταξύ 
κοινωνικής συνεκτικότητας και αλτρουισμού.  
Η αμοιβαιότητα αποτελεί ακόμα μία μορφή κοινωνικών αλληλεπιδράδεων. Ο 
Coleman (1990) επεξεργάζεται άλλους πιθανούς μηχανισμούς για τη μεταφορά της 
εμπιστοσύνης και τη διασφάλιση ότι είναι διαδεδομένη σε όλη την κοινωνία: 
εξάρτηση από μεσάζοντες και τρίτους. Εάν ένας φίλος σας, σας λέει να εμπιστεύεστε 
μια φίλη του που δεν συναντηθήκατε ποτέ, είναι πιθανό να συμβεί.  
Σε πολλές κοινωνίες η συνεργασία πραγματοποιείται βάσει των ιεραρχικών 
δομών και υποχρεώσεων, για παράδειγμα μέσω πελατειακών σχέσεων, δίκτυα 
συγγένειας, εμπιστοσύνης για τα μέλη της στην ομάδα. Ο αλτρουισμός μπορεί να 
είναι μια άλλη συσκευή που διευκολύνει τη συνεργασία. Η Elinor Ostrom και οι 
συνεργάτες της (1990) είχαν υποστηρίξει εδώ και πολλά χρόνια ότι οι κανονισμοί, οι 
οποίοι γίνονται αντιληπτοί ως δίκαιοι και μη-διεφθαρμένοι, συμβάλουν στην 
ανάπτυξη της συνεργασίας. (Stolle, 2002) 
Αναλύοντας σε επίπεδο κοινότητας, τα στοιχεία αυτά δείχνουν, ότι η 
εμπιστοσύνη και η αμοιβαιότητα είναι διαφορετικές από τον αλτρουισμό. Επιπλέον, η 
σχετικά ισχυρή συσχέτιση μεταξύ εμπιστοσύνης και αμοιβαιότητας δείχνει, ότι οι 
κοινότητες βρίσκονται σε ένα είδος κανονιστικής ισορροπίας, με την εμπιστοσύνη να 
εδραιώνει κανόνες αμοιβαιότητας. Τέλος, η ανάλυση των δεδομένων των προτύπων 
διαβίωσης των νοικοκυριών που προέρχονται από τις ίδιες τις κοινότητες δείχνει ότι 
αυτοί οι κανόνες έχουν πραγματικές οικονομικές επιπτώσεις στην ευημερία των 
νοικοκυριών. Τα αποτελέσματα και των δύο και του αλτρουισμού και της 
εμπιστοσύνης είναι σημαντικά θετικά στις αστικές κοινότητες, ενώ τα αποτελέσματα 
αυτών των ίδιων κανόνων είναι ασθενέστεροι ή αρνητικοί στις πιο παραδοσιακές 
αγροτικές περιοχές. (CarterandCastillo, 2003) 
Η αμοιβαιότητα είναι ο τελευταίος από τους παράγοντες που ενισχύουν την 
αξιοπιστία της κυβέρνησης. Τα άτομα με αμοιβαιότητα παρέχουν υπηρεσίες στους 
άλλους ή ενεργούν προς όφελος άλλων με προσωπικό κόστος, προσδοκώντας, 
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γενικώς και αορίστως, ότι θα υπάρξει ανταπόδοση σε κάποιο απροσδιόριστο χρόνο 
στο μέλλον, όταν οι ίδιοι θα το χρειάζονται. Δημιουργείται, δηλαδή, ένας 
συνδυασμός βραχυπρόθεσμου αλτρουισμού και μακροπρόθεσμου συμφέροντος. Για 
παράδειγμα, οι πολίτες είναι πιθανό να αντιληφθούν ότι η κυβέρνηση ανταλλάσει την 
εμπιστοσύνη τους, όταν, καταρχάς, μπορούν να αρθρώσουν μια επιστροφή για τη 
συμμόρφωσή τους και, αφετέρου, να αισθάνονται ότι αντιμετωπίζονται με σεβασμό. 
Όταν η κυβέρνηση έχει ένα καλό ιστορικό τήρησης των υποσχέσεών της, οι πολίτες 
είναι πιο πιθανό να εμπιστεύονται την κυβέρνηση ότι θα ανταποκριθεί με αξιοπιστία, 
ακόμη και σε περιπτώσεις όπου είναι εξαιρετικά δύσκολο να τους παρακολουθούν. 
Ωστόσο, δεν έχουν όλοι οι πολίτες εμπιστοσύνη στις κυβερνήσεις τους. Η εμπειρία 
των γαλλόφωνων πολιτών στον Καναδά με ανεκπλήρωτες υποσχέσεις από την 
καναδική ομοσπονδιακή κυβέρνηση τους οδήγησε να αντισταθούν σε ένα μεγάλο 
φάσμα ομοσπονδιακών πολιτικών πρωτοβουλιών. 
 
 
2.2.6. ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
Οι θεσμοί αποτελούν ουσιαστικά τη βάση της δομής του κράτους. Σύμφωνα με 
τον Uslaner (2008), οι θεσμοί διαμορφώνουν τις πολιτικές που μπορούν να μειώσουν 
την ανισότητα. Ωστόσο, τα θεσμικά όργανα δεν έχουν σημασία, επειδή είναι κατά 
κάποιο τρόπο ''ακίνητες πηγές κίνησης''. Το διεφθαρμένο κράτος, το αδύναμο κράτος, 
ακόμη και η καλή πολιτεία είναι τα πλάσματα των κοινωνικών δομών. Εκτός από την 
αμεροληψία του δικαστικού συστήματος, η θεσμική ποιότητα φαίνεται να είναι 
περισσότερο το αποτέλεσμα και όχι η αιτία της εμπιστοσύνης, της ανισότητας, και 
της διαφθοράς. Υποστηρίζει, ότι οι θεσμοί είναι κάτι περισσότερο από τελικά 
προϊόντα, δεν θα μπορούσαν να έχουν τεράστιες συνέπειες για τη διαφθορά και την 
εμπιστοσύνη, αλλά οι πολιτικές θα μπορούσαν να μειώσουν τις ανισότητες.  
Οι πολιτικοί και νομικοί θεσμοί που θεωρούνται δίκαιοι και αποτελεσματικοί, 
αυξάνουν την πιθανότητα οι πολίτες να ξεπεράσουν τα κοινωνικά διλήμματα. Σε μια 
πολιτισμένη κοινωνία, οι θεσμοί και η τάξη έχουν ένα ιδιαίτερα σημαντικό καθήκον: 
να εντοπίσουν και να τιμωρήσουν τους ανθρώπους που είναι «προδότες», δηλαδή, 
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όσους παραβιάζουν τις συμβάσεις, κλέβουν, δολοφονούν, και κάνουν άλλα τέτοια 
πράγματα και ως εκ τούτου δεν είναι αξιόπιστοι. (Uslaner, 2001) 
Οι άνθρωποι που εμπιστεύονται τους συνανθρώπους τους, εμπιστεύονται και 
την κυβέρνηση. Έτσι, μπορούμε να χτίσουμε εμπιστοσύνη στις αποτελεσματικές 
δράσεις της κυβέρνησης. Οι δημοκρατίες δημιουργούν εμπιστοσύνη δημιουργώντας 
νόμους, κανόνες και αμεροληψία. Οι καλοί θεσμοί και νόμοι μπορούν να 
δημιουργήσουν εμπιστοσύνη, αλλά η σιγουριά σ' αυτούς τους νόμους είναι ακόμα πιο 
σημαντική. Η πεποίθηση ότι οι νόμοι και η κοινωνία είναι δίκαιοι μπορεί να αποτελεί 
σημαντική εγγύηση ότι οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να είναι έμπιστοι. 
(Uslaner, 2002) 
Οι Rothstein και Teorell (2005) θεωρούν τους δίκαιους θεσμούς ως το θεμέλιο 
της καλής διακυβέρνησης. Η δικαιοσύνη βρίσκεται στο επίκεντρο της έντιμης 
κυβέρνησης. Ωστόσο, αυτή η εξίσωση ειλικρίνειας και κυβερνητικής ποιότητας 
ταυτίζει τη διαφθορά με τις επιδόσεις της κυβέρνησης. Η διαφθορά βέβαια, δεν 
εξαρτάται γενικά από διαρθρωτικούς παράγοντες, με εξαίρεση την αμεροληψία του 
δικαστικού συστήματος. (Uslaner, 2008) 
Είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί, ότι η ομαλή λειτουργία των κυβερνήσεων 
δεν τις καθιστά περισσότερο ανθεκτικές στη διαφθορά από τα ελάχιστα λειτουργικά 
κράτη. Εξίσου κρίσιμη είναι η έλλειψη απευθείας σύνδεσης θεσμικού σχεδιασμού. Το 
προεδρικό έναντι του κοινοβουλευτικού συστήματος, η αναλογική εκπροσώπηση 
έναντι πλήθους εκλογικών συστημάτων, η ανταπόκριση της γραφειοκρατίας, ή ακόμα 
και πόσο δημοκρατική είναι μια χώρα, καθορίζουν τα επίπεδα διαφθοράς ή ακόμα και 
την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης. Η καλή κυβέρνηση, αντίθετα, εμφανίζεται 
με υψηλή εμπιστοσύνη, χαμηλή διαφθορά, λίγοι άνθρωποι ζουν σε συνθήκες 
φτώχειας, και υπάρχουν ελάχιστες εθνοτικές εντάσεις.  (Uslaner, 2008) 
Γενικότερα, ο Uslaner θεωρεί ότι το πρόβλημα σε μία κοινωνία ή οργάνωση 
είναι η μη σωστή χρησιμοποίηση των θεσμών και κανόνων της κοινωνίας και αυτό 
οδηγεί σε αποσταθεροποίησή της. Ο Rothstein (2001) υποστηρίζει, σύμφωνα με τον 
Uslaner (2008), ότι η διαφθορά πηγάζει από τους εύκολα εξαγοράσιμους ηγέτες και 
αδύναμους θεσμούς. Ένα ισχυρό νομικό σύστημα θα μπορούσε να δημιουργήσει μια 
αίσθηση κοινωνικής ασφάλειας για τους απλούς πολίτες. Ούτε οι συμπολίτες τους, 
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ούτε η κυβέρνηση θα μπορούσαν να τους εκμεταλλευτούν, εάν υπήρχε ένα 
ανεξάρτητο και έντιμο δικαστικό σώμα το οποίο εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τη 
νομοθεσία. Η εμπιστοσύνη προς τους άλλους θα ήταν λιγότερο επικίνδυνη. 
Ισχυρότεροι θεσμοί όπως τα δικαστήρια, τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, η 
αποκέντρωση, τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, και η πολιτική σταθερότητα δεσπόζουν ως 
εξήγηση, γιατί ορισμένες κοινωνίες είναι λιγότερο διεφθαρμένες, και ποιες είναι οι 
συνταγές για τη μείωση της διαφθοράς. Οι ισχυροί θεσμοί αντανακλούν το 
υποκείμενο του πολιτισμού μιας κοινωνίας.   
Υπάρχουν πολλαπλοί μηχανισμοί που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη 
διευκόλυνση συνεργασίας και συλλογικής δράσης πέρα από την εμπιστοσύνη. Το 
δικαστικό σύστημα ενισχύει τις συμβάσεις και διώκει τους απατεώνες με μια σειρά 
από ιδιωτικούς οργανισμούς, όπως τράπεζες, πιστωτικά γραφεία, και πολλά άλλα 
είδη οργανισμών, που συμβάλλουν στον περιορισμό καιροσκοπικής συμπεριφοράς. 
Υπάρχει επίσης μια σειρά άτυπων μηχανισμών παρακολούθησης, όπως μια ποικιλία 
κυρώσεων, π.χ. ενοχή για την παραβίαση ηθικών κανόνων, και ζημία στη φήμη. 
Ωστόσο, δεν είναι όλοι αυτοί οι μηχανισμοί κατάλληλοι ή προσιτοί ως συσκευές για 
την εξασφάλιση της συνεργασίας στον κοινωνικό τομέα. (Stolle, 2002)   
Μια άλλη βάση της αξιοπιστίας αποτελεί το ενδιαφέρον της κυβέρνησης να 
τιμήσει τις συμφωνίες της ή να ενεργήσει σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Οι 
αξιόπιστες δεσμεύσεις και οι αυτοδύναμοι οργανισμοί μειώνουν σημαντικά την 
ανάγκη του πολίτη να κάνει μια προσωπική επένδυση με επιβολή κυρώσεων και 
κυβερνητική παρακολούθηση και έτσι να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών της 
κυβέρνησης. Οι αξιόπιστες δεσμεύσεις, οι επιπτώσεις της φήμης, και άλλοι τέτοιοι 
μηχανισμοί αυτο-επιβολής επιβάλλουν, ωστόσο, θεσμικές ρυθμίσεις που θα 
παράγουν τον φόβο των κυρώσεων εάν χρειαστεί. Έτσι, οι αξιόπιστοι κυβερνητικοί 
παράγοντες είναι γενικά εκείνοι που είναι ενσωματωμένοι σε αξιόπιστους 
οργανισμούς. Οι οργανισμοί αυτοί μπορούν να λαμβάνουν τη μορφή κανόνων και 
προτύπων, των επαγγελματικών ενώσεων, ή των διαδικασιών παραπόνων στη 
διάθεση των πελατών και τους υφισταμένους τους, ή τις νομικές διαδικασίες.  
Βέβαια, η ύπαρξη των θεσμών δεν διασφαλίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών 
στους κυβερνητικούς παράγοντες. Για να κερδίσει η κυβέρνηση την εμπιστοσύνη των 
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πολιτών, θα πρέπει να τεθούν θεσμικές ρυθμίσεις που να δομούν τα κίνητρά τους, 
έτσι ώστε να γίνεται η καλύτερη δυνατή επιλογή, όπου το προσωπικό όφελός τους 
εξαρτάται από τη διάταξη του συλλογικού οφέλους. Ένα απτό παράδειγμα 
κυβερνητικών θεσμών για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης είναι η δημιουργία 
γραφειοκρατικών ρυθμίσεων που ανταμείβουν την σχετική τιμιότητα από τους 
γραφειοκρατικούς παράγοντες. Μία ικανή και ειλικρινής γραφειοκρατία όχι μόνο 
μειώνει τα κίνητρα για διαφθορά και για αναποτελεσματική κερδοσκοπία αλλά 
επίσης αυξάνει την πιθανότητα συνεργασίας και συμμόρφωσης, καθώς και 
οικονομικής ανάπτυξης. Στο βαθμό που οι πολίτες και οι ομάδες αναγνωρίζουν ότι οι 
γραφειοκράτες κερδίζουν τα οφέλη της φήμης των αρμοδιοτήτων και της τιμιότητάς 
τους, αυτοί που έχουν αποδεχθεί ρυθμίσεις θα περιμένουν οι γραφειοκράτες να είναι 
αξιόπιστοι και θα ενεργήσουν αναλόγως. Στο βαθμό όπου οι γραφειοκράτες μπορεί 
να κανονίσουν ότι υπάρχουν μακροπρόθεσμα οφέλη για τη συμμόρφωση με τις 
ρυθμίσεις (με τη μορφή της φήμης που είναι ανταλλάξιμη ή με πλάγιες πληρωμές με 
τη μορφή μικρότερης παρέμβασης), οι ρυθμιζόμενοι είναι πιο πιθανό να 
συνεργαστούν. Μαζί αυτοί οι παράγοντες μπορεί να δημιουργήσουν την αίσθηση της 
υποχρέωσης να συνεργαστούν, την πίστη στην αξιοπιστία και τη δημόσια συνείδηση 
τόσο των γραφειοκρατών όσο και των ρυθμιζόμενων, και έτσι εμφανίζονται 
μεγαλύτερες δυνατότητες για πλουτοπαραγωγικές συμβάσεις. Η ανάπτυξη της 
γραφειοκρατίας είναι ένας από τους παράγοντες που έκαναν πολιτικά δυνατή την 
επιβολή του αρχικού φόρου εισοδήματος το 1799 στην Αγγλία. 
Σίγουρα, καθεστώτα, όπως τα κομμουνιστικά ή το βασίλειο Norman στη νότια 
Ιταλία καλλιεργείται δυσπιστία μεταξύ των ανθρώπων. Παραδείγματα θεσμικών 
επιρροών στην δυσπιστία είναι η κρατική μυστική αστυνομία της Ανατολικής 
Γερμανίας (Στάζι) και η αυθαίρετη συμπεριφορά των πολιτικών ελίτ. Στην Ανατολική 
Ευρώπη, η εμπιστοσύνη ήταν σε θέση να ανθίσει σε μικρότερους οικογενειακούς 
κύκλους, αλλά οι προϋποθέσεις για γενικευμένη εμπιστοσύνη δεν ήταν παρόντες. Δεν 
υπάρχει αμφιβολία ότι η γενικευμένη εμπιστοσύνη στην Ανατολική Γερμανία ήταν 
κατά κύριο λόγο χαμηλότερη στην Ανατολή σε σχέση με τη Δύση. Η Κεντρική 
Αμερική και η εμπειρία της Ανατολικής Ευρώπης στέκονταν ως παραδείγματα 
αρνητικών επιδράσεων των κυβερνήσεων, που μπορούν να οδηγήσουν σε διάβρωση 
της γενικευμένης εμπιστοσύνης. Μερικοί θεωρητικοί του κοινωνικού κεφαλαίου 
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γενικεύουν την έννοια αυτή να συμπεριλάβει τη δύναμη της κυβέρνησης γενικά και 
φοβούνται ότι οποιαδήποτε μορφή κυβερνητικής παρέμβασης είναι εμπόδιο για την 
υγιή ανάπτυξη της εμπιστοσύνης. (Stolle, 2002) 
Από την άλλη πλευρά, τα σκανδιναβικά κράτη πρόνοιας εμφανίζουν υψηλότερα 
επίπεδα γενικευμένης εμπιστοσύνης σε σχέση με τον δυτικό κόσμο. Δύο πλευρές 
μπορούν να τονιστούν στο πλαίσιο της σημασίας του κράτους πρόνοιας για 
γενικευμένη εμπιστοσύνη. Πρώτα οι ανισότητες που επικρατούν στο εσωτερικό της 
κοινωνίας (Uslaner 2002). Εάν οι πολίτες δεν αντιμετωπίζουν μεγάλες ανισότητες 
μεταξύ τους, θα είναι ευκολότερο να επεκτείνουν την εμπιστοσύνη κάποιου πέρα από 
την ομάδα των ανθρώπων που γνωρίζει. Οι διαφορές στην κατανομή εισοδήματος 
έχουν συνδεθεί με την διακύμανση στα καθεστώτα κοινωνικής πρόνοιας, δηλαδή 
διαφορές μεταξύ οικουμενισμού και μέσα δοκιμών σε κράτη πρόνοιας, καθώς και 
των φόρων και των πολιτικών κοινωνικής ασφάλισης. Για παράδειγμα, στις 
σκανδιναβικές χώρες, όπου βρίσκουμε χαμηλά επίπεδα εισοδηματικής ανισότητας, 
ενώ τα άλλα είδη ισότητας, όπως μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι ιδιαίτερα 
ανεπτυγμένα, τα επίπεδα εμπιστοσύνης είναι σημαντικά υψηλότερα από ό, τι στις 
χώρες που χαρακτηρίζονται από οικονομικές και φυλετικές ανισότητες, όπως η 
Γαλλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης, διακυμάνσεις στα επίπεδα εμπιστοσύνης 
συσχετίζονται έντονα με χρονικές διακυμάνσεις της ισότητας των εισοδημάτων στις 
Ηνωμένες Πολιτείες (Uslaner 2002). Πολίτες οι οποίοι βλέπουν τους συμπολίτες τους 
ως ίσους και ως ''έναν με τους δικούς τους'' θα μπορούσαν πιο εύκολα να κάνουν ένα 
άλμα πίστης και να δώσουν μια πίστωση εμπιστοσύνης σε ανθρώπους που δεν είναι 
κατ' ανάγκη γνωστοί. (Stolle, 2002) 
 
2.2.7. ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 
Η εμπιστοσύνη και η αξιοπιστία είναι περίπλοκες έννοιες, και η πρόσφατη 
βιβλιογραφία περιέχει πολλαπλές σημασίες και μέτρα για τις έννοιες αυτές. Σε 
εννοιολογικό επίπεδο, η αξιόπιστη συμπεριφορά φαίνεται μερικές φορές σαν την 
σταθερή ισορροπία σε ένα επαναλαμβανόμενο παίγνιο μεταξύ παθιασμένων ατόμων. 
(Carter and Castillo, 2003) 
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Σύμφωνα με τον Hardin, καλό θα ήταν αρχικά να ξεκαθαρίσουμε μία σημαντική 
διάκριση, μεταξύ εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Μόνο τα πρόσωπα μπορούν να 
εμπιστευθούν ή να τους εμπιστευθούν, αλλά η αξιοπιστία αφορά είτε άτομα ή 
οργανισμούς. Οι ανησυχίες αυτές έχουν νόημα, εάν αυτό που εννοείται είναι μια 
μείωση της αξιοπιστίας των εν λόγω θεσμικών οργάνων και κυβερνήσεων. Η θεσμική 
αξιοπιστία προϋποθέτει διαδικασίες και περιορίζει τους παράγοντες των οργάνων, 
έτσι ώστε να είναι ικανοί, αξιόπιστοι, και είναι πιθανό να ενεργούν προς το συμφέρον 
εκείνων που καλούνται να εμπιστεύονται το θεσμό. Έτσι, δεν είναι στην 
πραγματικότητα ο οργανισμός ή η κυβέρνηση που είναι αξιόπιστοι ή ενεργούν με ένα 
αξιόπιστο τρόπο. Αντίθετα, όταν οι πολίτες και οι πελάτες λένε ότι εμπιστεύονται ένα 
θεσμό, ακολουθούν μια πεποίθηση ότι, κατά μέσο όρο, οι πράκτορες θα αποδειχθούν 
αξιόπιστοι. Η ορολογία της εμπιστοσύνης στο κράτος ή σε άλλο θεσμικό όργανο, 
φέρει αυτό το νόημα.  
Η αντίληψη ότι μια κυβέρνηση είναι αναξιόπιστη είναι μία συνάρτηση όχι μόνο 
της αδυναμίας της να εκπληρώσει τις υποσχέσεις της, αλλά και απόδειξη της 
δυσπιστίας από την κυβέρνηση μέσα από εκείνους από τους οποίους απαιτεί τη 
συνεργασία και τη συμμόρφωση. Η εχθρότητα των γραφειοκρατών προς τους 
πελάτες και τις ρυθμιστικές αρχές μπορεί να είναι εξαιρετικά αντιπαραγωγική. 
Υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις ότι η εμπιστοσύνη στις κυρώσεις τείνει να 
δημιουργεί το αντίθετο από το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Αντί του σεβασμού και της 
συμμόρφωσης, υπάρχει μη συμμόρφωση με τους κανόνες ακόμα και η επιλογή της 
αντίστασης. Η εναλλακτική λύση είναι ρυθμίσεις συνεργασίας, όπου να υπάρχουν 
στρατηγικές, που να θεωρούνται και οι δύο πλευρές ως ίσοι. Από την άλλη πλευρά, 
το να είναι αξιόπιστη η κυβέρνηση μπορεί να κάνει τους πολίτες να ανταποκρίνονται 
στην εμπιστοσύνη και, ως εκ τούτου, πιο αξιόπιστους. Αυτός είναι ο φιλοσοφικός και 
ο εμπειρικός ισχυρισμός που βρίσκεται στη βάση της δημοκρατικής θεωρίας.  
 
2.2.8. Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
Οι Muller & Seligman (1994) και ο Inglehart (1999) βλέπουν τη δημοκρατία και 
την εμπιστοσύνη ως στενά συνυφασμένες έννοιες. Οι Muller και Seligman βλέπουν 
τα δημοκρατικά καθεστώτα ως πηγή εμπιστοσύνης, ενώ ο Inglehart υποστηρίζει ότι η 
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εμπιστοσύνη είναι το θεμέλιο του σύγχρονου δημοκρατικού κράτους. Ωστόσο, η 
εμπιστοσύνη δεν αποτελεί προϋπόθεση, πολύ λιγότερο μια συνέπεια, της 
δημοκρατίας. (Uslaner) 
Είναι βέβαιο ότι υπάρχει μικρή απόδειξη, πως ο εκδημοκρατισμός αυξάνει την 
εμπιστοσύνη. Η δημοκρατική πορεία προς την εμπιστοσύνη δείχνει ότι είναι ένας 
μακρύς και δύσκολος δρόμος. Χρειάζονται 46 χρόνια συνεχούς δημοκρατίας ώστε να 
κινηθεί μια χώρα. Οι χώρες με λιγότερο από 46 χρόνια συνεχούς δημοκρατίας δεν 
είναι πιο πιθανό να έχουν εμπιστοσύνη σε σχέση με τα αυταρχικά κράτη. Τα 
συντάγματα της Ανατολικής και έθνη της Κεντρικής Ευρώπης έχουν γίνει όλο και πιο 
δημοκρατικά με την πάροδο του χρόνου. Όπως ο εκδημοκρατισμός προχώρησε με 
γοργούς ρυθμούς, η εμπιστοσύνη μείνει πίσω και η συσχέτιση μεταξύ εμπιστοσύνης 
και εκδημοκρατισμού έγινε όλο και περισσότερο αρνητική. Γι' αυτό παρουσιάζεται 
αδύναμη σχέση μεταξύ εμπιστοσύνης και του επιπέδου δημοκρατίας. (Uslaner) 
Ένα κράτος μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τη φήμη της δικαιοσύνης και 
δημοκρατίας του με τη συμμετοχή των πολιτών στην ίδια τη διαδικασία χάραξης 
πολιτικής, έτσι ώστε να συνειδητοποιήσουν ποιο είναι το πρόβλημα και 
περιλαμβάνονται στο δούναι και λαβείν που οδηγεί σε συμβιβασμούς. Υπάρχει, 
βέβαια, πάντα ο κίνδυνος να μην υπάρχει εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, ιδιαίτερα 
εάν η κυβέρνησή αποδεικνύεται η ίδια αναξιόπιστη. Αν έχει καταστραφεί η 
εμπιστοσύνη, η επαναδημιουργία της απαιτεί συχνά εξαιρετικές προσπάθειες. Για 
τους γαλλόφωνους στον Καναδά, τους Ιρλανδούς στη Βρετανία, τους μαύρους στις 
Ηνωμένες Πολιτείες, τους Αβοριγίνες στην Αυστραλία, και πολλούς άλλους που 
έχουν υποστεί διακρίσεις, απαιτούνται αντισταθμιστικά προγράμματα και δεσμεύσεις 
για να τους διασφαλίσει ότι, αυτή τη φορά, οι πολιτικοί υπόσχονται ότι θα τηρηθούν 
οι δεσμεύσεις τους. Τέτοιες υπολειπόμενες συναισθηματικές επιπτώσεις στην 
εμπιστοσύνη του προδομένου μπορεί να κρίνουν την αξιοπιστία των άλλων και 
ενδέχεται βαθιά να αναστείλουν τη μελλοντική ικανότητα του προδομένου να 
εμπιστεύεται ακόμα και με την παρουσία ισχυρών ορθολογικών λόγων για να το 
πράξει. (Lewis et Weigert, 2012) 
 
2.3. ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
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Παρά το τεράστιο ποσό έρευνας για το κοινωνικό κεφάλαιο, ο ορισμός του έχει 
αποτελέσει τροχοπέδη. Η εννοιολογική ασάφεια, η συνύπαρξη πολλών ορισμών, η 
χρόνια έλλειψη κατάλληλων δεδομένων έχουν μέχρι στιγμής αποτελέσει εμπόδιο για 
την θεωρητική και εμπειρική έρευνα του φαινομένου του κοινωνικού κεφαλαίου. Ο 
Νομπελίστας φυσικός Richard Feynman, χαρακτηριστικά ανέφερε ότι ακολούθησε 
καριέρα στη φυσική γιατί η κοινωνική επιστήμη έχει πιο δύσκολα προβλήματα, και 
αυτή η δυσκολία βρίσκεται στο πρόβλημα της μέτρησης. (Narayan et Cassidy, 2001) 
Επιπλέον, οι προσπάθειες μέτρησης πάσχουν από προβλήματα διαχωρισμού μορφής, 
πηγών, και συνεπειών. 
O όρος κοινωνικό κεφάλαιο συσχετίζεται με πολλές κοινωνιολογικές έννοιες 
όπως, η κοινωνική συμμετοχή (social participation), δηλαδή η διαδικασία 
κοινωνικοποίησης μέσω δραστηριοτήτων με κοινό νόημα και η εμπλοκή σε 
εκφάνσεις του κοινωνικού βίου, η κοινωνική προσκόλληση (social attachment), που 
αναφέρεται στη συναισθηματική επένδυση του ατόμου, όσον αφορά τις κοινωνικές 
του σχέσεις και η κοινωνική ενσωμάτωση (social inclusion), δηλαδή η ενεργός 
κοινωνική ζωή του ατόμου. Επίσης περιλαμβάνει τα δραστήρια κοινωνικά και 
οικογενειακά δίκτυα, τις επαγγελματικές σχέσεις, την κοινωνική απομόνωση, δηλαδή 
την άρνηση πρόσβασης σε κοινωνικές διαδικασίες ή θεσμούς, την κοινωνική 
αποστέρηση, που περιλαμβάνει πλειάδα παραγόντων, οι οποίοι μειώνουν την 
ικανότητα των ατόμων να δρουν και να σκέφτονται κοινωνικά και την κοινωνική 
συνοχή, δηλαδή την ενδυνάμωση των κοινωνικών σχέσεων και θεσμών, καθώς και 
την εξάλειψη των ανισοτήτων. Τέλος, βασικός παράγοντας στη μέτρηση του 
κοινωνικού κεφαλαίου είναι η κοινότητα, δηλαδή το περιβάλλον μέσα στο οποίο 
αναπτύσσονται όλες οι κοινωνικές δραστηριότητες. (Παπάνης κ. ά., 2007) 
Παρόλα αυτά, έχουν γίνει πολλές προσπάθειες ποσοτικής και εμπειρικής 
κατοχύρωσης της θεμελιώδους έννοιας του κοινωνικού κεφαλαίου. Το βασικότερο 
πρόβλημα στη μέτρηση του κοινωνικού κεφαλαίου είναι η έλλειψη πρωτογενών 
ερευνών και οι αναλύσεις που προέρχονται από δευτερογενή δεδομένα.  
Μια πρώιμη προσπάθεια μέτρησης, που έλαβε υπόψη τον πολυπολιτισμικό 
χαρακτήρα του κοινωνικού κεφαλαίου, είναι το Παγκόσμιο Ερωτηματολόγιο Αξιών 
(World Value Survey). Ο Ronald Inglehart διεξήγαγε έρευνα σχετικά με τις 
διαστάσεις του κοινωνικού κεφαλαίου. Αυτός και οι συνεργάτες του τη δεκαετία του 
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1990 συνέλλεξαν δεδομένα από 43 κοινωνίες του World Value Survey για να 
καταλάβουν το ρόλο των πολιτισμικών παραγόντων στην πολιτισμική και την 
οικονομική ανάπτυξη. Οι πιο γνωστές πτυχές του World Value Survey ανάμεσα 
στους οικονομολόγους, είναι οι μεταβλητές που συνδέονται άρρηκτα με το κοινωνικό 
κεφάλαιο, όπως η εμπιστοσύνη και η συμμετοχή στις οργανώσεις και ειδικότερα η 
συμμετοχή (συχνότητα και ποιότητα) σε κοινωνικά δρώμενα και οργανισμούς, καθώς 
και η κοινωνική εμπιστοσύνη. Το World Value Survey ακόμα, περιλαμβάνει δύο 
ερωτήσεις σχετικά με τις συμμετοχές στις οργανώσεις και είναι οι εξής: α) Ανήκετε 
σε διαφορετικό τύπο οργανώσεων; Και β) Έχετε ενεργή συμμετοχή σ’ αυτές; Ο 
Inglehart πιστεύει ότι η μέτρηση των οργανώσεων είναι μεροληπτική, αφού δεν 
περιλαμβάνει χαρακτηριστικά των οργανισμών, ούτε περιλαμβάνει πολλούς 
παραδοσιακούς οργανισμούς σε αναπτυγμένες χώρες. Έτσι, ο Inglehart δεν βρήκε 
καμία συσχέτιση οικονομικής ανάπτυξης και συμμετοχής μελών. (Narayan et 
Cassidy, 2001) 
Οι Onyx & Bullen (1997), ανέπτυξαν μία πρακτική μέτρησης του κοινωνικού 
κεφαλαίου (New South Wales Study, 1997) μέσω των κοινωνικών οργανώσεων για 
να αξιολογήσουν αυτές τις ίδιες, την επίδραση της δουλειάς τους, δημιουργώντας 
συμμετοχή στα κοινά και την οικοδόμηση της κοινωνίας των πολιτών. 
Χρησιμοποίησαν εμπειρικά δεδομένα από κοινότητες της Αυστραλίας και 
ανακάλυψαν έναν κοινό παράγοντα και 8 πρωταρχικούς ανεξάρτητους παράγοντες 
που συλλογικά μετρώνται σε 50% της διακύμανσης του κοινωνικού κεφαλαίου. Οι 8 
αυτοί παράγοντες είναι οι εξής : 1) συμμετοχή στην τοπική κοινότητα, 2) δράση σε 
κοινωνικό επίπεδο, 3) αίσθηση εμπιστοσύνης και ασφάλειας, 4) δεσμοί με τη 
γειτονιά, 5) δεσμοί με οικογένεια και φίλους, 6) ανοχή στη διαφορετικότητα, 7) αξία 
τη ζωής, και 8) διασυνδέσεις στη δουλειά. Αυτές οι ερωτήσεις όμως δεν φάνηκαν να 
σχετίζονται με το κοινωνικό κεφάλαιο αλλά απασχόλησαν τους κυβερνητικούς 
θεσμούς και την πολιτική. Ακόμα, οι ερωτήσεις ήταν γενικές και δεν εξειδικεύονταν 
στην ποιότητα των αλληλεπιδράσεων με τους κυβερνητικούς. (Narayan et Cassidy, 
2001) Τη διάσταση αυτή επιχείρησαν να μετρήσουν αργότερα οι Narayan και Cassidy 
(2001). 
Ο John Sudarsky (1999), που ήταν μέλος του World Value Survey, 
χρησιμοποιώντας μέρος του Παγκόσμιου Ερωτηματολογίου Αξιών κι ανέπτυξε ένα 
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εργαλείο στην Κολομβία το λεγόμενο ''The Barometer of Social Capital, Columbia'' 
που βασίζονταν σε δύο διαστάσεις: στο κοινωνικό κεφάλαιο και στην εμπιστοσύνη σε 
άτυπες πηγές πληροφόρησης. Ο Sudarsky χρησιμοποίησε 8 παράγοντες που είναι οι 
εξής: 1) θεσμική εμπιστοσύνη, 2) συμμετοχή στα κοινά, 3) αμοιβαιότητα, 4) 
οριζόντιες σχέσεις, 5) ιεραρχία, 6) κοινωνικός έλεγχος, 7) δημοκρατικότητα στα 
κοινά και 8) πολιτική συμμετοχής. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πρώτη διάσταση 
ερμηνεύει το 38% της διασποράς, ενώ η δεύτερη διάσταση το 12%. Από την 
παραπάνω επισκόπηση προκύπτει ότι υπάρχει μεγάλη συμφωνία των ερευνητών ως 
προς τις διαστάσεις που συνθέτουν το κοινωνικό κεφάλαιο, με κυριότερη αυτή της 
εμπιστοσύνης, της ασφάλειας, των οικογενειακών και φιλικών σχέσεων, της 
αμοιβαιότητας και της κοινωνικής δράσης. (Παπάνης κ. ά., 2007) 
H Εθνική Επιτροπή της αστικής ανανέωσης (the national commission of civic 
renewal) ανακάλυψε 5 σταθμισμένες διαστάσεις του Δείκτη Υγείας των Εθνών των 
πολιτών στις Η.Π.Α. (Index of  National Civic Health, USA). Αυτές οι διαστάσεις 
είναι οι ακόλουθες. 1) Πολιτική δέσμευση, 2) εμπιστοσύνη, 3) συμμετοχή στις 
οργανώσεις, 4) ασφάλεια και έγκλημα και 5) οικογενειακή σταθερότητα και 
ακεραιότητα. Η πολιτική διάσταση περιλαμβάνει τη διαδικασία ψήφου στις εκλογές 
και άλλες πολιτικές διαδικασίες. Η εμπιστοσύνη εννοείται εμπιστοσύνη στους άλλους 
αλλά και στην κεντρική κυβέρνηση. (Narayan  et Cassidy, 2001) 
Το Παγκόσμιο Ερωτηματολόγιο Κοινωνικού Κεφαλαίου (Global Social Capital 
Survey) των Narayan και Cassidy (2001) καλύπτει τις εξής διαστάσεις: 1)την 
εμπιστοσύνη συμπεριλαμβανομένης και της θεσμικής εμπιστοσύνης, 2)την 
ενδυνάμωση των μελών των δικτύων, 3)την αναζήτηση βοήθειας, 4)την καθημερινή 
κοινωνικότητα, 5)τους γενικευμένους κανόνες και 6)τις μεταβλητές που σχετίζονται 
με την εμπιστοσύνη στους ανθρώπους, πόσο καλά συνεργάζονται με τους 
συνανθρώπους τους, μεταβλητές που εξειδικεύονται στην χαρά και την ικανοποίηση 
από τη ζωή τους. Το Παγκόσμιο Ερωτηματολόγιο Αξιών δεν βρήκε συνάφεια 
ανάμεσα στο κοινωνικό κεφάλαιο και την οικονομική ανάπτυξη, αλλά κατάφερε να 
εδραιώσει μια ασθενή συσχέτιση (r = 0,33) ανάμεσα στην οικονομική ανάπτυξη και 
το κοινωνικό κεφάλαιο. Το εύρημα αυτό είναι σύμφωνο με τον Putnam, ο οποίος 
συσχέτισε το κοινωνικό κεφάλαιο με τα πρώιμα στάδια οικονομικής 
ανάπτυξης. (Παπάνης κ. ά., 2007) 
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Επιπρόσθετα προσπάθειες μέτρησης του κοινωνικού κεφαλαίου υπήρξαν και 
από τους Coleman, Putnam και Uslaner, οι οποίοι εστίασαν σε συγκεκριμένες 
μεταβλητές προσπαθώντας να τις συσχετίσουν με την εμπιστοσύνη και τα κοινωνικά 
δίκτυα.  
Ο Coleman (1988) κατά τη μέτρηση του κοινωνικού κεφαλαίου και το 
συσχετισμό του με τη σχολική επίδοση, χρησιμοποίησε ως ανεξάρτητες μεταβλητές 
τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και την οικογένεια.  
Ο Putnam (2000) επικεντρώθηκε στην αποτελεσματικότητα των τοπικών και 
περιφερειακών πολιτικών στην Ιταλία και μέτρησε παράγοντες όπως η στέγαση, η 
καθημερινή φροντίδα, κτλ. Όσον αφορά τη συμμετοχή στα κοινά, βασίστηκε στο 
ποσοστό συμμετοχής σε εκλογικές διαδικασίες, στην ανάγνωση εφημερίδων και την 
κατά κεφαλήν συμμετοχή σε αθλητικές, πολιτιστικές και εθελοντικές 
δραστηριότητες. Χρησιμοποίησε στοιχεία από τη Γενική Κοινωνική Έρευνα (GSS-
General Social Survey) για τη μέτρηση της κοινωνικής εμπιστοσύνης με το 
συμπέρασμα ότι οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να εμπιστευθούν. Για να 
κατανοήσουμε την εμπλοκή του πολίτη, ο Putnam κοίταξε τις τάσεις στην ένταξή 
πολιτικών οργανώσεων και τις τάσεις των εκλογών. Επιπλέον, ο Putnam 
χρησιμοποίησε έναν δείκτη που να δείχνει τον αριθμό των ανθρώπων που 
συμμετέχουν σε διαφορετικούς οργανισμούς. (Minchler, 2011) 
Σύμφωνα με τον Putnam (2000) το κοινωνικό κεφάλαιο έχει δυναμικά και 
μετρήσιμα αποτελέσματα σε πολλούς τομείς της ζωής που είναι κάτι περισσότερο 
από θερμά συναισθήματα στοργής ή αίσθηση υπερηφάνειας που απορρέει από τη 
συμμετοχή σε μία κοινότητα. Τα εν λόγω αποτελέσματα συνίστανται στη μείωση της 
εγκληματικότητας, σε καλύτερη υγεία, στη μακροζωία, στη βελτίωση της σχολικής 
επίδοσης (Coleman, 1988), σε ίση κατανομή εισοδήματος, στη βελτίωση της 
φροντίδας των παιδιών και τον περιορισμό της κακοποίησής τους, σε πιο 
αποτελεσματική διακυβέρνηση (Putnam, 1995) και σε καλύτερη οικονομική απόδοση 
μέσω της αυξημένης εμπιστοσύνης. (Fukuyama, 1995, 2000) Τα άτομα που 
διαθέτουν κοινωνικό κεφάλαιο έχουν περισσότερες πιθανότητες να χαίρουν 
καλύτερης υγείας, στέγασης, να εργάζονται και να είναι ευτυχισμένα. (Παπάνης κ. ά., 
2007) 
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Ο Uslaner, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένο τύπο ερωτήσεων έκανε μία 
προσπάθεια προσδιορισμού και μέτρησης του κοινωνικού κεφαλαίου. Σύμφωνα με 
τον Uslaner (2008) η ιδέα της γενικευμένης εμπιστοσύνης δεν σταματά στην ερώτηση 
"Σε γενικές γραμμές, πιστεύετε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να 
εμπιστευθούν ή δεν μπορείτε να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί όσον αφορά την 
αντιμετώπιση με τους ανθρώπους; " Το ερώτημα αυτό αφορά τη στάση μας απέναντι 
στους περισσότερους ανθρώπους, αναγνωρίζοντας ότι ακόμη και ο πιο καλόκαρδος 
θα αναγνωρίσει ότι μερικοί άνθρωποι δικαίως δεν θα πρέπει να είναι αξιόπιστοι.  
Αυτή η ερώτηση έχει ζητηθεί στις έρευνες για περισσότερο από τέσσερις δεκαετίες, 
στην Παγκόσμια Έρευνες Εθνικού επιπέδου (World Values Survey), στη Γενική 
Κοινωνική Έρευνα (General Social Survey) και στις Αμερικάνικες Εθνικές Εκλογικές 
Σπουδές στις Ηνωμένες Πολιτείες (American National Election Studies in the United 
States), όπου υπάρχει μεγαλύτερη χρονοσειρά εμπιστοσύνης. Το θέμα είναι 
αμφιλεγόμενο, διότι παρέχει ισχυρή υποστήριξη για τη χρήση και για τους 
ισχυρισμούς ότι αντιπροσωπεύει τόσο τη γενικευμένη εμπιστοσύνη και όχι την 
στρατηγική εμπιστοσύνη ή την εξειδικευμένη εμπιστοσύνη (particularized trust)  όσο 
και την ηθική εμπιστοσύνη (Uslaner, 2002, 2005). 
Η διαπροσωπική ερώτηση εμπιστοσύνης που έχει τόσο μεγάλη σημασία σε ένα 
μεγάλο μέρος της έρευνας για το κοινωνικό κεφάλαιο δεν αντανακλά την 
γενικευμένη εμπιστοσύνη. Σε έρευνα που πραγματοποίησε ο Uslaner στη 
Φιλαδέλφεια το 1996 ζητήθηκε από τους ανθρώπους να πουν, αν εμπιστεύονται οκτώ 
ομάδες ανθρώπων και εάν εμπιστεύονται τους περισσότερους ανθρώπους. Έγινε 
διάκριση για την εμπιστοσύνη σε αγνώστους (άνθρωποι που θα συναντήσουμε στο 
δρόμο και ανθρώπους που εργάζονται εκεί όπου ψωνίζουμε), στους φίλους και την 
οικογένεια (την οικογένεια, το αφεντικό, και οι άνθρωποι στο χώρο εργασίας μας), 
στην εκκλησία μας, και σε οργανώσεις που συμμετέχουμε. Το πρότυπο του 
ερωτήματος για την εμπιστοσύνη δίνει έμφαση στην εμπιστοσύνη σε αγνώστους, και 
όχι τόσο στους φίλους και την οικογένεια.  
Η γενικευμένη εμπιστοσύνη είναι διαφορετική από τη στρατηγική εμπιστοσύνη 
από την εμπιστοσύνη σε ανθρώπους που γνωρίζουμε. Αλλά μήπως έχει ηθική 
διάσταση; Αυτό είναι πιο δύσκολο να αποδειχθεί. Υπάρχουν δύο ισχυρισμοί σχετικά 
με τα ηθικά επιχειρήματα που μπορούν να ελεγχθούν. Πρώτον, οι ηθικές αξίες είναι 
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σταθερές. Μπορούμε να μάθουμε να εμπιστευόμαστε τους άλλους από τους γονείς 
μας και όχι από τους ανθρώπους σε ενώσεις πολιτών, όταν είμαστε ενήλικες. Εάν η 
εμπιστοσύνη έχει μια ηθική συνιστώσα, δεν θα πρέπει να αλλάξει πολύ με την 
πάροδο του χρόνου. Και, δεύτερον, οι ηθικές αξίες είναι άνευ όρων. Δεν εξαρτάται 
από την αμοιβαιότητα. Και οι δύο ισχυρισμοί μπορούν να ελεγχθούν. μέσα από δύο 
έρευνες, ο πίνακας 1972-74-76 του American National Election Study (ANES) και το 
1965-1973-1982 Parent-Child Socialization study διεξήχθη από τον M. Kent Jennings 
και τον Richard G. Niemi. Σε αμφότερες τις ομάδες, η διαπροσωπική εμπιστοσύνη 
ήταν ένα από τα πιο σταθερά στοιχεία της έρευνας. (Uslaner, 2008) 
Η βάση της γενικευμένης εμπιστοσύνης και τι την διαχωρίζει από τη δυσπιστία 
και την εξειδικευμένη εμπιστοσύνη είναι μια αίσθηση αισιοδοξίας και ελέγχου. Για 
μερικούς ανθρώπους, μια ζωή απογοητεύσεων και ανεκπλήρωτων υποσχέσεων 
οδηγεί σε δυσπιστία στους άλλους. Ωστόσο, η ηθική εμπιστοσύνη, σε αντίθεση με τη 
στρατηγική εμπιστοσύνη, δεν βασίζεται κατά κύριο λόγο σε προσωπικές εμπειρίες. 
Στηρίζεται στην παραδοχή ότι οι άλλοι δεν θα μας απογοητεύσουν. Οι άνθρωποι 
συνειδητοποιούν ότι δεν είναι σοφό να οδηγούνται από μεμονωμένες περιπτώσεις σε 
γενικεύσεις. Αντ' αυτού, επιδιώκουμε κάποιο εξορθολογισμό μιας απογοητευτικής 
εμπειρίας μας. Οι αισιόδοξοι δεν ανησυχούν ότι οι ξένοι θα τους εκμεταλλευτούν. Αν 
λάβουν μια ευκαιρία και τη χάσουν, η αισιόδοξη προοπτική τους, τους οδηγεί να 
προσπαθήσουν ξανά. Οι αποτυχίες είναι προσωρινές. Η επόμενη ευκαιρία θα είναι 




2.3.1. ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
Ωστόσο, εμπειρικές μελέτες του κοινωνικού κεφαλαίου εξακολουθούν να 
υποφέρουν από μια συγκεκριμένη δυσκολία να αντιμετωπίσουν τα μακρο-
αποτελέσματα με πειστικό τρόπο, και σ’ αυτό το σκέλος θα αναφερθούμε σε κάποια 
εγγενή προβλήματα. Συγκεκριμένα, μπορούμε να προσδιορίσουμε αυτές τις 
ελλείψεις. (Sabatini, 2006) 
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Παρά το μεγάλο ποσό έρευνας, ο ορισμός του κοινωνικού κεφαλαίου παραμένει 
ουσιαστικά χωρίς συγκεκριμένο ορισμό. Αργότερα ο Coleman (1988), σε μεγάλο 
μέρος της βιβλιογραφίας αναφέρεται στο κοινωνικό κεφάλαιο, σχετικά με «τις πτυχές 
της κοινωνικής δομής που διευκολύνουν ορισμένες ενέργειες των φορέων στο 
πλαίσιο της δομής να καταστεί δυνατή η επίτευξη ορισμένων στόχων που, σε 
περίπτωση απουσίας τους, δεν θα ήταν δυνατή». Τέτοιου είδους «παραγωγικές» 
πλευρές της κοινωνικής δομής μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με διαφορετικές 
περιβαλλοντικές συνθήκες και ανάγκες των παραγόντων: ''Μια δεδομένη μορφή 
κοινωνικού κεφαλαίου που είναι πολύτιμη για τη διευκόλυνση ορισμένων δράσεων 
μπορεί να είναι άχρηστη ή ακόμα και επιβλαβής για τους άλλους''. Σύμφωνα με αυτή 
την προσέγγιση, φαίνεται σχεδόν αδύνατο να υπάρξει ένας ενιαίος, καθολικός, 
ορισμός του κοινωνικού κεφαλαίου και συνεπώς και μία μέθοδος μέτρησης. 
(Sabatini, 2006) 
Οι περισσότερες εμπειρικές μελέτες μετρούν το κοινωνικό κεφάλαιο μέσω της 
χρήσης "έμμεσων" δεικτών, που δεν αντιπροσωπεύουν τα βασικά συστατικά του 
κοινωνικού κεφαλαίου που έχουν ήδη εντοπιστεί από τη θεωρητική βιβλιογραφία 
(συνήθως κοινωνικά δίκτυα, εμπιστοσύνη και κοινωνικές νόρμες). Οι δείκτες αυτοί, 
π.χ. ποσοστά εγκληματικότητας, εφηβική εγκυμοσύνη, αιμοδοσία, ποσοστά 
συμμετοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, είναι αρκετά δημοφιλή στην εμπειρική 
έρευνα, αλλά η χρήση τους έχει οδηγήσει σε μεγάλη σύγχυση σχετικά με το τι είναι  
το κοινωνικό κεφάλαιο, σε αντιδιαστολή με τα αποτελέσματά του, και ποια είναι η 
σχέση μεταξύ του κοινωνικού κεφαλαίου και των αποτελεσμάτων του. (Sabatini, 
2006) 
Μεγάλο μέρος των υφιστάμενων διακρατικών μελετών για τις οικονομικές 
εκβάσεις του κοινωνικού κεφαλαίου βασίζονται σε μέτρα εμπιστοσύνης της Έρευνας 
Παγκόσμιας Αξίας (WVS-World Value Survey). Ο τρόπος της WVS για τη μέτρηση 
της γενικευμένης εμπιστοσύνης είναι η περίφημη ερώτηση που αναπτύχθηκε από τον 
Rosenberg (1956): ''Σε γενικές γραμμές, θα λέγατε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι 
μπορούν να εμπιστευθούν ή ότι μπορείτε να είστε πολύ προσεκτικοί όσον αφορά την 
αντιμετώπιση των άλλων ανθρώπων; ''  Πιθανές απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα 
είναι: ''Οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να εμπιστευθούν'', ''δεν μπορούν να είναι 
πάρα πολύ προσεκτικοί", ή "δεν ξέρω". Ο δείκτης εμπιστοσύνης που προκύπτει από 
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αυτό το ερώτημα δίνεται από το ποσοστό των ερωτηθέντων που απάντησε: "οι 
περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να εμπιστευθούν'', μετά την απάντηση «δεν 
γνωρίζω». Η συγκέντρωση των δεδομένων αυτών, όμως, δημιουργεί ένα μέτρο που 
ονομάζεται «μακρο» ή «κοινωνική» εμπιστοσύνη που χάνει την σύνδεση της με τις 
κοινωνικές και ιστορικές συνθήκες στις οποίες βρίσκονται η εμπιστοσύνη και το 
κοινωνικό κεφάλαιο. Όπως επισημαίνεται από τους Foley και Edwards (1999), οι 
εμπειρικές μελέτες που βασίζονται σε συγκρίσεις εμπιστοσύνης μεταξύ χωρών 
μπορεί να είναι αδιέξοδο, λόγω της αδυναμίας τους να αντιμετωπίσουν τα μακρο-
αποτελέσματα, ενόψει της απουσίας ενός ευρύτερου πλαισίου εντός του οποίου οι 
στάσεις δημιουργούνται και καθορίζονται. (Sabatini, 2006) 
Επίσης, μελέτες οι οποίες επικεντρώνονται στα κοινωνικά δίκτυα αντί της 
κοινωνικής εμπιστοσύνης γενικά δεν λαμβάνουν υπόψη την πολυδιάστατη, 
εξαρτώμενη και δυναμική φύση του κοινωνικού κεφαλαίου. Συνήθως αναλύουν μόνο 
ένα είδος δικτύου (για παράδειγμα, τις εθελοντικές οργανώσεις), το οποίο θεωρείται 
εκπρόσωπος της έννοιας του κοινωνικού κεφαλαίου στο σύνολό του, μέσα από ένα 
ενιαίο μέτρο. Ωστόσο, μια απλή περιγραφική ανάλυση των διαθέσιμων δεδομένων 
μας επιτρέπει να επισημάνουμε ότι, ακόμη και αν αποτελούν μία μόνο πτυχή της 
πολύπλευρης έννοιας του κοινωνικού κεφαλαίου, τα κοινωνικά δίκτυα είναι ένα 
πολυδιάστατο φαινόμενο. Χαρακτηρίζονται από διαφορετικές πλευρές κι ένα σύνθετο 
σύνολο πολλαπλών δεικτών. Ένα παρόμοιο αποτέλεσμα λαμβάνεται από άλλη 
ανάλυση στην περίπτωση της Ιταλίας (Sabatini 2005), η οποία τονίζει τέσσερις 
διαφορετικούς τύπους κοινωνικών δικτύων που  τείνουν να αντιπαρατεθούν ο ένας με 
τον άλλον στις ιταλικές περιφέρειες. Αυτή η μελέτη δείχνει ξεκάθαρα ότι: (α) 
εστιάζοντας σε ένα μόνο τύπο δικτύου προκαλείται μια σχετική απώλεια γενικότητας, 
η οποία μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την αποτελεσματικότητα των αποτελεσμάτων της 
ανάλυσης και (β) είναι δυνατόν να ληφθούν υπόψη διαφορετικές ποιοτικές πτυχές 
που χαρακτηρίζουν κάθε είδος δικτύου. (Sabatini, 2006) 
Μετά από υποδείξεις του Putnam (1993), οι περισσότερες μελέτες 
επικεντρώθηκαν στην εθελοντική οργάνωση για τη μέτρηση του κοινωνικού 
κεφαλαίου. Σε περιοχές όπου τα δίκτυα με τέτοια χαρακτηριστικά δεν 
αναπτύσσονται, υπάρχουν λιγότερες ευκαιρίες για να μάθει ο πολίτης αρετές και 
δημοκρατικές συμπεριφορές, με αποτέλεσμα την έλλειψη εμπιστοσύνης. Ωστόσο, 
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υπάρχουν αρκετοί λόγοι για να αμφιβάλλει κανείς για την αποτελεσματικότητα των 
μέτρων κοινωνικού κεφαλαίου απλά με βάση την πυκνότητα των εθελοντικών 
οργανώσεων. Πρώτον, ακόμη και αν τα άτομα που συμμετέχουν σε ομάδες και 
αλληλεπιδρούν με τους άλλους δείχνουν τακτικές συμπεριφορικές διαφορές σε 
σύγκριση με όσους δεν συμμετέχουν σε οργανισμούς και ενώσεις και υπάρχει η 
πιθανότητα οι άνθρωποι να επιλέγουν συνειδητά τις ομάδες σύνδεσης, ανάλογα με τα 
επίπεδα γενικευμένης εμπιστοσύνης και αμοιβαιότητάς τους. Δεύτερον, σύμφωνα με 
ορισμένους συγγραφείς, αν η ποικιλομορφία έχει σημασία για την κοινωνικοποίηση 
των συνεταιριστικών αξιών, στη συνέχεια, οι εθελοντικές οργανώσεις δεν θα είναι το 
μέτρο που θα λάβουμε υπόψη, ως τέτοιες ομάδες έχουν βρεθεί σχετικά ομοιογενείς. 
Γενικότερα, μέχρι σήμερα η βιβλιογραφία δεν έχει παράσχει μία μικρο-θεωρία που να 
εξηγεί τους μηχανισμούς μετάδοσης της εμπιστοσύνης μεταξύ των ομάδων σε όλη 
την κοινωνία, και η λογική που διέπει τη σχέση μεταξύ των κοινωνικών δεσμών και 
της γενικευμένης εμπιστοσύνης δεν έχει σαφώς αναπτυχθεί. (Sabatini, 2006) 
Ακόμη και αν είναι δυνατόν να εξεταστεί η εμπιστοσύνη και η αξιοπιστία, που 
προκύπτουν από τα κοινωνικά δίκτυα (Fukuyama, 1999), και παρά τα προβλήματα 
που συνδέονται με τη μέτρηση του, πρέπει να αναγνωριστεί ότι το θέμα της 
εμπιστοσύνης είναι στενά συνδεδεμένο με τον οικονομικό ρόλο των κοινωνικών 
δικτύων (Granovetter, 1985). Σε περίπτωση απουσίας μιας αξιόπιστης θεωρητικής 
εξήγησης του μηχανισμού μετάδοσης επιτρέπει την εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών 
των ομάδων να επεκταθεί σε ολόκληρη την κοινότητα, ενώ αναδύεται η ανάγκη να 
πραγματοποιηθούν τουλάχιστον περαιτέρω εμπειρικές έρευνες για να ελεγχθεί το 
είδος των κοινωνικών δικτύων που είναι σε θέση να προωθήσει τη διάδοση της 
εμπιστοσύνης. Σε αυτό το πλαίσιο, θα ήταν ενδιαφέρον να υπάρξουν νέες εμπειρικές 
αναλύσεις διερεύνησης της σχέσης μεταξύ των μέτρων των κοινωνικών δικτύων με 
την μέτρηση των κοινωνικών δικτύων και των διαφόρων δεικτών εμπιστοσύνης και 
αξιοπιστίας. (Sabatini, 2006) 
Σύμφωνα με τις θεωρίες της ορθολογικής σχολής, το άθροισμα δεν είναι ποτέ το 
σύνολο των μερών, αλλά το σύνολο των σχέσεων των μερών. Το πρόβλημα με τις 
μελέτες για το κοινωνικό κεφάλαιο είναι ότι βασίζονται σε εξατομικευμένες 
συνεντεύξεις, ενώ η ίδια η έννοια αποτελεί χαρακτηριστικό της κοινότητας και της 
συλλογικής έκφρασης (Portes&Landolt, 1996). Σύμφωνα με τους Baronetal. (2000), 
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το γεγονός αυτό απειλεί την εγκυρότητα των ερωτηματολογίων, εφόσον αυτά δεν 
συνοδεύονται από πληροφορίες σχετικά με τον ενεργητικό ή παθητικό ρόλο των 
ατόμων και τη συνεισφορά τους στο κοινωνικό κεφάλαιο. Οι ενστάσεις αυτές είναι 
πιο φανερές όσον αφορά την εμπιστοσύνη, δεδομένου ότι δεν μπορεί ο μελετητής να 
είναι σίγουρος εάν πρόκειται για ατομική μεταβλητή που επηρεάζεται από το φύλο ή 
την ηλικία, για παράδειγμα, ή για την αξία που επιβάλλεται από το κοινωνικό 
περιβάλλον ή την παράδοση. (Παπάνης κ. ά., 2007) 
 
2.4. ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  
Μία πολύ σημαντική και ζωτικής σημασίας έρευνα διεξήχθη από τον Putnam 
και προσδιόρισε τα επίπεδα κοινωνικού κεφαλαίου και εμπιστοσύνης κατά τη 
διάρκεια των ετών 1950-1990 και παρουσιάζονται ακολούθως. Κατά τη διάρκεια των 
δεκαετιών 1980 και 1990 αποκαλύπτει, ότι από το 1973 ο αριθμός των Αμερικανών 
που αναφέρει, ότι κατά το παρελθόν έτος, έχουν παρακολουθήσει μια δημόσια 
συνεδρίαση για την πόλη ή το σχολείο έχει μειωθεί κατά περισσότερο από το ένα 
τρίτο (22% το 1973 σε 13% το 1993). Παρόμοια ή ακόμα μεγαλύτερη ήταν η σχετική 
μείωση που είναι εμφανής στις απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με τη συμμετοχή σε 
πολιτικές συγκεντρώσεις ή ομιλίες, ή σε κάποια τοπική οργάνωση, ή εργασία για ένα 
πολιτικό κόμμα. Η άμεση εμπλοκή των Αμερικανών στην πολιτική και την 
κυβέρνηση έχει μειωθεί σταθερά και σημαντικά κατά την τελευταία γενιά, παρά το 
γεγονός ότι ο μέσος όρος των επιπέδων εκπαίδευσης έχει αυξηθεί δραστικά σε όλη 
αυτή την περίοδο. Κάθε χρόνο κατά τις δεκαετίες 80' και 90', περισσότερα 
εκατομμύρια άνθρωποι έχουν αποσυρθεί από τις υποθέσεις των κοινοτήτων τους. Όχι 
συμπτωματικά, οι Αμερικανοί έχουν απεμπλακεί ψυχολογικά από την πολιτική και 
την κυβέρνηση κατά τη διάρκεια αυτής της παραπάνω περιόδου. Το ποσοστό των 
Αμερικανών που απαντούν ότι "εμπιστεύονται την κυβέρνηση της Ουάσιγκτον'' μόνο 
''μερικές φορές'' ή ''σχεδόν ποτέ'' έχει αυξηθεί σταθερά από το 30 % το 1966 σε 75 % 
το 1992. (Putnam, 1995) 
Επίσης, το 2006 στην Uppsala της Σουηδίας ο Putnam παρουσίασε για πρώτη 
φορά τα συμπεράσματά του από την μεγάλης έκτασης εμπειρική έρευνα που 
διεξήγαγε στις Η.Π.Α. τα προηγούμενα χρόνια. Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα 
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της έρευνάς του που παρουσιάστηκαν παραπάνω, ήταν ανησυχητικά. To συμπέρασμά 
του ήταν, ότι ο βασικός παράγοντας αποξένωσης, συρρίκνωσης του Κοινωνικού 
Κεφαλαίου και αποδυνάμωσης όλων των κοινωνικών δικτύων είναι η 
πολυπολιτισμικότητα (multiculturalism), δηλαδή η ύπαρξη και ίσως και η προώθηση 
της διαφορετικότητας μεταξύ των εθνών σε κοινωνίες που μέχρι πρότινος ήταν 
ομοιογενείς ή τουλάχιστον περισσότερο ομοιογενείς σε σχέση με το παρόν. Πιο 
συγκεκριμένα ο Putnam διαπίστωσε, ότι η συρρίκνωση του κοινωνικού κεφαλαίου 
δεν συνδέεται άμεσα τόσο με την πολυπολιτισμικότητα (multiculturalism) όσο με την 
διαφοροποίηση των εθνών (ethnic diversity) που οφείλεται στη μετανάστευση, 
νόμιμη και παράνομη. Παρόλο που η μετανάστευση οδηγεί μακροπρόθεσμα σε 
θετικά οφέλη (οικονομικά, δημογραφικά, πολιτισμικά λόγω της πολιτισμικής 
ποικιλομορφίας), βραχυπρόθεσμα φαίνεται ότι δημιουργεί αρνητικές συνέπειες στο 
κοινωνικό κεφάλαιο αφού μειώνει δραστικά την κοινωνική αλληλεγγύη (socia 
lsolidarity). Ο Putnam παρατήρησε, ότι κυρίως σε γειτονιές και περιοχές με αυξημένη 
εθνική διαφοροποίηση (άνθρωποι διαφορετικοί μεταξύ τους εθνικά και πολιτισμικά) 
οι πολίτες έχουν την τάση να απομονώνονται από τον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο. 
Αναπτύσσουν σχέσεις μόνο με άτομα πολύ κοντινά τους, από το οικογενειακό και 
φιλικό περιβάλλον, και αδυνατούν να ενταχτούν λειτουργικά στην ευρύτερη 
κοινότητα της περιοχής τους. Οι παραπάνω παράγοντες προκαλούν μείωση της 
εμπιστοσύνης, οι άνθρωποι δεν συνάπτουν σχέσεις και δε βοηθούν άτομα 
διαφορετικής εθνότητας και θρησκεύματος και γενικά το κοινωνικό κεφάλαιο 
υποβαθμίζεται. Αυξάνεται η εγκληματικότητα αφού τα άτομα δεν αισθάνονται πλέον 
την υποχρέωση να ενδιαφερθούν για την ασφάλεια του γείτονά τους. Από αυτή την 
κατάσταση επηρεάζονται αρνητικά και διάφορες άλλες πτυχές της ανθρώπινης ζωής 
όπως η οικονομική ανάπτυξη, ο ελεύθερος χρόνος, η προσωπική ψυχική και 
σωματική υγεία και γενικότερα το αίσθημα ευτυχίας και ικανοποιήσεις που νιώθουν 
τα άτομα για την καθημερινότητά τους.   
Για να προσδιοριστεί η εγκυρότητα των ευρημάτων του Putnam από την άλλη 
πλευρά, δύο ερευνητές οι Park (2006) και Paxton (1999) χρησιμοποίησαν στοιχεία 
για να δημιουργήσουν μεταβλητές παρόμοιες με εκείνες που χρησιμοποίησε ο 
Putnam. Κατά την ανάπτυξη του εννοιολογικού μοντέλου τους, ο Paxton 
επικεντρώθηκε σε ένα συνολικό αποτέλεσμα του κοινωνικού κεφαλαίου, που 
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αναφέρεται στη διατήρηση της δημοκρατίας. Ο Paxton ορίζει το κοινωνικό κεφάλαιο, 
χρησιμοποιώντας δύο συνιστώσες: (1) ενώσεις μεταξύ ατόμων, μια δομή δικτύου που 
θα συνδέει τα άτομα και (2) ένα υποκειμενικό είδος σύνδεσης αμοιβαιότητας, 
εμπιστοσύνη, και συμμετοχής. Αυτά τα στοιχεία αποτελούν τη δομή και το 
περιεχόμενο του κοινωνικού κεφαλαίου. Σύμφωνα με τον Paxton, η αμοιβαία 
εμφάνιση αυτών των  δύο συστατικών παράγει την ικανότητα για δράση.(Minchler, 
2011) 
Ο Paxton μέτρησε τη γενικευμένη εμπιστοσύνη των άλλων, ως δείκτη 
κοινωνικού κεφαλαίου. Ο Paxton πίστευε, ότι η γενικευμένη εμπιστοσύνη είναι 
σημαντική σε μια δημοκρατία, επειδή τα άτομα πρέπει να είναι πρόθυμα να 
τοποθετήσουν την πολιτική εξουσία στα χέρια άλλων ανθρώπων. Χρησιμοποιώντας 
δεδομένα από το GlobalSocialSurvey (GSS) για τα έτη 1975-1994, ο Paxton μέσα 
από συνδυασμό μεταβλητών όπως, η εμπιστοσύνη, και η δικαιοσύνη δημιούργησε 
ένα σύνθετο μέτρο γενικευμένης εμπιστοσύνης. Πρόσθεσε μια μεταβλητή 
εμπιστοσύνης στους θεσμούς (ειδικά τη θρησκεία, την εκπαίδευση, την εκτελεστική 
εξουσία και τη νομοθετική εξουσία). Σε αντίθεση με τον Putnam, ο Paxton δεν 
περιέλαβε την πολιτική συμμετοχή ή τον εθελοντισμό στο μοντέλο του. Ο Paxton 
αναφέρεται σε τέτοιες δραστηριότητες, ως ''τα αποτελέσματα υψηλών επιπέδων 
κοινωνικού κεφαλαίου''. Με το διαχωρισμό των αποτελεσμάτων από την ίδια τη 
δομή, μπορεί κανείς να δοκιμάσει κατά πόσο οι αλλαγές στο επίπεδο του κοινωνικού 
κεφαλαίου επηρεάζουν τις μεταβλητές έκβασης, όπως της ψήφου ή της συμμετοχής. 
Αυτή η ιδιαίτερη πτυχή του μοντέλου του Paxton βοηθά να παρέχει σαφήνεια στην 
εννοιολόγηση του κοινωνικού κεφαλαίου. (Minchler, 2011) 
Οι Αμερικανοί έχουν λιγότερη εμπιστοσύνη. Το ποσοστό των Αμερικανών που 
πιστεύει, ότι οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να εμπιστεύονται μειώθηκε κατά 
περισσότερο από το ένα τρίτο το από το 1960, όταν το 58% επέλεξε αυτή την 
εναλλακτική λύση, και το 1993 μόνο το 37% των Αμερικανών εμπιστεύονταν τον 
συνάνθρωπό τους. Η ίδια τάση είναι εμφανής σε όλες τις εκπαιδευτικές ομάδες. 
Πράγματι, επειδή η κοινωνική εμπιστοσύνη επίσης συσχετίζεται με την εκπαίδευση 
και επειδή τα εκπαιδευτικά επίπεδα έχουν αυξηθεί σημαντικά, η συνολική μείωση της 
κοινωνικής εμπιστοσύνης είναι ακόμη πιο εμφανής αν έχουμε τον έλεγχο της 
εκπαίδευσης. (Putnam, 1995) 
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Φυσικά, οι άνθρωποι που εμπιστεύονται περισσότερο θα μπορούσαν πιο εύκολα 
να συμμετάσχουν σε συλλόγους, ενώ οι άνθρωποι που εμπιστεύονται λιγότερο δεν 
μπορεί να ενταχθούν. Ιδανικά κάποιος θα παρακολουθούσε τα μέλη ενός συλλόγου 
με την πάροδο του χρόνου, προκειμένου να φιλτράρει την ξεχωριστή επιρροή των 
μελών της ομάδας πάνω στην εμπιστοσύνη και την αστική στάση, ελέγχοντας για τις 
επιπτώσεις της αυτο-επιλογής. Σύμφωνα με μία έρευνα σε ένα δείγμα με μη μέλη και 
μέλη σε διάφορες ενώσεις σε τρεις χώρες, Γερμανία, Σουηδία, και Ηνωμένες 
Πολιτείες, έγινε σύγκριση ανάμεσα σε μη μέλη και σε μέλη, και σε εκείνους που 
μόλις είχαν ενταχθεί σε ενώσεις και σε όσους συμμετείχαν για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα. Αποτέλεσμα πως η ένταξη όντως επηρεάζει την εμπιστοσύνη προς τα άλλα 
μέλη της ομάδας και την προσωπική δέσμευση στο πλαίσιο της ομάδας. Αυτό 
ουσιαστικά σημαίνει ότι τα άτομα με υψηλότερα επίπεδα εμπιστοσύνης πράγματι 
επιλέγουν συνειδητά τις ενώσεις που θα συμμετάσχουν. (Stolle, 2002) 
Επιπρόσθετα, συγκριτικές μελέτες για την εμπιστοσύνη δείχνουν, ότι οι πολίτες 
των σκανδιναβικών χωρών ανήκουν στις χώρες με πιο μεγάλη "εμπιστοσύνη" στον 
κόσμο, με την έννοια της λέξης του Putnam. Το επιχείρημα είναι ότι αυτό είναι 
συνδεδεμένο με την ανάπτυξη της λειτουργίας του κράτους πρόνοιας των νορβηγικών 
κρατών στη διασφάλιση ενός ελάχιστου επιπέδου διαβίωσης, που σημαίνει, ότι τα 
πολιτικά και κοινωνικά προνοιακά ιδρύματα αυξάνουν την ικανότητα των πολιτών να 
προβλέψουν το μέλλον και κατά συνέπεια, το επίπεδο εμπιστοσύνης τους. Οι πολίτες 
των σκανδιναβικών χωρών καταλαμβάνουν επίσης κορυφαίες θέσεις σε διεθνή 
σύγκριση του αριθμού των συμμετοχών σε εθελοντικές οργανώσεις και τον αριθμό 
των δρώντων σε εθελοντικές οργανώσεις. Είναι επίσης μεταξύ εκείνων των χωρών 
στις οποίες δεν έχει λάβει χώρα καμία γενική παρακμή του κοινωνικού κεφαλαίου. 
Εκτός από τις σκανδιναβικές χώρες, ο εθελοντισμός και οι εθελοντικές οργανώσεις 
βρίσκονται σε καλό επίπεδο και άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα στην Ολλανδία. 
Στη Φινλανδία οι θεσμοί του κράτους πρόνοιας μερικές φορές ξεκίνησαν ως κρίσιμα 
κοινωνικά κινήματα, τα οποία παρουσίασαν στο πολιτικό σύστημα τις απαιτήσεις 
τους. Είχαν συχνά αντιρρήσεις, ως προς τις οικονομικές και πολιτικές ελίτ. Πολλές 
από αυτές τις κινήσεις ήταν κρίσιμες, για ολόκληρο το πολιτικό σύστημα. Κατά τη 
διάρκεια του χρόνου αυτά τα κινήματα διαμαρτυρίας είχαν ως αποτέλεσμα τη 
δημιουργία εγγεγραμμένων ενώσεων που είχαν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στις 
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(νεο-συντεχνιακές) διαπραγματεύσεις μεταξύ των διαφόρων μερών της σύγκρουσης 
και του κράτους. Όλες οι μεγάλες κινήσεις είχαν ενσωματωθεί στο πολιτικό σύστημα 
με αυτόν τον τρόπο. Ένα σοβαρό πρόβλημα με τη θεωρία του Putnam είναι ότι 
αποκλείει τις συγκρούσεις και τις αντικρουόμενες ενώσεις και, επομένως, αγνοεί ένα 
κεντρικό στοιχείο που πρέπει να αντιμετωπιστεί, εάν θέλουμε να κατανοήσουμε τη 
γέννηση της κοινωνίας εμπιστοσύνης που βασίζεται σε συμβιβασμούς ενδιαφέροντος. 
(Siisiäinen, 2000) 
Στο άρθρο του ο Sabatini (2009), προσπαθεί να εξηγήσει την πολυπλοκότητα 
των εννοιών των τύπων δικτύων και την εξέταση των διαφορετικών επιπέδων 
εμπιστοσύνης, την κοινωνική εμπιστοσύνη, την εμπιστοσύνη που βασίζεται στη 
γνώση, την εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς, την εμπιστοσύνη στις δημόσιες 
υπηρεσίες, και την "υποκειμενική ασφάλεια". Η έννοια της ασφάλειας μπορεί να έχει 
πολλές διαφορετικές σημασίες. Οι μεταβλητές που χρησιμοποιεί ο Sabatini το 2009 
είναι οι ακόλουθες: 1) τη γνώση που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, όπως είναι 
εμπιστοσύνη στα γνωστά άτομα. Περιλαμβάνει τα μέλη της οικογένειας, τους φίλους 
και τους ανθρώπους στη γειτονιά. 2)την εμπιστοσύνη προς τους πολιτικούς θεσμούς 
όπως, την εθνική κυβέρνηση, το κοινοβούλιο, τους πολιτικούς σε γενικές γραμμές, 
και τα πολιτικά κόμματα. 3) την εμπιστοσύνη στις δημόσιες υπηρεσίες, που 
υπολογίζεται μέσω ερωτήσεων που αφορούν το δικαστικό σύστημα, τους 
γραφειοκράτες της δημόσιας διοίκησης, το δημόσιο σύστημα υγείας, και τις δημόσιες 
συγκοινωνίες. 4) τη γενικευμένη εμπιστοσύνη, δηλαδή την εμπιστοσύνη προς τους 
άγνωστους ανθρώπους, που προκύπτει μέσω του ερωτήματος που αναπτύχθηκε από 
τον Rosenberg (1956): "Σε γενικές γραμμές, θα λέγατε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι 
μπορούν να εμπιστευθούν ή ότι μπορείτε να είστε πολύ προσεκτικοί όσον αφορά την 
αντιμετώπιση με τους ανθρώπους;". 5) την ασφάλεια, που εδώ ορίζεται ως η 
υποκειμενική αντίληψη, ότι το κοινωνικό περιβάλλον είναι ένα ασφαλές μέρος, 6) τη 
σύνδεση κοινωνικού κεφαλαίου, που αναφέρεται σε μικρούς κύκλους ομογενών 
ανθρώπων που δεν συνεργάζονται με άλλους έξω από τα όρια της ομάδας όπως  οι 
γονείς του ερωτώμενου, αδελφοί, και τα παιδιά, 7) τη γεφύρωση του κοινωνικού 
κεφαλαίου, μέσα από οριζόντιους δεσμούς που διαμορφώνουν ετερογενείς ομάδες 
ανθρώπων με διαφορετικό υπόβαθρο. Αυτό υποδεικνύεται και με τη συχνότητα των 
συναντήσεων με τους φίλους, 8) τη σύνδεση με το κοινωνικό κεφάλαιο, όπως αυτή 
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διαμορφώνεται από τους δεσμούς που συνδέουν τα άτομα ή τις ομάδες, για 
παράδειγμα, οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών όπου οι πολίτες μπορούν να έρθουν 
σε επαφή με θεσμικά όργανα για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων τους μέσω της 
συλλογικής δράσης και 9) το εταιρικό κοινωνικό κεφάλαιο, όπως διαμορφώνεται από 
τις επαγγελματικές ενώσεις επιδίωξης ειδικών συμφερόντων των μελών τους.  
Στην συγκεκριμένη έρευνα του Sabatini (2009), εμφανίστηκε θετική συσχέτιση 
μεταξύ του εταιρικού κοινωνικού κεφαλαίου και της γνώσης και της κοινωνικής 
εμπιστοσύνης. Σε μια μικρή κοινότητα, οι επιχειρηματίες μπορούν να συμμετάσχουν 
σε επαγγελματικές ενώσεις, ως μέσο για τη δημιουργία σύνδεσης δεσμών με 
παράγοντες που ανήκουν σε άλλες κοινωνικοοικονομικές κατηγορίες, όπως και οι 
άνθρωποι με τα θεσμικά όργανα ή τους ξένους που δραστηριοποιούνται σε άλλους 
τομείς της οικονομίας. Η δύναμη αυτών των δεσμών μειώνει τις κοινωνικές 
αποστάσεις, ενισχύοντας έτσι την αντίληψη ότι και οι ξένοι άνθρωποι στους 
οργανισμούς μπορούν να αντιμετωπίζονται σαν να ήταν γνωστοί και αξιόπιστοι. 
Αντίθετα, η πολιτική συμμετοχή μέσω εθελοντικών οργανώσεων συνδέεται αρνητικά 
και σημαντικά με την κοινωνική εμπιστοσύνη των επιχειρηματιών. Τα αποτελέσματα 
αυτά συνδέονται με την ιδιαίτερη φύση του δείγματος και προφανώς έρχονται σε 
σύγκρουση με τη θεωρία του Putnam για το θετικό ρόλο της κοινωνίας των πολιτών. 
Η εμπλοκή σε ενώσεις φαίνεται να ενισχύεται σημαντικά από την κοινωνική 
εμπιστοσύνη. Μια τέτοια συσχέτιση δείχνει ότι, ακόμη και αν τα άτομα που 
συμμετέχουν σε ομάδες και οι οποίοι αλληλεπιδρούν με άλλους, δείχνουν τακτικά 
συμπεριφορικές διαφορές, υπάρχει η πιθανότητα οι άνθρωποι να επιλέγουν συνειδητά 
τις ομάδες σύνδεσης, ανάλογα με τα αρχικά τους επίπεδα γενικευμένης εμπιστοσύνης 
και αμοιβαιότητας. Η ανάλυση του Sabatini (2009), δείχνει μια θετική και σημαντική 
συσχέτιση μεταξύ της κοινωνικής εμπιστοσύνης και της εμπιστοσύνης στις δημόσιες 
υπηρεσίες, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι εκτεταμένες και αποτελεσματικές 
δημόσιες υπηρεσίες μπορούν να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη με τους άλλους 
ανθρώπους.  
Επιπρόσθετα, για πολλά χρόνια, τα εργατικά συνδικάτα παρείχαν μία από τις 
πιο κοινές οργανωτικές διασυνδέσεις μεταξύ των Αμερικανών εργαζομένων. Ωστόσο, 
η συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις φανέρωσε πτώση για σχεδόν τέσσερις 
δεκαετίες, με την πιο απότομη πτώση να συμβαίνει μεταξύ 1975 και 1985. Από τα 
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μέσα της δεκαετίας του 1950, όταν κορυφώθηκε η συμμετοχή σε συνδικαλιστικές 
οργανώσεις, τμήμα του μη γεωργικού εργατικού δυναμικού στην Αμερική είχε 
μειωθεί κατά περισσότερο από το μισό, πέφτοντας από 32,5% το 1953 σε 15,8% το 
1992. (Putnam, 1995) 
Επιπρόσθετα, η συμμετοχή των γυναικών σε παραδοσιακές ομάδες έχει μειωθεί 
περισσότερο ή λιγότερο σταθερά από τα μέσα της δεκαετίας του 1960. Για 
παράδειγμα, η ένταξη στην Εθνική Ομοσπονδία Γυναικών είναι περισσότερο από το 
ήμισυ 59% από το 1964, ενώ η ένταξη στην Κοινωνία των ψηφοφόρων γυναικών 
είναι στο 42% από το 1969. (Putnam, 1995) Αυτό βέβαια, εξηγείται και από τη 
συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας.  
Παρόμοιες μειώσεις είναι εμφανείς στους αριθμούς των εθελοντών σε κύριες 
οργανώσεις πολιτών, όπως οι Πρόσκοποι (26% το 1970) και του Ερυθρού Σταυρού 
(61% το 1970). Αλλά τι γίνεται με την πιθανότητα ότι οι εθελοντές έχουν απλώς 
αλλάξει πίστη σε άλλους οργανισμούς; Αποδεικτικά στοιχεία για τον εθελοντισμό 
είναι διαθέσιμα από έρευνες σημερινού πληθυσμού του 1974 και 1989. Αυτές οι 
εκτιμήσεις του Τμήματος Εργασίας δείχνουν, ότι ο εθελοντισμός μειώθηκε κατά 
περίπου ένα έκτο αυτά τα 15 χρόνια, από 24% των ενηλίκων το 1974 σε 20% το 
1989. Το πλήθος βοηθών του Ερυθρού Σταυρού και των Προσκόπων που έλειπαν σε 
διάφορες δράσεις δεν συνυπολογίστηκαν.  
Οι αδελφικές ενώσεις είχαν επίσης σημειώσει σημαντική πτώση κατά τη 
διάρκεια της δεκαετίας του 1980 και του 1990. Η ιδιότητα του μέλους μειώθηκε 
σημαντικά σε τέτοιες ομάδες όπως οι Lions (12% το 1983), οι Elks (18% το 1979), οι 
Shriners (27% το 1979), η Jaycees (44% το 1979), και οι Masons (39% το 1959). Εν 
ολίγοις, με το πέρας του μεγαλύτερου μέρους του αιώνα, πολλές μεγάλες οργανώσεις 
πολιτών έχουν βιώσει μια ξαφνική, σημαντική, και σχεδόν ταυτόχρονη μείωση του 
αριθμού των μελών τους. (Putnam, 1995) 
Ερευνητές, επιπρόσθετα, υποστήριξαν ότι τις τελευταίες δεκαετίες έχουν γίνει 
μάρτυρες μιας ταχείας επέκτασης σε "ομάδες υποστήριξης" διαφόρων ειδών. Ο 
Robert Wuthnow αναφέρει ότι το 40% όλων των Αμερικανών ισχυρίζονται, ότι 
συμμετέχουν σε μια μικρή ομάδα που συνεδριάζει τακτικά και παρέχει υποστήριξη ή 
φροντίδα για όσους συμμετέχουν σε αυτή. Πολλές από τις ομάδες είναι θρησκευτικά 
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συνδεδεμένες, και άλλες δεν είναι. Για παράδειγμα, σχεδόν το 5% του εθνικού 
δείγματος του Wuthnow συμμετείχαν τακτικά σε μια ομάδα αυτοβοήθειας, όπως οι 
Ανώνυμοι Αλκοολικοί, και  όπως πολλοί λένε ότι ανήκουν σε ομάδες συζήτησης και 
συλλόγους. (Putnam, 1995) 
Οι ομάδες που περιγράφονται από τους ερωτηθέντες του Wuthnow 
αναμφισβήτητα αποτελούν μια σημαντική μορφή κοινωνικού κεφαλαίου, και πρέπει 
να καταχωρούνται σε οποιαδήποτε σοβαρή αναγνώριση των τάσεων στην κοινωνική 
συνεκτικότητα. Από την άλλη πλευρά, συνήθως δεν παίζουν τον ίδιο ρόλο με τις 
παραδοσιακές ενώσεις πολιτών. Όπως ο Wuthnow τονίζει, μικρές ομάδες μπορεί να 
μην ενισχύουν της κοινότητας τόσο αποτελεσματικά όσο πολλοί θα ήθελαν. Κάποιες 
μικρές ομάδες απλώς παρέχουν ευκαιρίες για τα άτομα να επικεντρωθούν στον εαυτό 
τους με την παρουσία άλλων. Το κοινωνικό συμβόλαιο που διέπει τα μέλη, 
υποστηρίζει την αδυναμία των υποχρεώσεών τους. ''Ελάτε, αν έχετε χρόνο. Μιλήστε, 
αν νιώθετε την ανάγκη. Σεβαστείτε τη γνώμη του καθενός. Μην επικρίνετε. Φύγετε 
ήσυχα αν είστε δυσαρεστημένοι.'' Μπορούμε να φανταστούμε ότι αυτές οι μικρές 
ομάδες πραγματικά υποκαθιστούν οικογένειες, γειτονιές, και μια ευρύτερη κοινότητα 
που μπορεί να απαιτήσει τη διά βίου δέσμευση, όταν, στην πραγματικότητα, δεν το 
κάνουν. (Putnam, 1995) 
Μέσα από όλες τις κατηγορίες εκπαίδευσης, το σύνολο οργανωσιακών μελών 
μειώθηκε σημαντικά μεταξύ του 1967 και του 1993. Μεταξύ των μορφωμένων σε 
κολλέγια, ο μέσος αριθμό μελών ομάδας ανά άτομο μειώθηκε από 2,8 σε 2,0 (26% 
μείωση), μεταξύ των αποφοίτων λυκείου, ο αριθμός μειώθηκε από 1,8 σε 1,2 (32%), 
και μεταξύ εκείνων με λιγότερα από 12 έτη εκπαίδευσης, ο αριθμός μειώθηκε από 1,4 
σε 1,1 (25%). Με άλλα λόγια, σε όλα τα εκπαιδευτικά, και ως εκ τούτου κοινωνικά, 
επίπεδα της αμερικανικής κοινωνίας, υπολογίζοντας όλα τα είδη των μελών ομάδας, 
ο μέσος αριθμός των οργανωσιακών συμμετοχών έχει μειωθεί κατά περίπου ένα 
τέταρτο κατά το τελευταίο τέταρτο του αιώνα. Χωρίς ελέγχους για τα επίπεδα της 
εκπαίδευσης, η τάση δεν είναι σχεδόν τόσο σαφής, αλλά το κεντρικό σημείο είναι το 
εξής: περισσότεροι Αμερικανοί από ποτέ είναι σε κοινωνικές συνθήκες που 
προωθούν τη συνειρμική συμμετοχή (τριτοβάθμια εκπαίδευση, τη μέση ηλικία, και 
ούτω καθεξής), και παρόλα αυτά συνολικά τα οργανωσιακά μέλη φαίνεται να 
μειώνονται. (Putnam, 1995) 
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Μια πτυχή άτυπου κοινωνικού κεφαλαίου για το οποίο τυχαίνει να υπάρχουν 
αξιόπιστα δεδομένα χρονοσειρών περιλαμβάνει τη γειτνίαση. Στη Γενική Κοινωνική 
Έρευνα δεδομένων το 1974 ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες, "Πόσο συχνά μπορείτε 
να περάσετε μια κοινωνική βραδιά με έναν γείτονα;" Το ποσοστό των Αμερικανών 
που κοινωνικοποιούνται με τους γείτονές τους, περισσότερο από μία φορά το χρόνο 
έχει, αργά αλλά σταθερά, μειωθεί κατά τη διάρκεια των δεκαετιών 1970-1990, από 
72% το 1974 σε 61% το 1993. Από την άλλη πλευρά, η κοινωνικοποίηση με τους 
"φίλους που δεν ζουν στη γειτονιά μας" φαίνεται να είναι σχετικά σε αύξηση, μια 
τάση που μπορεί να αντανακλά την αύξηση του χώρου εργασίας με βάση τις 
κοινωνικές συνδέσεις. (Putnam, 1995) 
Η Εθνική διαχρονική μελέτη Εκπαιδευτικών (NELS) είναι ένα μοναδικό 
σύνολο δεδομένων που περιέχει καλά εμπειρικά μέτρα όλων των μεταβλητών 
κοινωνικού κεφαλαίου και λέγεται ότι επηρεάζει την εκπαίδευση των μαθητών καθώς 
επίσης αποτελεί αξιόπιστος δείκτης της ακαδημαϊκής επίτευξης των μαθητών. Μέσα 
από έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το προσωπικό του Τμήματος Παιδείας των 
ΗΠΑ, NELS περιλαμβάνει ένα δείγμα άνω των 3400 νέων δεύτερης γενιάς, που 
ορίζονται ως εκείνοι που έχουν τουλάχιστον ένα γονέα από το εξωτερικό. Ενώ αυτά 
τα παιδιά μεταναστών ήρθαν από πολλές διαφορετικές εθνικότητες, το δείγμα ήταν 
αρκετά μεγάλο και περιελάμβανε τις τέσσερις μεγαλύτερες ομάδες μεταναστών που 
φτάνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας: 
Μεξικό, Φιλιππίνες, Κίνα και Κορέα. Χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα στοιχεία για να 
ελεγχθεί, το επιχείρημα των ισχυρών αποτελεσμάτων κοινωνικού κεφαλαίου στην 
ακαδημαϊκή επίτευξη των μεταναστών μαθητών. Για το σκοπό αυτό, το τελικό δείγμα 
αποτελείται από όλους τους μαθητές δεύτερης γενιάς σε NELS συν ένα τυχαίο δείγμα 
2.500 γηγενών μαθητών από ιθαγενείς γονείς για να παρασχεθεί ένα σημείο 
αναφοράς για τον πληθυσμό. Το ''closure'' μετριέται από τον αριθμό των γονέων των 
φίλων του παιδιού τους ή τη συμμετοχή των γονέων στο σχολείου και αποτελεί ένα 
σύνθετο δείκτη συμμετοχής των γονέων στις σχολικές δραστηριότητες και τη 
συχνότητα των συναντήσεων με το προσωπικό του σχολείου σχετικά με την 
ακαδημαϊκή πρόοδο του παιδιού τους. (Portes, 2000) 
Εμπειρικές έρευνες που διεξάγονται σε άλλες χώρες δείχνουν ότι με οριζόντια 
μορφή δικτύων δεν αποκαλύπτεται απαραίτητα η παρουσία υψηλότερου κοινωνικού 
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κεφαλαίου. Μελετώντας τις διακυμάνσεις στην οικονομική ανάπτυξη για 29 χώρες 
κατά τη διάρκεια μιας περιόδου τριών ετών, 1980-1982, οι Knack και Keefer (1997) 
καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ενώ η εμπιστοσύνη των πολιτών και η συνεργασία 
συνδέονται με καλύτερες οικονομικές επιδόσεις, η δραστηριότητα δεν σχετίζεται με 
την εμπιστοσύνη. "Τα οριζόντια δίκτυα, όπως μετρώνται από τη συμμετοχή σε 
ομάδες, δεν έχουν σχέση με εμπιστοσύνη στα πολιτικά πρότυπα. Άλλες έρευνες 
δείχνουν ότι εκτός από το σχήμα των κοινωνικών δικτύων (οριζόντια προς 
κατακόρυφα) και άλλες πτυχές όπως η σύνθεση των μελών μπορεί επίσης να έχει 
σημασία. Βέβαια, όλες οι οριζόντιες εθελοντικές οργανώσεις δεν είναι όμοιες σε 
σχέση με το κοινωνικό κεφάλαιο. Μελετώντας τα αποτελέσματα των οργανωσιακών 
μελών σε τρεις χώρες, Σουηδία, Γερμανία και Ηνωμένες Πολιτείες, καταλήγουμε στο 
συμπέρασμα ότι οι ενώσεις που είναι περισσότερο ποικιλόμορφες, τα μέλη τους 
γεφυρώνουν σημαντικές κοινωνικές κατηγορίες, είναι πιο αποτελεσματικές στη 
διαμόρφωση της γενικευμένης εμπιστοσύνης και της κοινοτικής αμοιβαιότητας. 
Ομογενείς ενώσεις είναι λιγότερο πιθανό να εμφυσήσουν υψηλά επίπεδα 
γενικευμένης εμπιστοσύνης και αμοιβαιότητας μεταξύ των μελών τους. (Krishma et 
Shrader, 1999) 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του 
τελευταίου μισού του αιώνα τα επίπεδα της εκπαίδευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες 
έχουν αυξηθεί κατακόρυφα. Το 1960 μόνο το 41% των Αμερικανών ενηλίκων είχαν 
αποφοιτήσει από το λύκειο, το 1998 το ποσοστό ανέρχονταν στο 82%. Το 1960 μόνο 
το 8% των Αμερικανών ενηλίκων είχε πάει κολλέγιο, το 1998, 24%. Ωστόσο, τα 
επίπεδα πολιτικής και κοινωνικής συμμετοχής δεν έχουν αυξηθεί στον τομέα της 
εκπαίδευσης, καθώς και από κάποιους υπολογισμούς του Putnam, έχουν πέσει. 
(Helliwell et Putnam, 2007) 
Για να εξηγήσει την άποψή του, ο Coleman βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό σε μια 
απλή ένδειξη δομικών στοιχείων του αριθμού των γονέων που ήταν παρόντες στην 
οικογένεια. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η απουσία ενός γονέα δημιουργεί μια δομική 
ανεπάρκεια που οδηγεί σε λιγότερο κοινωνικό κεφάλαιο. Τα παιδιά σε μονογονεϊκές 
οικογένειες λαμβάνουν λιγότερη ενθάρρυνση και λιγότερη βοήθεια σε σχέση με τα 
παιδιά από οικογένειες με δύο γονείς. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι μονογονεϊκές 
οικογένειες βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, σε σύγκριση με οικογένειες με δύο 
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γονείς, όταν πρόκειται για την παροχή χρόνου και ενέργειας για τα παιδιά τους. 
(Teachman et. al., 1996) 
Με κάπως λιγότερη έμφαση, ο Coleman υποστήριξε επίσης ότι ο αριθμός των 
αδελφών σε μια οικογένεια και οι εκπαιδευτικές φιλοδοξίες που οι γονείς έχουν για 
τα παιδιά τους δείχνουν κάτι σχετικά με το διαθέσιμο ποσό κοινωνικού κεφαλαίου. Ο 
αριθμός των παιδιών σε μια οικογένεια χρησιμεύει ως μια άλλη ένδειξη για το χρόνο 
και την ενέργεια που οι γονείς μπορούν να διαθέσουν για ένα παιδί. Αν όλα τα άλλα 
είναι ίσα, οι οικογένειες με περισσότερα παιδιά θα έχουν λιγότερο χρόνο και ενέργεια 
διαθέσιμη για ένα συγκεκριμένο παιδί. Οι εκπαιδευτικές φιλοδοξίες δεν συνδέονται 
με διαρθρωτικούς περιορισμούς που συνδέονται με πιθανές επενδύσεις σε παιδιά. 
(Teachman et. al., 1996) 
Η μέτρηση του κοινωνικού κεφαλαίου του Coleman φαίνεται να είναι αδύναμη. 
Για παράδειγμα, η σχέση ανάμεσα σε ένα απλό μέτρο που δείχνει αν υπάρχουν δύο 
γονείς στην οικογένεια και το κοινωνικό κεφάλαιο είναι πιθανό να είναι ατελής. 
Πράγματι, ο Coleman πιθανότατα αναγνώρισε αυτόν τον περιορισμό και 
χρησιμοποίησε τη μέτρηση του κοινωνικού κεφαλαίου για να ενθαρρύνει τη 
συζήτηση και τη μετέπειτα έρευνα. Οι Furstenberg και Hughes (1995) υποστήριξαν 
ότι το κοινωνικό κεφάλαιο, ορίζεται γενικά, ως ένας σημαντικός καθοριστικός 
παράγοντας της επιτυχημένης ανάπτυξης μεταξύ των νέων. Ωστόσο, σημειώνεται 
επίσης ότι «το κοινωνικό κεφάλαιο φαίνεται να εντάσσει μια σειρά διακριτών 
διαστάσεων που διαφορετικά συνδέονται με συγκεκριμένα αποτελέσματα». 
(Teachman et. al., 1996) 
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τα παιδιά που φοιτούν σε καθολικά 
σχολεία έχουν πρόσβαση σε περισσότερο κοινωνικό κεφάλαιο, είναι πιο πιθανό να 
έχουν γονείς που γνωρίζουν τους γονείς των στενών φίλων τους, είναι λιγότερο 
πιθανό να έχουν αλλάξει σχολεία, έχουν γονείς που είναι περισσότερο συνδεδεμένοι 
με τα σχολεία τους, και έχουν βιώσει περισσότερη αλληλεπίδραση μεταξύ γονέα και 
παιδιού. Αυτό το μοτίβο επιπτώσεων καταδεικνύει τη σημαντική σταθερότητα των 
σχέσεων που αντιμετωπίζουν αυτοί οι μαθητές. (Teachman et. al., 1996) 
Ζώντας με έναν διαζευγμένο πατέρα υπάρχει σύνδεση με σταθερά λιγότερο 
κοινωνικό κεφάλαιο. Σε σύγκριση με βιολογικές μονογονεϊκές οικογένειες, τα παιδιά 
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αυτά έχουν πατέρες που είναι λιγότερο πιθανό να γνωρίζουν τους γονείς των φίλων 
τους και λιγότερο πιθανό να εμπλακούν με το σχολείο τους. Επίσης, είναι πιο πιθανό 
να έχουν αλλάξει σχολείο και λιγότερο πιθανό να εμφανίσουν αλληλεπίδραση μεταξύ 
γονέα και σχολείου. Αντίθετα, ζώντας με μη παντρεμένη μητέρα δε συνδέεται με 
κανέναν από τους δείκτες κοινωνικού κεφαλαίου. (Teachman et. al., 1996) 
Ζώντας με ένα θετό γονιό συνδέεται με λιγότερο κοινωνικό κεφάλαιο με τη 
μορφή μείωσης της αλληλεπίδρασης μεταξύ γονέα και σχολείου και την αύξηση του 
αριθμού που τα παιδιά άλλαξαν σχολείο. Ζώντας με μια διαζευγμένη μητέρα 
σχετίζεται με λιγότερο κοινωνικό κεφάλαιο, καθώς εμφανίζεται μεγαλύτερος αριθμός 
αλλαγής  σχολείου. Ωστόσο, τα παιδιά που ζουν σε αυτό το είδος ρύθμισης της 
οικογένειας έχουν μητέρες που είναι πιο πιθανό να γνωρίζουν τους γονείς των φίλων 
των παιδιών τους. (Teachman et. al., 1996) 
Σε σύγκριση με τις βιολογικές μονογονεϊκές οικογένειες, όλα τα άλλα είδη 
οικογένειας, εκτός από τους μη παντρεμένους, σχετίζονται θετικά με τον αριθμό των 
αλλαγών σχολείου ενός παιδιού. Το εύρημα αυτό συμφωνεί με τα αποτελέσματα που 
παρέχονται από τους Astone και McLanahan (1994), χρησιμοποιώντας δεδομένα από 
μια μελέτη Γυμνασίου. Προφανώς, η οικογενειακή αναστάτωση και άλλες δυνάμεις 
οδηγούν τα παιδιά να διαχωρίζονται από τους δύο γονείς και φανερώνεται αστάθεια 
στο οικογενειακό περιβάλλον και τις κοινωνικές σχέσεις. (Teachman et. al., 1996) 
Για να συνοψίσουμε, τα στοιχεία δείχνουν ότι τόσο η φοίτηση σε καθολικό 
σχολείο όσο και η ζωή με τους δύο βιολογικούς γονείς συνδέεται με το ποσό  
κοινωνικού κεφαλαίου που κατέχουν οι μαθητές. Αναμένουμε ότι οι διαφορές στην 
ποσότητα κοινωνικού κεφαλαίου που κατέχει κανείς παρέχει εξηγήσεις για μερικές 
από τις σχέσεις εγκατάλειψης του σχολείου και της φοίτησης σε καθολικό σχολείο 
και της ζωής και με τους δύο φυσικούς γονείς. (Teachman et. al., 1996) 
Οι μετρήσεις μεταξύ της σχέσης γονέα-παιδιού και της συνδεσιμότητας του 
γονέα με το σχολείο και τα δύο σχετίζονται αρνητικά με την εγκατάλειψη του 
σχολείου. Κάθε αύξηση στη σύνδεση γονέα-σχολείου συνδέεται με μια μείωση 11% 
στην πιθανότητα εγκατάλειψης του σχολείου. Κάθε αύξηση της σύνδεσης γονέα-
παιδιού συνδέεται με μια μείωση 16% στην πιθανότητα εγκατάλειψης του σχολείου. 
Ο αριθμός των αλλαγών των σχολείων, αλλά όχι αν οι γονείς γνωρίζουν άλλους 
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γονείς, σχετίζεται με την εγκατάλειψη του σχολείου. Κάθε επιπλέον αλλαγή σχολείου 
συνδέεται με μια αύξηση 34% στην πιθανότητα εγκατάλειψης του σχολείου. 
(Teachman et. al., 1996) 
Κατά την εξέταση των επιπτώσεων του οικονομικού και ανθρώπινου κεφαλαίου 
των γονέων, βλέπουμε ότι τα παιδιά που προέρχονται από οικογένειες με μεγαλύτερη 
οικονομική επιφάνεια είναι λιγότερο πιθανό να εγκαταλείψουν το σχολείο (περίπου 
15% -19% για κάθε αύξηση στην κλίμακα που χρησιμοποιείται για να μετρήσει το 
εισόδημα των γονέων και περίπου 35% -39% για κάθε αύξηση στην κλίμακα που 
χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της εκπαίδευσης των γονέων). Τα αποτελέσματα 
εισοδήματος των γονιών και εκπαίδευσης είναι σύμφωνα με το μεγαλύτερο μέρος της 
προηγούμενης έρευνας που δείχνει ότι οι γονείς με υψηλότερη κοινωνικοοικονομική 
κατάσταση τα παιδιά τους έχουν μεγαλύτερη επιτυχία στο σχολείο (Teachman, 1987). 
Αυτά τα αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι οι οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι των 
γονιών παραμένουν σημαντικοί προγνωστικοί παράγοντες της εγκατάλειψης του 
σχολείου, μετά την αφαίρεση των μέτρων του κοινωνικού κεφαλαίου. (Teachman et. 
al., 1996) 
Τα αποτελέσματα δείχνουν επίσης ότι όσοι κατοικούν στον Νότο έχουν 
αυξημένες πιθανότητες εγκατάλειψης του σχολείου (περίπου 70% -75%), και το 
γεγονός ότι κάποιος είναι Μαύρος συνδέεται με τη μείωση πιθανοτήτων 
εγκατάλειψης του σχολείου (περίπου 24% -31%). Και τα δύο αυτά αποτελέσματα 
είναι συνεπή με την προηγούμενη έρευνα (Astone & McLanahan, 1994). Η μείωση 
των αποδόσεων εγκατάλειψης του σχολείου που σχετίζονται με την ύπαρξη της 
μαύρης φυλής μπορεί να φαίνεται περίεργη, λόγω των πολύ χαμηλότερων ποσοστών 
συνέχισης του σχολείου για τους Μαύρους. Ωστόσο, η φτωχότερη απόδοση των 
Μαύρων μπορεί να αποδοθεί στη σχετική έλλειψη οικονομικού, ανθρώπινου, και 
κοινωνικού κεφαλαίου. (Teachman et. al., 1996) 
Φοιτητές με αδέρφια που σταμάτησαν το σχολείο έχουν σχεδόν τρεις φορές 
περισσότερες πιθανότητες να εγκαταλείψουν το σχολείο. Το εύρημα αυτό 
υποδηλώνει ότι υπάρχουν μη μετρήσιμοι παράγοντες που σχετίζονται με 
μεμονωμένες οικογένειες που συνδέονται με τη συνέχεια του σχολείου. Τα 
αποτελέσματα επίσης δείχνουν ότι μαύροι σε άλλα είδη της οικογένειας είναι πιο 
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πιθανό να εγκαταλείψουν το σχολείο. Έχοντας ένα αδελφό που εγκατέλειψε το 
σχολείο δίνει λιγότερη ενημέρωση για εγκατάλειψη του σχολείου από τους Μαύρους 
από ό, τι για τους μη μαύρους. Επιπρόσθετα, η αλλαγή των σχολείων είναι ιδιαίτερα 
επιζήμια για την εκπαίδευση των παιδιών. Τόσο η επίπτωση της φοίτησης σε 
καθολικό σχολείο όσο και το είδος της οικογενειακής δομής στην εγκατάλειψη του 
σχολείου μειώνονται σημαντικά όταν ο αριθμός των αλλαγών των σχολείων 
ελέγχεται. Το εύρημα αυτό συμφωνεί με τα αποτελέσματα που παρέχονται από τους 
Astone και McLanahan (1994), χρησιμοποιώντας δεδομένα από μελέτη σε Γυμνάσια. 
(Teachman et. al., 1996) 
Έχει ερμηνευθεί η επίδραση του αριθμού των αλλαγών σχολείου, στο πλαίσιο 
του κοινωνικού κεφαλαίου. Έχει υποτεθεί ότι η αλλαγή σχολείων μειώνει την 
ικανότητα των γονέων και των παιδιών για να πάρουν σοφές αποφάσεις σχετικά με τη 
σχολική φοίτηση. Έχουν λιγότερες πληροφορίες για τα σχολεία, τους εκπαιδευτικούς, 
και τις τάξεις. Μπορεί να είναι λιγότερο σε θέση να επωφεληθούν από τους πόρους 
που τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να προσφέρουν. Οι εκπαιδευτικοί, 
επίσης, μπορεί να είναι λιγότερο αφοσιωμένοι σε παιδιά που έχουν μετακινηθεί και, 
ως εκ τούτου, λιγότερο πρόθυμοι να προβούν σε πρόσθετες επενδύσεις χρόνου και 
ενέργειας σε αυτά. Τα παιδιά μπορεί να αισθάνονται παραμελημένα από την 
εκπαιδευτική διαδικασία και μπορεί να είναι πιο πιθανό να αναζητήσουν 
περιθωριοποιημένες κοινωνικές επαφές. (Teachman et. al., 1996) 
Παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει υποθέσεις, δεν έχει καθοριστεί τι ακριβώς 
επηρεάζει τους μαθητές και εγκαταλείπουν το σχολείο. Μπορούμε να πούμε, ωστόσο, 
ότι αυτό δεν οφείλεται σε μεταβολή της συνδεσιμότητας των γονιών με το σχολείο, 
τη συνδεσιμότητα μεταξύ γονέα-παιδιού, ή η γνωριμία με τους γονείς των φίλων των 
παιδιών τους (η τελευταία μεταβλητή δεν σχετίζεται σημαντικά με την εγκατάλειψη 
του σχολείου). Ακόμη και χωρίς αυτές τις μεταβλητές, αλλάζοντας τα σχολεία 
διατηρεί ένα ισχυρό θετικό αντίκτυπο στην εγκατάλειψη. (Teachman et. al., 1996) 
Η σύνδεση μεταξύ των γονέων με το σχολείο και γονέα με το παιδί εξηγεί 
ελάχιστα την επίδραση της οικογενειακής δομής στην εγκατάλειψη του σχολείου. 
Αρκετοί ερευνητές έχουν σημειώσει ότι η μεταβολή στα πρότυπα της γονικής 
αλληλεπίδρασης δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για την εξήγηση των διαφορών στη 
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σχολική επιτυχία των παιδιών σε διάφορους τύπους οικογένειας. Μικρές διαφορές 
σημειώθηκαν μεταξύ των παιδιών που ζουν σε διαφορετικούς τύπους οικογένειας και 
μεταξύ των αλληλεπιδράσεων γονέων - σχολείου και  γονέων-παιδιού. Μόνο στον 
πατέρα μονογονεϊκών οικογενειών, όπου τα λίγα παιδιά που βρέθηκαν, είναι μια 
συνεπής (αρνητική) σχέση με τα πρότυπα της γονικής αλληλεπίδραση εκεί. 
(Teachman et. al., 1996) 
Επίσης, ούτε η φοίτηση σε καθολικό σχολείο, ούτε το είδος της οικογένειας 
είναι στενά συνδεδεμένα με τη συνδεσιμότητα γονέα-παιδιού. Παρά το γεγονός ότι οι 
γονείς των παιδιών που φοιτούν σε ένα καθολικό σχολείο εμπλέκονται περισσότερο 
με τα παιδιά τους από ό, τι άλλοι γονείς, η εκτίμηση του συντελεστή δείχνει ότι αυτή 
είναι μια σχετικά μικρή επίδραση, ιδιαίτερα αν συγκριθεί με τη διαφορά σε σχέση με 
τη συνδεσιμότητα γονέα-σχολείου. Ένα αποτέλεσμα είναι ότι, αν και, η 
συνδεσιμότητα γονέα-παιδιού διατηρεί μια σημαντική σχέση με την εγκατάλειψη του 
σχολείου, έχει μικρή επίδραση στις εκτιμήσεις των παραμέτρων για άλλες 
μεταβλητές. Σαφώς, υπάρχει ανάγκη για καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών με 
τους οποίους οι γονείς θα εμπλακούν με τα παιδιά τους. (Teachman et. al., 1996) 
Σε μία ακόμη έρευνα του Putnam (1995) συμπέρανε ότι ο σύλλογος γονέων και 
εκπαιδευτικών, υπήρξε μια ιδιαίτερα σημαντική μορφή πολιτικής δέσμευσης στο 
20ου αιώνα στην Αμερική, επειδή η συμμετοχή των γονέων στην εκπαιδευτική 
διαδικασία αποτέλεσε μια ιδιαίτερα παραγωγική μορφή κοινωνικού κεφαλαίου. Είναι, 
ως εκ τούτου, πολύ θλιβερό να ανακαλύπτεται, ότι η συμμετοχή σε οργανώσεις 
γονέων και εκπαιδευτικών έχει μειωθεί δραστικά κατά τη διάρκεια της τελευταίας 
γενιάς, από περισσότερες από 12 εκατομμύρια το 1964 σε μόλις 5 εκατομμύρια το 
1982, πριν ανακάμψει σε περίπου 7 εκατομμύρια τώρα.  
Ακόμη μία έρευνα που ασχολείται με τη σύνδεση κοινωνικού κεφαλαίου και τα 
σχολεία είναι η συγκεκριμένη έρευνα που βασίζεται στην Third International 
Mathematics and Science Study (TIMSS), και μια συγκριτική ανάλυση μαθηματικών 
ποιότητας διδασκαλίας στις ΗΠΑ, την Ιαπωνία και τη Γερμανία. Τι κάνουν οι 
Γερμανοί και οι Ιάπωνες εκπαιδευτικοί και επιτυγχάνουν οι μαθητές υψηλότερο 
επίπεδο αποτελεσμάτων από ό, τι στις ΗΠΑ; Από Αμερικανούς μαθητές, ζητήθηκε να 
απομνημονεύσουν ορισμούς και, στη συνέχεια, προέβησαν σε διαδικασίες πρακτικής. 
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Τους έδειξαν τι πρέπει να κάνουν  και στη συνέχεια να πράξουν και να επιλύσουν 
απλά προβλήματα με τους ακόλουθους κανόνες. Στη Γερμανία, οι μαθητές 
συμμετείχαν άμεσα στην ανάπτυξη των διαδικασιών. Ειδικότερα, οι Ιάπωνες μαθητές 
έκαναν τις περισσότερες από τις μαθηματικές εργασίες και πέρασαν περισσότερο 
χρόνο επινοώντας νέες διαδικασίες από ό, τι οι συνομήλικοί τους στη Γερμανία ή τις 
ΗΠΑ. Στην Ιαπωνία και τη Γερμανία, τα μέρη των μαθημάτων των μαθηματικών που 
συνδέονταν με προσοχή πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία. Αυτά τα ευρήματα 
χρησιμοποιούνται για να υποστηρίζουν ότι η διδασκαλία είναι ένα σύστημα, και ότι 
τα συστήματα διδασκαλίας ποικίλλουν από χώρα σε χώρα και στην ποιότητα της 
αποτελεσματικότητάς τους. 
Η εμπιστοσύνη, κατατάσσει την Ιαπωνία στην 18η από τις 82 χώρες. 
Κατατάσσεται υψηλότερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιταλία, την Ελβετία, την 
Αυστρία και το Βέλγιο, αν και σημαντικά χαμηλότερα από τις σκανδιναβικές χώρες. 
Σχετικά με την ένταξη σε εθελοντικές οργανώσεις, η Ιαπωνία κατατάσσεται χαμηλά: 
στην 38η θέση από 53 έθνη και περίπου στο ίδιο επίπεδο με την Ινδία. Η οικονομία 
της είναι μεταξύ των πιο ανοιχτών στον κόσμο, αλλά η συνολική βαθμολογία της 
παγκοσμιοποίησης της είναι πιο περιορισμένη (25η από τις 39 χώρες). (Uslaner) 
Ενώ η οικονομία της είναι πολύ ανοιχτή, το μερίδιο της οικονομίας της 
αφιερώνεται στο εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών και κατατάσσεται στην 61η θέση 
από τις 62 χώρες. Το εξωτερικό εμπόριο της Ιαπωνίας είναι πολύ πιο κοντά στις 
χώρες με χαμηλότερη εμπιστοσύνη, όπως η Αργεντινή και η Βραζιλία από ό, τι 
κοινωνίες με  υψηλότερη εμπιστοσύνη, όπως η Ολλανδία και η Ιρλανδία. Μια 
πρόκληση για την Ιαπωνία είναι να ανοίξει τις αγορές της περαιτέρω, για να 
επωφεληθεί από το μέτρια υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης. Μια δεύτερη πρόκληση για 
την Ιαπωνία είναι να αγωνιστεί για μεγαλύτερη οικονομική ισότητα. Η Ιαπωνία 
κατατάσσεται 40η από 64 χώρες στο επίπεδο της οικονομικής ισότητας. Εάν η 
διαδρομή σε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη (και μεγαλύτερη ευημερία) είναι μέσω της 
οικονομικής ισότητας, η Ιαπωνία θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην 
εξισορρόπηση πόρων μεταξύ των πλουσίων και των φτωχών. Η μείωση των 
ανισοτήτων δεν απαιτεί μια μαζική αναδιανομή των πλούσιων στους φτωχούς. Αυτό 
συνεπάγεται κατεύθυνση των πόρων πιο ισομερώς. Η Ιαπωνία κατατάσσεται 27η από 
39 χώρες σε μεταβιβαστικές πληρωμές από τους πλούσιους στους φτωχούς, στην 24η  
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από τις 44 χώρες στον τομέα της εκπαίδευσης των δαπανών ως ποσοστό του 
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, και 36η από 43 χώρες σε συνολικές δαπάνες για το 
δημόσιο ως ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση, 
εκτός από τις δαπάνες για την εκπαίδευση, η Ιαπωνία ξοδεύει λιγότερο από ό, τι σε 
άλλες χώρες με παρόμοια επίπεδα εμπιστοσύνης. Εάν η εμπιστοσύνη ήταν 
μεγαλύτερη, η Ιαπωνία θα δαπανούσε περισσότερα για αυτά τα προγράμματα που 
μειώνουν άμεσα την οικονομική ανισότητα. (Uslaner) 
Μια τρίτη πρόκληση για την Ιαπωνία είναι να αυξήσει το επίπεδο της 
γενικευμένης εμπιστοσύνης της. Ένας τρόπος για να γίνει αυτό είναι η μείωση των 
οικονομικών ανισοτήτων. Ωστόσο, αν οι Yamigishi και Yamigishi (1994) είναι 
σωστοί, είναι επίσης σημαντικό να αυξηθεί η εμπιστοσύνη εκτός των ομάδων πολύ 
περισσότερο από ό, τι εντός των ομάδων. Ωστόσο, επιχειρηματικές συναλλαγές 
μεταξύ των ανθρώπων στην ίδια κοινωνία και ίδιο υπόβαθρο, δεν είναι αρκετή για 
την παραγωγή μακροπρόθεσμης ευημερίας. Η εμπιστοσύνη σε άτομα με διαφορετικό 
υπόβαθρο οδηγεί σε μεγαλύτερη ανοχή και ανάληψη κινδύνων που εμπλέκονται σε 
συναλλαγές με τους ξένους. Στην Ιαπωνία, οι trusters έχουν διπλάσιες πιθανότητες ως 
mistrusters να δέχονται ανθρώπους από διαφορετικές φυλές και τους μετανάστες ως 
γείτονες. Τα σχολεία θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν τα παιδιά να αλληλεπιδρούν με 
άλλους νέους από διαφορετικό υπόβαθρο, από τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι οι νέοι 
άνθρωποι που έχουν φίλους από διαφορετικά υπόβαθρα είναι πιο πιθανό να γίνουν 
trusters. Μεγαλύτερη εμπιστοσύνη των πολιτών θα προωθήσει την οικονομική 
ισότητα μέσω κυβερνητικών προγραμμάτων και το άνοιγμα των αγορών, η οποία με 
τη σειρά της θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη. (Uslaner) 
Η Ιαπωνία έχει αρκετά ένα ικανοποιητικό κομμάτι κοινωνικού κεφαλαίου. Το 
χαμηλό ποσοστό συμμετοχής σε εθελοντικές οργανώσεις δεν πρέπει να την αφορά, 
δεδομένου ότι αυτή η μορφή κοινωνικού κεφαλαίου είναι λιγότερο σημαντική για την 
ανάληψη κινδύνου από ό, τι είναι η εμπιστοσύνη. Αλλά μπορεί να χρησιμοποιήσει 
περισσότερο και να αναζητήσει μεγαλύτερη οικονομική ισότητα και  αλληλεπίδραση 
μεταξύ των νέων με διαφορετικό υπόβαθρο που μπορεί να είναι ο καλύτερος τρόπος 
για την αύξηση της γενικευμένης εμπιστοσύνης. (Uslaner) 
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2.4.1 ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
Η διδασκαλία, υποστηρίζουν οι Stigler & Hiebert ότι δεν είναι ένα χαλαρό 
μίγμα των επιμέρους χαρακτηριστικών που πάνε μαζί με το δάσκαλο. Λειτουργεί 
περισσότερο σαν μια μηχανή, με τα τμήματα που λειτουργούν μαζί και ενισχύοντας 
το ένα το άλλο, οδηγείται το όχημα προς τα εμπρός. Αυτό σημαίνει ότι οι επιμέρους 
λειτουργίες έχουν νόημα μόνο από την άποψη του πώς σχετίζονται με τους άλλους 
που τους περιβάλλουν. Αυτό σημαίνει ότι τα περισσότερα επιμέρους χαρακτηριστικά, 
από μόνα τους, δεν είναι καλά ή κακά. Η αξία τους εξαρτάται από το πώς θα 
συνδεθούν με τους άλλους στο μάθημα. (Hargreaves, 2001) 
Αναλύοντας το κοινωνικό δίκτυο των επαγγελματιών σε ένα σχολείο μπορεί να 
βοηθήσει τους μελετητές να συνδέσουν την εσωτερική δομή της κοινότητας των 
εκπαιδευτικών. Η έρευνά έχει δείξει ότι το επίπεδο εφαρμογής μεταρρυθμίσεων στην 
υποομάδα ενός δασκάλου επηρεάζει το βαθμό στον οποίο αλλάζει τις πρακτικές του, 
όπως και την πρόσβασή του σε τεχνογνωσία και πόρους σε άλλες ομάδες έξω από το 
σχολείο. Η μελέτη των Penuel et al. (2009) παρείχε έμμεση απόδειξη, ότι το 
κοινωνικό κεφάλαιο των εκπαιδευτικών ήταν σημαντικό στη διευκόλυνση της 
αλλαγής των εκπαιδευτικών. Υπήρχαν μεγάλες διαφορές μεταξύ των σχολείων σε 
σχέση με τις αντιλήψεις των δασκάλων σχετικά με την επαρκή πρόσβαση σε πόρους 
και εξειδίκευση. Οι διαφορές αυτές υπήρχαν ακόμη και όταν το συνολικό ύψος των 
διαθέσιμων πόρων για τα σχολεία ήταν παρόμοιο. Στο βαθμό που η πρόσβαση σε 
πόρους κάνει τη διαφορά στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, οι διαφορές αυτές θα 
μπορούσαν να έχουν συμβάλει με τις διαφορές στα αποτελέσματα των μαθητών 
μεταξύ των δύο σχολείων. (Penuel et al., 2009) 
Σ' αυτό το κομμάτι παρουσιάζεται η δυνατότητα που υπάρχει για τους μαθητές 
να επωφεληθούν από έναν άλλο τύπο κοινωνικού κεφαλαίου, το κοινωνικό κεφάλαιο 
που προκύπτει από τις σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών στο σχολείο. Μια 
αναζήτηση της βιβλιογραφίας αποκαλύπτει τρεις δημοσιευμένες μελέτες σχετικές με  
το κοινωνικό κεφάλαιο μεταξύ των δασκάλων.  
Οι Leana και Pil (2006) μελέτησαν τη σχέση μεταξύ κοινωνικού κεφαλαίου και 
των επιδόσεων των μαθητών σε επίπεδο σχολείου. Οι ερευνητές πραγματοποίησαν τη 
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μελέτη σε μια αστική περιοχή. Από τα 95 σχολεία στην περιοχή, συμμετείχαν 88. Οι 
ερευνητές ανέμεναν, ότι τόσο το εσωτερικό κοινωνικό κεφάλαιο όσο και το 
εξωτερικό κοινωνικό κεφάλαιο θα έχουν θετική επίδραση στις σχολικές επιδόσεις. Οι 
Leana και Pil ανέφεραν, ότι το εσωτερικό κοινωνικό κεφάλαιο των εκπαιδευτικών 
ενισχύει την εκπαιδευτική ποιότητα με διάφορους τρόπους: (1) υπάρχουν 
αλληλεπιδράσεις που επιτρέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνικών (2) 
σημειώνονται σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ των εκπαιδευτικών, ενισχύονται τα 
κίνητρα των εκπαιδευτικών για την ανταλλαγή πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων 
αποτυχιών και (3) κοινοί στόχοι και όραμα συνδυάζουν την τοπική γνώση για την 
ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων στην εκπαίδευση. Οι ερευνητές ανέπτυξαν ένα 
εργαλείο έρευνας που βασίζεται στους Nahapiet και Ghoshal (1998) με τρεις 
διαστάσεις του κοινωνικού κεφαλαίου: δομική διάσταση με κανάλια που 
αντανακλώνται πληροφορίες και ανταλλαγή πληροφοριών, σχεσιακή διάσταση που 
περιλαμβάνει την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία, και γνωστική διάσταση που 
εκδηλώνεται ως κοινό όραμα, αξίες και στόχοι. (Minchler, 2011) 
Οι Leana και Pil (2006) ανέμεναν, ότι το κοινωνικό κεφάλαιο των 
εκπαιδευτικών θα ενισχύσει την επιτυχία των μαθητών, διότι μέσω των εξωτερικών 
σχέσεων, διατίθενται περισσότερες και καλύτερες πληροφορίες και πόροι από ότι στο 
σχολείο. Ωστόσο, η γεφύρωση του κοινωνικού κεφαλαίου στο σχολείο μετρήθηκε με 
τις αλληλεπιδράσεις με εξωτερικές ομάδες. Οι διευθυντές διατηρούσαν αρχεία 
καταγραφής δραστηριότητας που αργότερα οι ερευνητές ανέλυσαν τις σχετικές 
εξωτερικές αλληλεπιδράσεις. Στα πορίσματά τους, οι Leana και Pil συμπέραναν ότι, 
''Το εσωτερικό και εξωτερικό κοινωνικό κεφάλαιο είναι σημαντικοί καθοριστικοί 
παράγοντες των αποτελεσμάτων των επιτευγμάτων των μαθητών τόσο στην 
ανάγνωση όσο και στα μαθηματικά και είναι επίσης σημαντικοί προγνωστικοί δείκτες 
της εκπαιδευτικής ποιότητας". (Minchler, 2011) 
Οι Uekawa et. al. (2006) χρησιμοποίησαν στοιχεία από το National 
Longitudinal Evaluationof Comprehensive School Reform(NLECSR) από το 2002-
2004 για να μελετήσουν τις επιπτώσεις του κοινωνικού κεφαλαίου μεταξύ των 
εκπαιδευτικών στις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες των σχολείων. Τα σχολεία που 
επιλέχθηκαν για τη μελέτη ήταν 294. Οι ερευνητές σχεδίασαν τη μελέτη τους για την 
αντιμετώπιση δύο ερευνητικών ερωτημάτων, 1) την εφαρμογή των ειδικών 
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προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που ακολουθούν κάποια σχολεία με 
σκοπό να αποκτήσουν μεγαλύτερο κοινωνικό κεφάλαιο και 2) το κοινωνικό κεφάλαιο 
αν μεσολαβεί στην παιδαγωγική αλλαγή. Οι Uekawa et.al. (2006), επίσης 
ενδιαφέρονταν για το αν το κοινωνικό κεφάλαιο διαμεσολαβεί στην επίδραση της 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) στο κοινωνικό επίτευγμα ή όχι. Οι ερευνητές 
κατασκεύασαν ένα μέτρο κοινωνικού κεφαλαίου εκπαιδευτικών που συνδυάζει τρεις 
δείκτες: (1) τη συλλογική συνοχή, δηλαδή την αντοχή των σχέσεων των 
εκπαιδευτικών, (2) τη συλλογική δέσμευση, δηλαδή το επίπεδο δέσμευσης σε κοινούς 
στόχους, και (3) τη συλλογική επιρροή, δηλαδή το βαθμός επιρροής πάνω στα άλλα 
εκπαιδευτικά θέματα. Τα αποτελέσματα της μελέτης ανέφεραν ότι "ορισμένα 
προγράμματα ήταν πιο αποτελεσματικά από άλλα στην αύξηση του κοινωνικού 
κεφαλαίου των εκπαιδευτικών. Ειδικότερα, τα προγράμματα που υπογραμμίζουν 
ρητά το κοινό όραμα και τους στόχους μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών ανέφεραν 
υψηλά επίπεδα κοινωνικού κεφαλαίου. Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης, ότι οι 
εκπαιδευτικοί με τη μεσολάβηση του κοινωνικού κεφαλαίου υλοποίησης του 
προγράμματος, με τη σειρά του είχαν μια ισχυρή επίδραση στην παιδαγωγική 
αλλαγή. Όπου οι εκπαιδευτικοί είχαν την εξουσία και αναμένονταν να συνεργαστούν 
για την υλοποίηση των προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων, τα προγράμματα είχαν 
περισσότερες πιθανότητες να εφαρμοστούν πλήρως και ήταν πιο πιθανό να επιτύχουν 
την παιδαγωγική αλλαγή. (Minchler, 2011) 
Σε μια προσέγγιση που διαφέρει από αυτές που συζητήθηκαν μέχρι τώρα, οι 
Penuel et. al. (2009) πραγματοποίησαν μια μικτή μέθοδο συγκριτικής μελέτης 
περίπτωσης δύο δημοτικών σχολείων αναλαμβάνοντας ουσιαστικές 
μεταρρυθμιστικές προσπάθειες. Τα σχολεία ήταν παρόμοια σε κρίσιμες πτυχές, 
συμπεριλαμβανομένων τόσο με τη δέσμευση να αλλάξουν και τους αναγκαίους 
πόρους για να κάνουν τις αλλαγές που συμβαίνουν. Ωστόσο, τα σχολεία βίωσαν 
διαφορετικά επίπεδα επιτυχίας. Οι ερευνητές ενδιαφέρονταν για το πώς είχαν 
πρόσβαση και πως έγινε η διανομή των πόρων. Οι Penuel et al. χρησιμοποίησαν ένα 
συνδυασμό κοινωνικών δικτύων, έρευνας, και μεθόδους συνέντευξης για να 
συγκεντρώσουν τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατανόηση της δομής και 
της δυναμικής των επίσημων και ανεπίσημων αλληλεπιδράσεων των εκπαιδευτικών 
στα σχολεία. Η ανάλυση της δομής και του περιεχομένου των σχέσεων μεταξύ των 
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εκπαιδευτικών στο σχολείο έδειξε, μία διαφορά στα επίπεδα κοινωνικού κεφαλαίου 
των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί στο πιο επιτυχημένο σχολείο είχαν ευκολότερη 
πρόσβαση σε πόρους και υποστήριξη, με περισσότερες ευκαιρίες να σχεδιάσουν και 
να συζητήσουν για την εφαρμογή, και μια συλλογική αίσθηση ευθύνης για τα 
αποτελέσματα. Οι ερευνητές σημείωσαν ένα σημαντικό περιορισμό ανάλυσης του 
κοινωνικού δικτύου με την μεθοδολογία να περιλαμβάνει ένα εντατικό επίπεδο 
προσπάθειας και πόρων για τη συλλογή δεδομένων για μια ολόκληρη σχολή. 
(Minchler, 2011) 
Τα αποτελέσματα από τις τρεις μελέτες δείχνουν ότι το κοινωνικό κεφάλαιο των 
εκπαιδευτικών, συμβάλλει θετικά στις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες του σχολείου 
και το επίτευγμα των σπουδαστών, με το κοινωνικό κεφάλαιο των εκπαιδευτικών να 
φαίνεται να είναι μια πολλά υποσχόμενη περιοχή μελέτης για εκείνους που επιθυμούν 
να αυξήσουν την ικανότητα διδασκαλίας και τις επιδόσεις των μαθητών στα σχολεία.  
Όταν οι εκπαιδευτικοί παρέχουν ευκαιρίες για να συμμετάσχουν σε συνεδριάσεις, 
συνέδρια, και εργαστήρια όπου μπορούν να μάθουν νέες δεξιότητες, αυτοί οι 
εκπαιδευτικοί μπορούν να αυξήσουν τη δική τους ικανότητα. Αυτή η αυξημένη 
ικανότητα μπορεί να γίνει ένα περιουσιακό στοιχείο των άλλων εκπαιδευτικών στο 
σχολείο, αν οι κατάλληλοι μηχανισμοί έχουν τεθεί σε εφαρμογή για την προώθηση 
και ανταλλαγή των νέων γνώσεων και δεξιοτήτων. (Minchler, 2011) 
Οι Wahlström και Louis (2008) υποστήριξαν ότι η δημιουργία εμπιστοσύνης 
μεταξύ των δασκάλων, η οποία συμβαίνει μέσα σε επαγγελματικές κοινότητες, 
μπορεί να είναι πιο σημαντική για αλλαγές στην πράξη από όταν δεν υπάρχει σχέση 
εμπιστοσύνης με τον εντολέα. Η εμπιστοσύνη που δημιουργείται μέσω συνεργατικών 
σχέσεων μεταξύ των ενηλίκων στο σχολείο έχει ισχυρές επιπτώσεις στο περιβάλλον 
μάθησης. Σύμφωνα με τους Sebring και Bryk (2000), σε σχολεία με υψηλά επίπεδα 
εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ των ενηλίκων, οι μαθητές αναφέρουν ότι 
αισθάνονται ασφαλείς, έχουν την αίσθηση ότι οι δάσκαλοι νοιάζονται γι' αυτούς, και 
βιώσουν μεγαλύτερη ακαδημαϊκή πρόκληση. Ο Bryk (2010) ισχυρίζεται περαιτέρω, 
ότι η σχεσιακή εμπιστοσύνη λειτουργεί τόσο ως παράγοντας για οργανωτικές 
αλλαγές όσο και για τη διατήρηση της σκληρής δουλειάς της βελτίωσης του τοπικού 
σχολείου. Ο ηγέτης του σχολείου διαδραματίζει έναν κρίσιμο ρόλο στην ανάπτυξη 
μιας κουλτούρας εμπιστοσύνης στο σχολείο. Οι διευθυντές των σχολείων θα πρέπει 
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να ενθαρρύνουν και να ενισχύουν την εμπιστοσύνη, μέσω του σεβασμού και της 
προσωπικής μέριμνας των εκπαιδευτικών, της αρμοδιότητας της ακεραιότητας σε 
όλες τις αλληλεπιδράσεις. Επιπλέον, ο Hodson (2005) προϋποθέτει ότι ο ηγέτης 
πρέπει να είναι συνεπής και δίκαιος. (Minchler, 2011) 
Οι επαγγελματίες και οι φορείς χάραξης πολιτικής έχουν αφιερώσει λιγότερη 
προσοχή στα κίνητρα και τους κανονισμούς που θα μπορούσαν να προωθήσουν το  
κοινωνικό κεφάλαιο μέσα στα σχολεία. Υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις, ωστόσο, 
ότι η συνεργασία των εκπαιδευτικών και η εμπιστοσύνη μπορεί να έχουν τόσο 
μεγάλη επίδραση στην επιτυχία των μαθητών. Για παράδειγμα, οι Bryk και Schneider 
(2002) εξέτασαν τις προσπάθειες μεταρρύθμισης στα σχολεία του Σικάγο και 
διαπίστωσαν ότι το επίπεδο εμπιστοσύνης μεταξύ των δασκάλων ήταν το 
χαρακτηριστικό στοιχείο στις συγκρίσεις των σχολείων που άνθισαν στο πλαίσιο 
μεταρρύθμισης και στα σχολεία που δεν ακολούθησαν αυτή την πρακτική. Ομοίως, 
σε μια μελέτη σε 95 σχολεία, βρέθηκε ότι η δομή και το περιεχόμενο των σχέσεων 
μεταξύ των δασκάλων (κοινωνικό κεφάλαιο) προέβλεπε σημαντικά σε επίπεδο 
σχολείου το επίτευγμα των μαθητών. (Leana & Pil, 2006) 
 
2.5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο έγινε προσπάθεια προσδιορισμού της έννοιας του 
κοινωνικού κεφαλαίου, μέσα από τη σκοπιά διαφόρων επιστημόνων, όπως 
κοινωνιολόγους και οικονομολόγους, οι οποίοι αποτελούν αυθεντίες στο χώρο τους. 
Για τη συγκεκριμένη έννοια, δεν έχει υπάρξει ακόμη κάποιος κοινά αποδεκτός 
ορισμός, βέβαια, το κοινό στοιχείο όλων των ορισμών είναι ότι συνδέεται άμεσα με 
δίκτυα και ενώσεις που χωρίς αυτά δεν θα μπορούσε να αναπτυχθεί.  
Στη συνέχεια του δευτέρου κεφαλαίου, παρατίθεται όλο το εύρος των θεωριών 
περί κοινωνικού κεφαλαίου καθώς επίσης και των χαρακτηριστικών του, τα οποία 
είναι η εμπιστοσύνη, τα πρότυπα, οι κανόνες, οι ενώσεις και τα δίκτυα, καθώς επίσης 
και οι θεσμοί του κράτους και η δημοκρατικότητα που τους διέπει. Για την επίτευξη 
υψηλής ποιότητας κοινωνικού κεφαλαίου θα πρέπει να υπάρχει άψογος συντονισμός 
και συνεργασία των παραπάνω παραγόντων.  
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Επιπρόσθετα, αναφέρονται οι τρόποι μέτρησης του κοινωνικού κεφαλαίου 
καθώς και μία σύντομη κριτική τους.  
Τέλος, ακολουθεί η βιβλιογραφική ανασκόπηση ερευνών που αφορούν το 
κοινωνικό κεφάλαιο σε γενικό πλαίσιο και στη συνέχεια ακολουθούν οι εμπειρικές 
έρευνες που περιγράφουν μελέτες που έχουν διεξαχθεί για τον προσδιορισμό του 
κοινωνικού κεφαλαίου της εκπαίδευσης και πιο συγκεκριμένα των εκπαιδευτικών. Τα 
συμπεράσματα των παραπάνω ερευνών παρουσιάζουν ένα κοινό στοιχείο, ότι δηλαδή 
το κοινωνικό κεφάλαιο των εκπαιδευτικών έχει σημαντικό και θετικό αντίκτυπο και 




ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
3.1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Όπως αναφέρουν προηγουμένως πολλοί σπουδαίοι επιστήμονες της 
κοινωνιολογίας, το κοινωνικό κεφάλαιο έχει σημαντικό αντίκτυπο σε πολλούς τομείς 
μιας κοινωνίας. Ένας από αυτούς τους τομείς είναι και η εκπαίδευση. Όπως 
συμβαίνει σε πολλές πτυχές της κάθε κοινωνίας έτσι και σε κάθε εκπαιδευτική 
μονάδα δημιουργούνται σχέσεις μεταξύ των μελών. Αυτές οι σχέσεις που 
δημιουργούνται παράγουν κοινωνικό κεφάλαιο, μέσω των δικτύων και ομάδων 
συνεργασίας που αναπτύσσονται μέσα στα σχολεία. Αυτές οι σχέσεις και οι δεσμοί 
δεν αναπτύσσονται μόνο μεταξύ των μαθητών, αλλά λαμβάνουν χώρα και σχέσεις 
όπως αυτές των δασκάλων με τους διευθυντές, των δασκάλων με τους μαθητές τους, 
των δασκάλων μεταξύ τους, των δασκάλων με τους γονείς των μαθητών τους αλλά 
και μεταξύ των μαθητών. 
Σε αντίθεση με το ανθρώπινο κεφάλαιο το οποίο αποτελούν οι ατομικές 
ικανότητες, δεξιότητες και γνώσεις των ατόμων, το κοινωνικό κεφάλαιο εμπεριέχει 
τους κοινωνικούς πόρους που διατίθενται σε κάθε άτομο ως αποτέλεσμα των 
κοινωνικών σχέσεων και αλληλεπιδράσεων, που λαμβάνουν χώρα τόσο ανάμεσα στα 
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μέλη της οικογένειας όσο και ανάμεσα στα μέλη της κοινότητας. Το κοινωνικό 
κεφάλαιο δημιουργείται ως αποτέλεσμα των έντονων σχέσεων και αλληλεπιδράσεων 
που σχηματίζονται ανάμεσα στους γονείς, τα παιδιά, το προσωπικό του σχολείου και 
τα άλλα μέλη της κοινότητας εντός της οποίας κατοικεί η οικογένεια και εδρεύει το 
σχολείο. Η λειτουργία του επιτυγχάνεται μέσω της εξασφάλισης πρόσθετων παροχών 
(με τη μορφή των εκπαιδευτικών πόρων), προς τα άτομα τα οποία εμπλέκονται σε 
τέτοιου είδους σχέσεις.  
Υπάρχουν κάποιες έρευνες οι οποίες προσπάθησαν να διερευνήσουν τις πιθανές 
σχέσεις και επιδράσεις του κοινωνικού κεφαλαίου με το εκπαιδευτικό ή το 
επαγγελματικό επίτευγμα, με την πιθανότητα αποφοίτησης από το λύκειο και με την 
εκδήλωση συγκεκριμένων συμπεριφορών από τους μαθητές όπως είναι η απόρριψη 
από το σχολείο ή το σκασιαρχείο. Σύμφωνα με την έρευνα των Teachmanetal. (1996), 
έδειξαν ότι δομή της οικογένειας, καθώς το είδος του σχολείου που φοιτούν τα παιδιά 
σχετίζεται με την ολοκλήρωση του λυκείου. Πιο συγκεκριμένα, ανέφεραν ότι όταν η 
δομή της οικογένειας αποτελείται από τα δύο γονείς και τα αδέρφια και ότι αν τα 
παιδιά πηγαίνουν σε καθολικό σχολείο αυτό θα επηρεάσει τις επιδόσεις τους στο 
σχολείο και θα υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να τελειώσουν και το λύκειο. 
Επίσης, οι Teachman et. al. (1996), μέσα από άλλη έρευνά τους, κατέληξαν στο 
συμπέρασμα ότι, αν σε μία οικογένεια υπάρχει μεγάλη κινητικότητα και αλλάζουν 
συνεχώς περιβάλλον αυτό θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στο κοινωνικό κεφάλαιο των 
παιδιών με δύο τρόπους. Από τη μία αποδομούνται οι σχέσεις που έχουν αναπτύξει 
με τις προηγούμενες ομάδες ατόμων που έρχονταν σε επαφή και από την άλλη 
πλευρά οι δάσκαλοι δεν μπορούν να είναι τόσο αποτελεσματικοί στον τρόπο 
μετάδοσης της γνώσης, αλλά επίσης, ίσως να μην θέλουν να ξοδέψουν χρόνο και 
ενέργεια σ ‘ αυτά τα παιδιά.  
Άλλη μία έρευνα του Goddard (2003), μας λέει ότι έχουν υπάρξει έρευνες κατά 
τις οποίες διαφαίνεται η σχέση μεταξύ ισχυρών δεσμών με την επιτυχία των μαθητών. 
Το ίδιο επίσης, συμβαίνει όταν υπάρχουν ισχυρές σχέσεις και με τους γονείς. Αυτό 
επιβεβαιώνεται και από τον Coleman που υποστήριξε ότι οι ισχυροί δεσμοί (σχέσεις) 
έχουν θετικά αποτελέσματα επειδή αποτελούν μία μορφή κοινωνικού κεφαλαίου που 
ενισχύουν την αξία της επιτυχίας των μαθητών. Επίσης, πολλοί σημαντικοί 
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παράγοντες είναι και η πίστη και οι υποστηρικτικές ομάδες. Όταν δεν υπάρχει πίστη 
στις διαπροσωπικές σχέσεις αυτό έχει ως συνέπεια χαμηλή ακαδημαϊκή επιτυχία.  
Άλλη μία έρευνα που επιβεβαιώνει το γεγονός, ότι το κοινωνικό κεφάλαιο 
μπορεί να συμβάλει στην εκπαιδευτική επιτυχία των μαθητών είναι και των 
Frits&Carrie (2009), που απέδειξαν ότι το ανθρώπινο κεφάλαιο των εκπαιδευτικών 
μπορεί να ενισχύσει την απόδοση των μαθητών. Σε όλους τους τομείς εντός και εκτός 
σχολείων είναι παγκοσμίως αποδεκτό ότι χρειάζονται εξειδικευμένοι δάσκαλοι. 
Υπάρχουν πολλές ενδείξεις, ότι η συνεργασία των δασκάλων και μεταξύ τους αλλά 
και με τους μαθητές τους όπως και η εμπιστοσύνη μπορεί να έχει μεγάλη επίδραση 
στην επιτυχία των μαθητών, όσο και των ίδιων των εκπαιδευτικών. Αυτό 
επιβεβαιώνεται και σε μελέτη τους σε 95 σχολεία, όπου έδειξε ότι η δομή και το 
περιεχόμενο των σχέσεων μεταξύ των δασκάλων προέβλεπε επιτυχία των μαθητών.  
Μέσα στη βιβλιογραφία σχετικά με την επίδραση που έχουν οι δάσκαλοι στην 
εκπαιδευτική επιτυχία των μαθητών τους, έχουν συμβάλλει και οι Penueletal. (2009), 
που μιλούν για την επίδραση αυτή. Μία από τις πιο σημαντικές πρακτικές στην 
αλληλεπίδραση των δασκάλων που αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια είναι κ 
κοινότητα των προοπτικών πρακτικής. Η κοινότητα προοπτικών πρακτικής, εφιστά 
την προσοχή στους τρόπους με τους οποίους η αλληλεπίδραση των εκπαιδευτικών 
αποτελεί σύστημα πρακτικής που μπορεί να καταστεί δυνατή η συνεχής μάθηση και 
ανάπτυξη. Κεντρικό σημείο κατανόησης είναι ότι οι δάσκαλοι που μαθαίνουν και 
αναπτύσσονται μέσα σε ένα τέτοιο σύστημα, είναι μέλη μιας κοινότητας, που 
αναλαμβάνουν συγκεκριμένους ρόλους και υποχρεώσεις και χρησιμοποιούν τους 
διαθέσιμους πόρους για να αναπαράξουν, να βελτιώσουν και να παραλλάξουν τις 
πρακτικές τους.  
Επίσης, οι Penuel et.al. (2009), ανέφεραν ότι το επίπεδο υλοποίησης των 
μεταρρυθμίσεων στην ίδια υποομάδα ενός δασκάλου επηρεάζει το βαθμό στον οποίο 
αυτός αλλάζει τη δική του πρακτική, όπως η πρόσβαση σε τεχνογνωσία και πόρους 
από υποομάδες έξω απ' το σχολείο. Οι αντιλήψεις άλλωστε με την έννοια της 
συλλογικής ευθύνης στο σχολείο επηρεάζεται από την συμπεριφορά της κάθε 
υποομάδας.  
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3.2. ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 
Η έννοια της παιδείας δεν μπορεί να περιοριστεί στα στενά πλαίσια του 
εκπαιδευτικού συστήματος. Ένα μεγάλο μέρος της μάθησης αντλείται μέσα από 
προσωπικές εμπειρίες, βιώματα επικοινωνίας με πρόσωπα και φορείς και κυρίως 
μέσω της συλλογικής δράσης. Είναι αυτή η διάσταση της παιδείας, που μπορεί να 
χαρακτηριστεί άτυπη, η οποία αποτυπώνεται εντονότερα και ασκεί μεγαλύτερη 
επίδραση στην αλλαγή συμπεριφοράς, επειδή ακριβώς έχει βιωματικό και 
κοινωνικοποιητικό χαρακτήρα. Παρόλα αυτά, για να μπορέσει το άτομο να 
επωφεληθεί από τις μορφωτικές ευκαιρίες, πρέπει οι δεσμοί των κοινωνικών του 
δικτύων να είναι έντονοι (bonding) και όχι χαλαροί, και το κοινωνικό κεφάλαιο να 
αποσκοπεί στη γεφύρωση (bridging) των περιορισμένων τοπικών με τα ευρύτερα 
κοινωνικά δίκτυα. Απαιτείται συλλογική προσπάθεια, για να ευδοκιμήσουν οι 
επιλογές που ανοίγονται από την αξιοποίηση του κοινωνικού κεφαλαίου, του οποίου 
τα αποτελέσματα είναι ομαδικά και όχι ατομικά. Τέτοια είναι η βελτίωση της 
ποιότητας της εκπαίδευσης, το άνοιγμά της προς την κοινωνία, η συμπόρευσή της με 
τα κοινωνικά δρώμενα και η ενσωμάτωση των χαρακτηριστικών της κοινότητας. 
(Παπάνης κ. ά. 2007) 
Στην πραγματικότητα, η εφαρμογή της έννοιας του κοινωνικού κεφαλαίου για 
να την κατανόηση της σχολικής αποτελεσματικότητας δεν είναι κάτι καινούργιο. 
Υπάρχει μια σειρά από μελέτες που συζητούν τις επιπτώσεις του κοινωνικού 
κεφαλαίου για την ακαδημαϊκή επίδοση και τις επιτυχίες των μαθητών. Γενικά, όλες 
αυτές οι μελέτες επηρεάστηκαν από τη θεωρία Coleman, του κοινωνικού κεφαλαίου 
στην εκπαίδευση. Σύμφωνα με τον Coleman (1988), το κοινωνικό κεφάλαιο ορίζεται 
από τις λειτουργίες του. Βλέπει το κοινωνικό κεφάλαιο ως «όχι μια ενιαία οντότητα, 
αλλά μια ποικιλία διαφορετικών οντοτήτων, με δύο κοινά στοιχεία: συνίστανται όλα 
σε κάποια πτυχή των κοινωνικών δομών, και διευκολύνουν ορισμένες ενέργειες των 
παραγόντων - είτε πρόσωπα ή φορείς - εντός της δομής». 
Το κοινωνικό κεφάλαιο του εκπαιδευτικού ορίζεται, ως διαθέσιμες πηγές που 
χρησιμοποιούνται από έναν δάσκαλο, λόγω της ένταξης σε ένα κοινωνικό δίκτυο για 
να παραχθούν αποτελέσματα που είναι ευεργετικά για το δάσκαλο, τους μαθητές του, 
και, τελικά, για σχολική κοινότητα στο σύνολό της. Το κοινωνικό κεφάλαιο είναι ένα 
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προϊόν κοινωνικής αλληλεπίδρασης και αντανακλά την ικανότητα διδασκαλίας του 
εκπαιδευτικού. Ως εκ τούτου, είναι λογικό ότι στα σχολεία όπου η αλληλεπίδραση 
του δασκάλου είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη ή επιφανειακή, στην καλύτερη 
περίπτωση, το κοινωνικό κεφάλαιο του εκπαιδευτικού είναι αδύναμο. Όπου το 
κοινωνικό κεφάλαιο του εκπαιδευτικού είναι αδύναμο, οι επιμέρους εκπαιδευτικές 
γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, είναι κρυμμένες σε μεμονωμένες αίθουσες 
διδασκαλίας ή σε μικρούς θύλακες όπου μόνο οι εκπαιδευτικοί έχουν την ευκαιρία να 
συνεργαστούν. Μέσα από τη συνεργασία, το συνολικό δυναμικό του ανθρώπινου 
κεφαλαίου που κατοικούν στο σχολείο μπορεί να υλοποιηθεί και να εξαπολύσει τη 
βελτίωση της ποιότητας των εκπαιδευτικών και την προώθηση υψηλών επιπέδων 
μάθησης των μαθητών. (Minchler, 2011) 
Ο Lin ορίζει το κοινωνικό κεφάλαιο των εκπαιδευτικών «ως τα διαθέσιμα μέσα 
που θα χρησιμοποιηθούν από έναν δάσκαλο, λόγω της ένταξης σε ένα κοινωνικό 
δίκτυο για να παράγουν αποτελέσματα που είναι επωφελή για τον δάσκαλο, τους 
μαθητές του, και, τελικά, τη σχολική κοινότητα στο σύνολό της». Το κύριο δίκτυο 
αποτελείται από τον δάσκαλο και τους συμμαθητές του. Δευτεροβάθμια δίκτυα στο 
σχολείο είναι εκείνα τα εξωτερικά δίκτυα με τα οποία ένας δάσκαλος ανήκει και έχει 
πρόσβαση σε πρόσθετους πόρους για το σχολείο. (Minchler, 2011) 
Στην περίπτωση του κοινωνικού κεφαλαίου εκπαιδευτικών, οι κανόνες και αξίες 
που εστιάζουν στην ποιότητα των εκπαιδευτικών και τις επιδόσεις των μαθητών θα 
πρέπει να συμβάλλουν στη σχολική επιτυχία. Οι κοινωνικές δομές που σχηματίζονται 
με την  αίσθηση της κοινότητας που διέπονται από νόρμες και αξίες υλοποιούν ένα 
κοινωνικό δίκτυο εκπαιδευτικών. Η δύναμη της αίσθησης της κοινότητας μεταξύ των 
εκπαιδευτικών μέσα σε ένα σχολείο δείχνει τη δύναμη του κοινωνικού κεφαλαίου 
μέσα στο σχολείο. Τα σχολεία όπου οι εκπαιδευτικοί μοιράζονται μια ισχυρότερη 
αίσθηση της κοινότητας εξ ορισμού θα βιώνουν υψηλότερα επίπεδα εμπιστοσύνης 
και συνεργασίας και κοινή αίσθηση του σκοπού. Όταν αυτά τα χαρακτηριστικά 
κατευθύνονται προς κοινούς στόχους διδασκαλίας της ποιότητας και των επιδόσεων 
των σπουδαστών, το σχολείο είναι προσανατολισμένο προς την επιτυχία. (Minchler, 
2011) 
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Σύμφωνα με τον Sergiovanni (2004), τα δίκτυα των σχέσεων που περιέχουν 
«νόρμες, αναμνήσεις, συνήθειες και τις ομαδικές δεξιότητες» είναι τα αποθετήρια της 
οργανωτικής ικανότητας. Στην ουσία, μέσα από την επίσημη σχολική οργάνωση, οι 
προϋποθέσεις πρέπει να είναι ευνοϊκές για τον σχηματισμό και τη βιωσιμότητα των 
σχέσεων των δικτύων, που διέπονται από κανόνες και αξίες που στηρίζουν τη 
συνεργασία και δεσμεύονται στους στόχους της επίτευξης των μαθητών, για υψηλή 
απόδοση, και επαγγελματισμό. Για να επιτύχουν τους στόχους βελτίωσης της 
ποιότητας των εκπαιδευτικών και των επιδόσεων των μαθητών, οι ηγέτες 
δημιουργούν υποστηρικτικές συνθήκες, παρέχοντας χώρο και χρόνο για τους 
εκπαιδευτικούς να συναντηθούν και να προωθήσουν μια κουλτούρα που εκτιμά τη 
συνεργασία. (Minchler, 2011) 
Ένα σχολείο μπορεί να εκλαμβάνεται ως μια κοινότητα, όπου το επίπεδο του 
κοινωνικού κεφαλαίου μέσα σ’ αυτή, ιδιαίτερα μεταξύ των εκπαιδευτικών, μπορεί να 
σχετίζονται με την απόδοση του εν λόγω σχολείου. Το σύνολο των δασκάλων μέσα 
σε ένα σχολείο αποτελούνται από μορφές σχέσεων (κοινωνικά δίκτυα) που 
δημιουργούν κοινωνικό κεφάλαιο σε κάποιο βαθμό, ανάλογα με τη φύση και τη 
δύναμη των σχέσεων και των συλλογικών πόρων που διατίθενται μέσω του δικτύου. 
Επιπλέον, οι σχέσεις που οι εκπαιδευτικοί έχουν έξω από το σχολείο μπορεί να 
παρέχει πόρους προς όφελός του σχολείου. (Minchler, 2011) 
Ένα σύστημα κοινωνικού κεφαλαίου του δασκάλου, περιλαμβάνει κρίσιμα 
συστατικά που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη και τη λειτουργία του κοινωνικού 
δικτύου.  Οι κοινότητες μάθησης αποτελούνται από ανθρώπους που μοιράζονται ένα 
κοινό σκοπό. Συνεργάζονται για να αντλήσουν από μεμονωμένες δυνάμεις, σέβονται 
μια ποικιλία προοπτικών, και προωθούν ενεργά τις ευκαιρίες μάθησης. Τα 
αποτελέσματα είναι η δημιουργία ενός ζωντανού, συνεργατικού περιβάλλοντος, με 
ενισχυμένη δυνατότητα για όλα τα μέλη, και με πιθανότητα να δημιουργηθούν νέες 
γνώσεις. 
Οι εκπαιδευτικοί, πρέπει να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους για την 
αειφόρο επανακαλλιέργεια, να αναπτύξουν τις διαδικασίες που ευνοούν την ποιότητα 
διδασκαλίας και τα υψηλά επίπεδα της μάθησης των μαθητών. Η έρευνα έχει από 
καιρό επισημάνει τη σχολική κουλτούρα και τις δομές που υποστηρίζουν 
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αποτελεσματικά τη συνεργασία των εκπαιδευτικών. Ο Fullan (2007) υποστηρίζει, "Σε 
τελική ανάλυση, είναι οι ενέργειες του ατόμου που μετράνε. Η αλληλεπίδραση με 
τους άλλους επηρεάζει αυτό που κάνει, οι σχέσεις με τους άλλους εκπαιδευτικούς 
είναι μια κρίσιμη μεταβλητή στην εφαρμογή των οργανωτικών αλλαγών''. (Minchler, 
2011) Άλλωστε, σκοπός ανάπτυξης μιας κοινότητας εκπαιδευτικών είναι να 
μεγιστοποιήσει το κοινωνικό κεφάλαιο των εκπαιδευτικών.  
Η δομή των δικτύων των εκπαιδευτικών μπορεί να λάβει διάφορες μορφές που 
κυμαίνονται κατά μήκος μιας συνέχειας από άτυπη σε επίσημη. Για παράδειγμα, στην 
άτυπη, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συζητούν για λίγα λεπτά μεταξύ των τάξεων ή 
στο μεσημεριανό γεύμα για ένα συγκεκριμένο μάθημα ή ένα συγκεκριμένο μαθητή. 
Το κοινωνικό κεφάλαιο που δημιουργείται μέσω αυτών των σχέσεων είναι 
αναποτελεσματικό, διότι επηρεάζει ένα μικρό αριθμό εκπαιδευτικών, και είναι 
απίθανο να διεισδύσει σε όλο το σχολείο. Μια άλλη προσέγγιση είναι να ενθαρρύνει 
τις πρακτικές της κοινότητας, με άτυπα δίκτυα εκπαιδευτικών που εργάζονται για τη 
βελτίωση των πρακτικών τους και την επίτευξη των σπουδαστών. Αυτή η ανεπίσημη 
δομή μπορεί να παράγει υψηλότερα επίπεδα κοινωνικού κεφαλαίου, επειδή οι 
περισσότεροι καθηγητές συμμετέχουν. Ωστόσο, αν οργανωτικές συνθήκες δεν 
υποστηρίζουν τη συνεργασία, τα αποτελέσματα είναι πιθανό να είναι αναιμικά. Οι 
Supovitz και Christman (2003) υποστηρίζουν ότι η ομαδική εργασία και η 
επικοινωνία δεν μεταφράζονται αναγκαστικά σε πιο αποτελεσματική διδασκαλία και 
καλύτερη απόδοση των μαθητών στα σχολεία, αλλά για να επιτευχθούν καλύτερα 
αποτελέσματα καλό θα ήταν να υπάρχουν ευκαιρίες για «δομημένη, διαρκή, και 
υποστηρικτική εκπαιδευτικά συζήτηση». Οι συζητήσεις αυτές περιλαμβάνουν 
διάλογο σχετικά με τη διδασκαλία, τη μάθηση και διδακτικές πρακτικές και τον 
τρόπο ενσωμάτωσης νέων γνώσεων στην τρέχουσα πρακτική. Με άλλα λόγια, η 
συλλογικότητα είναι ο πλέον κατάλληλος τρόπος για να παραχθούν υψηλότερα 
επίπεδα εκπαιδευτικού κοινωνικού κεφαλαίου. Μια σειρά από πιο επίσημες δομές 
έχουν επινοηθεί για να βελτιώσουν τόσο το εύρος και το βάθος της συνεργασίας των 
εκπαιδευτικών όσο και τις επιπτώσεις του, συμπεριλαμβανομένων της συνεργασίας 
στο πλαίσιο των υπηρεσιών, τις κοινότητες μάθησης, και, τέλος, την πιο επίσημη 
συνεργατική δομή, μέσα από επαγγελματικές κοινότητες μάθησης. (Minchler, 2011) 
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Με βάση την προοπτική της θεωρίας των κοινωνικών δικτύων, το κοινωνικό 
κεφάλαιο στο σχολείο είναι οι κοινωνικοί πόροι ενσωματωμένοι στα κοινωνικά 
δίκτυα ενός σχολείου που χρησιμοποιούνται για την επιβίωση και την ανάπτυξη του 
σχολείου. (Tsang,2010) Κατά συνέπεια, το κοινωνικό δίκτυο του σχολείου αποτελεί 
βασικό στοιχείο για να αντιληφθούμε το κοινωνικό του κεφάλαιο. 
Τα κοινωνικά δίκτυα των σχολείων περιλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές 
μορφές. Σύμφωνα με τον Tsang (2010), τα εσωτερικά κοινωνικά δίκτυα του σχολείου 
είναι ιεραρχικά. Αυτή η μορφή κοινωνικών δικτύων μπορεί να ταξινομηθεί σε 
ατομικό επίπεδο, σε επίπεδο τμήματος ή ομάδας, και σε οργανωτικό επίπεδο. Σε κάθε 
επίπεδο, υπάρχουν πολλές ισοδύναμες σχέσεις (σχέσεις μαθητών μεταξύ τους και 
δασκάλου με δάσκαλο). Επιπλέον, τα τρία επίπεδα των κοινωνικών δικτύων μπορεί 
να συνδέονται το ένα με το άλλο μέσω μη-ισοδύναμων σχέσεων (μαθητή με δάσκαλο 
και δασκάλου με διευθυντή). Ως εκ τούτου, κάθε επίπεδο εσωτερικού κοινωνικού 
δικτύου στο σχολείο μπορεί να αναπτύξει τη δική του μορφή κοινωνικού κεφαλαίου. 
Το χαμηλότερο επίπεδο (ατομικό επίπεδο) του κοινωνικού κεφαλαίου μπορεί να 
επηρεάσει το υψηλότερο επίπεδο (το οργανωτικό επίπεδο του σχολείου). Από την 
άλλη πλευρά, διακρίνονται τρία είδη των εξωτερικών κοινωνικών δικτύων στο 
σχολείο. Το πρώτο είναι το κατακόρυφο δίκτυο, που περιλαμβάνει τη σχέση σχολείου 
με το κράτος. Το δεύτερο είναι οριζόντιο δίκτυο, και περιλαμβάνει τη σχέση μεταξύ 
των σχολείων και των άλλων ιδρυμάτων, όπως η σχέση σχολείου και εκκλησίας και 
του σχολείου με την οικογένεια. Το τρίτο είναι το κοινωνικό δίκτυο που βασίζεται 
στις συνδέσεις μεταξύ των μελών και των μη μελών του σχολείου, όπως οι δάσκαλοι 
με τους γονείς.  
 
3.2.1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
Υπάρχουν προφανείς επιπτώσεις του εσωτερικού κοινωνικού κεφαλαίου στο 
σχολείο, ιδιαίτερα το κοινωνικό κεφάλαιο που περιλαμβάνεται σε δίκτυα ανάμεσα σε 
δάσκαλο με δάσκαλο και δασκάλου με μαθητή, σχετικά με την αποτελεσματικότητα 
του σχολείου. 
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Στη βιβλιογραφία ήδη έχει αναφερθεί, ότι οι κοινωνικοί δεσμοί, η εμπιστοσύνη 
και η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών ενισχύουν την αποτελεσματικότητα της 
διδασκαλίας, τα αποτελέσματα της διδασκαλίας, την αυτο-αποτελεσματικότητα των 
εκπαιδευτικών, τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών, τη συνεχή μαθησιακή 
ικανότητα των εκπαιδευτικών, καθώς και την απόδοση των μαθητών. Μια εξήγηση 
είναι ότι οι κοινωνικές σχέσεις, η εμπιστοσύνη και η συνεργασία μεταξύ των 
εκπαιδευτικών θα αναπτύξουν ένα είδος εσωτερικού κοινωνικού δικτύου το οποίο με 
τη σειρά του δημιουργεί το εσωτερικό κοινωνικό κεφάλαιο στο σχολείο. Με λίγα 
λόγια, οι δάσκαλοι πρέπει ενεργά και συστηματικά να συνεργαστούν συλλογικά, να 
καινοτομήσουν και να μοιραστούν τις γνώσεις τους, αφού το κοινωνικό κεφάλαιο 
γίνεται κινητήρας μεταφοράς και ανάπτυξης των γνώσεων. (Tsang,2010) 
Στο πλαίσιο του σχολείου, τα κοινωνικά δίκτυα μεταξύ διδασκόντων και 
μαθητών είναι κοινά. Ως εκ τούτου, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι αυτό το 
είδος των κοινωνικών δικτύων θα καταστήσει μια μορφή κοινωνικού κεφαλαίου 
σημαντική για την αποτελεσματικότητα του σχολείου. Η θετική σχέση ανάμεσα 
στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς θα δημιουργήσει ένα ευρύ φάσμα γνώσης 
στους μαθητές. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι μαθητές μπορούν να αποκτήσουν 
κοινωνικούς πόρους, όπως υψηλότερες προσδοκίες, εκτιμήσεις και κοινωνική 
υποστήριξη από τους καθηγητές τους. Ως εκ τούτου, διευκολύνει την προσαρμογή 
των μαθητών στην τάξη, την πρόοδο και την προσωπική ανάπτυξή τους.  
 
3.2.2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
Μελέτες που διεξήχθησαν από Coleman έδειξαν, ότι η ακαδημαϊκή επίδοση των 
μαθητών μπορεί να ενθαρρυνθεί όταν τα σχολεία έχουν κοινωνικό κεφάλαιο μέσω 
ισχυρών δεσμών και δικτύων με τις κοινότητες. 
Ο δάσκαλος με τον γονέα ή το σχολείο με τα οικογενειακά δίκτυα είναι τα 
σημαντικότερα μέσα για την οικοδόμηση του εξωτερικού κοινωνικού κεφαλαίου στο 
σχολείο. Αυτή η μορφή σχολικού κοινωνικού κεφαλαίου δεν ενισχύει μόνο τη θετική 
ανάπτυξη των μαθητών, αλλά καθιστά επίσης συμβολή στην αποτελεσματικότητα 
του σχολείου σε μακροπρόθεσμη βάση. Μια σειρά από μελέτες έχουν, δείξει ότι η 
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συμμετοχή των γονέων σχετίζεται θετικά με τις υψηλότερες βαθμίδες εκπαίδευσης 
και τα χαμηλότερα ποσοστά των προβλημάτων συμπεριφοράς των μαθητών. Αυτό 
οφείλεται στο γεγονός ότι η σχέση ανάμεσα σε δάσκαλο και γονέα ή το σχολείο, τα 
οικογενειακά δίκτυα επιτρέπουν στα σχολεία να μοιραστούν τους ανθρώπινους και 
κοινωνικούς πόρους των γονέων και των οικογενειών. Για παράδειγμα, οι γονείς 
μπορούν να γίνουν εθελοντές για να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να οργανώσουν  
τις δραστηριότητες του σχολείου, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αμβλύνουν τα 
προβλήματα των μαθητών πιο εύκολα με το να πάρουν περισσότερες πληροφορίες 
και να υποστηρίξουν  τους γονείς. Οι γονείς μπορούν να βοηθήσουν να ανατεθεί κατ' 
οίκον εργασία που βασίζεται στα σχέδια και τις οδηγίες των εκπαιδευτικών. (Tsang, 
2010) 
Το εξωτερικό κοινωνικό κεφαλαίου του σχολείου είναι ευεργετικό για τη 
λειτουργία του. Το κοινωνικό κεφάλαιο μπορεί να μετατραπεί σε άλλες μορφές 
κεφαλαίου, όπως το χρηματοπιστωτικό, το ανθρώπινο, και το πνευματικό. Εάν τα 
σχολεία αποκτήσουν εξωτερικό κοινωνικό κεφάλαιο θα έχουν περισσότερους πόρους. 
Για παράδειγμα, τα σχολεία μπορούν να λάβουν δωρεές από τον επιχειρηματικό 
τομέα ή οργανώσεις, και  οι εκπαιδευτικοί μπορούν να μαθαίνουν περισσότερα για 
την αποτελεσματική διδασκαλία και τη διαχείριση της τάξης μέσω της ανταλλαγής 
πληροφόρησης με άλλους εκπαιδευτικούς από άλλα σχολεία και οργανώσεις που 
μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες στους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία. 
Τα σχολεία, επίσης, μπορούν να πάρουν έγκυρες πληροφορίες πιο γρήγορα μέσω των 
δικτύων με την εκπαιδευτική υπηρεσία της κυβέρνησης. Αυτός είναι ο λόγος για τον 
οποίο, οι πόροι έξω από τα σχολεία είναι σημαντικοί για τη βελτίωση τους. Έτσι ένα 
ολοκληρωμένο σύστημα εκπαίδευσης είναι ανταποδοτικό για την επαγγελματική 
ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. (Tsang,2010) 
Τόσο οι εξωτερικοί όσο και οι εσωτερικοί κοινωνικοί δεσμοί δημιουργούν 
ευκαιρίες για συναλλαγές κοινωνικού κεφαλαίου. Αν οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν την 
ευκαιρία να συναντηθούν με τους συναδέλφους τους, η σύνδεση του κοινωνικού 
κεφαλαίου θα είναι αδύνατη ή ουσιαστικά ανύπαρκτη. Επιπλέον, εάν οι εκπαιδευτικοί 
δεν έχουν την ευκαιρία να παραστούν στις συνεδριάσεις έξω από το σχολείο, η 
γεφύρωση του κοινωνικού κεφαλαίου θα είναι επίσης αδύναμη ή ανύπαρκτη. Επίσης, 
όταν οι δάσκαλοι δεν είναι σε θέση να επωφεληθούν από εξωτερικές ευκαιρίες, οι 
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πόροι του σχολείου μπορεί να περιοριστούν ή μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, 
ίσως να μην υπάρχουν. (Minchler, 2011) 
Ο καλύτερος τρόπος να δημιουργηθεί ευνοϊκό κοινωνικό περιβάλλον για την 
εκπαίδευση είναι μόνο με την οικοδόμηση ισχυρών κοινωνικών δεσμών στο τοπικό 
περιβάλλον. Μέσα από το κοινωνικό κεφάλαιο, πραγματοποιείται ένας ανεπτυγμένος 
πολιτισμός συμμετοχής στην κοινωνική ζωή που απορρέει από την πλούσια γνώση 
σχετικά με τη λειτουργία των μηχανισμών της δημοκρατικής κοινωνίας και από τη 
συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας της από κοινού συμμετοχής στο έργο για την 
κοινότητά μας. Μια κοινωνία πλούσια σε πόρους  κοινωνικού κεφαλαίου αποτελείται 
από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 1) Μεγάλη ευαισθησία σε κοινωνικά προβλήματα, 
2) Μεγάλη γνώση σχετικά με τη λειτουργία των κρατικών, περιφερειακών και 
τοπικών οργάνων, 3) Εμπιστοσύνη στους κρατικούς θεσμούς, 4) Αρμονία μεταξύ της 
σύνδεσης κεφαλαίου, 5) Μεγάλη εμπιστοσύνη μεταξύ των ανθρώπων στην εργασία 
και στην ιδιωτική ζωή, 6) Συμμετοχή στον πολιτισμό, ισχυρό τομέα των ΜΚΟ και 7) 
Ισχυρή συμμετοχή στην τοπική πολιτική ζωή. 
Πρώτα απ' όλα, η οικοδόμηση βασικών γνώσεων σχετικά με τη λειτουργία της 
κοινωνίας, συμβαίνει όταν οι κάτοικοι μπορούν να πάρουν την αρμοδιότητα να 
συμμετέχουν στη δημόσια ζωή. Δεύτερον, η δημιουργία εκπαιδευτικών 
πρωτοβουλιών που είναι ανοιχτή προς την κοινότητα, όπου το σχολείο είναι ένας 
χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, διευκολύνει τους κοινωνικούς δεσμούς ανάμεσα 
στους γονείς και σε άλλα άτομα που εμπλέκονται στις διαδικασίες που σχετίζονται με 
την εκπαίδευση. (Mikiewicz et al., 2011) 
Πρώτα απ' όλα, μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική εκστρατεία είναι απαραίτητη, 
δηλαδή ένα μεγάλο πρόγραμμα κλίμακας της εκπαίδευσης στην αγωγή του πολίτη 
μέσω της γνώσης, την αυτοδιοίκηση και τις ΜΚΟ. Το πρόγραμμα θα πρέπει να 
καλύπτει το σύνολο του εκπαιδευτικού συστήματος (σχολεία, νηπιαγωγεία, 
συμπεριλαμβανομένης της κοινότητας και των ιδιωτικών, κοινοτικών κέντρων 
νεότητας, εξωσχολικές τάξεις, Εθελοντική Εργασία, Κέντρα Πληροφοριών Εργασίας, 
κ.λπ.). Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η εισαγωγή της υποχρεωτικής εκπαίδευσης 
στην Ευρώπη το 17ο και 18ο αιώνα, είχε ως κίνητρο, μεταξύ άλλων να 
δημιουργήσουν την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική συμμόρφωση.  
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Το σχολείο από μόνο του μπορεί να είναι πηγή κοινωνικού κεφαλαίου, μέσω 
της πρακτικής άσκησης, κατάρτισης προγραμμάτων ανταλλαγής μαθητών, και 
δημιουργεί μια ευκαιρία να παρατηρήσουμε διάφορες μορφές κοινωνικής και 
επαγγελματικής δραστηριότητας, ανταλλαγή πολιτιστικής γνώσης. Με τον τρόπο 
αυτό, οι μαθητές αποκτούν όχι μόνο γνώση, δηλαδή τη δημιουργία ανθρώπινου 
κεφαλαίου, αλλά μαθαίνουν να αποκτούν επαφές και πολύτιμους κοινωνικούς πόρους 
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εκπαιδευτική και επαγγελματική τους 
σταδιοδρομία. 
 
3.3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 
 
        Η μέτρηση του κοινωνικού κεφαλαίου στην Ελλάδα παρουσιάζει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον, εξαιτίας της έλλειψης συστηματικών ερευνών (Χτούρης, Ζήση, Παπάνης 
& Ρόντος, 2004. Lyberaki & Paraskevopoulos, 2002. Christoforou, 2003) και λόγω 
του φαινομένου που παρατηρήθηκε κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, κατά 
τη διάρκεια των οποίων ο εθελοντισμός αυξήθηκε θεαματικά, πέρα από κάθε 
προσδοκία. Μέχρι τότε, η Ελλάδα κατατασσόταν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
με χαμηλό κοινωνικό κεφάλαιο όσον αφορά τη διάσταση της εμπιστοσύνης προς τους 
θεσμούς, τους οργανισμούς κοινής ωφελείας και τον κρατικό τομέα. Αντίθετα, τα 
οικογενειακά και κοινωνικά δίκτυα δρούσαν ως αντίβαρο στην έλλειψη θεσμικής 
οργάνωσης και ως θωράκιση στις πελατειακές σχέσεις πολίτη-κράτους. 
Η Ελλάδα, άλλοτε με αργούς και άλλοτε με γρήγορους ρυθμούς, αναπτύσσεται 
οικονομικά, ενσωματώνει τις διοικητικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
μεταβαίνει στην εποχή της πληροφορικής. Όλες αυτές οι αλλαγές επιφέρουν 
μεταβολές στον κοινωνικό ιστό, αλλά κυρίως στη νοοτροπία και την κουλτούρα των 
κατοίκων. Η υπερσυγκέντρωση του πληθυσμού στα αστικά κέντρα της Αττικής και 
της Μακεδονίας, η παρακμή της υπαίθρου και η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
είναι παράγοντες που πρέπει να συνυπολογιστούν κατά τη μέτρηση του κοινωνικού 
κεφαλαίου. Φαίνεται ότι σταδιακά το κοινωνικό κεφάλαιο δεσμών (bonding) με 
όλους τους περιορισμούς του (Granovetter, 1973, Tsoukalas, 1995. Paraskevopoulos, 
2001), που εδραιώθηκε με την κατίσχυση της εκτεταμένης και αργότερα της 
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πυρηνικής οικογένειας, αντικαθίσταται με το κοινωνικό κεφάλαιο γεφύρωσης 
(bridging). Αυτό, εκτός των άλλων, αντικατοπτρίζει την εξάλειψη των ταξικών 
διακρίσεων που τόσο ταλάνισαν επί δεκαετίες την Ελλάδα. 
Η μετάβαση στην πολιτική σταθερότητα δεν ήταν εύκολη για τη χώρα μας εφόσον 
δεν συνοδεύτηκε από ριζική θεσμική μεταρρύθμιση, αλλά αναπαρήγαγε τα 
γραφειοκρατικά συστήματα της δεκαετίας του ’50 και του ’60. Ο διοικητικός 
κατακερματισμός, η άκαμπτη ιεραρχική δομή, η ασθμαίνουσα οικονομία, η αίσθηση 
των πολιτών ότι το κράτος είναι αντίπαλος και όχι αρωγός περιόρισαν τη 
συμμετοχικότητα στα κομματικά μόνο πλαίσια και δεν επέτρεψαν να αναπτυχθεί ένα 
υγιές εθελοντικό, μη κυβερνητικό κίνημα, παρά μόνο τα τελευταία χρόνια (Papoulias 
& Tsoukalas, 1998). (Παπάνης κ. ά. 2007) 
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον Φραγκούλη (2010), στην ελληνική 
βιβλιογραφία, ειδικότερα, ο Μακρυδημήτρης (2006), επικαλούμενος τα 
αποτελέσματα έρευνας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, δίνει έμφαση 
στην έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών προς την πολιτική εξουσία και θεωρεί ότι 
αυτή η στάση των πολιτών πηγάζει από την ανεπιτυχή διαχείριση της κρατικής 
εξουσίας και τη μόνιμη διάψευση των προσδοκιών τους. Στα ίδια συμπεράσματα 
καταλήγει και η Παναγιωτοπούλου (1996), η οποία επισημαίνει ότι στο ελληνικό 
πλαίσιο η επιδίωξη άμεσων και ιδίων συμφερόντων υπερτερεί ενός μακροπρόθεσμου 
σχεδιασμού, και η χαμένη εμπιστοσύνη προς την πολιτική εξουσία εμποδίζει κάθε 
προσπάθεια να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ενός σχεδιασμού για την επίτευξη 
απώτερων στόχων.  
Φαινόμενα όπως η αναξιοπιστία και η διαφθορά, στα οποία αποδίδεται στη 
σχετική βιβλιογραφία η κατάρρευση της κοινωνικής εμπιστοσύνης, παρουσιάζονται 
σε εκτεταμένο βαθμό στην ελληνική κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα. Ένας 
παράγοντας που έχει αποφασιστικό ρόλο στην κατάρρευση της εμπιστοσύνης στο 
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι ο πελατειακός χαρακτήρας της συγκρότησης 
των κοινωνικών σχέσεων. Οι Rothstein και Uslaner (2005) υποστηρίζουν ότι ο 
βαθμός διαφθοράς μιας κοινωνίας αντανακλάται στις πελατειακές σχέσεις, καθώς οι 
ηγέτες δρουν με στόχο την εξυπηρέτηση των «πελατών» τους και όχι το ευρύτερο 
συλλογικό συμφέρον, με αρνητικές συνέπειες στην προσπάθεια για την καλλιέργεια 
ευρύτερων σχέσεων εμπιστοσύνης. 
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Σημαντικότερη, ωστόσο, είναι η επισήμανση του Parry ότι οι συνθήκες 
γενικευμένης δυσπιστίας μπορεί, σε μερικές κοινωνίες, να συνδέονται με την 
εμπιστοσύνη στους πάτρωνες (Parry, 1976). Δηλαδή, οι πελατειακές σχέσεις δεν 
αποτελούν μόνο μια αιτία κατάρρευσης της  εμπιστοσύνης, αλλά οι ίδιες περικλείουν 
την έννοια  της εμπιστοσύνης, όπως αυτή μπορεί να εκφραστεί σε ένα πλαίσιο 
ανισοκατανομής της εξουσίας. Ο Putnam (1993), αναλύοντας τη διαφορετική 
συγκρότηση των κοινωνικών σχέσεων στη βόρεια και νότια Ιταλία, θεωρεί ότι οι 
πελατειακές σχέσεις αποτελούν ένα σημαντικό παράγοντα για την αδυναμία 
ανάπτυξης ευρύτερης κοινωνικής εμπιστοσύνης στη νότια Ιταλία, γεγονός που 
υπονομεύει τη δυνατότητα συνεργασίας, ενίσχυσης δηλαδή του κοινωνικού 
κεφαλαίου, και εν τέλει τη δυνατότητα αποτελεσματικής διακυβέρνησης. 
(Φραγκούλης, 2010) 
Υποστηρίζεται ότι στο ελληνικό γίγνεσθαι οι πελατειακές σχέσεις 
υποκαθιστούν εν πολλοίς την ανάγκη ανάπτυξης εμπιστοσύνης μεταξύ ατόμων, 
φορέων δράσης και εξουσίας, προφανώς επειδή θεωρούνται πιο αποτελεσματικές για 
την επίτευξη ιδίων συμφερόντων. Σημειώνεται, βέβαια στο σημείο αυτό πως στόχος 
δεν είναι η εκτενής αναφορά στην ιστορική συγκρότηση του πελατειακού χαρακτήρα 
της ελληνικής κοινωνικής και πολιτικής ζωής.  
Ο Μουζέλης αναφέρει ότι στην Ελλάδα αναπτύσσεται ήδη από το 19ο αιώνα το 
πελατειακό κομματικό σύστημα και τονίζει ότι τα κόμματα, λόγω του πελατειακού 
ή/και λαϊκιστικού χαρακτήρα τους, επιδεινώνουν συνεχώς την κατάσταση της 
κρατικής διοίκησης, καθώς τη χρησιμοποιούν για την προώθηση μικροκομματικών 
συμφερόντων σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης και της εκπαίδευσης. 
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Παναγιωτοπούλου (1996), σήμερα όλες πλέον οι 
κοινωνικές ομάδες επιδιώκουν να συμμετέχουν σε ένα άναρχο αλλά «δημοκρατικό» 
πελατειακό σύστημα διανομής πόρων, από το οποίο όλοι δικαιούνται να 
διεκδικήσουν οφέλη και ίση μεταχείριση. Ο Τσουκαλάς (1996), αναλύει τις 
κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες που ευνόησαν την ανάπτυξη των πελατειακών 
σχέσεων στην Ελλάδα, ήδη από τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους τον 19ο 
αιώνα. (Φραγκούλης, 2010) 
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Η δομή των κοινωνικών σχέσεων, όμως, στην Ελλάδα, όπως αυτές έχουν 
συγκροτηθεί από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, οδήγησαν σταδιακά στην 
κατάρρευση της δυνατότητας μιας ευρύτερης κοινωνικής εμπιστοσύνης και, 
ουσιαστικά, στην κατάρρευση των προϋποθέσεων για την επίτευξη συναίνεσης σε 
σημαντικά ζητήματα, όπως είναι αυτό της εκπαίδευσης. Όπως επισημαίνει ο 
Μακρυδημήτρης (2006), η έλλειψη εμπιστοσύνης προς τους εκπροσώπους της 
εξουσίας συνοδεύει και υποθάλπει μια κρίση εμπιστοσύνης στο κοινωνικό επίπεδο, 
στην κοινωνία πολιτών. (Φραγκούλης, 2010) 
Η οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης ανάμεσα στην κεντρική εξουσία και τους 
συλλογικούς φορείς δράσης της εκπαιδευτικής κοινότητας, που αποτελεί σημαντική 
προϋπόθεση για τη δυνατότητα διαλόγου και την επίτευξη συναίνεσης, θα μπορούσε 
ίσως να θεωρηθεί δύσκολη λόγω διαφορετικών ιδεολογικών προσανατολισμών ή 
έστω λόγω συγκρουόμενων συμφερόντων. Ο τρόπος συγκρότησης των κοινωνικών 
σχέσεων, όμως, έχει οδηγήσει και στην κατάρρευση της εμπιστοσύνης του συνόλου 
της εκπαιδευτικής κοινότητας, των μεμονωμένων δηλαδή εκπαιδευτικών, μαθητών, 
γονέων κ.ά., όλοι αρνητικά προδιατεθειμένοι απέναντι στα κίνητρα δράσης της 
εκάστοτε εξουσίας ή ακόμα και των ίδιων των φορέων που τους εκπροσωπούν. 
(Φραγκούλης, 2010) 
Η διαφθορά, όπως αυτή αντανακλάται και στις πελατειακές σχέσεις, αποτελεί 
ένα σημαντικό ζήτημα στις σημερινές δημοκρατίες σύμφωνα με τον Giddens (1994). 
Η κρίση εμπιστοσύνης προς τους εκπροσώπους της εξουσίας, βέβαια, δεν 
συνεπάγεται απαραίτητα και κρίση εμπιστοσύνης προς τους δημοκρατικούς θεσμούς. 
(Μακρυδημήτρης, 2006) Οι δημοκρατίες μπορεί να επιβιώνουν ακόμα και σε 
συνθήκες γενικευμένης έλλειψης εμπιστοσύνης· αυτό που διακυβεύεται, όμως, είναι 
το κατά πόσο μπορούν μέσα σε τέτοιες συνθήκες να είναι αποτελεσματικές. 
(Φραγκούλης, 2010) 
Τέλος, η χειραφέτηση των γυναικών, η υποδοχή των μεταναστών, η 
αυξανόμενη επιρροή των ΜΜΕ στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης, δημιουργούν 
νέα κριτήρια, που θέτουν εν αμφιβόλω την άποψη ότι η Ελλάδα κατέχει τις 
τελευταίες θέσεις, όσον αφορά το κοινωνικό κεφάλαιο. (Παπάνης κ. ά. 2007) 
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3.4. ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Το σχολείο, ως θεσμικό στοιχείο της κοινωνίας, αντανακλά την ίδια την 
ιδεολογία της, και είναι ένα σύστημα ανοικτό, γιατί υπάρχει και λειτουργεί μέσα σ’ 
ένα ευρύτερο περιβάλλον. Ως ανοικτό σύστημα δέχεται την επίδραση του εξωτερικού 
περιβάλλοντος και εν συνεχεία ασκεί τη δική του επίδραση πάνω σε αυτό. Οι 
εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπως ο διευθυντής, το διδακτικό 
προσωπικό, οι μαθητές και οι γονείς, ως επιμέρους υποσυστήματα, βρίσκονται σε μια 
σχέση αλληλεπίδρασης μεταξύ τους, η οποία διέπεται από ένα σύνολο κανόνων και 
αξιών. Για την ύπαρξη μιας αποτελεσματικής σχολικής μονάδας είναι απαραίτητη η 
αρμονική και μεθοδική λειτουργία του κάθε υποσυστήματος (μαθητές, εκπαιδευτικοί, 
διδακτικοί χώροι, διαθέσιμα μέσα), με σκοπό την πραγμάτωση των στόχων που έχουν 
τεθεί. Η πραγμάτωση συγκεκριμένων στόχων αποτελεί ένα βασικό χαρακτηριστικό 
γνώρισμα μιας σχολικής μονάδας, όπως και η οργανωτική αποτελεσματικότητα και η 
ποιότητα. Μέσα σ’ αυτή τη διαδικασία, ο διευθυντής της σχολικής μονάδας, ο οποίος 
ιεραρχικά βρίσκεται στην κορυφή της πυραμίδας, καλείται να ασκήσει ρόλο ηγέτη, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού οργανισμού. 
Ο δάσκαλος, από την άλλη πλευρά, ως βασικός και άμεσα υπεύθυνος για την 
προαγωγή του διδακτικού προγράμματος, καλείται να αναπτύξει ορισμένα 
χαρακτηριστικά, να υιοθετήσει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά, προκειμένου να 
πετύχει στο έργο του. Και βέβαια, ο μαθητής, ο οποίος βρίσκεται στο κέντρο της 
διαδικασίας της μάθησης, γίνεται αποδέκτης της παρεχόμενης εκπαίδευσης, επενδύει 
πρωτίστως το χρόνο του σε αυτήν και αξιολογείται για τις επιδόσεις του. 
Οι όροι «ποιότητα», καθώς και «αποτελεσματικότητα» τοποθετούνται κυρίως 
στα εκπαιδευτικά δρώμενα της προηγούμενης δεκαετίας. Πρόκειται για έννοιες που 
προέρχονται από το χώρο των οικονομικών επιστημών και συνδέονται με την 
αποτελεσματικότητα των παραγωγικών μονάδων, αλλά παρατηρείται, ιδιαίτερα κατά 
τα τελευταία χρόνια, η επέκταση της επίδρασής τους και στον εκπαιδευτικό χώρο. 
Οι άνθρωποι «θυσιάζουν» χρήματα με σκοπό να «απολαμβάνουν» στο μέλλον 
την εκπαίδευση, βελτιώνοντας το ανθρώπινο κεφάλαιο και λαμβάνοντας οφέλη 
(πιθανότατα με τη μορφή υψηλών μισθών και καλύτερων συνθηκών διαβίωσης). Οι 
μαθητές επενδύουν τα πιο σημαντικά χρόνια της ζωής τους, οι οικογένειες των 
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μαθητών δαπανούν μεγάλα χρηματικά ποσά κάθε σχολική χρονιά, η χρηματοδότηση 
της εκπαίδευσης γίνεται μέσω των φόρων που καταβάλλουν όλοι οι πολίτες. Για τους 
λόγους αυτούς είναι απαράβατο καθήκον της κοινωνίας απέναντι σε όλους όσους 
εμπλέκονται άμεσα στην εκπαιδευτική διαδικασία (διδακτικό προσωπικό, μαθητές, 
γονείς) ή έμμεσα (φορολογούμενοι χρηματοδότες της εκπαίδευσης) η ικανοποίηση 
του δικαιώματος για υψηλής ποιότητας παρεχόμενη εκπαίδευση. Το ζητούμενο, 
λοιπόν, είναι η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα στην εκπαίδευση, θέμα το οποίο 
αποτελεί πόλο αντιπαραθέσεων και συγκρούσεων, τόσο σε πολιτικό, όσο και σε 
κοινωνικό επίπεδο. Οι δύο έννοιες (ποιότητα και αποτελεσματικότητα) δεν είναι 
συνώνυμες, ωστόσο και οι δυο περιγράφουν και επεξηγούν τη λειτουργία 
οργανισμών, όπως είναι τα σχολεία. (Βαρσαμίδου & Ρες, 2006)  
Τα αποτελέσματα μιας σχολικής μονάδας αντιπροσωπεύουν τόσο τον βαθμό 
στον οποίο επιτυγχάνονται οι προφανείς στόχοι και οι τυχόν ακούσιες συνέπειες των 
διαδικασιών που εμπλέκονται. Τα αποτελέσματα αφορούν κατά κύριο λόγο από δύο 
ευρεία είδη: το γνωστικό και το ηθικό, όπως ορίζεται στον Αριστοτέλη. Για τον 
Αριστοτέλη, ο ίδιος ο σκοπός του κράτους, και, συνεπώς, των θεσμικών του 
οργάνων, είναι να επιτρέψει στους πολίτες να οδηγηθούν στην καλή ζωή. Η 
ευδαιμονία, η ελληνική λέξη που συνήθως μεταφράζεται στα αγγλικά ως ευτυχία, 
αλλά ίσως καλύτερα ευημερία, είναι ο σκοπός της ζωής. Η ευδαιμονία δεν είναι μια 
κατάσταση του μυαλού ή το σύνολο των συναισθημάτων, αλλά μια ποιότητα 
συμπεριφοράς ή διάθεση να ενεργήσουμε με έναν ορισμένο τρόπο. Η ευημερία 
συνίσταται στην ενάρετη δράση. Κατά τον Αριστοτέλη, υπάρχουν δύο είδη αριστείας, 
η πνευματική αριστεία, όπως η επιστήμη, η τέχνη, η πρακτική σοφία και η ηθική 
αριστεία, όπως το θάρρος, η δικαιοσύνη και ο αυτοέλεγχος. Ο σκοπός της 
εκπαίδευσης είναι να ωθήσει το νεαρό άτομο σε αυτές τις αριστείες, μέσω των 
οποίων αποκτούν τη διάθεση να κάνουν πνευματικές και ηθικές κρίσεις και επιλογές. 
Από το παράδειγμα των δασκάλων τους και τις δικές τους συνήθειες με βάση την 
πρακτική, μαθαίνουν πώς να παίρνουν τις σωστές αποφάσεις στη ζωή τους και έτσι 
σημειώνεται η επίτευξη ευημερίας (ευδαιμονία) και γίνονται καλοί πολίτες. Τα 
ανθρώπινα όντα είναι φυσικά διατεθειμένα να ζήσουν μαζί στην κοινωνία. Μόνο ως 
πολίτες και ιδίως με σχέσεις μεταξύ τους τα πρόσωπα θα επιτύχουν την πλήρη 
ανθρωπιά και θα ζήσουν καλή ζωή. Τα κύρια αποτελέσματα της εκπαίδευσης, τόσο 
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εκούσια όσο και ακούσια, αφορούν την ποιότητα της πνευματικής και ηθικής ζωής 
των μαθητών. (Hargreaves, 2001) 
Η σχολική αποτελεσματικότητα είναι ένα κρίσιμο και ελκυστικό θέμα στους 
μελετητές, ερευνητές, εκπαιδευτικούς και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Αυτό 
οφείλεται στο γεγονός, ότι η εκπαίδευση είναι ένα σημαντικό σύστημα για τη στήριξη 
της ανάπτυξης και το μετασχηματισμό των κοινωνιών. Παραδοσιακά, η 
γραφειοκρατική προσέγγιση, η προσέγγιση του κοινωνικού συστήματος, και η 
πολιτισμική προσέγγιση χρησιμοποιούνται για την επίτευξη της 
αποτελεσματικότητας ενός σχολείου. Η γραφειοκρατική προσέγγιση δίνει έμφαση 
στη δημιουργία των κατάλληλων πόρων, δομών και μηχανισμών ελέγχου για τους 
δασκάλους να αυξήσουν την αποτελεσματικότητά τους για την επίτευξη 
συγκεκριμένων στόχων. Η προσέγγιση του κοινωνικού συστήματος υπογραμμίζει τη 
σημασία της ευελιξίας του σχολείου, της εσωτερικής διαδικασίας, και της 
ευαισθητοποίησης του εξωτερικού περιβάλλοντος που ενδέχεται να επηρεάσουν την 
απόδοση στο σχολείο. Τέλος, η πολιτιστική προσέγγιση τονίζει ότι η ανάπτυξη της 
αποστολής του σχολείου και του ήθους είναι ουσιαστικής σημασίας για την 
αποτελεσματικότητά του. Ωστόσο, οι περισσότερες από τις εκπαιδευτικές 
πρωτοβουλίες που βασίζονται σε αυτές τις προσεγγίσεις σε όλη την υδρόγειο είναι 
απογοητευτικές. (Tsang, 2010) 
Ζωτικής σημασίας είναι η σχέση μεταξύ των γνώσεων των εκπαιδευτικών και 
του εκπαιδευτικού τους έργου, και ορίζεται ως η ποιότητα και η ποσότητα παροχής 
υπηρεσίας στους μαθητές ''πνευματική και ηθική κατάσταση'' ως συνάρτηση του 
επιπέδου των εκπαιδευτικών ενεργειών που έχει επενδυθεί (μόχλευση). Υπάρχουν 
τέσσερις πιθανές σχέσεις. Οι εκπαιδευτικοί συχνά καταβάλλουν σημαντικές 
προσπάθειες για την πραγματοποίηση αλλαγών με σχετικά μικρή επίδραση στους 
μαθητές, έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί να είναι απογοητευμένοι και εξαντλημένοι. Σε 
άλλες περιπτώσεις, μια υψηλή εισροή παράγει ένα υψηλό επίπεδο θετικής αλλαγής, 
αλλά η βελτίωση ενδέχεται να είναι βραχυπρόθεσμη, δεδομένου ότι η εισροή αυτή 
δεν μπορεί να διατηρηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Χαμηλές εισροές αποδίδουν 
χαμηλή παραγωγή. Αυτές οι τρεις σχέσεις μεταξύ εισροών και εκροών έγιναν 
γνωστές στους βρετανούς εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια των μεταρρυθμίσεων της 
δεκαετίας του 1990. Η υψηλή μόχλευση και η επιθυμητή σχέση μεταξύ εισροών και 
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εκροών, παρουσιάζουν μεγάλο αντίκτυπο στην αποτελεσματικότητα ή βελτίωση από 
σχετικά χαμηλά επίπεδα προσπάθειας των εκπαιδευτικών. (Hargreaves, 2001) 
Πολλά σχολεία δεν ξέρουν πώς να αυξήσουν την επιρροή τους, και να μάθουν 
πώς να εργάζονται εξυπνότερα. Η κατανόηση της βελτίωσης του σχολείου σημαίνει 
να ανακαλύψουν τα σχολεία πώς μπορούν να μάθουν να εφαρμόζουν, στρατηγικές 
υψηλής μόχλευσης. (Hargreaves, 2001) 
Το ανθρώπινο κεφάλαιο συνήθως μετριέται από το επίπεδο εκπαίδευσης και 
δεξιοτήτων του προσωπικού μιας επιχείρησης. Το διανοητικό κεφάλαιο είχε αρχικά 
οριστεί ως «η οργανωμένη γνώση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παράγει 
πλούτο». Εδώ ορίζεται ως «το άθροισμα της γνώσης και της εμπειρίας των 
ενδιαφερόμενων φορέων του σχολείου που θα μπορούσαν να αναπτύξουν την 
επίτευξη των στόχων του σχολείου». Το πνευματικό κεφάλαιο αυξάνεται από δύο 
σημαντικές διαδικασίες, τη δημιουργία νέας γνώσης και την ικανότητα μεταφοράς 
γνώσης μεταξύ καταστάσεων και ανθρώπων. Το κοινωνικό κεφάλαιο ορίζεται από τα 
πολιτιστικά και δομικά στοιχεία του. Το πολιτιστικό μέρος είναι κυρίως το επίπεδο 
εμπιστοσύνης μεταξύ των ανθρώπων και η παραγωγή κανόνων αμοιβαιότητας και τη 
συνεργασίας. Τα δομικά στοιχεία είναι τα δίκτυα στα οποία οι άνθρωποι έχουν 
ενσωματωθεί με ισχυρούς δεσμούς. Σε ένα σχολείο πλούσιο σε κοινωνικό κεφάλαιο, 
τα υψηλά επίπεδα εμπιστοσύνης δημιουργούν ισχυρά δίκτυα και συνεργατικές 
σχέσεις μεταξύ των μελών και των φορέων του. Τα υψηλά επίπεδα κοινωνικού 
κεφαλαίου σε ένα σχολείο ενισχύουν το διανοητικό του κεφάλαιο. (Hargreaves, 
2001) 
Στα περισσότερα μοντέλα, η αποτελεσματικότητα ενός σχολείου ασχολείται με 
τις δομές και την κουλτούρα του οργανισμού και πώς αυτές εκφράζονται στις 
πολιτικές και τις πρακτικές της, και συγκεκριμένα πώς αυτές συνδέονται με την 
προώθηση των συνολικών στόχων του σχολείου και την αποτελεσματικότητα των 
εκπαιδευτικών σε επίπεδο τάξης. Η βελτίωση του σχολείου ασχολείται με την 
ενίσχυση και την υλοποίηση της ικανότητας του οργανισμού να επιτύχει τους 
στόχους του και να προωθήσει την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών σε 
επίπεδο τάξης. (Hargreaves, 2001) 
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Ένα αποτελεσματικό σχολείο κινητοποιεί το διανοητικό του κεφάλαιο (ιδίως 
την ικανότητά του για δημιουργία και μεταφορά γνώσης) και το κοινωνικό κεφάλαιο 
(κυρίως την ικανότητά δημιουργίας εμπιστοσύνης και διατήρησης των δικτύων) για 
να επιτευχθούν τα επιθυμητά εκπαιδευτικά αποτελέσματα της πνευματικής και 
ηθικής αριστείας, μέσω της επιτυχούς χρήσης των υψηλών στρατηγικών μόχλευσης 
που στηρίζονται σε στοιχεία ενημερωμένων και καινοτόμων επαγγελματικών 
πρακτικών. Ένα σχολείο αυξάνει το πνευματικό του κεφάλαιο (την ικανότητά για 
δημιουργία και μεταφορά γνώσης) και το κοινωνικό κεφάλαιο (κυρίως την ικανότητά 
για δημιουργία εμπιστοσύνης και διατήρηση των δικτύων) για την επίτευξη των 
εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων της πνευματικής και ηθικής αριστείας, μαθαίνοντας 
με επιτυχία να χρησιμοποιούν υψηλότερες στρατηγικές μόχλευσης που βασίζονται σε 
στοιχεία του ''τι δουλεύει'' και πόσο καινοτόμα είναι η επαγγελματική πρακτική. 
(Hargreaves, 2001) 
Η σχέση μεταξύ του κοινωνικού και πνευματικού κεφαλαίου είναι θεμελιώδους 
σημασίας, διότι υπάρχουν αυστηρά όρια για το βαθμό στον οποίο μπορεί να 
κινητοποιηθεί το διανοητικό κεφάλαιο ενός σχολείου αν το κοινωνικό κεφάλαιο είναι 
χαμηλό. Το υψηλό κοινωνικό κεφάλαιο προϋποθέτει υψηλά επίπεδα εμπιστοσύνης 
μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι άνθρωποι 
μοιράζονται εύκολα τις γνώσεις τους, τόσο τις πνευματικές όσο και τις ηθικές. Το 
κοινωνικό κεφάλαιο είναι ένα σημαντικό μέσο μεταφοράς γνώσης από την οποία 
εξαρτάται η κινητοποίηση του πνευματικού κεφαλαίου ενός οργανισμού. 
(Hargreaves, 2001) 
H αποτελεσματικότητα ενός σχολείου και η βελτίωσή του δεν έχουν απλά δύο 
πτυχές, τη γνωστική (ή πνευματική) και την κοινωνική (ή ηθική), που είναι 
ανεξάρτητες η μία από την άλλη. Αντίθετα, πρέπει να καλλιεργηθούν για να 
δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις επιτυχούς μεταφοράς γνώσεων που απαιτούνται για 
να διατηρηθεί η βέλτιστη κινητοποίηση του πνευματικού κεφαλαίου. Ένα 
αποτελεσματικό σχολείο μπορεί να είναι εκείνο στο οποίο όλοι οι εκπαιδευτικοί 
έχουν αναπτύξει ατομικά τις γνώσεις και τις δεξιότητές της διδασκαλίας τους 
αποτελεσματικά, αλλά θα είναι πιο αποτελεσματικό, και σίγουρα έχει μεγαλύτερη 
ικανότητα να βελτιωθεί, εάν υπάρχει επαρκές κοινωνικό κεφάλαιο για τους 
εκπαιδευτικούς να μοιραστούν αυτή την επαγγελματική γνώση και να δημιουργήσουν 
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περισσότερο από αυτό. Ένα χαμηλό κοινωνικό κεφάλαιο μεταξύ των εκπαιδευτικών 
συνεπάγεται έλλειψη εμπιστοσύνης και δικτύωσης μεταξύ των συναδέλφων, οι οποίοι 
ως εκ τούτου αδυνατούν να μοιραστούν παιδαγωγικές γνώσεις και δεξιότητες  μεταξύ 
τους, που προέρχονται από ερευνητικά στοιχεία ή προσωπική εμπειρία. (Hargreaves, 
2001) 
Σε ιδιαίτερα αποτελεσματικά ή βελτιωμένα σχολεία, υπάρχει σημαντική 
επένδυση στο κοινωνικό κεφάλαιο μεταξύ των εκπαιδευτικών, διότι αυτό υποστηρίζει 
τη μεταφορά στρατηγικών διδασκαλίας υψηλής μόχλευσης μεταξύ τους, η οποία 
ενισχύει την επιτυχία των μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί κοιτούν έξω από το δικό τους 
σχολείο και δείχνουν εμπιστοσύνη στην έρευνα ή την εμπειρία των άλλων 
εκπαιδευτικών της ίδιας ειδικότητας ως πιθανές πηγές ιδεών και πρακτικών για την 
ενίσχυση της μόχλευσης, όπου μια τέτοια γνώση ανατροφοδοτείται μέσω των 
εσωτερικών δικτύων του προσωπικού, η οποία υποστηρίζει τη μεταφορά γνώσεων 
μέσω της καθοδήγησης και παροχής συμβουλών. Μια τέτοια κουλτούρα προωθεί 
επίσης την εσωτερική καινοτομία ή τη δημιουργία γνώσεων από πολλά είδη, όχι μόνο 
για το σχεδιασμό καλύτερων μέσων για την προώθηση των γνώσεων σε μαθητές 
αλλά και για εμπλουτισμό της ποιότητας της επαγγελματικής ζωής των ίδιων των 
εκπαιδευτικών, και της πνευματικής και ηθικής αριστείας τους. (Hargreaves, 2001) 
Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα σπουδών μπορεί να χωριστεί σε επίσημες και 
κρυφές πτυχές. Η επίσημη διδακτέα ύλη είναι κυρίως οι γνώσεις, δεξιότητες και η 
κατανόηση που οι εκπαιδευτικοί προτίθενται να αποκτήσουν οι μαθητές. Το κρυφό 
πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από όσα οι μαθητές μαθαίνουν από τη συμμετοχή 
τους στο σχολείο, αλλά που δεν έχουν προγραμματιστεί στο πρόγραμμα σπουδών. 
Αυτό το πρόγραμμα σπουδών έχει επίσης ένα περίτεχνο περιεχόμενο τέχνης και 
ευχάριστης διδασκαλίας. Το κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα ασκεί μια επιρροή στους 
μαθητές και εξακολουθεί να αγνοείται από τους περισσότερους εκπαιδευτικούς, το 
οποίο είναι ατυχές, διότι το κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα μπορεί να αποτελέσει 
όχημα για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων. (Hargreaves, 2001) 
Η μάθηση χωρίζεται σε επίσημη και ανεπίσημη. Τυπική μάθηση είναι αυτό που 
προορίζεται να λάβει χώρα μέσα στην τάξη, όπου οι μαθητές ασχολούνται με την 
επίσημη διδακτέα ύλη. Η άτυπη μάθηση είναι ότι έχει να κάνει με το κρυφό 
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πρόγραμμα σπουδών, αλλά περιλαμβάνει επίσης τη μάθηση, που προορίζεται από 
τους εκπαιδευτικούς, αλλά που δεν έχει σχέση με την επίσημη διδασκαλία. Η 
εξωσχολική ζωή του σχολείου σίγουρα προορίζεται για τους μαθητές, αλλά μεγάλο 
μέρος αυτής της μάθησης είναι άτυπη, διότι δεν είναι ένα άμεσο αποτέλεσμα της 
διδασκαλίας. Όλοι οι μαθητές επηρεάζονται από τις προδιαθέσεις και τις προτιμήσεις 
που εισέρχονται στο σχολείο. (Hargreaves, 2001) 
Η θεωρία, βέβαια, αλλάζει το τι θα πρέπει να μετράται στην έρευνα για τη 
σχολική αποτελεσματικότητα και ποιος θα πρέπει να είναι ο στόχος των έργων 
βελτίωσης του σχολείου. Για παράδειγμα, δεν είναι απλά ένα θέμα μέτρησης των 
ηθικών αποτελεσμάτων, αλλά η μέτρησή τους ως απόθεμα κοινωνικού κεφαλαίου με 
προστιθέμενη αξία. Επιπλέον, το κοινωνικό κεφάλαιο θα πρέπει να μετράται ως 
''μεταβλητή διαδικασία''. Αυτό που χρειάζεται περισσότερο είναι μέτρα 
εμπιστοσύνης, ένα κεντρικό στοιχείο του κοινωνικού κεφαλαίου, μεταξύ διευθυντών 
και δασκάλων, των καθηγητών και των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονέων, 
και μεταξύ των μαθητών. Από αριστοτελική άποψη, η φιλία είναι η αληθινή ρίζα της 
κοινότητας και της πολιτικής, και μετρώντας την ύπαρξή της ανάμεσα στους μαθητές 
και τους εκπαιδευτικούς είναι χρήσιμη στην εκτίμηση του κοινωνικού κεφαλαίου. 
Περισσότερες διαρθρωτικές πτυχές του κοινωνικού κεφαλαίου μπορούν επίσης να 
μετρηθούν, όπως το εύρος και η ποιότητα των εξωσχολικών παροχών και η φύση και 
η δύναμη των δικτύων μεταξύ των μαθητών και μεταξύ του προσωπικού. 
(Hargreaves, 2001) 
Επειδή μια ομάδα έχει μια κοινωνική δομή, αυτό είναι κάτι περισσότερο από 
απλά ένα άθροισμα των μερών του. Η φύση των σχέσεων μέσα στην ομάδα και οι 
κανόνες που διέπουν τη συμπεριφορά των μελών της μπορεί να έχει επιπτώσεις στην 
αποτελεσματικότητα της ομάδας. Για να επιβιώσει ως μια οντότητα, μια ομάδα 
επιδιώκει τη διατήρηση, τη σταθερότητα και την ανάπτυξη. Μια καλά λειτουργούσα 
ομάδα, ικανοποιώντας τις ανάγκες των μελών της, δημιουργώντας κίνητρα και 
αφοσίωση, επιτυγχάνει αυτά τα αποτελέσματα. Αν ο κόσμος εκτός ομάδας, βλέπει τα 
μέλη της ομάδας και το προϊόν της ομάδας ως ευεργετικό, η ομάδα γίνεται αντιληπτή 
για την καλή της φήμη. Καθώς οι εκπαιδευτικοί αλληλεπιδρούν επίσημα και 
ανεπίσημα έξω από το σχολείο για να φέρουν νέες μεθόδους διδασκαλίας και πόρους, 
το κοινωνικό κεφάλαιο του σχολείου αυξάνεται. Παραδείγματα αποτελεσματικής 
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ομάδας είναι εκείνα που κατηγοριοποιούνται ως θετικά αποτελέσματα των μαθητών 
και περιλαμβάνουν αυξημένα επιτεύγματα σπουδαστών, με λίγες απουσίες, και ένα 
χαμηλό ποσοστό εγκατάλειψης του σχολείου. (Minchler, 2011) 
Συλλογική αποτελεσματικότητα εκπαιδευτικών, ορίζεται ως ένα συγκεκριμένο 
αποτέλεσμα του κοινωνικού κεφαλαίου του εκπαιδευτικού. Η συλλογική 
αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού είναι η αντίληψη των εκπαιδευτικών σε ένα 
σχολείο που οι προσπάθειες του διδακτικού προσωπικού στο σύνολό του θα έχουν 
θετική επίδραση στη μάθηση των μαθητών τους. Στο μοντέλο του κοινωνικού 
κεφαλαίου εκπαιδευτικών, η συλλογική αποτελεσματικότητα εκδηλώνεται με 
δασκάλους σε σχολείο πιστεύοντας στις συλλογικές τους ικανότητες για την επίτευξη 
κοινών στόχων, όπως την παραγωγή υψηλών επιπέδων μάθησης των μαθητών ή την 
επιτυχή εφαρμογή ενός σχεδίου βελτίωσης του σχολείου. Αυτή η διάσταση του 
κοινωνικού κεφαλαίου εκπαιδευτικών αναγνωρίζεται ως ενδιάμεσο αποτέλεσμα ενός 
αποτελεσματικού συστήματος κοινωνικού κεφαλαίου. Όταν οι εκπαιδευτικοί 
εργάζονται από κοινού προς μια κατεύθυνση κοινών στόχων και επίτευξης επιτυχίας, 
αυτή η επιτυχία θα πρέπει να ενισχύσει την πεποίθηση στη συλλογική ικανότητα της 
ομάδας. (Minchler, 2011) 
Η αυτο- αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού μπορεί να οριστεί ως η 
ατομική πεποίθηση ενός δασκάλου για τις δυνατότητές του για την εκτέλεση ειδικών 
καθηκόντων διδασκαλίας σε συγκεκριμένο επίπεδο ποιότητας σε μια συγκεκριμένη 
κατάσταση. Η ιδιότητα του μέλους στην ομάδα παρέχει αυξημένη στήριξη και 
αυξημένη ανάπτυξη ικανοτήτων που θα πρέπει να ενισχύσουν την πεποίθηση του 
εκπαιδευτικού στις δυνατότητές του. (Minchler, 2011) 
Οι έρευνες αυτής της δεκαετίας γύρω από το αποτελεσματικό σχολείο, 
συγκλίνουν σε ένα κοινό σημείο. Η αποτελεσματικότητα μιας εκπαιδευτικής μονάδας 
είναι συνδυασμός ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και ισότητας ευκαιριών 
για όλους τους μαθητές.  
Οι εφτά πιο σημαντικοί παράγοντες αποτελεσματικότητας συνοψίζονται στα 
εξής σημεία: 
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1. Εκπαιδευτική ηγεσία, οργάνωση και διεύθυνση του σχολείου: 
πρωταρχικό μέλημα του διευθυντή είναι να παράσχει ποιότητα στην παρεχόμενη 
εκπαίδευση, δηλαδή ο διευθυντής της κάθε σχολικής μονάδας οφείλει να επιδιώκει 
την αγαστή συνεργασία και την επικοινωνίας με τους υφιστάμενους εκπαιδευτικούς, 
μεταδίδοντας τους με αυτό τον τρόπο την αποστολή του σχολείου. 
2. Έμφαση στη σχολική διδασκαλία: έχει ιδιαίτερη σημασία ο χρόνος 
που αφιερώνεται στη διδασκαλία, η αλληλεπίδραση και η συνεργασία μαθητών και 
εκπαιδευτικών. 
3. Διαπροσωπικές σχέσεις: η ύπαρξη ενός ευνοϊκού κλίματος διευκολύνει 
τη μάθηση και τη διδασκαλία. Το θετικό σχολικό κλίμα αποτελεί εγγύηση για την 
πραγμάτωση των στόχων της σχολικής μονάδας . 
4. Υψηλές προσδοκίες των εκπαιδευτικών για όλους τους μαθητές: ίση 
αντιμετώπιση όλων των μαθητών από τους δασκάλους τους. Πρέπει να αποτελεί 
κοινή πεποίθηση των δασκάλων πως όλοι οι μαθητές ανάλογα με τις ικανότητές τους 
μπορούν να μάθουν με επιτυχία. 
5. Αξιολόγηση της σχολικής επίδοσης των μαθητών: με τη μέτρηση της 
επίδοσης των μαθητών, αξιολογούνται ταυτόχρονα και τα προσφερόμενα 
εκπαιδευτικά προγράμματα. 
6. Συμμετοχή των γονέων στο σχολείο: η ενεργή συμμετοχή των γονέων 
στη σχολική πραγματικότητα, αναμφισβήτητα, διευκολύνει τη διαδικασία της 
μάθησης. 
7. Παροχή χωριστού προϋπολογισμού σε κάθε σχολική μονάδα: έτσι 
επιτυγχάνεται η αποκέντρωση, υπάρχει ευελιξία και δίνεται έμφαση στις πραγματικές 
και όχι στις εικονικές ανάγκες των μαθητών.  
Τα πλέον συνηθισμένα προβλήματα και αδυναμίες των εκπαιδευτικών 
οργανισμών έχουν άμεση σχέση με τους παραπάνω εφτά παράγοντες σχολικής 
αποτελεσματικότητας. Η επιτυχία ή η αποτυχία μιας σχολικής μονάδας είναι 
συνάρτηση των παραπάνω παραγόντων. (Βαρσαμίδου & Ρες, 2006) 
Για τους παραπάνω λόγους είναι αναγκαία η αυτοαξιολόγηση των σχολικών 
μονάδων. Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας (Σ.Μ) ορίζεται ως μια διαδικασία 
συλλογής πληροφοριών από τα υποσυστήματα του σχολείου (εκπαιδευτικούς, 
μαθητές, γονείς), γι' αυτό και θεωρείται μηχανισμός (Hargreaves, 2003), μέσω του 
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οποίου η εξουσία μεταβιβάζεται στο επίπεδο του σχολείου. Σκοπός της να περιγράψει 
και να αξιολογήσει τις λειτουργίες του σχολείου και τους εκπαιδευτικούς στόχους με 
σκοπό τη βελτίωση του οργανισμού. Αποτελεί «το ειδοποιό χαρακτηριστικό των 
αποτελεσματικών σχολείων και της επαγγελματικής πρακτικής» και βασίζεται στην 
αρχή ότι «τα σχολεία γίνονται ευφυέστερα και αυξάνουν την νοημοσύνη τους όταν 
διαθέτουν νοήμονα εργαλεία που τους βοηθούν να δουν τα πράγματα πιο καθαρά». 
Έτσι τα υποσυστήματα της Σ.Μ., εκπαιδευτικοί, διευθυντές, μαθητές και γονείς, 
ακολουθώντας μια σειρά συστηματικών διαδικασιών, κάνουν αποτίμηση 
(αποτύπωση) της εσωτερικής ζωής της και σκιαγραφούν το «προφίλ» ή «πορτραίτο» 
του σχολείου, αποκτώντας μια σφαιρική και πολυδιάστατη αντίληψη της 
πραγματικότητας. (Καπαχτσή & Κακανά, 2013) 
Η ισχυρή εκπαιδευτική ηγεσία, η έμφαση στη διδασκαλία, η δημιουργία 
πλαισίου αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών, η συνεργασία σχολείου-
οικογένειας, το άριστο σχολικό κλίμα αλλά και η επαρκής υλικοτεχνική υποδομή 
αποτελούν κριτήρια αποτελεσματικότητας. Σε έρευνα στην Αγγλία συμπεριλήφθηκαν 
και κριτήρια όπως είναι η ατμόσφαιρα του σχολείου, οι σχέσεις, η ατμόσφαιρα της 
τάξης, η υποστήριξη της μάθησης, η υποστήριξη της διδασκαλίας, ο χρόνος/υποδομή, 
η οργάνωση-επικοινωνία, οι ίσες ευκαιρίες, η αναγνώριση των επιτευγμάτων και η 
σύνδεση σχολείου-οικογένειας. Επιπρόσθετα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη 
Σκωτία το 2007, χρησιμοποιήθηκαν ως κριτήρια το αναλυτικό πρόγραμμα, οι 
επιδόσεις, η διδασκαλία, η μάθηση, η στήριξη των μαθητών, το σχολικό κλίμα και η 
ηγεσία, ενώ σε έρευνα στην Ιρλανδία στο πλαίσιο αυτοαξιολόγησης, διερευνήθηκαν 
πέντε τομείς, η ποιότητα της διδασκαλίας- μάθησης, η ποιότητα της στήριξης των 
μαθητών, η ποιότητα της διοίκησης του σχολείου και η ποιότητα του αναλυτικού 
προγράμματος. (Καπαχτσή & Κακανά, 2013) 
Μόνο αν ξέρουμε τα δυνατά μας σημεία μπορούμε με βεβαιότητα να 
βασιστούμε σ’ αυτά και μόνο αν ξέρουμε τις αδυναμίες μας είναι δυνατόν να τις 
ξεπεράσουμε. Στην ανάδειξη αυτών των δυνατών και αδύνατων σημείων στοχεύουν 
οι δείκτες αξιολόγησης. Οι «δείκτες ποιότητας» του σχολικού έργου, όπως 
υποδηλώνει και η ονομασία τους, θέλουν να ανιχνεύσουν την ποιότητα του 
παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου. Είναι 17 στον αριθμό, και αφορούν σε υποδομή, 
ανθρώπινο δυναμικό, ανθρώπινες σχέσεις, τρόπους διδασκαλίας κ.λπ. Τους 
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παραθέτουμε όπως καταγράφονται στον οδηγό αποτίμησης και σχεδιασμού του 
εκπαιδευτικού έργου στη σχολική μονάδα, που συνυπογράφουν το υπουργείο 
Παιδείας και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 
Στις αρχές του 2001 στην Έκθεση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
με τίτλο: «Οι συγκεκριμένοι μελλοντικοί στόχοι των εκπαιδευτικών συστημάτων» 
(Βρυξέλλες, 2001) επισημαίνεται ότι: «Ο συνδυασμός των πιο αυστηρών 
προϋπολογισμών για την εκπαίδευση και της μεγαλύτερης πίεσης για επιτυχία 
σημαίνει, ότι οι πόροι πρέπει να στοχοθετηθούν εκεί όπου υπάρχουν πραγματικά 
ανάγκες. Αυτό με τη σειρά του συνεπάγεται ότι οι αρμόδιες αρχές πρέπει να 
κατανοήσουν ποια σχολεία λειτουργούν καλά, ποια λιγότερο καλά ή άσχημα και να 
διοχετεύσουν τους πόρους προς τις κατευθύνσεις που χρειάζεται. Συνεπώς οι αρχές 
χρειάζονται έναν εθνικά αναγνωρισμένο ορισμό του τρόπου με τον οποίο πρέπει να 
μετριέται η επιτυχία (π.χ. ένα δείκτη προόδου). Την ίδια χρονική περίοδο, δόθηκε στη 
δημοσιότητα η «Ευρωπαϊκή Έκθεση για την ποιότητα της σχολικής εκπαίδευσης». 
Η συγκεκριμένη έκθεση εμπεριέχει 16 δείκτες ποιότητας των εκπαιδευτικών 
μονάδων, οι οποίοι καλύπτουν 4 άξονες: 
α) τα επίπεδα των επιδόσεων των μαθητών σε συγκεκριμένα γνωστικά 
αντικείμενα, 
β) την επιτυχία στο σχολείο και τη μετάβαση, 
γ) την παρακολούθηση της σχολικής εκπαίδευσης και 
δ) τους πόρους και τις δομές της εκπαίδευσης. 
Πιο συγκεκριμένα, οι δείκτες σε αυτή τη θεματική ενότητα εξετάζουν τις 
σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας και μεταξύ 
αυτών και του θεσμικού περιβάλλοντος του σχολείου (από τις Διευθύνσεις και τα 
γραφεία εκπαίδευσης ή τους σχολικούς συμβούλους vς τους Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και τα επιστημονικά ιδρύματα και φορείς). 
• Φυσιογνωμία σχολικής μονάδας: Οι βασικοί εκπαιδευτικοί σκοποί ενός 
σχολείου (π.χ. αν θα ρίξει το βάρος στην καλλιέργεια της προσωπικότητας του 
παιδιού, στην πνευματική του καλλιέργεια ή στις δυνατότητες επαγγελματικής 
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αποκατάστασης, στην τήρηση κανόνων πειθαρχίας, στις μαθητικές επιδόσεις κ.λπ.), 
οι κανόνες δεοντολογίας που διέπουν τη λειτουργία του και η παράδοση του σχολείου 
(τα χαρακτηριστικά για τα οποία είναι γνωστό) απαρτίζουν τον συγκεκριμένο δείκτη. 
Τα στοιχεία αυτά είναι σημαντικά διότι όταν είναι γνωστοί οι βασικοί, εκπαιδευτικοί 
στόχοι μπορούν να αποφευχθούν οι αντιφατικότητες, διαφορετικά η έλλειψη 
προτεραιοτήτων οδηγεί σε σύγχυση και αντιδράσεις. Συνειδητοποιούνται οι κανόνες 
που διέπουν το εκπαιδευτικό έργο κι έτσι είναι δυνατή η ενίσχυση όσων θεωρούνται 
λειτουργικοί και η επανεξέταση όσων θεωρούνται επιβλαβείς. Όταν είναι γνωστά τα 
χαρακτηριστικά τα οποία αποδίδονται στο σχολείο από την τοπική κοινωνία, είναι 
δυνατόν από τη μια πλευρά να γίνουν προσπάθειες για τη βελτίωση της εικόνας του 
σχολείου σε συγκεκριμένα θέματα και από την άλλη πλευρά να τονωθούν όσα 
επιδοκιμάζονται από όλους. 
• Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών: Από το σύνολο των παραγόντων που 
επηρεάζουν αυτόν το δείκτη, ως ιδιαίτερα σημαντικοί για την ελληνική 
πραγματικότητα θεωρούνται η ηγεσία, οι δίαυλοι επικοινωνίας, οι κανόνες που 
διέπουν τις σχέσεις. Η τυπική ή άτυπη ηγεσία ενός σχολείου είναι αυτή που θα 
ενθαρρύνει ή θα αποθαρρύνει τη δημιουργία «αυλής», αντιμετώπιση 
ενδοεκπαιδευτικών κρίσεων, επαγγελματική συνεργασία κ.λπ. Οι δίαυλοι 
επικοινωνίας διακρίνονται σε «κατακόρυφους» και «οριζόντιους», τυπικούς και 
άτυπους. Οι «κατακόρυφοι» (προερχόμενοι από τον διευθυντή με τη μορφή οδηγιών, 
παρατηρήσεων κοκ.) κρίνονται ως αναποτελεσματικοί, διότι οι αποδέκτες νιώθουν 
αποξενωμένοι και διότι τα μηνύματα που στέλνονται προς τα κάτω αλλοιώνονται 
σημαντικά. Η «οριζόντια» επικοινωνία είναι προϋπόθεση για τις καλές σχέσεις 
μεταξύ των εκπαιδευτικών. Οι άτυποι δίαυλοι επικοινωνίας λειτουργούν 
συμπληρωματικά στους τυπικούς και έχει αποδειχθεί ότι συμβάλλουν στη βελτίωση 
των εργασιακών σχέσεων. 
• Σχέσεις εκπαιδευτικών – μαθητών: Οι μαθητές αποτελούν τη δεύτερη –και πιο 
σημαντική– ομάδα της σχολικής κοινότητας. O δείκτης προσμετρά την αμοιβαιότητα 
των σχέσεων εκπαιδευτικών – μαθητών, αφού ο θετικός χαρακτήρας τους αποτελεί 
προϋπόθεση για την επιτυχία του διδακτικού – μαθησιακού έργου. Οι σχέσεις αυτές 
αναπτύσσονται σε προσωπικό επίπεδο –η ανθρώπινη σχέση μεταξύ του μαθητή, της 
ομάδας ή της τάξης με τον εκπαιδευτικό– και περιγράφονται συνήθως ως «κλίμα» 
στο σχολείο, και σε θεσμικό επίπεδο υπαγορεύονται από όργανα όπως ο διευθυντής 
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(ο οποίος ενθαρρύνει ένα πατερναλιστικό ή φιλελεύθερο πνεύμα), ο σύλλογος και η 
μαθητική κοινότητα. 
• Σχέσεις μαθητών μεταξύ τους: Η ηλικιακή και γνωστική ανομοιογένεια των 
μαθητών, η διαφορετική κοινωνική και πολιτισμική προέλευση, η ετήσια εισροή νέων 
μελών και η εκροή παλαιοτέρων, συνθέτουν τις ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας. 
Όπως έχει αποδειχθεί, η ομάδα αποτελεί το σημαντικότερο σημείο αναφοράς και τον 
βασικότερο παράγοντα επηρεασμού της νεανικής συμπεριφοράς. Η κατανόηση, 
λοιπόν, της δυναμικής της αποτελεί σημαντικό στοιχείο για τη βελτίωση της 
ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. Σημαντικές πτυχές της που αποτελούν και 
βασικά στοιχεία του δείκτη, είναι οι αξίες και οι στόχοι της ομάδας, η κουλτούρα των 
μελών, η δομή και η ιεραρχική διάρθρωση κ.λπ. 
• Σχέσεις σχολείου – γονέων: Σημείο αναφοράς στη σχέση γονέων – 
εκπαιδευτικών είναι ο μαθητής και αιτούμενο η ομαλή γνωστική, συναισθηματική 
και κοινωνική του ανάπτυξη. Στόχος, λοιπόν, του δείκτη είναι να ανιχνεύσει τους 
διαύλους επικοινωνίας μεταξύ των δυο πλευρών. Συνήθεις δίαυλοι επικοινωνίας είναι 
οι συναντήσεις, θεσμοθετημένες ή άτυπες, προκειμένου να υπάρξει ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των δυο πλευρών. 
• Σχέσεις σχολείου με το θεσμικό του περιβάλλον: Οι σχέσεις που διατηρεί το 
σχολείο με την Tοπική Aυτοδιοίκηση, τις τοπικές Αρχές και ιδρύματα, τις 
επαγγελματικές οργανώσεις και τους επιστημονικούς φορείς είναι ιδιαίτερα 
σημαντικές, διότι αποτυπώνουν αναδιαρθρώσεις στο χώρο της κοινωνίας και της 
παραγωγής, στις οποίες το σχολείο, λόγω του θεσμικού του πλαισίου, δεν μπορεί 
εύκολα να ανταποκριθεί. Στην Ελλάδα, το σχολείο χαρακτηρίζεται από μια μακρά 
παράδοση απομονωτισμού, τη στιγμή που η «κοινωνία της γνώσης» αμφισβητεί το 
μονοπώλιο του σχολείου στο χώρο της μάθησης και οι παραδοσιακές αντιλήψεις περί 
ναού της γνώσης αμφισβητούνται. Στην προκειμένη περίπτωση, βασικά στόχοι του 
δείκτη είναι ο προσδιορισμός της επικοινωνιακής βούλησης και κουλτούρας του 
σχολείου, οι δίαυλοι επικοινωνίας με τους εξωτερικούς παράγοντες και οι 
ακολουθούμενες στρατηγικές. 
Στο Παρίσι, στη Σύνοδο Υπουργών Παιδείας των χωρών της Ε. Ε. (Οκτώβριος, 
2003) επαναλαμβάνεται η ανάγκη για μετάβαση από την Κοινωνία της Πληροφορίας 
στην Κοινωνία της Γνώσης. Μεταξύ άλλων επισημαίνεται ότι: «Οι πληροφορίες 
έχουν γίνει ένα πολύτιμο αγαθό που κάποιος μπορεί να αγοράσει και να πουλήσει και 
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η πληροφορία έχει αποκτήσει μια σημαντική θέση στα οικονομικά και κοινωνικά 
δρώμενα. Η οργάνωση των κοινωνιών εξελίσσεται βασιζόμενη όλο και περισσότερο 
στις πληροφορίες και στην πρόσβαση στις πληροφορίες. Οι πληροφορίες είναι 
εύκολα προσιτές σε οποιοδήποτε μέρος, οποιαδήποτε στιγμή. Το επόμενο, το 
σημαντικότερο βήμα είναι να κινηθούμε προς την Κοινωνία της Γνώσης. Η Κοινωνία 
της Πληροφορίας είναι βασισμένη στην Τεχνολογία, η Κοινωνία της Γνώσης είναι 
βασισμένη στον άνθρωπο». (Βαρσαμίδου & Ρες, 2006) 
Επιπλέον, η θεωρία υπογραμμίζει την άτυπη και την τυπική κοινωνική μάθηση, 
καθιστώντας έτσι την καθοδήγηση και τη μάθηση, τόσο πνευματική όσο και ηθική, 
μεταξύ των εκπαιδευτικών και μαθητών, ζωτικής σημασίας μηχανισμούς για τον 
επιμερισμό του πνευματικού κεφαλαίου και την οικοδόμηση του κοινωνικού 
κεφαλαίου. Εξάλλου η διδασκαλία είναι ένα σύστημα, και τα συστήματα διδασκαλίας 
διαφέρουν από χώρα σε χώρα και στην ποιότητα αλλά και στην αποτελεσματικότητά 
τους. Δεν είναι ένα χαλαρό μείγμα επιμέρους χαρακτηριστικών που είναι μαζί με 
έναν δάσκαλο. Λειτουργεί, σαν μία μηχανή με τα δικά της τμήματα να λειτουργούν 
μαζί και ενισχύοντας το ένα το άλλο, πάνε το όχημά τους προς τα μπρός. Αυτό 
σημαίνει ότι τα επιμέρους τμήματα έχουν νόημα μόνο σε σχέση με το πώς αυτά 
σχετίζονται μεταξύ τους και με το περιβάλλον τους. Η αξία τους εξαρτάται από το 
πώς συνδέονται με τους άλλους και πώς δένουν στο μάθημα. (Hargreaves, 2001) 
 
3.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
Σ' αυτό το κεφάλαιο έγινε μία ανασκόπηση του κοινωνικού κεφαλαίου στο 
εκπαιδευτικό σύστημα, στις σχολικές μονάδες καθώς επίσης και στους 
εκπαιδευτικούς. Στη συνέχεια, έγινε μία διάκριση του εκπαιδευτικού συστήματος 
ανάμεσα στο εσωτερικό κοινωνικό κεφάλαιο των σχολείων, που περιλαμβάνει για 
παράδειγμα, το σύνολο των σχέσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών, και στο εξωτερικό 
κοινωνικό κεφάλαιο που περιλαμβάνει τα δίκτυα, ενώσεις, οργανισμούς και 
δραστηριότητες εκτός των ορίων του σχολείου. Αυτή η διάκριση μας βοηθάει να 
αντιληφθούμε αν τελικά οι σχολικές μονάδες μένουν μόνο στα ενδότερα ή αν τους 
ενδιαφέρει να δομήσουν το χαρακτήρα των μαθητών τους με τέτοιο τρόπο ώστε να 
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τους προετοιμάσουν για την μετέπειτα κοινωνία των πολιτών ως ενήλικοι χαρακτήρες 
με γνώσεις και δεξιότητες.  
Άλλωστε ένα κομμάτι της έρευνας αυτής της διπλωματικής εργασίας γίνεται 
προσπάθεια να προσδιορίσουμε τις παραπάνω σχέσεις αν όντως ενυπάρχουν στην 
ελληνική πραγματικότητα ή όχι.  
Τέλος, ένας ακόμη τρόπος να αποσαφηνίσουμε αν το κοινωνικό κεφάλαιο των 
εκπαιδευτικών και γενικότερα των σχολικών μονάδων έχει αντίκτυπο στην μόρφωση 
και εκμάθηση βασικών γνώσεων στους μαθητές, είναι μέσω δεικτών αξιολόγησης ή 
αυτοαξιολόγησης των σχολικών μονάδων. Αυτοί οι δείκτες είναι ζωτικής σημασίας 
για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και έχουν την ικανότητα να μας 
ενημερώσουν και να μας υποδείξουν τις συνθήκες και το επίπεδο ποιότητας των 
σχολικών μονάδων, των εκπαιδευτικών και σε συνολικό επίπεδο στο έργο τους.  
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
4.1.ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ  
Το πρώτο μέρος της εργασίας αυτής αφιερώθηκε κυρίως στην θεωρητική 
προσέγγιση των θεμάτων τα οποία σχετίζονται με την μελέτη. Συγκεκριμένα, μέσα 
από την ενδελεχή επισκόπηση της ελληνικής και της διεθνούς βιβλιογραφίας, 
αναπτύχθηκαν οι βασικές έννοιες της εργασίας μας.  
Η παρούσα μελέτη έχει ως σκοπό να διερευνήσει το κοινωνικό κεφάλαιο των 
εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, έχουμε ως στόχο 
να εξετάσουμε σε μία γενική βάση το κοινωνικό κεφάλαιο του δείγματος μέσω της 
χρήσεως ερωτήσεων που αφορούν τη γενικευμένη εμπιστοσύνη, την εξειδικευμένη 
εμπιστοσύνη, την εμπιστοσύνη στους θεσμούς του κράτους είτε σε άλλους φορείς. 
Στη συνέχεια, θα αναφερθούμε λεπτομερώς για τη φύση των ερωτήσεων του 
ερωτηματολογίου. Και τελικός στόχος μας είναι να εξειδικεύσουμε την έρευνά μας, 
με τη διερεύνηση του κοινωνικού κεφαλαίου μέσα από τη σχέση των εκπαιδευτικών 
μεταξύ τους, τη σχέση των εκπαιδευτικών με τους γονείς των μαθητών τους και τέλος 
τη σχέση των σχολικών μονάδων με φορείς της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας.   
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Η έρευνα έλαβε χώρα στα Δημοτικά σχολεία της Λαμίας και της ανατολικής 
Φθιώτιδας κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο του 2016. Πήραν μέρος συνολικά 26 
Δημοτικά σχολεία εκ των οποίων τα είκοσι (1ο έως 20ο ) βρίσκονται στα στενά 
όρια  στης πόλη της Λαμίας και τα έξι αφορούν στην ανατολική περιοχή του νομού. 
Τα σχολεία επιλέχθηκαν με βάση τη γεωγραφική τους θέση στον ιστό της πόλης. 
Συμμετείχε και το Ειδικό Δημοτικό σχολείο Λαμίας. 
Στη Λαμία ανήκουν 25 Δημοτικά σχολεία , από αυτά δε συμμετείχαν τα 18ο , 
14ο και το24ο καθώς δεν κατέστη δυνατή η συνάντησή μου με το Διευθυντή της κάθε 
σχολικής μονάδας. 
Το 21ο βρίσκεται στα δυτικά προάστια της πόλης και το 25ο στα νότια προάστια 
της πόλης και δεν συμμετείχαν. Τα 22ο και 23ο που συμμετείχαν ανήκουν στα 
ανατολικά προάστια της πόλης. Πήραν μέρος επίσης τα δύο σχολεία της Στυλίδας 
που είναι ημιαστική περιοχή καθώς και τα σχολεία των αγροτικών περιοχών 
Καραβομύλου, Ράχεων, Πελασγίας και Γλύφας.  
Στα είκοσι έξι Δημοτικά σχολεία που συμμετείχαν στην έρευνα ανήκουν, 
σύμφωνα με την ιστοσελίδα της  Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης  Φθιώτιδας,  310 δάσκαλοι (ΠΕ70), 19 δάσκαλοι Ειδικής Αγωγής 
(ΠΕ71) και 76 εκπαιδευτικοί άλλων ειδικοτήτων, σύνολο 405 εκπαιδευτικοί.  
Για την εκπόνηση της έρευνας τυπώθηκαν ερωτηματολόγια, τα οποία δόθηκαν 
αυτοπροσώπως στους διευθυντές των σχολικών μονάδων και συλλέχθηκαν κατά την 
συμπλήρωσή τους από μένα αυτοπροσώπως. Ο συνολικός αριθμός των 
ολοκληρωμένα συμπληρωμένων ερωτηματολογίων ανέρχονταν στα 194 και 
αφορούσε το δείγμα μόνο των σχολείων πρωτοβάθμιας (Δημοτικά Σχολεία) 
εκπαίδευσης του νομού Φθιώτιδας.   
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
5.1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων έγινε με το SPSS 20. Για τη 
διερεύνηση του κοινωνικού κεφαλαίου καθώς και τη εξέταση των άλλων μεταβλητών 
χρησιμοποιήθηκε η  συσχέτιση των μεταβλητών μέσω της μεθόδου των correlations, 
ακολουθήσαμε τη μέθοδο της περιγραφικής στατιστικής, βρήκαμε τα περιγραφικά 
μας στοιχεία και τέλος προβήκαμε και σε ελέγχους μη παραμετρικούς και πιο 
συγκεκριμένα μέσω της χρήσης των ελέγχων του Spearman.  
 
5.1.1. ΠΡΟΦΙΛ ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ 
Από τα 270 ερωτηματολόγια που εκτυπώθηκαν, απαντήθηκαν και 
συμπληρώθηκαν ορθώς από 194 εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(Δημοτικών Σχολείων) του νομού Φθιώτιδας (Λαμίας) και των περιχώρων αυτής. 
Από τους 194 εκπαιδευτικούς που απάντησαν το ερωτηματολόγιο, και οι 194 ήταν 
ελληνικής εθνικότητας, δηλαδή το δείγμα μας είναι κατά 100% ελληνικής 
εθνικότητας. Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η μεταβλητή του φύλου και 
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Όπως παρατηρούμε στο διάγραμμα 5.1, από τα 194 άτομα του δείγματος το 27,75% 
αποτελείται από άνδρες με την κωδικοποίηση στα στοιχεία μας με μηδέν (0), ενώ το 
υπόλοιπο του δείγματος αποτελείται από γυναίκες με ποσοστό 72,25%. Από τα 
παραπάνω παρατηρούμε ότι η πλειονότητα του δείγματος των εκπαιδευτικών των 
συγκεκριμένων  περιοχών αποτελείται από γυναίκες.  
Η επόμενη μεταβλητή του προφίλ του δείγματος που πρόκειται να εξετάσουμε είναι η 














Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του διαγράμματος 5.2, παρατηρείται μεγάλη 
διακύμανση των ηλικιακών μονάδων, ωστόσο μπορούμε να κάνουμε μία παρατήρηση 
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ότι δηλαδή η ηλικία που βρίσκεται σε πλειονότητα είναι η ηλικία των 51 ετών με 
ποσοστό 11,52%, το ανοιχτό γκρι χρώμα στο διάγραμμά μας. Η αμέσως επόμενη 
ηλικία που βρίσκεται σε πλειοψηφία είναι τα 50 έτη με ποσοστό αναφοράς 10,99% 
που υποδηλώνεται από το μπλε ηλεκτρίκ χρώμα. Σύμφωνα, με το παραπάνω 
διάγραμμα συμπεραίνουμε ότι ο μεγαλύτερος αριθμός εκπαιδευτικών στα σχολεία 
της Φθιώτιδας, είναι εκπαιδευτικοί μέσης ηλικίας δηλαδή μεταξύ των ηλικιών 49- 51. 
Άρα παρατηρούμε μία κανονικότητα στην κατανομή των ηλικιών κοντά στα 50 έτη. 
Αντιθέτως, οι ηλικιακές ομάδες κάτω των 30 ετών και άνω των 60 παρουσιάζουν 
πολύ μικρά ποσοστά στα συγκεκριμένα σχολεία. Αυτή η κανονικότητα στην ηλικιακή 




Στη συνέχεια, άλλο ένα στοιχείο του προφίλ των ερωτωμένων  είναι η οικογενειακή 
κατάσταση και έχει ως ακολούθως στο επόμενο διάγραμμα.    
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του παραπάνω διαγράμματος, ότι το 82,81% του 
συγκεκριμένου δείγματος είναι παντρεμένοι, ενώ πολύ μικρά ποσοστά παρουσιάζουν 
οι άγαμοι και οι εκπαιδευτικοί σε ελεύθερη συμβίωση, και ένα αρκετά μικρό ποσοστό 
εκπαιδευτικών είναι διαζευγμένοι (10,42%).  
Στη συνέχεια, ακολουθεί το Διάγραμμα 5.5, που μας περιγράφει το επίπεδο 
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Σύμφωνα με το παραπάνω διάγραμμα, παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο κομμάτι του 
δείγματος των εκπαιδευτικών που λάβαμε, έχει κάνει Διετή εκπαίδευση με εξομείωση 
με ποσοστό 40,72%. Το αμέσως επόμενο ποσοστό σε υπεροχή είναι οι εκπαιδευτικοί 
που έχουν φοιτήσει σε ΑΕΙ (Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα) με ποσοστό 37,11%. 
Ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί που έχουν κάνει Μεταπτυχιακές σπουδές με ποσοστό 
6,70%, όσοι έχουν κάνει διετή εκπαίδευση με ποσοστό 5,15%, οι εκπαιδευτικοί με 
μετεκπαίδευση με ποσοστό 4,64%, εκπαιδευτικοί με δεύτερο πτυχίο με ποσοστό 
3,09% και πολύ μικρά ποσοστά διαθέτουν όσοι έκαναν διδακτορικό με ποσοστό 
1,03% και τέλος αυτοί που φοίτησαν σε ΤΕΙ με ποσοστό 1,55%.  
Στο ακόλουθο Διάγραμμα 5.6, έχουμε τη θέση ευθύνης. Η θέση ευθύνης υποδηλώνει 
τι θέση έχει ο εκπαιδευτικός στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα που εργάζεται. 
Παρατηρούμε, ότι η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματός μας, όπως είναι φυσικό, 
έχει τη θέση του εκπαιδευτικού τάξης με ποσοστό που να αγγίζει το 88,89%. 
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Συνεχίζουμε με την εξέταση του προφίλ του δείγματός μας μέσω της διαγραμματικής 
απεικόνισης της σχέσης εργασίας των εκπαιδευτικών του δείγματός μας. Δηλαδή 
θέλουμε να εξετάσουμε αν οι εκπαιδευτικοί του δείγματός μας είναι ωρομίσθιοι, 
αναπληρωτές ή μόνιμοι.  Μέσω του Διαγράμματος 5.7, παρατηρείται ότι η 
πλειονότητα του δείγματός μας είναι μόνιμοι με ποσοστό 86,01%. Ακολουθούν στην 
κατάταξη οι αναπληρωτές με ποσοστό 11,92% και τέλος οι ωρομίσθιοι με ποσοστό 
2,07%. Αυτό μας υποδηλώνει ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί στα συγκεκριμένα 
σχολεία που εξετάστηκαν έχουν μόνιμη θέση.  
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Στο παρακάτω Διάγραμμα 5.8, εξετάζουμε τι θέση κατέχουν οι εκπαιδευτικοί του 
δείγματος στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα. Επομένως, στα σχολεία πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης που εξετάστηκαν, οι εκπαιδευτικοί με το πλειοψηφικό ποσοστό του 
73,56% κατέχουν οργανική θέση. Ακολουθούν σε σχεδόν ίσα ποσοστά οι 
εκπαιδευτικοί με διάθεση με ποσοστό 13,79% και οι εκπαιδευτικοί με απόσπαση με 
ποσοστό 12,64%.  
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Στη συνέχεια, ακολουθεί το Διάγραμμα 5.9, που επιλέξαμε να ομαδοποιήσουμε και 
να χρησιμοποιήσουμε τους μέσους όρους αυτών. Με την κωδικοποίηση Ε15 
εννοούμε τα έτη υπηρεσίας. Σύμφωνα με τις μπάρες που ακολουθούν βλέπουμε ότι 
κατά μέσο όσο οι εκπαιδευτικοί συνολικά των σχολείων που εξετάστηκαν έχουν 20 
χρόνια υπηρεσίας, πράγμα που δείχνει μεγάλη εμπειρία σε εκπαιδευτικό επίπεδο για 
τους συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς. Ακολούθως, με την μεταβλητή Ε16 που 
περιγράφει τα έτη υπηρεσίας στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα διαφαίνεται ότι κατά 





Το τέλος της ανάλυσης του προφίλ μας αφορά την εξέταση του οικογενειακού 
εισοδήματος των ερωτηθέντων. Στο Διάγραμμα 5.10 που ακολουθεί παρουσιάζεται η 
οικογενειακή οικονομική κατάσταση του δείγματος. Παρακάτω βλέπουμε ότι το 
πράσινο χρώμα κυριαρχεί σε ποσοστό 32,29% , που σημαίνει πως αυτό το ποσοστό 
του δείγματος σημειώνει μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα από 1.001-1.500€. 
Ακολουθεί το μωβ χρώμα στο διάγραμμά μας με όσους έχουν οικογενειακό εισόδημα 
2.001-3000€ με ποσοστό 29,69%. Στη συνέχεια, ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί με 
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μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα από 1.501-2.000€ με ποσοστό 16,15% και πολύ 
μικρότερα ποσοστά παρουσιάζουν όσοι έχουν λιγότερα από 1.000€ μηνιαίο 
οικογενειακό εισόδημα (10,42%), όσοι έχουν πάνω από 10.000€ οικογενειακό 
εισόδημα μηνιαίως αποτελούν ένα ποσοστό 6,77% του συνολικού δείγματος και 
τέλος ακόμα μικρότερο είναι το ποσοστό όσων έχουν 3.001-5.000€ μηνιαίο 
οικογενειακό εισόδημα με ποσοστό 4,69%. Τα αποτελέσματα σχετικά με το μηνιαίο 
οικογενειακό εισόδημα ήταν λίγο ως πολύ αναμενόμενα καθώς εδώ περιγράφεται το 








5.1.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ  
Στην πρώτη ερώτηση του ερωτηματολογίου μας, προσπαθούμε να 
διευκρινίσουμε τα επίπεδα της γενικευμένης εμπιστοσύνης των ερωτώμενων δηλαδή 
κατά πόσο οι ερωτώμενοι δείχνουν εμπιστοσύνη στους υπόλοιπους ανθρώπους και 
όχι μόνο σε όσους γνωρίζουν προσωπικά. Τα αποτελέσματα έδειξαν τα ακόλουθα: 
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Στο πρώτο σκέλος της ερώτησης 1 του ερωτηματολογίου οι εκπαιδευτικοί καλούνται 
να αξιολογήσουν συγκεκριμένες απόψεις και τη στάση τους απέναντι στους 
ανθρώπους. Από το ένα άκρο έχουμε δεν θα εμπιστευτώ κάποιον αν δεν είμαι βέβαιος 
ότι είναι άξιος της εμπιστοσύνης μου και στο άλλο άκρο έχουμε την απολύτως θετική 
στάση των ανθρώπων με το να εμπιστεύονται κάποιον μέχρις ότου να βεβαιωθούν ότι 
δεν είναι άξιος της εμπιστοσύνης τους. Όπως παρατηρούμε από το Διάγραμμα 5.5 η 
πλειονότητα του δείγματος απάντησε ότι θα εμπιστεύονταν κάποιον μέχρι να 
αποδειχθεί ότι δεν είναι κανείς άξιος της εμπιστοσύνης τους. Περίπου 40 
εκπαιδευτικοί του δείγματος τάσσονται υπέρ της εμπιστοσύνης στους αγνώστους. 
Στον αντίποδα, υπάρχουν και κάποιοι που υποστήριξαν ότι δεν θα εμπιστεύονταν 
κάποιον αν δεν ήταν σίγουροι για την αξιοπιστία του. Βέβαια, αυτό το ποσοστό 
απαντήσεων είναι πολύ μικρό και όχι τόσο αντιπροσωπευτικό. Αυτό που εξάγεται 
από το συγκεκριμένο διάγραμμα είναι η σημαντικότητα του ρόλου της γενικευμένης 
εμπιστοσύνης, δηλαδή της εμπιστοσύνης προς όλους τους ανθρώπους ανεξαιρέτως, 
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Στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης 1, οι ερωτώμενοι καλούνται να απαντήσουν στις 
εκφράσεις αν οι περισσότεροι άνθρωποι θα προσπαθούσαν να τους εκμεταλλευτούν 
αν είχαν την ευκαιρία και στο άλλο άκρο είναι αν οι περισσότεροι άνθρωποι θα 
προσπαθούσαν να είναι δίκαιοι απέναντί τους. Και σε αυτό το σκέλος οι 
συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί για ακόμα μία φορά έδειξαν εμπιστοσύνη στους 
άγνωστους ανθρώπους πιστεύοντας σε ικανοποιητικό ποσοστό ότι οι περισσότεροι 
άνθρωποι θα προσπαθούσαν να είναι δίκαιοι απέναντί τους. Παρατηρούμε ότι η 
πλειονότητα των απαντήσεων συγκεντρώνεται στην κλίμακα 8, δηλαδή 60 από τους 
ερωτώμενους είναι θετικά προσκείμενοι στην εμπιστοσύνη προς τους άλλους 
(30,93%). Και πάλι παρουσιάστηκαν απαντήσεις που κινούνταν σε μικρή 
εμπιστοσύνη στους ανθρώπους, στις κλίμακες από το 0 έως το 5, αλλά συγκριτικά 
είναι πολύ μικρό το ποσό αυτό. Επιπρόσθετα, παρατηρείται ότι δεν υπάρχει μεγάλο 
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ποσοστό απόλυτης εμπιστοσύνης στους άλλους ανθρώπους και αυτό φαίνεται από 
την μέγιστη κλίμακα του 10 που παρουσιάζει μικρή προτίμηση. 
Στο τρίτο σκέλος της πρώτης ερώτησης, που αφορά αν θα πρέπει να είμαστε πάντα 
επιφυλακτικοί στις σχέσεις μας με τους ανθρώπους ή στο άλλο άκρο αν μπορούμε να 
έχουμε εμπιστοσύνη στους περισσότερους ανθρώπους, παρουσιάζονται στο επόμενο 





Τα αποτελέσματα και πάλι μας έδειξαν ότι το δείγμα μας στην πλειοψηφία του 
θεωρεί ότι μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη σε πολλούς ανθρώπους. Αυτό φαίνεται 
στο διάγραμμα 5.7, όπου παρατηρούμε μία ομαδοποίηση και κανονικότητα στα 
δεδομένα μας με τις παρατηρήσεις να κινούνται κοντά στις κλίμακες 6,7,8 και 9. Και 
πάλι παρατηρούμε ότι οι εκπαιδευτικοί του δείγματός μας έχουν μία θετική 
προδιάθεση στο να εμπιστεύονται τους συνανθρώπους τους και πιο συγκεκριμένα με 
την πλειοψηφία των 40  ατόμων του δείγματος (20,62%) να απαντούν ότι θα 
μπορούσαν να έχουν εμπιστοσύνη στους περισσότερους ανθρώπους. Και πάλι τα 
ποσά της κλίμακας από το 0 έως το 5 δεν συγκέντρωσαν πολλές παρατηρήσεις και 
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αυτό μας υποδηλώνει ότι είναι λίγοι αυτοί που δείχνουν μία επιφυλακτικότητα στις 






Στο τελευταίο σκέλος της πρώτης ερώτησης, που αφορά το αν οι άνθρωποι τις 
περισσότερες φορές νοιάζονται κυρίως για τον εαυτό τους, ενώ από την άλλη αν οι 
άνθρωποι τις περισσότερες φορές προσπαθούν να βοηθάνε τον άλλον, για ακόμα μία 
φορά βλέπουμε την έντονα θετική επιλογή του δείγματος με την άποψη ότι και πάλι 
οι απαντήσεις που έχουμε στα χέρια μας, μας δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι ερωτώμενοι 
πιστεύουν ότι οι άνθρωποι τις περισσότερες φορές προσπαθούν να βοηθάνε τον 
συνάνθρωπό τους. Από το σύνολο του δείγματός μας οι 50 απάντησαν ότι οι 
άνθρωποι πολλές φορές προσπαθούν να βοηθάνε τον άλλον, ποσοστό 25,77%. Η 
πλειοψηφία των παρατηρήσεών μας κινείται και πάλι στην κλίμακα του 8. Οι 
υπόλοιπες κλίμακες που αφορούν την επιλογή ότι οι άνθρωποι τις περισσότερες 
φορές νοιάζονται κυρίως για τον εαυτό τους δεν είχαν και τόσο μεγάλη αποδοχή, 
πράγμα που μας δείχνει ότι οι άνθρωποι έχουν μία θετική άποψη για τους 
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συνανθρώπους τους. Τα παραπάνω αποτελέσματά μας από την πρώτη ερώτηση του 
ερωτηματολογίου, δείχνουν να συμφωνούν με τον Uslaner 2005, καθώς η 
γενικευμένη εμπιστοσύνη βασίζεται σε μια αισιόδοξη άποψη για τον κόσμο. Η 
γενικευμένη εμπιστοσύνη είναι αυτή άλλωστε που οδηγεί στη γεφύρωση (bridging), 
με τον κόσμο που δεν είναι ίδιος με μας και αυτό ενισχύεται και μέσα από τα 
αποτελέσματά μας.  
Στην δεύτερη ερώτηση οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν κατά πόσο 
εμπιστεύονται συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων, όπως τους συγγενείς τους, τους 
φίλους τους, τους συμπολίτες, τους, τους συναδέλφους τους αλλά και τους 
αλλοδαπούς. Η συγκεκριμένη ερώτηση ουσιαστικά εξετάζει την εξειδικευμένη 
εμπιστοσύνη (particularized trust), δηλαδή σ' αυτή την ερώτηση θέλουμε να δούμε 
κατά πόσο οι ερωτώμενοι εμπιστεύονται συγκεκριμένες ομάδες σύμφωνα όμως με 
προηγούμενες εμπειρίες τους και με το γεγονός αν είναι ίδιοι μ’ αυτούς. Τα 







Στο Διάγραμμα 5.9 οι ερωτώμενοι καλούνται να προσδιορίσουν πόσο εμπιστεύονται 
τους συγγενείς τους. Όπως ήταν αναμενόμενο οι απαντήσεις έδειξαν ότι οι 
ερωτώμενοι εμπιστεύονται αρκετά τους συγγενείς τους. Η πλειοψηφία των επιλογών 
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194, ποσοστά 19,59% και 18,56% αντίστοιχα. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε όμως 










Στο διάγραμμα 5.10, περιγράφεται η εμπιστοσύνη στους φίλους. Παρατηρούμε ότι 
σημειώνονται μεγάλα ποσοστά εμπιστοσύνης στους φίλους, που για μία ακόμα φορά 
οι παρατηρήσεις μας κινούνται στην κλίμακα του 8, πράγμα που σημαίνει ότι οι 
ερωτηθέντες εμπιστεύονται αρκετά αλλά όχι απόλυτα τους φίλους τους. Πολύ μικρά 
ποσοστά παρουσιάζει η κλίμακα από το 0 έως το 5 πράγμα που σημαίνει ότι οι 




   τ.α.: 2,1 
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Στο Διάγραμμα 5.11, προσδιορίζεται η εμπιστοσύνη απέναντι στους γνωστούς. Εδώ 
τα αποτελέσματά μας διαφοροποιούνται, καθώς παρατηρούμε ότι η πλειονότητα των 
απαντήσεων κινήθηκε στην κλίμακα 4 που υποδηλώνει ότι το δείγμα μας δεν έχει και 
πολύ εμπιστοσύνη απέναντι σε απλούς γνωστούς. Κινούνται κοντά σε μέτρια επίπεδα 
εμπιστοσύνης προς αυτούς. Παρατηρούμε μία διακύμανση των παρατηρήσεων μας, 
ωστόσο το θετικό στοιχείο είναι ότι η αμέσως επόμενη κλίμακα ένδειξης 
εμπιστοσύνης κινείται σε θετικά πλαίσια, δηλαδή σε κλίμακα στο 7 και 8 πράγμα που 








τ.α.: 2,2  
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Το παραπάνω Διάγραμμα, δηλαδή το 5.12, αφορά τα επίπεδα εμπιστοσύνης προς 
τους συναδέλφους.  Τα δείγματα δεν είναι και τόσο ικανοποιητικά καθώς, οι 
παρατηρήσεις μας κινούνται κοντά στην κλίμακα του 6, πράγμα που σημαίνει ότι 
δείχνουν ουδέτερα επίπεδα εμπιστοσύνης στους συναδέλφους τους. Από τους 194 
εκπαιδευτικούς του δείγματος, οι 40 απάντησαν ότι δείχνουν μέτρια εμπιστοσύνη 
στους συναδέλφους τους, ποσοστό 20,62%. Οι ακραίες τιμές δεν έλαβαν μεγάλα 
ποσοστά, βέβαια παρατηρείται από τη μία πλευρά σχετικά καλή εμπιστοσύνη σε 





Το διάγραμμα 5.13, προσδιορίζει την εμπιστοσύνη των ερωτηθέντων απέναντι στους 
συμπολίτες τους. Όπως παρατηρούμε η πλειοψηφία των απαντήσεων, δηλαδή 
περίπου 43 εκπαιδευτικοί του δείγματος, δείχνουν ουδέτερη εμπιστοσύνη στους 
συμπολίτες τους (21,16%). Αυτό είναι ένα δείγμα που μας κάνει να σκεφτούμε ότι 
ίσως το δείγμα μας να είναι πιο διστακτικό έναντι των συμπολιτών του και κατά 
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συνέπεια και στη συμμετοχή του σε ομάδες αλλά και σε οργανισμούς. Επίσης, 
αρκετά μεγάλο ποσοστό απαντήσεων κινήθηκε στην κλίμακα από 0 έως 3, πράγμα 
που μας φανερώνει ότι οι εκπαιδευτικοί του δείγματος δεν εμπιστεύονται και τόσο 





Στο ίδιο μοτίβο κινήθηκαν οι απαντήσεις και για τους ομοεθνείς τους. Η πλειονότητα 
των απαντήσεων έδειξε χαμηλή εμπιστοσύνη και στους ομοεθνείς τους. Από την 
άλλη πλευρά, μας κάνει μεγάλη έκπληξη τα τόσο μικρά ποσοστά απόλυτης 
εμπιστοσύνης προς τους ομοεθνείς μας.  
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Στο τέλος της ερώτησης 2 του ερωτηματολογίου, το δείγμα μας ερωτήθηκε και για τα 
επίπεδα εμπιστοσύνης προς τους αλλοδαπούς. Μέσα από τη διαγραμματική 
απεικόνιση παρατηρούμε ότι η πλειονότητα των απαντήσεων κινήθηκε στο να 
προσδιορίσει καμία εμπιστοσύνη στους αλλοδαπούς. Το εύρος των απαντήσεων 
κινήθηκε σε καμία ή λίγη εμπιστοσύνη προς τους αλλοδαπούς ενώ ήταν επίσης πολύ 
μικρά τα ποσοστά των ανθρώπων που ήταν θετικά προσκείμενοι στο να εμπιστευτούν 
απόλυτα τους αλλοδαπούς.  
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δεύτερης ερώτησης του ερωτηματολογίου μας, 
παρατηρούμε μία διακύμανση των απαντήσεων σχετικά με τα επίπεδα μπιστοσύνης. 
Βέβαια, αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν να ακολουθούν πιστά την θεωρία μας, κατά 
την οποία, οι άνθρωποι τείνουν να έχουν περισσότερη εμπιστοσύνη στους ανθρώπους 
που γνωρίζουν προσωπικά από τις προηγούμενες εμπειρίες τους. Όπως ο Putnam έχει 
αναφέρει, η διαφορά μεταξύ γενικευμένης (generalized trust) (Ερώτηση 1) και 
εξειδικευμένης εμπιστοσύνης (specialized trust) (Ερώτηση 2), έγκειται στο ‘’δέσιμο’’  
(bonding) και τη γεφύρωση (bridging) του κοινωνικού κεφαλαίου. Έχουμε συνδεθεί 
με τους ανθρώπους σαν εμάς, όπως τους συγγενείς και τους φίλους μας. Όμως, 
έχουμε σχηματίσει γέφυρες με τους ανθρώπους που είναι διαφορετικοί από μας, που 
είναι οι γνωστοί, οι συνάδελφοι, οι υπόλοιποι συμπολίτες μας και οι αλλοδαποί.  
 
Στην Τρίτη ερώτηση του ερωτηματολογίου οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να 
απαντήσουν πόσο τους ενδιαφέρει η πολιτική, πόσο συζητάνε με τους φίλους τους 
για τα πολιτικά κόμματα και τέλος σε τι ποσοστό παρακολουθούν τις πολιτικές 
εξελίξεις μέσω της τηλεόρασης, των εφημερίδων και των blogsκτλ. 
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Στην τέταρτη ερώτηση, το δείγμα μας κλήθηκε να απαντήσει αν ακολουθεί την 
‘’αριστερή’’ πολιτική ιδεολογία ή την ‘’δεξιά’’ ενώ στην Πέμπτη ερώτηση κλήθηκαν 
να απαντήσουν στο ερώτημα, αν ψήφισαν στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, 
δηλαδή αυτές που έγιναν το Σεπτέμβριο του 2015.  
 
Στην έκτη ερώτηση, οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν κατά πόσο 
εμπιστεύονται συγκεκριμένους θεσμούς του κράτους. Τέτοιοι θεσμοί αποτελούν οι 
πολιτικοί και τα πολιτικά κόμματα, το ελληνικό και το ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο 
Ο.Η.Ε., τα συστήματα δικαιοσύνης, η αστυνομία, οι ένοπλες δυνάμεις, το κράτος και 
η τοπική αυτοδιοίκηση, ο Τύπος, η τηλεόραση και τέλος οι δημόσιες υπηρεσίες. Τα 





Στην συγκεκριμένη ερώτηση προτιμήσαμε για λόγους απλότητας να ομαδοποιήσουμε 
κάποιες μεταβλητές, όπως αυτές στο διάγραμμα 5.16, οι οποίες όπως παρατηρούμε 
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έχουν κοινό σημείο αναφοράς και είναι το πολιτικό σύστημα. Τα αποτελέσματα της 
μέσης τιμής αυτών έδειξε ότι το σύνολο των ερωτηθέντων μας, έχει πολύ λίγη 
εμπιστοσύνη απέναντι στους πολιτικούς και στα πολιτικά κόμματα με μέσο όρο 1,5 , 
πράγμα που σημαίνει ότι οι τιμές που επέλεξε το δείγμα μας ήταν πραγματικά πολύ 
χαμηλές και υποδηλώνει χαμηλή εμπιστοσύνη στο πολιτικό μας σύστημα. Λόγω της 
πολιτικής και οικονομικής συγκυρίας που βιώνει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, η 
στάση αυτή εξηγείται κατά κάποιο τρόπο. Λίγο υψηλότερη εμπιστοσύνη φαίνεται να 
έχει το δείγμα μας απέναντι στο ελληνικό μας κοινοβούλιο με τιμή εμπιστοσύνης στο 
2, που και αυτή η τιμή υποδηλώνει πολύ χαμηλή εμπιστοσύνη και τέλος  το δείγμα 
μας με λίγο μεγαλύτερη τιμή 2,5 εμπιστεύεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό το 
Διάγραμμα μας περιγράφει πόσο απογοητευμένο είναι το δείγμα μας από το 
γενικότερο πολιτικό σύστημα της εποχής και πόσο μεγάλη έλλειψη εμπιστοσύνης 
έχει απέναντι στο θεσμό της πολιτείας.  
 
Διάγραμμα 5.17 
Στο επόμενο διάγραμμα 5.17, ομαδοποιήσαμε για ακόμα μία φορά τις μεταβλητές του 
συστήματος δικαιοσύνης, της αστυνομίας και των Ενόπλων Δυνάμεων. Αυτές οι τρεις 
κατηγορίες είναι θεσμοί του κράτους που επιβάλλουν την τάξη και την ασφάλεια. Τα 
παραπάνω αποτελέσματα δεν φαίνονται τόσο απογοητευτικά όσο τα προηγούμενα, 
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βέβαια υπάρχει ένδειξη μέτριας εμπιστοσύνης προς το σύστημα δικαιοσύνης με τιμή 
στο 4. Ακόμα περισσότερη εμπιστοσύνη αποπνέει η αστυνομία αν και τα ποσοστά 
της τείνουν προς μία ουδέτερη στάση για την εμπιστοσύνη προς αυτή. Το δείγμα μας, 
ούτε εμπιστεύεται απόλυτα την αστυνομία αλλά ούτε εκλείπει εντελώς από μέσα τους 
η εμπιστοσύνη. Τέλος, οι ένοπλες δυνάμεις φαίνονται να χαίρουν περισσότερης 
εμπιστοσύνης σχετικά με τα προηγούμενα αλλά και πάλι οι τιμές τους κυμαίνονται 





Άλλη μία ομαδοποίηση μεταβλητών που προβήκαμε ήταν σε αυτή του Τύπου και της 
Τηλεόρασης. Και σε αυτή την περίπτωση παρατηρούμε ότι το δείγμα μας δεν έχει 
σχεδόν καθόλου εμπιστοσύνη προς τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και πιο 
συγκεκριμένα στον τύπο και την τηλεόραση και αυτό ίσως οφείλεται στη μεγάλη 
προπαγάνδα που βιώνει η χώρα εν μέσω της δύσκολης πολιτικοοικονομικής 
κατάστασης.  
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Στην έβδομη ερώτηση, οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν στην ερώτηση αν 
έχουν επιδείξει συμμετοχή σε μη - κυβερνητικές οργανώσεις, σε διάφορες 
εκστρατείες, σε εθελοντικές οργανώσεις, είτε σε άλλες τοπικές ή μη δραστηριότητες. 
Αυτή η ερώτηση θέλει να περιγράψει το κατά πόσο οι ίδιοι αυτοί οι εκπαιδευτικοί 
έχουν και ως μονάδες συμμετάσχει και έρθει σε αλληλεπίδραση με άλλους φορείς της 
κοινωνίας στην οποία ζουν, πράγμα που μπορεί να υποδηλώσει ότι ίσως οι 
εκπαιδευτικοί λόγω της ίδιας εμπειρίας τους θελήσουν να εμφυσήσουν και στο 
σχολείο το οποίο εργάζονται και κατ' επέκταση στους μαθητές τους αντίστοιχες 
δράσεις. 
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Όπως παρατηρούμε από το Διάγραμμα 5.19, το δείγμα μας δείχνει μία ισόποση 
συμμετοχή σε μη-κυβερνητικές οργανώσεις, όπως η Greenpeace με ποσοστό 9,82%, 
έχει φορέσει ή επιδείξει το σήμα κάποιας εκστρατείας με ποσοστό 10,72%, έχει 
υπογράψει για κάποιο αίτημα ή κάποια έκκληση με ποσοστό 13,35%, έχει πάρει 
μέρος σε δημόσια διαδήλωση με ποσοστό 14,20%, έχει πάρει μέρος σε κάποια 
εθελοντική δράση όπως δενδροφύτευση, καθαρισμός παραλιών με ποσοστό 14,63%, 
έχει μποϋκοτάρει συγκεκριμένα προϊόντα με ποσοστό 13,87%, έχει ειδοποιήσει τις 
αρχές για κάποιο τοπικό πρόβλημα με ποσοστό 12,87% και τέλος έχει γνωστοποιήσει 
στον τύπο, στο ραδιόφωνο ή στην τηλεόραση κάποιο τοπικό πρόβλημα με ποσοστό 
10,53%. Το θετικό σημάδι αυτών των αποτελεσμάτων είναι ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί 
του δείγματός μας έχουν λίγο ως πολύ ασχοληθεί με εθελοντικές οργανώσεις και 
αυτό είναι δείγμα προσωπικότητας προσφοράς ενός διαρκούς αγαθού που μέσα από 
την εκπαίδευση μπορεί να διαδοθεί και να απορροφηθεί από τους ίδιους τους 
εκπαιδευτικούς στους μαθητές τους. 
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Τον ίδιο ακριβώς σκοπό επιτελεί και η όγδοη ερώτηση με τη διαφορά ότι οι 
ερωτώμενοι έχουν να αναφέρουν τον ακριβή αριθμό των οργανώσεων που έχουν 
συμμετάσχει, το χρονικό διάστημα που έχουν διαδραματίσει ενεργό ρόλο σε αυτούς 
καθώς και τον βαθμό δραστηριοποίησής τους.  
Στην ένατη ερώτηση, οι ερωτώμενοι έχουν κληθεί να απαντήσουν για τη συμμετοχή 
τους σε συλλόγους, οργανώσεις και ομάδες της τοπικής τους κοινωνίας. Ειδικότερα, 
έπρεπε να απαντήσουν για τον τρόπο συμμετοχής τους σε αθλητικούς, πολιτικούς, 
επιστημονικούς και επαγγελματικούς συλλόγους, σε κοινωνικές οργανώσεις, σε 
ομάδες ανθρωπιστικής βοήθειας, σε οργανώσεις προστασίας του περιβάλλοντος ή 
των δικαιωμάτων των ανθρώπων ή των ζώων, σε θρησκευτικές οργανώσεις, σε 
πολιτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις, σε πολιτικά κόμματα και παρατάξεις ή σε 
άλλα είδη οργανισμών είτε ενώσεων. Αυτή η συμμετοχή τους βέβαια, θα έπρεπε να 
προσδιοριστεί με ένα πιο συγκεκριμένο τρόπο, δηλαδή αν υπάρχει συμμετοχή τους 
ως απλά μέλη, αν συμμετέχουν σ αυτές τις δραστηριότητες, αν συνεισφέρουν σε 
χρήμα και αν συμμετέχουν καθαρά εθελοντικά.  
 
Στην δέκατη ερώτηση, οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν στις ερωτήσεις πόσο 
σημαντικοί είναι στη ζωή τους οι φίλοι και επίσης, πόσο σημαντική είναι στη ζωή 
τους η οικογένεια. Με αυτές τις δύο ερωτήσεις σκοπός είναι να προσδιοριστεί το 
ανεπίσημο κοινωνικό κεφάλαιο, δηλαδή τη διασύνδεση της εμπιστοσύνης με τους 
φίλους και τους δικούς μας ανθρώπους. Είναι η μορφή εμπιστοσύνης η οποία συνδέει 
τους ανθρώπους που είναι ίδιοι με μας και τους εμπιστευόμαστε. Είναι το λεγόμενο 
από τον Putnam το 1995 ‘’Trust Bonding’’. Στο παρακάτω διάγραμμα, δηλαδή στο 
Διάγραμμα 5.20, διαφαίνεται αυτή η σχέση. Παρατηρούμε πόσο μεγάλη κλίμακα έχει 
λάβει και η σημαντικότητα των φίλων με τιμές απάντησης στο 8, που δείχνει ότι οι 
φίλοι σημαίνουν πολλά για το δείγμα μας και ακόμα μεγαλύτερο ποσό 
σημαντικότητας στη ζωή τους έχει η οικογένεια με τιμή στην κλίμακα του 10. 
Δηλαδή, διαφαίνεται ότι η οικογένεια παίζει τον σημαντικότερο ρόλο για τους ίδιους.  
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H ενδέκατη ερώτηση αφορά στον αριθμό των καλών φίλων που έχουν οι ερωτώμενοι 
βγάζοντας εκτός τα οικογενειακά μέλη. (Διάγραμμα 5.21 παραπάνω) 
 Στο Διάγραμμα 5.22, παρακάτω παρατηρούμε ότι περίπου  ένα ποσοστό 70% 
(αθροιστικά) και πάνω του δείγματος έρχεται σε συχνή επαφή με φίλους και μπορεί 
να τους εμπιστευτεί απόλυτα. Για ακόμα μία φορά επιβεβαιώνεται ότι το δείγμα μας 
δείχνει εμπιστοσύνη σε φίλους, πράγμα που επιβεβαιώνει και τη θεωρία μας, καθώς 
είναι λογικό οι άνθρωποι να εμπιστεύονται τους ανθρώπους που έχουν κοινές 
εμπειρίες μαζί τους και να έχουν ζήσει και το παρελθόν τους. Και αυτό υποδηλώνει 
το Bonding του Putnam αλλά σ’ αυτή την περίπτωση φαίνεται ενισχυμένη και η 
εξειδικευμένη εμπιστοσύνη που ενυπάρχει σε συγκεκριμένους ανθρώπους και 





Στη δωδέκατη ερώτηση κλήθηκαν οι ερωτώμενοι να απαντήσουν στη συχνότητα 
συνάντησης με φίλους, συγγενείς και συναδέλφους εκτός δουλειάς. Στο Διάγραμμα 
5.22 που ακολουθεί παρατηρούμε τη συχνότητα συνάντησης με φίλους, συγγενείς και 
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συναδέλφους εκτός δουλειάς. Παρουσιάζεται υψηλή συχνότητα συνάντησης με τις 
παρακάτω ομάδες ανθρώπων, πράγμα που υποδηλώνει και τη στενή σχέση που το 
δείγμα μας έχει μ’ αυτές τις ομάδες αλλά και πόση εμπιστοσύνη αποπνέεται προς 
αυτούς. Πιο συγκεκριμένα, η συχνότητα συνάντησης με τους παραπάνω έχει ως εξής: 
Συνάντηση μία φορά το μήνα, καταλαμβάνει 8,25%, ενώ συνάντηση αρκετές φορές 
το μήνα καταλαμβάνει ποσοστό 17,53%, μια φορά την εβδομάδα 20,10%, αρκετές 
φορές την εβδομάδα 31,96% και καθημερινά 13,92%. Στον αντίποδα, βρίσκονται οι 
τιμές που δεν παρουσιάζουν μεγάλη συχνότητα συναντήσεων. Βέβαια, από τη 
συγκεκριμένη ερώτηση συμπεραίνουμε ότι υπάρχει αρκετά συχνός αριθμός 






Στην δέκατη τρίτη ερώτηση, το δείγμα μας, κλήθηκε να απαντήσει και να 
αξιολογήσει το βαθμό της αμοιβαιότητας που τον διακατέχει και πώς αντιδρά σε 
συγκεκριμένες καταστάσεις. Ειδικότερα, θα έπρεπε να αξιολογήσουν αν είναι 
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πρόθυμοι να βοηθήσουν κάποιον από τον οποίο βοηθήθηκαν στο παρελθόν και με 
προσωπικό κόστος,  αν κάποιος του έκανε μια προσωπική χάρη, αν είναι πρόθυμος να 
την ανταποδώσει,  αν κάποιος τον έχει βοηθήσει με κάποιο ζήτημα στη δουλειά, αν 
είναι έτοιμος να τον βοηθήσει, επίσης αν όταν κάποιος του κάνει μια χάρη, αν νιώθει 
τη δέσμευση να του το ξεπληρώσει, αν κάποιος που του έχει δανείσει χρήματα, αν 
νιώθει ότι πρέπει να του επιστρέψει κάτι περισσότερο, αν είναι πρόθυμος να 
επενδύσει προσωπικό χρόνο και προσπάθεια για να ανταποδώσει μια άδικη πράξη, αν 
υποστεί μια μεγάλη αδικία, αν θα πάρει την εκδίκησή μου, ανεξαρτήτως κόστους, αν 
κάποιος διαπράξει κάτι κακό αν θα προσπαθήσει να του το ανταποδώσει, αν κάποιος 
τον προσβάλλει, αν θα έκανε το ίδιο και σε εκείνον και τέλος ο τρόπος με τον οποίο 
συμπεριφέρεται στους άλλους αν εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πώς 
συμπεριφέρονται και οι άλλοι στον ίδιο.   
Σύμφωνα με το Διάγραμμα 5.23 ακριβώς παραπάνω, επιζητούμε να εξεταστεί ο 
βαθμός αμοιβαιότητας που διαθέτει το δείγμα μας. Στις ερωτήσεις q131, q132, q133 
και q134, δηλαδή αν είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν κάποιον από τον οποίο 
βοηθήθηκαν στο παρελθόν ακόμα και με το προσωπικό κόστος, αν κάποιος τους 
έκανε μια προσωπική χάρη, αν είναι πρόθυμος να την ανταποδώσει, αν κάποιος τον 
έχει βοηθήσει με κάποιο ζήτημα στη δουλειά, αν είναι έτοιμος να τον βοηθήσει 
επίσης, αν όταν κάποιος του κάνει μια χάρη, αν νιώθει τη δέσμευση να του το 
ξεπληρώσει, το δείγμα μας φαίνεται να τον αντιπροσωπεύουν σε μεγάλο βαθμό, 
εφόσον οι τέσσερις αυτές εκφράσεις πήραν κλίμακα άνω των 8. Λίγο χαμηλότερη 
αποδοχή παρουσίασε η έκφραση «αν κάποιος μου είχε δανείσει χρήματα, νιώθω ότι 
πρέπει να του επιστρέψω κάτι περισσότερο» με κλίμακα λίγο χαμηλότερη του 8. 
Μικρότερη αποδοχή είχαν οι εκφράσεις σχετικά με το αν είναι κανείς πρόθυμος να 
επενδύσει προσωπικό χρόνο και προσπάθεια για να ανταποδώσει μια άδικη πράξη με 
κλίμακα 5, αν υποστεί μια μεγάλη αδικία, αν θα πάρει την εκδίκησή του, 
ανεξαρτήτως κόστους με κλίμακα κάτω του 4, αν κάποιος διαπράξει κάτι κακό αν θα 
προσπαθήσει να του το ανταποδώσει με κλίμακα κοντά στο 2, αν κάποιος τον 
προσβάλλει, αν θα έκανε το ίδιο και σε εκείνον με κλίμακα κοντά στο 3. Οι 
απαντήσεις του δείγματός μας δείχνουν μεγάλη συμβολή αμοιβαιότητας σε θετικές 
καταστάσεις, ενώ χαμηλότερα ποσοστά αμοιβαιότητας για αρνητικές πράξεις. Και 
εδώ μπαίνει ο ρόλος του κοινωνικού κεφαλαίου για ακόμα μία φορά και μας 
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αποδεικνύει ότι η αμοιβαιότητα είναι μία μορφή κοινωνικών αλληλεπιδράσεων. 
Μπορεί να αποτελέσει μία βάση για μία επιτυχημένη μελλοντική συνεργασία. 
Στην δέκατη τέταρτη ερώτηση, οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν σχετικά με 
τον αλτρουισμό που τους διακατέχει δηλαδή κατά πόσο θα μπορούσαν να παράσχουν 
βοήθεια τόσο σε γνωστούς όσο και αγνώστους της κοινότητάς τους. Πιο 
συγκεκριμένα, κλήθηκαν να αξιολογήσουν το πόσο είναι διατεθειμένοι να δώσουν 
οδηγίες σε κάποιον άγνωστο για το πώς θα πάει κάπου, να βοηθήσουν κάποιον 
άγνωστο σπρώχνοντας το αυτοκίνητό του που έχει μείνει από μπαταρία, να χαλάσουν 
σε ψιλά το χαρτονόμισμα κάποιου αγνώστου, να δώσουν χρήματα σε κάποιον 
άγνωστο που τα χρειάζεται (ή τους τα ζήτησε), να δώσουν εθελοντικά αίμα, να 
βοηθήσουν κάποιον άγνωστο να κουβαλήσει τα πράγματά του (π.χ. ψώνια), να 
περιμένουν στο ασανσέρ κάποιον άγνωστο ανοίγοντάς του την πόρτα, να 
παραχωρήσουν σε κάποιον άγνωστο τη σειρά τους σε μια ουρά (π.χ. σε 
σουπερμάρκετ), να μεταφέρουν κάποιον άγνωστο με το αυτοκίνητό τους, να πουν στο 
σερβιτόρο ή τον ταμία (σε σουπερμάρκετ) ότι τους έδωσε παραπάνω ρέστα, να 
βοηθήσουν ένα άτομο με ειδικές ανάγκες ή κάποιον ηλικιωμένο που τους είναι 
άγνωστος να περάσει το δρόμο, να βοηθήσουν ένα γνωστό τους που δεν τον 
γνωρίζουν πολύ καλά σε κάποια εργασία του και τέλος να προσφέρουν τη θέση τους 
σε έναν άγνωστο που στέκεται όρθιος στο αστικό ή στο τρένο. Όλες αυτές οι 
ερωτήσεις είναι δείγμα αλτρουισμού και κοινωνικής ευαισθητοποίησης για τον 
συνάνθρωπο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά μας, παρατηρούμε ότι οι μεταβλητές μας 
q141 δηλαδή, στο να δώσουν οδηγίες σε κάποιον άγνωστο για το πώς θα πάει κάπου 
είχε κλίμακα πάνω από 8, η q147 δηλαδή να περιμένουν στο ασανσέρ κάποιον 
άγνωστο ανοίγοντάς του την πόρτα είχε κλίμακα 7, η q148 να παραχωρήσουν σε 
κάποιον άγνωστο τη σειρά τους σε μια ουρά για παράδειγμα σε σουπερμάρκετ είχε 
κλίμακα κοντά στο 8, η q1410 να πουν στο σερβιτόρο ή τον ταμία (σε σουπερμάρκετ) 
ότι τους έδωσε παραπάνω ρέστα και αυτή έχει κλίμακα κοντά στο 8, η q1411 να 
βοηθήσουν ένα άτομο με ειδικές ανάγκες ή κάποιον ηλικιωμένο που τους είναι 
άγνωστος να περάσει το δρόμο με κλίμακα πάνω από 8, η q1412 να βοηθήσουν ένα 
γνωστό τους που δεν τον γνωρίζουν πολύ καλά σε κάποια εργασία του με κλίμακα 7 
και η q1413, να προσφέρουν τη θέση τους σε έναν άγνωστο που στέκεται όρθιος στο 
αστικό ή στο τρένο με κλίμακα κοντά στο 8. Σε γενικές γραμμές το παρακάτω 
διάγραμμα δείχνει ικανοποιητικά αποτελέσματα αλτρουιστικής συμπεριφοράς και 
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δείχνουν μεγάλη συχνότητα προσφοράς στον συνάνθρωπό τους από την άλλη μας 
κάνει μεγάλη εντύπωση το ερώτημα q149, αν θα μεταφέραμε κάποιον άγνωστο με το 
αυτοκίνητο με κλίμακα κοντά στο 2. Και αυτό για ακόμα μία φορά μας δείχνει τη 
σημασία της στρατηγικής εμπιστοσύνης, διότι η συμπεριφορά μας εκείνη τη στιγμή 
κρίνεται και από αβεβαιότητα.  
 
Διάγραμμα 5. 24 
 
 
Στην δέκατη πέμπτη ερώτηση, γίνεται μια προσωπική ερώτηση, δηλαδή οι 
ερωτώμενοι καλούνται να απαντήσουν από το βαθμό 0 έως το 10, στις ερωτήσεις 
κατά πόσο είναι ικανοποιημένοι με τον εαυτό τους και πόσο ευτυχισμένοι είναι.     
 
Στην δέκατη έκτη ερώτηση, οι ερωτώμενοι σε κλίμακα από το 0 μέχρι το 10, 
κλήθηκαν να αξιολογήσουν, τη σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ των εκπαιδευτικών 
και των γονέων. Πιο συγκεκριμένα κλήθηκαν να απαντήσουν κατά πόσο η σχολική 
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μονάδα επιδιώκει τη στήριξη των γονέων σε παιδαγωγικά ζητήματα, κατά πόσο οι 
ερωτώμενοι προσωπικά ως εκπαιδευτικοί επιδιώκουν τη στήριξη των γονέων σε 
παιδαγωγικά ζητήματα, κατά πόσο η σχολική μονάδα αναπτύσσει δίαυλους 
επικοινωνίας με τους γονείς ώστε να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών, κατά πόσο οι 
ερωτώμενοι προσωπικά βρίσκονται σε επικοινωνία με τους γονείς ώστε να υπάρχει 
ανταλλαγή πληροφοριών, κατά πόσο η σχολική μονάδα επιδιώκει τη δημοκρατική 
συνεργασία όλης της σχολικής κοινότητας, κατά πόσο οι ερωτώμενοι προσωπικά 
συμβάλλουν στη δημοκρατική συνεργασία όλης της σχολικής κοινότητας, κατά πόσο 
υπάρχει συνεχής συνεργασία γονέων-εκπαιδευτικών, κατά πόσο υπάρχουν κοινές 
πρωτοβουλίες γονέων-εκπαιδευτικών, σε τι βαθμό η σχολική μονάδα ενημερώνει 
τους γονείς για τις δραστηριότητες που προγραμματίζει, σε τι βαθμό οι ερωτώμενοι 
προσωπικά ενημερώνουν τους γονείς για τις δραστηριότητες που οργανώνουν, κατά 
πόσο η σχολική μονάδα λαμβάνει υπόψη τη γνώμη των γονέων αναφορικά με 
παιδαγωγικές συζητήσεις, σε τι βαθμό οι ερωτώμενοι προσωπικά έχουν μία εικόνα 
για τον τρόπο που μελετούν οι μαθητές στο σπίτι , σε τι βαθμό οι γονείς δείχνουν 
ενδιαφέρον για ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο των παιδιών τους, σε τι βαθμό οι 
γονείς συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες του σχολείου 
και τέλος κατά πόσο οι ερωτώμενοι προσωπικά  συμβάλλουν στη διαμόρφωση καλών 
σχέσεων σχολείου-γονέων. 
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Στο παραπάνω Διάγραμμα 5.25 παρατηρούμε τη μεγάλη σύνδεση που φανερώνεται 
ότι υπάρχει ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους γονείς των μαθητών τους. Ο 
μέσος όρος του δείγματός μας κρίνει ότι με κλίμακα 8 στα 10 η σχολική μονάδα 
επιδιώκει τη στήριξη των γονέων σε παιδαγωγικά ζητήματα. 
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Στο Διάγραμμα 5.26 παραπάνω, οι ερωτηθέντες απάντησαν ότι ως εκπαιδευτικοί 
επιδιώκουν τη στήριξη των γονέων σε παιδαγωγικά ζητήματα με κλίμακα 8,46 στα 
10. Και αυτή η τιμή φαίνεται αρκετά αποδοτική για τους γονείς αλλά και για τους 
εκπαιδευτικούς. 
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Στο επόμενο σκέλος της ερώτησης 16, οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε τι 
κλίμακα η σχολική μονάδα αναπτύσσει διαύλους επικοινωνίας με τους γονείς έτσι 
ώστε να είναι δυνατή η διάδοση πληροφοριών. Και πάλι οι εκπαιδευτικοί μας 
απάντησαν ότι υπάρχει αυτός ο δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών και 
γονέων σε κλίμακα 8,29 στα 10 που αποτελεί αρκετά ικανοποιητικό ποσό. 
Τα ίδια συμπεράσματα εξάγονται και για τα επόμενα ερωτήματα της ερώτησης 16. Οι 
εκπαιδευτικοί μας απάντησαν ότι βρίσκονται σε επικοινωνία με τους γονείς έτσι ώστε 
να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών με κλίμακα 8,67 στα 10, πράγμα που σημαίνει 
ότι έρχονται αρκετά σε επαφή με τους γονείς, σύμφωνα με το Διάγραμμα 5.28. 
Σύμφωνα με τα Διαγράμματα 5.29 και 5.30 αντίστοιχα στις παρακάτω σελίδες, που 
αφορά την επιδίωξη δημοκρατικής συνεργασίας μεταξύ της σχολικής μονάδας και 
όλης της σχολικής κοινότητας αλλά και την επιδίωξη δημοκρατικής συνεργασίας 
μεταξύ της σχολικής μονάδας και των εκπαιδευτικών των ίδιων και πάλι οι 
εκπαιδευτικοί μας απάντησαν ότι επιδιώκεται δημοκρατική συνεργασία με κλίμακα 
8,66 στα 10 όσον αφορά τη σχολική μονάδα και 8,38 στα 10 όσον αφορά τους ίδιους 
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προσωπικά. Παρακάτω παρουσιάζονται και τα Διαγράμματα 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 
5.35, 5.36. Τα αποτελέσματά τους δείχνουν ότι υπάρχει καλή συνεχής συνεργασία 
μεταξύ των εκπαιδευτικών και των γονέων με κλίμακα 7,45 στα 10, υπάρχουν κοινές 
πρωτοβουλίες μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων σε αρκετά ικανοποιητικό ποσό της 
κλίμακας 8,76 στα 10, υπάρχει καλή ενημέρωση από τη σχολική μονάδα στους γονείς 
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Σύμφωνα με το Διάγραμμα 5.34, που οι ερωτώμενοι εκπαιδευτικοί ερωτήθηκαν αν 
εκείνοι προσωπικά έχουν κάποια εικόνα για τον τρόπο που μελετούν οι μαθητές στο 
σπίτι, απάντησαν ότι έχουν μία σχετικά καλή εικόνα για τον τρόπο μελέτης των 
μαθητών τους με τιμή 7,74 στα 10. 
 
Στο Διάγραμμα 5.35, όσον αφορά την ερώτηση για το κατά πόσο οι γονείς 
ενδιαφέρονται να ενημερωθούν σχετικά με την πρόοδο των παιδιών τους, απάντησαν 
ότι υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον από την πλευρά των γονέων να συνεργαστούν με τους 
καθηγητές για να μάθουν την πρόοδο της πορείας των παιδιών τους με τιμή 7,85 στα 
10.  
Τέλος, στο Διάγραμμα 5.36, όπου οι εκπαιδευτικοί ερωτήθηκαν για τη συχνότητα 
συμμετοχής των γονέων σε δραστηριότητες και πρωτοβουλίες των σχολείων 
απάντησαν ότι είναι αρκετά συχνή η συμμετοχή των γονέων με τιμή 7,28 στα 10. 
Όσον αφορά τη συγκεκριμένη ερώτηση που αφορά στη συνεργασία των 
εκπαιδευτικών με τους γονείς των παιδιών αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει μεγάλη 
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σύνδεση του κοινωνικού κεφαλαίου των εκπαιδευτικών με τους γονείς. Παρατηρούμε 
ότι στις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες υπάρχει μια αρμονική και ιδανική 
συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων, πράγμα που θα ανοίξει τις πόρτες για 
τη σωστή διάχυση του κοινωνικού κεφαλαίου και στους μαθητές, μέσω της τόσο 




Στην δέκατη έβδομη ερώτηση, οι ερωτώμενοι σε κλίμακα από το 0 μέχρι το 10, 
κλήθηκαν να αξιολογήσουν, τη σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ των εκπαιδευτικών. 
Πιο συγκεκριμένα κλήθηκαν να απαντήσουν κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί 
συνεργάζονται μεταξύ τους για διάφορα εκπαιδευτικά ζητήματα, για παράδειγμα για 
τη μέθοδο διδασκαλίας ή την πρόοδο των  μαθητών ή μαθητριών q171, κατά πόσο οι 
εκπαιδευτικοί συνεργάζονται μεταξύ τους για διάφορα παιδαγωγικά θέματα, όπως για 
παράδειγμα για τους τρόπους αξιολόγησης των μαθητών, την οργάνωση εκδηλώσεων 
και δραστηριοτήτων q172, τον βαθμό που οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται μεταξύ 
τους για θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία της σχολικής μονάδας, για 
παράδειγμα μέσα από τη διαμόρφωση του προγράμματος και την κατανομή 
καθηκόντων q173, σε τι βαθμό οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται μεταξύ τους για την 
αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που προκύπτουν στο πλαίσιο της σχολικής ζωής, 
όπως η σχολική βία q174, κατά πόσο αναπτύσσονται σχέσεις υποστήριξης και 
συνεργασίας ανάμεσα στους μόνιμους και τους αναπληρωτές ή ωρομίσθιους 
εκπαιδευτικούς q175, κατά πόσο στις συνεδριάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων 
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ισχύουν δημοκρατικές διαδικασίες q176, σε τι βαθμό οι σχέσεις  μεταξύ των 
εκπαιδευτικών έχουν συμβάλλει θετικά στην ενίσχυση των δράσεων της σχολικής 
μονάδας q177, κατά πόσο οι σχέσεις  μεταξύ των εκπαιδευτικών έχουν συμβάλλει 
θετικά στο άνοιγμα της σχολικής μονάδας στην κοινωνία q178, κατά πόσο σε 
περίπτωση απουσίας κάποιου εκπαιδευτικού, για σοβαρό λόγο, οι συνάδελφοί του 
καλύπτουν το ωράριό του χωρίς προβλήματα q179, κατά πόσο η  Διεύθυνση της  
σχολικής μονάδας ενθαρρύνει και αφήνει χώρο για πρωτοβουλίες στους 
εκπαιδευτικούς q1710, κατά πόσο η Διεύθυνση συμβάλλει στη διαμόρφωση 
συλλογικού κλίματος στο χώρο της σχολικής μονάδας q1711, σε τι βαθμό οι 
ερωτώμενοι προσωπικά συμβάλλουν στη διαμόρφωση συλλογικού κλίματος μεταξύ 
των συναδέλφων τους στη σχολική μονάδα q1712, κατά πόσο στη σχολική μονάδα 
ανταλλάσσεται εκπαιδευτικό υλικό μεταξύ των εκπαιδευτικών, όπως για παράδειγμα 
σημειώσεις και βιβλία q1713 και τέλος σε τι βαθμό οι ερωτώμενοι προσωπικά 
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Στο Διάγραμμα 5.37, που αφορά τη συνεργασία των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης μεταξύ τους, με σκοπό την διάδοση του κοινωνικού κεφαλαίου τα 
αποτελέσματα έχουν ως εξής: 
 Βλέπουμε ότι σε όλες τις παρακάτω περιπτώσεις του διαγράμματός μας όλες οι 
μέσες τιμές είναι πάνω από την κλίμακα του 8, επομένως παρατηρούμε και μία 
αρκετά καλή συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών. 
 
Τέλος, στην δέκατη όγδοη ερώτηση του ερωτηματολογίου, οι ερωτώμενοι, σε 
κλίμακα από το 0 μέχρι το 10, κλήθηκαν να αξιολογήσουν, τη σχέση που 
αναπτύσσεται μεταξύ των σχολικών μονάδων και των εξωτερικών φορέων. Πιο 
συγκεκριμένα, κλήθηκαν να απαντήσουν σε τι βαθμό η σχολική μονάδα 
συνεργάζεται συχνά με τους Σχολικούς Συμβούλους στην υλοποίηση του 
Προγράμματος Σπουδών, σε τι βαθμό η σχολική μονάδα συνεργάζεται 
αποτελεσματικά με τους Σχολικούς Συμβούλους στην υλοποίηση του Προγράμματος 
Σπουδών, σε τι βαθμό η σχολική μονάδα αξιοποιεί τους υφιστάμενους φορείς 
υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου, όπως για παράδειγμα τους Υπεύθυνους ΚΠΕ, 
την Αγωγή Υγεία, το ΚΕΔΔΥ, την ΕΔΕΑΥ/ ΣΔΕΥ, σε τι βαθμό η σχολική μονάδα 
συνεργάζεται με άλλες σχολικές μονάδες για την ανάπτυξη κοινών δραστηριοτήτων, 
κατά πόσο σε περίπτωση μετεγγραφής μαθητή ή μαθήτριας, η σχολική μονάδα 
συνεργάζεται με τη σχολική μονάδα προέλευσης ή υποδοχής για την ομαλή 
προσαρμογή του/της μαθητή ή της μαθήτριας στο νέο περιβάλλον, κατά πόσο η 
σχολική μονάδα αναλαμβάνει καινοτόμα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων, 
κατά πόσο η σχολική μονάδα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για διαμόρφωση κοινών 
δράσεων με φορείς της τοπικής κοινωνίας, κατά πόσο η σχολική μονάδα συμμετέχει 
σε δράσεις με επιστημονικούς, κοινωνικούς και άλλους φορείς, κατά πόσο η σχολική 
μονάδα συνεργάζεται με εκπαιδευτικούς φορείς όπως τα Πανεπιστήμια, σε τι βαθμό ο 
Δήμος υποστηρίζει τη σχολική μονάδα, μέσω της εξασφάλισης πόρων, σε τι βαθμό οι 
τοπικοί φορείς υποστηρίζουν τη σχολική μονάδα, μέσω της εξασφάλισης πόρων, σε 
τι βαθμό η σχολική μονάδα αναλαμβάνει δράσεις με σκοπό την ενημέρωση της 
τοπικής κοινωνίας, κατά πόσο η σχολική μονάδα καλεί επιστήμονες, λογοτέχνες, για 
να μιλήσουν ή να ενημερώσουν στους μαθητές ή τις μαθήτριες, κατά πόσο η σχολική 
μονάδα συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα, πραγματοποιεί επισκέψεις στο 
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εξωτερικό, λαμβάνει μέρος σε διασχολικούς αγώνες, διοργανώνει εκδηλώσεις 
ανοιχτές στο κοινό, σε τι βαθμό η σχολική μονάδα διοργανώνει επισκέψεις σε 
μουσεία, υπηρεσίες ή άλλες σχολικές μονάδες ή παρουσιάζει το έργο των μαθητών 
στην κοινωνία,. μέσω των εφημερίδων, του διαδικτύου ή blogs και τέλος κατά πόσο η  
σχολική μονάδα παρουσιάζει το έργο των εκπαιδευτικών στην κοινωνία, μέσω των 
εφημερίδων και των blogs. 
Για λόγους απλοποίησης του ερωτηματολογίου και των αποτελεσμάτων, επιλέξαμε 
κάποιες συγκεκριμένες μεταβλητές προς εξέταση και είναι οι εξής. Με q186 
συμβολίζεται η πρόταση κατά πόσο η σχολική μονάδα αναλαμβάνει καινοτόμα 
προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων, με q187 κατά πόσο η σχολική μονάδα 
αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για διαμόρφωση κοινών δράσεων με φορείς της τοπικής 
κοινωνίας, με q188 κατά πόσο η σχολική μονάδα συμμετέχει σε δράσεις με 
επιστημονικούς, κοινωνικούς και άλλους φορείς, με q1810 σε τι βαθμό ο Δήμος 
υποστηρίζει τη σχολική μονάδα, μέσω της εξασφάλισης πόρων, με q1811 σε τι βαθμό 
οι τοπικοί φορείς υποστηρίζουν τη σχολική μονάδα, μέσω της εξασφάλισης πόρων, 
με q1812 σε τι βαθμό η σχολική μονάδα αναλαμβάνει δράσεις με σκοπό την 
ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας, με q1813 κατά πόσο η σχολική μονάδα καλεί 
επιστήμονες, λογοτέχνες, για να μιλήσουν ή να ενημερώσουν στους μαθητές ή τις 
μαθήτριες, με q1816 αν λαμβάνει μέρος σε διασχολικούς αγώνες, με q1817 αν 
διοργανώνει εκδηλώσεις ανοιχτές στο κοινό, με q1818 σε τι βαθμό η σχολική μονάδα 
διοργανώνει επισκέψεις σε μουσεία, υπηρεσίες ή άλλες σχολικές μονάδες, με q1819 
αν παρουσιάζει το έργο των μαθητών στην κοινωνία, μέσω των εφημερίδων και των 
blogs. Επομένως, σύμφωνα με το Διάγραμμα 5.38, παρατηρούμε ότι σε γενικές 
γραμμές υπάρχει σύνδεση των σχέσεων μεταξύ των σχολικών μονάδων με φορείς 
εκτός του σχολείου. Όλες οι μέσες τιμές κυμαίνονται από την κλίμακα 7 και άνω που 
είναι ένα αρκετά ικανοποιητικό αποτέλεσμα για τους εκπαιδευτικούς και για το 
εκπαιδευτικό σύστημα γενικότερα με το να καταφέρει να μεταλαμπαδεύσει στους 
μαθητές τα σωστά εφόδια για να προετοιμαστούν στην πορεία τους για μία κοινωνία 
της γνώσης. 
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5.2. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  
 
  Σύμφωνα με την ανάλυση των αποτελεσμάτων με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS 
20, κάναμε μια προσπάθεια, να διερευνήσουμε το ζήτημα της εμπιστοσύνης μεταξύ 
ομάδων ανθρώπων και θεσμών αλλά το βασικότερο μέλημά μας ήταν να 
διερευνήσουμε το πώς η σχέση μεταξύ των εκπαιδευτικών και των γονέων, των 
εκπαιδευτικών μεταξύ τους επηρεάζεται από το κοινωνικό κεφάλαιο, το πώς η σχέση 
ανάμεσα στις σχολικές μονάδες και τους φορείς εκτός του σχολείου επηρεάζονται 
από το κοινωνικό κεφάλαιο. 
 
  Είδαμε στο κύριο κομμάτι του Κεφαλαίου 5, όλα τα αποτελέσματα της έρευνας που 
πραγματοποιήθηκε σε δημοτικά σχολεία του Νομού Φθιώτιδας. Ένα μικρό και γενικό 
συμπέρασμα της συγκεκριμένης έρευνας είναι η ύπαρξη μεγάλου ποσοστού 
εμπιστοσύνης που ενυπάρχει μεταξύ των δικών μας ανθρώπων ( στενοί συγγενείς και 
φίλοι) και  αντιπροσωπεύει τη εξειδικευμένη εμπιστοσύνη που μας διακατέχει. 
Εμπιστευόμαστε περισσότερο τους ανθρώπους που γνωρίζουμε και 
συναναστρεφόμαστε, σε αντίθεση με τις περιπτώσεις που δεν θα εμπιστευτούμε 
κάποιον όχι επειδή τον γνωρίζουμε προσωπικά αλλά επειδή δεν μπορούμε να τον 
εμπιστευτούμε λόγω αβεβαιότητας που μας διακατέχει, δηλαδή λόγω της 
στρατηγικής μας εμπιστοσύνης. 
  Σε γενικές γραμμές, φάνηκε να υπάρχει αρκετά καλή σύνδεση μεταξύ των 
εκπαιδευτικών και των γονέων μέσω της διάδοσης του κοινωνικού κεφαλαίου, 
αρκετά καλή σύνδεση των εκπαιδευτικών μεταξύ τους για την ανάδειξη του έργου 
τους και τέλος αρκετά καλή σύνδεση μεταξύ των σχολικών μονάδων με φορείς του 
εξωτερικού περιβάλλοντος του σχολείου μέσω της επιρροής του κοινωνικού 
κεφαλαίου. 
  Τέλος, για να μην υπάρχει σύγχυση μέσα στο κύριο κομμάτι της εργασίας, σχετικά 
με τους πίνακες αποτελεσμάτων, αυτοί τοποθετούνται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στο τέλος 
της διπλωματικής εργασίας όπου παρατίθεται και  το ερωτηματολόγιο της έρευνας. 
Μαζί με αυτούς τους πίνακες περιλαμβάνονται και κάποιες συσχετίσεις μεταβλητών, 
τις οποίες θεωρήσαμε απαραίτητο να γίνουν. Επομένως σύμφωνα με τον Πίνακα 20 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, συσχετίζουμε το επίπεδο εκπαίδευσης με κωδικοποίηση 
μεταβλητής Ε9: Επίπεδο εκπαίδευσης με την ερώτηση 16, δηλαδή επιθυμούμε να 
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δούμε πώς το επίπεδο εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, επηρεάζει τη συνεργασία 
γονέων με τους ίδιους. Σύμφωνα με τη μη παραμετρική ανάλυση του Spearman τεστ, 
μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι τα correlation coefficient είναι στατιστικά 
σημαντικά  (0,05). 
  Στον Πίνακα 21, συσχετίσαμε την ερώτηση 16 και πάλι με τη μεταβλητή Ε15: που 
είναι τα έτη προϋπηρεσίας. Επομένως, συσχετίσαμε τα έτη προϋπηρεσίας με τη 
σύνδεση μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων των μαθητών. Τα αποτελέσματα της μη 
παραμετρικής ανάλυσης του Spearman, μας δείχνουν θετικές και ισχυρές συσχετίσεις 
μεταξύ αυτών των δυο μεταβλητών. Επομένως, και τα έτη προϋπηρεσίας επηρεάζουν 
θετικά τη διάδοση του κοινωνικού κεφαλαίου μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων. 
  Επιπρόσθετα στον Πίνακα 22 του παραρτήματος, συσχετίσαμε την ερώτηση 16 με 
την μεταβλητή E1b που αντιπροσωπεύει την ηλικία. Σύμφωνα με τα correlation 
coefficient του πίνακα 22, δεν φάνηκε να υπάρχει ισχυρή σχέση μεταξύ της ηλικίας 
και της σχέσης γονέα - εκπαιδευτικού. Αυτό το καταλαβαίνουμε διότι, τα correlation 
coefficient δεν είναι στατιστικά σημαντικά σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 
0,05. 
  Στην ίδια πορεία κινηθήκαμε και με τον Πίνακα 23, κατά τον οποίο βέβαια, 
συσχετίσαμε την μεταβλητή E1b = ηλικία και την ερώτηση 17, που αφορά τη σχέση 
μεταξύ των εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με τα correlation coefficient του πίνακα 23, 
παρατηρούμε το αντίθετο σ’ αυτή την περίπτωση δηλαδή υπάρχει ισχυρή και 
σημαντική σχέση ανάμεσα στην ηλικία και τη σχέση μεταξύ των εκπαιδευτικών, 
ώστε να κατορθώσουν να μεταδώσουν το υπάρχον τους κοινωνικό κεφάλαιο και 
στους μαθητές τους. 
  Στην πορεία, σύμφωνα με τον πίνακα 24 του παραρτήματος, συσχετίσαμε την 
ερώτηση 17 που αφορά τη σχέση των εκπαιδευτικών με το φύλο. Η πλειονότητα των 
correlation coefficient του πίνακα μας φανέρωσε ότι δεν υπάρχει ισχυρή σχέση 
μεταξύ του φύλου και των σχέσεων των εκπαιδευτικών. 
  Στη συνέχεια, στον πίνακα 25, κάναμε την προσπάθεια συσχέτισης του επιπέδου 
εκπαίδευσης, Ε9 με την ερώτηση 17 που και πάλι αφορά τη σχέση μεταξύ των 
εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με τα correlation coefficient του πίνακα 25, φανερώθηκε ότι 
υπάρχει θετική και ισχυρή σχέση μεταξύ του επιπέδου εκπαίδευσης των 
εκπαιδευτικών και των σχέσεων μεταξύ τους. 
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  Στην περίπτωση συσχέτισης των ετών προϋπηρεσίας E15, με τη συνεργασία μεταξύ 
των εκπαιδευτικών της ερώτησης 17, στον πίνακα 26, τα correlation coefficient στην 
πλειοψηφία τους είναι θετικά και ισχυρά, υποδηλώνοντας τη σχέση της καλής σχέσης 
μεταξύ των εκπαιδευτικών με τα έτη προϋπηρεσίας. 
  Στην επόμενη περίπτωση που ασχοληθήκαμε, στον πίνακα 27, με τη συσχέτιση 
μεταξύ της ερώτησης 18, που αφορά τη σχέση μεταξύ των σχολικών μονάδων με 
φορείς εκτός των σχολείων και την μεταβλητή E1b που είναι η ηλικία των 
εκπαιδευτικών. Με άλλα λόγια θέλουμε να δούμε αν όσο μεγαλύτεροι είναι οι 
εκπαιδευτικοί τόσο λιγότερο αναδεικνύεται το σχολείο στην έξω κοινωνία. Τα 
correlation coefficient, του πίνακα 27, με επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 0,05, 
είναι στατιστικά σημαντικά, δηλαδή, δεν παίζει ρόλο η ηλικία στη σχέση μεταξύ των 
σχολικών μονάδων και της έξω κοινωνίας. 
  Στον πίνακα 28, γίνεται συσχέτιση μεταξύ της ερώτησης 18, με το επίπεδο 
εκπαίδευσης Ε9. Τα αποτελέσματα μας έδειξαν σύμφωνα με τα correlation coefficient 
του Spearman, ότι υπάρχει στην πλειοψηφία των παρατηρήσεων αρνητική σχέση 
μεταξύ του επιπέδου εκπαίδευσης και της διάδοσης της σχολικής κοινότητας προς τα 
έξω. 
  Στον Πίνακα 29, γίνεται συσχέτιση μεταξύ της ερώτησης 18, με τα έτη 
προϋπηρεσίας. Στην πλειονότητά τους τα correlation coefficient είχαν μη στατιστικά 
σημαντική σχέση πράγμα που σημαίνει ότι τα έτη προϋπηρεσίας δεν επηρεάζουν τη 
σχέση που μπορεί να αναπτυχθεί μεταξύ της σχολικής μονάδας και των φορέων εκτός 
αυτής. 
Στον Πίνακα 30 που ακολουθεί, συσχετίζουμε τις μεταβλητές  q63, q69, q610 
και q614 δηλαδή την εμπιστοσύνη στο ελληνικό κοινοβούλιο, την εμπιστοσύνη στο 
κράτος, την εμπιστοσύνη στην τοπική αυτοδιοίκηση και την εμπιστοσύνη στις 
δημόσιες υπηρεσίες, με άλλα λόγια την εμπιστοσύνη που το δείγμα μας έχει στους 
θεσμούς, με τη σχέση μεταξύ των εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες της 
ερώτησης 17. Και στην προκειμένη περίπτωση και για τις τέσσερις μεταβλητές της 
ερώτησης 6, οι συσχετίσεις με την ερώτηση 17, είναι θετικές αλλά στατιστικά 
ασήμαντες με επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 0,05. Αυτό μας δείχνει ότι οι 
σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών των συγκεκριμένων σχολείων διαμορφώνονται 
ανεξάρτητα από την εμπιστοσύνη στους θεσμούς του κράτους.   
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Στον Πίνακα 31, συσχετίζουμε τις μεταβλητές  q63, q69, q610 και q614 με την 
ερώτηση 18 δηλαδή, αν η εμπιστοσύνη στους θεσμούς του κράτους επηρεάζει τη 
σχέση μεταξύ των σχολικών μονάδων και των φορέων εκτός αυτών. Και σε αυτή την 
περίπτωση τα αποτελέσματα των συσχετίσεων στον πίνακα 31, για τις 4 αυτές 
μεταβλητές της ερώτησης 6, που υποδηλώνουν τους θεσμούς του κράτους, μας 
δείχνει ότι υπάρχει θετική και στατιστικά ασήμαντη σχέση ανάμεσα στους 
συγκεκριμένους θεσμούς του κράτους  και εντονότερα την εμπιστοσύνη στο ελληνικό 
κοινοβούλιο, την εμπιστοσύνη στο κράτος, την εμπιστοσύνη στην τοπική 
αυτοδιοίκηση και την εμπιστοσύνη στις δημόσιες υπηρεσίες. Επομένως παρατηρούμε 
ότι δεν επηρεάζεται η σχέση των σχολικών μονάδων με τους φορείς εκτός αυτών, 
αναφορικά με την εμπιστοσύνη στους θεσμούς του κράτους.  
Στον πίνακα 32, προβαίνουμε σε συσχέτιση της ερώτησης 13, που αφορά την 
αμοιβαιότητα του δείγματος που εξετάζουμε, με την ερώτηση 16, δηλαδή τη σχέση 
μεταξύ των εκπαιδευτικών με τους γονείς. Θα θέλαμε σ’ αυτή την περίπτωση να 
εξετάσουμε αν η αμοιβαιότητα του δείγματός μας επηρεάζει τη σχέση ανάμεσα στους 
γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Πίνακα 32, 
παρατηρούμε ότι οι συσχετίσεις μας δεν είναι στατιστικά σημαντικές καθότι το Sig. 
του Pearsonμε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 0,05, είναι μεγαλύτερα στην 
πλειοψηφία τους από το 0,05. Αυτά τα δεδομένα μας δείχνουν ότι η αμοιβαιότητα του 
καθενός ξεχωριστά από το δείγμα μας δεν επηρεάζει τη σχέση του με τους γονείς των 
μαθητών τους.  
Στον πίνακα 33, έχουμε τη συσχέτιση της ερώτησης 13, που αφορά την 
αμοιβαιότητα του δείγματος, με την ερώτηση 17, δηλαδή τη σχέση μεταξύ των 
εκπαιδευτικών. Δηλαδή θέλουμε να εξετάσουμε εάν τα επίπεδα αμοιβαιότητας 
επηρεάζουν τη σχέση μεταξύ των εκπαιδευτικών. Και σε αυτή την περίπτωση 
παρατηρούμε ότι οι συσχετίσεις μας είναι θετικές και ασήμαντες καθότι έχουν τιμές 
Sig. μεγαλύτερες του 0,05, και αυτό μας υποδηλώνει ότι η αμοιβαιότητα δεν 
επηρεάζει τη σχέση των εκπαιδευτικών μεταξύ τους.  
Στον πίνακα 34, έχουμε τη συσχέτιση της ερώτησης 13, που αφορά την 
αμοιβαιότητα του δείγματός μας, με την ερώτηση 18, δηλαδή τη σχέση μεταξύ των 
σχολικών μονάδων με τους φορείς εκτός των σχολικών μονάδων. Στα αποτελέσματα 
του Πίνακα 34, παρατηρούμε ότι στην πλειοψηφία των μεταβλητών μας οι 
συσχετίσεις μας και πάλι ήταν στατιστικά θετικές και ασήμαντες με επίπεδο 
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στατιστικής σημαντικότητας 0,05, πράγμα που μας δείχνει ότι η αμοιβαιότητα στα 
συγκεκριμένα σχολεία που εξετάστηκαν δεν παίζει τόσο σημαντικό ρόλο και επιρροή 
στις σχέσεις μεταξύ των σχολικών μονάδων και των φορέων εκτός αυτών.   
Στον Πίνακα 35, προβαίνουμε στη συσχέτιση μεταξύ της ερώτησης 14 που 
εξετάζει το βαθμό αλτρουισμού του δείγματος με την ερώτηση 16, δηλαδή τη σχέση 
μεταξύ των εκπαιδευτικών και των γονέων. Πιο συγκεκριμένα, στις συσχετίσεις των 
μεταβλητών των δύο ερωτήσεων μπορούμε να συμπεράνουμε ότι στην πλειοψηφία 
των συσχετίσεων παρατηρείτε θετική αλλά ασήμαντη συσχέτιση μεταξύ τους καθώς 
τα Sig. του Pearsonείναι μεγαλύτερα από το 0,05 που είναι το επίπεδο στατιστικής 
σημαντικότητας, αλλά στις περιπτώσεις των μεταβλητών q141, q144, q146 και q148 
παρατηρούνται θετικές και ισχυρές συσχετίσεις με τις μεταβλητές της 16ης ερώτησης. 
Επομένως, παρατηρούμε ότι εδώ ο αλτρουισμός παίζει κάποιο ρόλο στη διαμόρφωση 
των σχέσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών και των γονέων.  
Στο Διάγραμμα 36, έχουμε τη συσχέτιση της ερώτησης 14, που αφορά τον 
αλτρουισμό με την ερώτηση 17, που εξετάζουμε τη σχέση μεταξύ των εκπαιδευτικών 
μεταξύ τους. Με άλλα λόγια θέλουμε να δούμε αν ο αλτρουισμός έχει επίδραση στη 
σχέση μεταξύ των εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες όπου εργάζονται. Με μία 
μικρή διαφοροποίηση στα αποτελέσματά μας εδώ, και πάλι παρατηρείται θετική αλλά 
ασήμαντη συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών των δύο ερωτήσεων καθότι βλέπουμε 
ότι οι τιμές Sig. των συσχετίσεων στην πλειοψηφία τους είναι μεγαλύτερες από το 
0,05, το οποίο είναι το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας. Στις μεταβλητές q141, 
q144,q148 και q1413 παρατηρούμε ότι οι συσχετίσεις είναι θετικές και στατιστικά 
σημαντικές πράγμα που μας δείχνει ότι δεν εκλείπει εντελώς ο αλτρουισμός μεταξύ 
των εκπαιδευτικών στα συγκεκριμένα σχολεία που εξετάστηκαν και επίσης ότι σε ένα 
μικρό ποσοστό ο αλτρουισμός επηρεάζει τις σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών.    
Στο Διάγραμμα 37,  συσχετίζουμε της ερώτησης 14, που αφορά τον αλτρουισμό 
με την ερώτηση 18, που εξετάζουμε τη σχέση μεταξύ των σχολικών μονάδων με τους 
φορείς εκτός των σχολικών μονάδων. Μέσα από το Διάγραμμα 37, παρατηρούμε ότι 
ο αλτρουισμός επηρεάζει τη σχέση μεταξύ των σχολικών μονάδων και των φορέων 
εκτός αυτών, διότι φαίνεται ότι η πλειοψηφία των συσχετίσεων είναι θετικές και 
στατιστικά σημαντικές με επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 0,05, δηλαδή το Sig. 
για την πλειοψηφία των συσχετίσεων ήταν χαμηλότερες από το 0,05.  
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Στο Διάγραμμα 38 του παραρτήματος, κάνουμε τη συσχέτιση μεταξύ της 
μεταβλητής E1b που αντιπροσωπεύει την ηλικία με την ερώτηση 16 που αφορά την 
σχέση μεταξύ των εκπαιδευτικών και των γονέων. Σύμφωνα με τα Sig. του Pearson, 
παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει ισχυρή σχέση μεταξύ της ηλικίας και της σχέσης γονέα 
με καθηγητή. Αυτό το αντιλαμβανόμαστε διότι οι τιμές Sig. είναι μεγαλύτερες του 
επιπέδου στατιστικής σημαντικότητας 0,05. Αυτό το γεγονός θέλει να μας 
υποδηλώσει ότι η σχέση που διαμορφώνεται μεταξύ των εκπαιδευτικών και των 
γονέων δεν επηρεάζεται από τη μεταβλητή της ηλικίας.   
Στο Διάγραμμα 39 του παραρτήματος, γίνεται συσχέτιση μεταξύ της 
μεταβλητής E1b που αντιπροσωπεύει την ηλικία  με την ερώτηση 17που αφορά την 
σχέση μεταξύ των εκπαιδευτικών μεταξύ τους. Εδώ θα θέλαμε να εξηγήσουμε αν η 
ηλικία επηρεάζει τη σχέση μεταξύ των εκπαιδευτικών στις συγκεκριμένες σχολικές 
μονάδες που εξετάστηκαν. Εδώ παρατηρούμε ότι η ηλικία δεν παίζει κανένα 
απολύτως ρόλο στη σχέση μεταξύ των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων. Αυτό 
το αντιλαμβανόμαστε καθότι στην πλειοψηφία των συσχετίσεων με την ηλικία οι 
τιμές μας είναι θετικές αλλά στατιστικά ασήμαντες, διότι είναι μεγαλύτερες από το 
επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 0,05.   
Στο Διάγραμμα 40 του παραρτήματος, γίνεται συσχέτιση μεταξύ της 
μεταβλητής E1b που αντιπροσωπεύει την ηλικία  με την ερώτηση 18που αφορά την 
σχέση μεταξύ των σχολικών μονάδων και των φορέων εκτός των σχολείων, δηλαδή 
θα θέλαμε να εξετάσουμε αν η ηλικία των εκπαιδευτικών επηρεάζει τη σχέση των 
σχολικών μονάδων με την έξω κοινωνία. Και σε αυτή την περίπτωση εξέτασης της 
σχέσης της ηλικίας με τον παράγοντα της σχέσης μεταξύ των σχολείων με άλλους 
φορείς της έξω κοινωνίας παρατηρείται ότι οι συσχετίσεις μας είναι θετικές αλλά 
στατιστικά ασήμαντες σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητα 0,05. Οι τιμές Sig. των 
πινάκων μας, μας δείχνουν ότι οι τιμές αυτές είναι μεγαλύτερες από το 0,05, πράγμα 
που σημαίνει ότι δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φίλου και των σχέσεων των 
σχολικών μονάδων με τους φορείς της εξωτερικής κοινωνίας.  
Στη συνέχεια, στο Διάγραμμα 41 του παραρτήματος, συσχετίζουμε τη 
μεταβλητή Ε2, που αντιπροσωπεύει το φύλο, με τη σχέση ανάμεσα στους 
εκπαιδευτικούς και τους γονείς στην ερώτηση 16, δηλαδή θέλουμε να 
προσδιορίσουμε εάν οι σχέσεις ανάμεσα σε γονείς και εκπαιδευτικούς επηρεάζονται 
από το φύλο του εκπαιδευτικού. Όπως διαφαίνεται στο Διάγραμμα 41, τα Sig. του 
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διαγράμματος είναι μεγαλύτερα του 0,05 πράγμα που μας δείχνει ότι σε επίπεδο 
στατιστικής σημαντικότητας 0,05 οι συσχετίσεις μας είναι θετικές αλλά ασήμαντες, 
άρα καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στο φύλο του 
εκπαιδευτικού και την σχέση ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. Αυτό 
μας δείχνει ότι και οι δύο πλευρές ενδιαφέρονται για τη μετάδοση της γνώσης στο 
παιδί από την πλευρά των γονιών και στον μαθητή από την πλευρά των 
εκπαιδευτικών.  
Στο Διάγραμμα 42 του παραρτήματος, συσχετίζουμε τη μεταβλητή Ε2, που 
αντιπροσωπεύει το φύλο, με τη σχέση ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς μεταξύ τους 
στην ερώτηση 17. Μέσα από τη συσχέτιση αυτών παρατηρούμε στον πίνακα 42 ότι , 
και εδώ οι συσχετίσεις είναι θετικές αλλά στατιστικά ασήμαντες, δηλαδή με επίπεδο 
στατιστικής σημαντικότητας 0,05, το φύλο των εκπαιδευτικών δεν επηρεάζει τις 
σχέσεις μεταξύ τους.  
Στο επόμενο Διάγραμμα 43, κάνουμε τη συσχέτιση του φύλου των 
εκπαιδευτικών του δείγματός μας Ε2, με την ερώτηση 18 που αφορά τη σχέση των 
σχολικών μονάδων με τους φορείς εκτός των σχολείων. Θέλουμε να δούμε 
συγκεκριμένα, αν το φύλο των εκπαιδευτικών επηρεάζει τη σχέση ανάμεσα στα 
σχολεία και τους εξωτερικούς φορείς αυτού. Μέσα από το διάγραμμα 43 φαίνεται ότι 
δεν υπάρχει καμία συσχέτιση ανάμεσα στο φύλο και τη σχέση που δημιουργείται 
ανάμεσα στις σχολικές μονάδες και τους φορείς εκτός των σχολικών μονάδων. Και 
εδώ παρατηρούμε ότι οι συσχετίσεις είναι θετικές αλλά στατιστικά ασήμαντες σε 
επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 0,05.  
Σύμφωνα με τον Πίνακα 44 στο παράρτημά μας, συσχετίζουμε το επίπεδο 
εκπαίδευσης με κωδικοποίηση μεταβλητής Ε9  με την ερώτηση 16, δηλαδή 
επιθυμούμε να δούμε πώς το επίπεδο εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, επηρεάζει τη 
συνεργασία των γονέων με τους ίδιους. Σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 0,05 
παρατηρούμε ότι είναι θετικές αλλά στατιστικά ασήμαντες οι συσχετίσεις μεταξύ του 
επιπέδου εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών της σχέσης μεταξύ των εκπαιδευτικών και 
των γονέων. Αυτό το αντιλαμβανόμαστε από τις τιμές Sig. του Pearson correlationοι 
οποίες ήταν μεγαλύτερες από το 0,05.  
Σύμφωνα με τον Πίνακα 45 στο παράρτημά μας, συσχετίζουμε το επίπεδο 
εκπαίδευσης Ε9  με την ερώτηση 16, δηλαδή επιθυμούμε να δούμε πώς το επίπεδο 
εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών επηρεάζει τη συνεργασία μεταξύ τους. Σύμφωνα με 
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τα αποτελέσματα του Πίνακα 45 παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει ισχυρή συσχέτιση 
ανάμεσα στο επίπεδο εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών και τις σχέσεις μεταξύ τους. 
Αυτό είναι ολοφάνερο και στον Πίνακα 45, σύμφωνα με τον οποίο οι τιμές των 
συσχετίσεων Sig. είναι μεγαλύτερες από το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 
0,05.  
 Σύμφωνα με τον Πίνακα 46 στο παράρτημα, κάναμε συσχέτιση ανάμεσα στο 
επίπεδο εκπαίδευσης Ε9 και την ερώτηση 18, και θέλουμε να δούμε πώς το επίπεδο 
εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών επηρεάζει τη συνεργασία μεταξύ των σχολικών 
μονάδων με τους φορείς εκτός των σχολείων. Σύμφωνα με τον πίνακα 46 του 
παραρτήματος παρατηρούμε ότι υπάρχει θετική αλλά ανίσχυρη σχέση μεταξύ του 
επιπέδου εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών μας, με τη σχέση ανάμεσα στις σχολικές 
μονάδες και τους φορείς εκτός των σχολείων. Αυτό υποδεικνύεται και από τα 
αποτελέσματά μας τα οποία παρουσίασαν συσχετίσεις τιμών μεγαλύτερες από το 
επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 0,05.  
Συσχετίσεις
Εμπιστοσύνη
Αμοιβαιότ. Αλτρουισμός Ηλικία Φύλο
Ετη 
στη 
ΣΜΓενική Συγγενείς Φίλους Συνάδελφους Πολιτεία
Τοπική 
Αυτοδ.
Συνεργ. Εκπ-Γον ,159* ,313*** ,277***
Συνεργ. Εκπ ,350*** ,244***
Συνεργ. Σχολ-Φορείς ,254*** ,364***
Ηλικία ,174* ,150*
Φύλο (άνδρας) ,175* ,180* ,168* ,259***
Ετη στη ΣΜ
***. Σημαντική σε επίπεδο 0.005
**. Σημαντική σε επίπεδο 0.01
*. Σημαντική σε επίπεδο 0.05
Pearson correlation
Σχέση μεταξύ κοινωνικού Κεφαλαίου και αποτελεσματικότητας σχολικών μονάδων
• Θετική συσχέτιση μεταξύ εξειδικευμένης εμπιστοσύνης (συναδέλφους) και συνεργασίας 
σε κάθε επίπεδο
• Θετική συσχέτιση μεταξύ αλτρουισμού και συνεργασίας σε κάθε επίπεδο
 
 
Στη συνέχεια, στον Πίνακα 47, συσχετίζουμε την μεταβλητή Ε13, δηλαδή τη 
σχέση εργασίας (αν κανείς είναι μόνιμος, αναπληρωτής ή ωρομίσθιος) με την 
ερώτηση 16, δηλαδή εάν η σχέση εργασίας στα συγκεκριμένα σχολεία επηρεάζουν τη 
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σχέση ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. Μέσα από τα αποτελέσματα 
του Πίνακα 47 στο παράρτημα διαφαίνεται ότι υπάρχει θετική και ασήμαντη σχέση 
ανάμεσα στη σχέση εργασίας και τη σχέση ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους 
γονείς. Οι συσχετίσεις φανέρωσαν τιμές μεγαλύτερες από το επίπεδο στατιστικής 
σημαντικότητας 0,05, αρά δεν υπάρχει συσχέτιση των μεταβλητών μας.  
Στο επόμενο διάγραμμα το Διάγραμμα 48, προβαίνουμε στη συσχέτιση μεταξύ 
της μεταβλητής Ε13, δηλαδή της σχέσης εργασίας (αν κανείς είναι μόνιμος, 
αναπληρωτής ή ωρομίσθιος) με την ερώτηση 17, δηλαδή εξετάζουμε τη σχέση 
ανάμεσα στη σχέση εργασίας και την αλληλεπίδραση των εκπαιδευτικών μεταξύ 
τους. Μέσα από τα αποτελέσματα του Πίνακα 48, παρατηρούμε θετική αλλά 
ασήμαντη σχέση ανάμεσα στη σχέση εργασίας και τη σχέση των εκπαιδευτικών 
μεταξύ τους. Με επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 0,05, οι απαντήσεις των 
ερωτωμένων μας, έδειξαν ότι οι συσχετίσεις είναι ασήμαντες μεταξύ των 
συγκεκριμένων μεταβλητών.  
Στο Διάγραμμα 49, κάνουμε τη συσχέτιση μεταξύ της μεταβλητής Ε13, δηλαδή 
της σχέσης εργασίας (αν κανείς είναι μόνιμος, αναπληρωτής ή ωρομίσθιος) με την 
ερώτηση 18, δηλαδή εξετάζουμε τη σχέση ανάμεσα στη σχέση εργασίας και την 
σχέση ανάμεσα στις σχολικές μονάδες και τους φορείς έξω από αυτές. Σύμφωνα με 
τα αποτελέσματά μας φαίνεται από τον Πίνακα 49 ότι υπάρχει θετική και ασήμαντη 
σχέση μεταξύ των συσχετίσεων με επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 0,05, βέβαια 
υπάρχουν και περιπτώσεις όπως για τις μεταβλητές q181, q182, q183 και q1818 όπου 
εμφάνισαν θετική και σημαντική συσχέτιση με τη θέση εργασίας πράγμα που θέλει 
να μας πει ότι, η σχέση εργασίας μπορεί να δώσει άλλη ώθηση στη σχολική μονάδα 
να συνεργαστεί με σχολικούς συμβούλους για την υλοποίηση του προγράμματος 
σπουδών, μπορεί να υπάρξει συνεργασία με σχολικούς συμβούλους για την 
υλοποίηση του προγράμματος σπουδών, είτε αξιοποίηση των υφιστάμενων φορέων 
υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου.  
Στον Πίνακα 50, συσχετίσαμε τη μεταβλητή Ε16 που υποδηλώνει τα έτη 
υπηρεσίας με την ερώτηση 16, που αφορά τη σχέση μεταξύ των εκπαιδευτικών και 
των γονέων και θα θέλαμε να εξετάσουμε εάν τα έτη υπηρεσίας επηρεάζουν τη σχέση 
μεταξύ των εκπαιδευτικών και των γονέων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά μας, 
παρατηρούμε ότι για τη σχέση μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων τα έτη υπηρεσίας 
δεν παίζουν κανένα σημαντικό ρόλο και αυτό το αντιλαμβανόμαστε από τις 
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συσχετίσεις των τιμών Sig. του Pearson, οι οποίες είναι θετικές αλλά στατιστικά 
ασήμαντες με επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 0,05.  
Στον Πίνακα 51, που κάναμε τη συσχέτιση ανάμεσα στην μεταβλητή Ε16 που 
υποδηλώνει τα έτη υπηρεσίας με την ερώτηση 17, που αφορά τη σχέση μεταξύ των 
εκπαιδευτικών μεταξύ τους. Με την συγκεκριμένη συσχέτιση θέλαμε να εξετάσουμε 
αν τα έτη υπηρεσίας έχουν επιρροή στις σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών. Όπως 
παρατηρούμε από το Διάγραμμα 51, οι συσχετίσεις και πάλι είναι θετικές και 
στατιστικά ασήμαντες με επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 0,05, και αυτό το 
αντιλαμβανόμαστε από τις τιμές Sigτων συσχετίσεων που είναι μεγαλύτερες από το 
0,05.  
Σύμφωνα με τον Πίνακα 52 του παραρτήματος, προβήκαμε στη συσχέτιση 
ανάμεσα στην μεταβλητή Ε16 που υποδηλώνει τα έτη υπηρεσίας με την ερώτηση 18, 
που αφορά τη σχέση μεταξύ των σχολικών μονάδων και των φορέων εκτός αυτών. 
Στα αποτελέσματά μας στον Πίνακα 52, φαίνονται οι συσχετίσεις ανάμεσα στα έτη 
υπηρεσίας και την ενδεχόμενη επιρροή που θα έχει στη σχέση των σχολικών 
μονάδων και των φορέων εκτός των σχολείων και διαφαίνεται ότι τα έτη υπηρεσίας 
δεν παίζουν κανένα ρόλο στη σχέση ανάμεσα στις σχολικές μονάδες και τους φορείς 
εκτός αυτών. Με επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 0,05, οι τιμές Sigτου Pearson 
φαίνεται να είναι μεγαλύτερες από το 0,05, πράγμα που τις καθιστά στατιστικά 
ασήμαντες.  
Στη συνέχεια, στον Πίνακα 53, φαίνεται η συσχέτιση μεταξύ της μεταβλητής 
Ε17 που υποδηλώνει το οικογενειακό εισόδημα, με την ερώτηση 16, δηλαδή θέλουμε 
να εξετάσουμε αν το οικογενειακό εισόδημα των εκπαιδευτικών του δείγματος 
επηρεάζει τις σχέσεις τους με τους γονείς των μαθητών τους. Στην πλειοψηφία τους 
τα αποτελέσματα των συσχετίσεων δείχνουν ότι το οικογενειακό εισόδημα έχει 
θετικό και ασήμαντο αντίκτυπο  στη σχέση ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους 
γονείς με τιμές να διαμορφώνονται σε υψηλότερα επίπεδα από ότι το επίπεδο 
στατιστικής σημαντικότητας 0,05.  
Στον Πίνακα 54, παρουσιάζεται η συσχέτιση μεταξύ της μεταβλητής Ε17 που 
υποδηλώνει το οικογενειακό εισόδημα, με την ερώτηση 17, δηλαδή θέλουμε να 
εξετάσουμε αν το οικογενειακό εισόδημα των εκπαιδευτικών του δείγματος 
επηρεάζει τις σχέσεις των εκπαιδευτικών. Από τα αποτελέσματα του Πίνακα 54 
παρατηρείται ότι όλες οι τιμές των συσχετίσεων είναι θετικές αλλά στατιστικά 
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ασήμαντες πράγμα που μας υποδηλώνει ότι οι σχέσεις των εκπαιδευτικών μεταξύ 
τους είναι ανεξάρτητες από το οικογενειακό τους εισόδημα. Όλες οι τιμές των 
συσχετίσεων διαμορφώνονται πάνω από το επίπεδο της τιμής του 0,05, που δείχνει το 
επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας.  
Επιπρόσθετα, στον Πίνακα 55, παρουσιάζεται η συσχέτιση μεταξύ της 
μεταβλητής Ε17 που υποδηλώνει το οικογενειακό εισόδημα, με την ερώτηση 18, 
δηλαδή θέλουμε να εξετάσουμε αν το οικογενειακό εισόδημα των εκπαιδευτικών 
επηρεάζει τις σχέσεις που διαμορφώνονται μεταξύ των σχολικών μονάδων και των 
φορέων εκτός των σχολείων. Και σε αυτή την περίπτωση συσχετίσεων του 
οικογενειακού εισοδήματος και της σχέσης των σχολικών μονάδων με φορείς της 
εξωτερικής κοινωνίας, παρατηρούμε θετικές αλλά στατιστικά ασήμαντες συσχετίσεις 
μεταξύ των μεταβλητών μας με επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 0,05.   
Στους Πίνακες 56, 57 και 58, προβήκαμε σε συσχετίσεις του Spearman, για μη 
παραμετρικές παρατηρήσεις και εξήχθη το συμπέρασμα από τιμές correlation 
coefficient ότι δεν είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο στατιστικής 
σημαντικότητας 0,05, διότι η πλειοψηφία αυτών είναι μεγαλύτερες από το 0,05.   
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6  
6.1. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνήσουμε τη γενικότερη δομή των 
σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και πώς το κοινωνικό κεφάλαιο 
επηρεάζει τις σχέσεις που διαμορφώνονται μέσα στις σχολικές μονάδες. Κάναμε μία 
σοβαρή προσπάθεια να αναλύσουμε τις έννοιες του κοινωνικού κεφαλαίου και να 
ξεδιπλώσουμε την έννοια αυτή έτσι ώστε να δούμε όλες τις πτυχές του και να 
εξάγουμε όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστα συμπεράσματα.  
Στο 2ο κεφάλαιο αναλύθηκε διεξοδικά η έννοια της εμπιστοσύνης, που 
περιλαμβάνει τους ορισμούς της τόσο από τις αυθεντίες του χώρου όσο και από 
άλλους διακεκριμένους επιστήμονες, με όλες τις εκφάνσεις της, τα χαρακτηριστικά 
και τις διαστάσεις της και τα είδη της, με πιο σημαντική την γενικευμένη 
εμπιστοσύνη, η οποία αφορά την εμπιστοσύνη σε όλους τους ανθρώπους που δεν 
γνωρίζουμε και δεν έχουμε προηγούμενες εμπειρίες μαζί τους. Είδαμε και μέσα από 
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τα αποτελέσματα της έρευνας, ότι το δείγμα μας στις ερωτήσεις που αφορούσαν τη 
γενικευμένη εμπιστοσύνη δηλαδή τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε σε 
ικανοποιητικό επίπεδο, δεν φάνηκε και τόσο αρνητικό σε ιδέες που αφορούν την 
εμπιστοσύνη στην κοινωνία και τους συνανθρώπους τους. Αντιθέτως, έδειξε μία 
θετική στάση απέναντι στη γενικευμένη εμπιστοσύνη, πράγμα που μπορεί να μας 
δώσει ελπίδα για τη μετέπειτα πορεία της κοινωνίας μας, μέσω της διάχυσης της 
γενικευμένης εμπιστοσύνης σε όλο τον πληθυσμό. Από την άλλη μεριά κατά τη 
διαδικασία της συσχέτισης της γενικευμένης εμπιστοσύνης της ερώτησης 1, με την 
ερώτηση 16, δηλαδή αν υπάρχει επιρροή της γενικευμένης εμπιστοσύνης στη σχέση 
μεταξύ εκπαιδευτικών και σχολείων, παρατηρήσαμε ότι οι σχέσεις μεταξύ τους ήταν 
στατιστικά ασήμαντες, πράγμα που σημαίνει ότι η σχέση των εκπαιδευτικών με τους 
γονείς των μαθητών τους, δεν επηρεάζεται από την εμπιστοσύνη στους αγνώστους. 
Το ίδιο παρατηρήσαμε και μέσα από τη συσχέτιση μεταξύ της επιρροής της 
γενικευμένης εμπιστοσύνης στις σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών. Η σχέση μεταξύ 
τους ήταν θετική αλλά ασήμαντη πράγμα που μας έδειξε ότι η γενικευμένη 
εμπιστοσύνη, με άλλα λόγια η εμπιστοσύνη στον άνθρωπο δεν επηρεάζει τις σχέσεις 
μεταξύ των εκπαιδευτικών. Στατιστικά ασήμαντη φάνηκε και η σχέση μεταξύ της 
γενικευμένης εμπιστοσύνης και της επιρροής, που ενδεχομένως να έχει, στη σχέση 
ανάμεσα στις σχολικές μονάδες και τους φορείς εκτός των σχολικών μονάδων.  
Άλλο ένα πολύ σημαντικό είδος εμπιστοσύνης που αναπτύχθηκε εκτενώς σε 
αυτή την εργασία αποτελεί και η εξειδικευμένη εμπιστοσύνη. Αυτό το είδος 
εμπιστοσύνης, αφορά την εμπιστοσύνη σε ανθρώπους που έχουμε συναναστραφεί, 
έχουμε πρότερες εμπειρίες μαζί τους και αυτή αφορά πιο συγκεκριμένα τους φίλους, 
τους συγγενείς και τους γνωστούς μας και γενικότερα τους ανθρώπους που 
συναναστρεφόμαστε. Αφορά την εμπιστοσύνη σε ανθρώπους που είναι ίδιοι με μας. 
Μέσα από την έρευνά μας φάνηκε σε πληθώρα ερωτήσεων ότι η εξειδικευμένη 
εμπιστοσύνη παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην κοινωνία μας, καθότι δεν νιώθουμε 
και τόσο ελεύθεροι να εμπιστευτούμε τους ξένους ή τους ανθρώπους που δεν είναι 
ίδιοι με μας. Και εκεί έγκειται και η συνεισφορά του Putnam που μας λέει ότι γίνεται 
Bonding, δηλαδή δέσιμο και σύνδεση με τους ανθρώπους που γνωρίζουμε και 
εμπιστευόμαστε, όπως είναι οι φίλοι, οι συγγενείς, οι γνωστοί μας, και οι συνάδελφοί 
μας,  ενώ χρειάζεται το Bridging, δηλαδή χτίζουμε γέφυρες με τους ανθρώπους που 
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είναι διαφορετικοί από μας. Πιο εξειδικευμένα, στην δεύτερη ερώτηση της έρευνας 
μας που αφορούσε την εξειδικευμένη εμπιστοσύνη, όπως αναμέναμε το δείγμα μας 
έδειξε να έχει εμπιστοσύνη στους συγγενείς, στους φίλους, τους γνωστούς και τους 
συναδέλφους, ενώ στο κομμάτι που αφορούσε την εμπιστοσύνη στους αλλοδαπούς, η 
συντριπτική πλειοψηφία του δείγματός μας απάντησε, ότι δεν εμπιστεύεται σχεδόν 
καθόλου τους αλλοδαπούς. Εδώ έγκειται η ανάγκη της γεφύρωσης, ώστε να μειωθεί 
το χάσμα που ενυπάρχει ανάμεσα στους Έλληνες και τους αλλοδαπούς. Επιπρόσθετα, 
κατά τη διαδικασία των συσχετίσεων που προβήκαμε, θελήσαμε να εξετάσουμε τη 
συσχέτιση της εξειδικευμένης εμπιστοσύνης, δηλαδή την εμπιστοσύνη που έχουμε σε 
ανθρώπους που γνωρίζουμε και έχουν κοινά χαρακτηριστικά με μας με τις ερωτήσεις 
16, 17 και 18. Πιο συγκεκριμένα, κάναμε τη συσχέτιση ανάμεσα στην εξειδικευμένη 
εμπιστοσύνη και την επίδρασή της στη σχέση εκπαιδευτικών και γονέων και φάνηκε 
ότι για τις μεταβλητές των συγγενών, των φίλων και των γειτόνων θετική αλλά 
ασήμαντη σχέση, από την άλλη πλευρά όμως για τις μεταβλητές των γνωστών και 
συναδέλφων φανερώθηκε σημαντική συσχέτιση με την επίδραση που έχουν στη 
σχέση εκπαιδευτικών και γονέων. Στην περίπτωση της συσχέτισης της εξειδικευμένης 
εμπιστοσύνης και της σχέσης εκπαιδευτικών μεταξύ τους, παρατηρείται μόνο ισχυρή 
συσχέτιση της μεταβλητής των συναδέλφων από την ερώτηση 2, με τις μεταβλητές 
της ερώτησης 17, πράγμα που μας αποκαλύπτει ότι αυτή η εξειδικευμένη 
εμπιστοσύνη διαχέεται σε σημαντικό βαθμό και επηρεάζει τις σχέσεις των 
εκπαιδευτικών. Όσον αφορά την επίδραση της εξειδικευμένης εμπιστοσύνης στις 
σχέσεις των σχολικών μονάδων και των φορέων εκτός αυτών, φάνηκε για ακόμα μία 
φορά ότι υπάρχει η επίδραση των συναδέλφων με τη συνεργασία με τους 
συμβούλους, τη συνεργασία με άλλες σχολικές μονάδες, τη συμμετοχή σε δράσεις 
και τη διοργάνωση επισκέψεων σε επιμορφωτικές δραστηριότητες.   
Πολύ σημαντικό κομμάτι της εμπιστοσύνης, όπως αναφέρθηκε εκτενώς στο 
δεύτερο κεφάλαιο αφιερώθηκε και για τα κοινωνικά δίκτυα, που είναι ένας 
καθοριστικής σημασίας παράγοντας για τη διάχυση πληροφοριών, τη δημιουργία 
σχέσεων και τη μετάδοση κάθε είδους εμπιστοσύνης. Τα κοινωνικά δίκτυα, είναι ο 
μόνος τρόπος για να έχουμε κοινωνικό κεφάλαιο, ειδάλλως δεν θα μπορούσαμε να 
έχουμε αλληλεπιδράσεις με τους υπόλοιπους ανθρώπους, τις ομάδες και τα άλλα 
συστήματα.   
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Μεγάλο κομμάτι της έρευνάς μας αφιερώθηκε  στην εμπιστοσύνη σε θεσμούς 
του κράτους. Οι θεσμοί σύμφωνα με τον Uslaner 2008 αποτελούν τη βάση της δομής 
του κράτους. Είναι το θεμέλιο της κοινωνίας μας. Αν κάνουμε μία γενικότερη 
επισκόπηση της ερώτησης για τους θεσμούς του κράτους μας όπως το πολιτικό 
σύστημα, δικαιοσύνη, σώματα ασφαλείας και μέσα μαζικής ενημέρωσης 
παρατηρούμε ότι όσοι απάντησαν το ερωτηματολόγιό μας δεν είναι ικανοποιημένοι 
σχεδόν με κανένα από τους θεσμούς της κοινωνίας μας. Επίσης, μέσα από τη 
διαδικασία των συσχετίσεων διαφάνηκε, στην ερώτηση που αφορούσε την 
εμπιστοσύνη στους θεσμούς του κράτους και τις ερωτήσεις 16, 17, και 18, δηλαδή τη 
σχέση εκπαιδευτικών- γονέων, τη σχέση εκπαιδευτικών μεταξύ τους και τη σχέση 
των σχολικών μονάδων με τους φορείς εκτός αυτών, ότι η εμπιστοσύνη στο ελληνικό 
κοινοβούλιο, η εμπιστοσύνη στο κράτος, η εμπιστοσύνη στην τοπική αυτοδιοίκηση 
και η εμπιστοσύνη στις δημόσιες υπηρεσίες, δεν επηρεάζει καθόλου, ούτε τη σχέση 
ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, ούτε τη σχέση των εκπαιδευτικών 
μεταξύ τους, ούτε τη σχέση ανάμεσα στις σχολικές μονάδες και τους εξωτερικούς 
φορείς της κοινωνίας.  Επιπρόσθετα, εφόσον τα πολιτικά κόμματα και οι πεποιθήσεις 
ανήκουν στην κατηγορία των πολιτικών θεσμών, μέσα από τις συσχετίσεις ανάμεσα 
στην πολιτική ιδεολογία και τη σχέση που έχουν οι εκπαιδευτικοί με τους γονείς των 
μαθητών τους, φάνηκε ότι η πολιτική ιδεολογία δεν επηρεάζει σε καμία των 
περιπτώσεων, ούτε τη σχέση των εκπαιδευτικών με τους γονείς των μαθητών τους, 
αλλά ούτε επηρεάζει τη σχέση μεταξύ των εκπαιδευτικών, και ούτε τη σχέση που 
δημιουργείται ανάμεσα στις σχολικές μονάδες και τους φορείς εκτός αυτών.  
Στη συνέχεια της θεωρίας μας στο 2ο κεφάλαιο, έγινε εκτενής ανάλυση των 
θεσμών αλληλεγγύης του κράτους. Τα δύο πιο σημαντικά χαρακτηριστική 
αλληλέγγυας συμπεριφοράς που θα θέλαμε να εξετάσουμε είναι  η αμοιβαιότητα και 
ο αλτρουισμός. Και οι δύο περιπτώσεις αφορούν δείγματα εμπιστοσύνης και 
αλληλοβοήθειας προς τον συνάνθρωπο χωρίς την επιθυμία κάποιας αμοιβής γι’ αυτό. 
Αποτελούν μορφές που μπορεί να στηριχθεί όλη η βάση μίας κοινωνίας καθότι όταν 
οι υπάρχουν αυτά τα δύο χαρακτηριστικά οι σχέσεις μεταξύ των πολιτών 
διευκολύνεται. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη, φάνηκαν 
αρκετά υψηλά ποσοστά και αμοιβαιότητας και αλτρουισμού στο δείγμα μας πράγμα 
που σημαίνει ότι αυτές οι δύο μορφές, επηρεάζουν θετικά τη διάδοση του κοινωνικού 
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κεφαλαίου στην κοινωνία μας. Οι εκπαιδευτικοί του δείγματός μας φαίνονται αρκετά 
πρόθυμοι να βοηθήσουν τον συνάνθρωπό τους ανεξάρτητα αν τον γνωρίζουν ή όχι. 
Επιπρόσθετα, μέσα από τις συσχετίσεις που πραγματοποιήθηκαν ανάμεσα στην 
ερώτηση 13 που αφορά την αμοιβαιότητα και τις ερωτήσεις 16,17, και 18, που 
αφορούν τις σχέσεις ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, τις σχέσεις των 
εκπαιδευτικών μεταξύ τους και τις σχέσεις ανάμεσα στις σχολικές μονάδες και τους 
φορείς εκτός αυτών, παρατηρείται ότι σε καμία από τις 3 αυτές περιπτώσεις δεν 
έχουμε σημαντική συσχέτιση και έτσι συμπεραίνουμε ότι η αμοιβαιότητα δεν 
επηρεάζει τις σχέσεις ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, ούτε τις σχέσεις 
ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και ούτε τη σχέση ανάμεσα στις σχολικές μονάδες με 
τους φορείς εκτός αυτών. Στην περίπτωση του αλτρουισμού εξήχθησαν διαφορετικά 
αποτελέσματα. Ενώ κατά την συσχέτιση των ερωτήσεων 14 με τις 16, 17, 18 σε 
αρκετά μεγάλο κομμάτι έδειξε να μην επηρεάζονται μεταξύ τους, από την άλλη μεριά 
υπήρξαν συσχετίσεις που έδειξαν θετική και σημαντική συσχέτιση στην επίδραση της 
σχέσης μεταξύ του αλτρουισμού και της σχέσης των εκπαιδευτικών με τους γονείς, 
του αλτρουισμού και των σχέσεων των εκπαιδευτικών μεταξύ τους καθώς και του 
αλτρουισμού με τις σχέσεις των σχολικών μονάδων και των φορέων εκτός των 
σχολείων. Αυτό μας δείχνει ότι οι εκπαιδευτικοί του δείγματός μας διακατέχονται 
από αλτρουισμό και έτσι αυτό διαχέεται και εντός των σχολικών μονάδων μεταξύ 
των εκπαιδευτικών και εκτός μεταξύ των εκπαιδευτικών με τους γονείς των μαθητών 
τους και μεταξύ των σχολικών μονάδων με τους εξωτερικούς φορείς. Αυτό το 
γεγονός μπορεί να μας υποδηλώσει ότι αυτή η κατοχή του αισθήματος του 
αλτρουισμού μπορεί να περάσει και στους μαθητές μέσω της διάδοσης τους 
κοινωνικού κεφαλαίου, τόσο από τους γονείς όσο και από τους εκπαιδευτικούς και 
τους εξωτερικούς φορείς της κοινωνίας.  
Στη συνέχεια αυτής της εργασίας, κάναμε μία ευρεία επισκόπηση στην 
εκπαίδευση και το εκπαιδευτικό σύστημα, με τα κύρια χαρακτηριστικά του, το πώς 
διαχέεται το κοινωνικό κεφάλαιο μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα στο σύνολό του, 
καθώς επίσης και μεγάλο ερευνητικό υλικό για να δείξουμε τη μεγάλη 
σημαντικότητα του κοινωνικού κεφαλαίου ανάμεσα στη σχέση των εκπαιδευτικών 
μεταξύ τους, στη σχέση τους με τους μαθητές, τη σχέση των εκπαιδευτικών με τους 
γονείς και τη σχέση των σχολικών μονάδων με τους εξωτερικούς φορείς. Αυτό που 
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επιθυμεί η κάθε σχολική μονάδα ξεχωριστά είναι η σχολική αποτελεσματικότητα και 
αυτό διαφαίνεται μέσα από δείκτες ποιότητας.  
Τέλος, αυτό που προσπαθούμε να εξάγουμε μέσα από την εργασία, είναι η 
εναπόθεση των σχέσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών και των γονέων και πώς αυτές οι 
σχέσεις επηρεάζονται τελικά από το κοινωνικό κεφάλαιο, η εναπόθεση της σχέσης 
μεταξύ των εκπαιδευτικών και πώς αυτή επηρεάζεται από το κοινωνικό κεφάλαιο και 
τέλος η εναπόθεση των σχέσεων μεταξύ της σχολικής κοινότητας και των φορέων 
εκτός αυτής. Μέσα από συσχετίσεις που συντελέστηκαν ανάμεσα σε αυτές τις τρεις 
σχέσεις και τις μεταβλητές όπως η ηλικία, το φύλο, το επίπεδο εκπαίδευσης, η σχέση 
εργασίας, δηλαδή αν είναι κάποιος μόνιμος, αναπληρωτής ή ωρομίσθιος, τα έτη 
υπηρεσίας και το οικογενειακό εισόδημα, παρατηρείται στα αποτελέσματά μας στους 
πίνακες του παραρτήματος, ότι η ηλικία δεν έχει επίδραση ούτε στη σχέση ανάμεσα 
στους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, ούτε στην σχέση ανάμεσα στους 
εκπαιδευτικούς μεταξύ τους, ούτε στη σχέση ανάμεσα στις σχολικές μονάδες και τους 
εξωτερικούς φορείς της κοινωνίας. Τα ίδια ακριβώς συμπεράσματα εξάγονται και για 
το φύλο και  το επίπεδο εκπαίδευσης και τη σχέση εργασίας και τα έτη υπηρεσίας και 
το οικογενειακό εισόδημα. Επομένως, τα χαρακτηριστικά του προφίλ του δείγματός 
μας δεν έχουν επίδραση στις 3 παραπάνω σχέσεις που αναπτύχθηκαν. Επιπρόσθετα, 
αποδείχθηκε μέσω αυτής της έρευνας, ότι ενυπάρχουν ισχυρές σχέσεις συνεργασίας 
μεταξύ των εκπαιδευτικών και των γονέων των παιδιών, σχεδόν άριστες σχέσεις 
συνεργασίας των εκπαιδευτικών μεταξύ τους και τέλος σε μία σχετικά καλή αλλά όχι 
άριστη σχέση μεταξύ των σχολικών μονάδων και των φορέων εκτός των σχολείων 
που ανήκουν στην κοινωνία μας. Αυτά τα τρία συμπεράσματα είναι ζωτικής 
σημασίας για την έκβαση της συγκεκριμένης έρευνας διότι έτσι φαίνεται ότι μέσα 
από τη συνεργασία όλων αυτών των ομάδων μεταξύ τους μπορεί να επιτευχθεί το 
βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα για το σύστημα της εκπαίδευσης, και υπάρχει η ελπίδα 
για μία καλύτερη κοινωνία ανθρώπων αύριο.  
Συνοψίζοντας θα λέγαμε πως στον κλάδο των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης (πλην των νηπιαγωγών) αξιολογήθηκαν: 
• Ικανοποιητικά επίπεδα γενικευμένης εμπιστοσύνης 
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• Υψηλό  ποσοστό  εξειδικευμένης εμπιστοσύνης (σε στενούς συγγενείς και 
φίλους) 
• Μέτριος βαθμός εμπιστοσύνης σε συναδέλφους 
• Μικρός βαθμός εμπιστοσύνης στους θεσμούς (κοινοβούλιο, δικαιοσύνη,  τους 
πολιτικούς, στην  τοπική αυτοδιοίκηση και στην πολιτεία - κράτος) 
• Αρκετά καλή σχέση συνεργασίας  μεταξύ:  
– εκπαιδευτικών και γονέων  
– εκπαιδευτικών μεταξύ τους  
– σχολικών μονάδων με φορείς  
• Η σχέση αυτή φαίνεται να ενισχύεται όσο μεγαλύτερη είναι:  
– η εμπιστοσύνη σε συναδέλφους (εξειδικευμένη εμπιστοσύνη / bonding 
κοινωνικό κεφάλαιο) 
– ο αλτρουισμός των εκπαιδευτικών 
• Το φύλο, η ηλικία και τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών δεν 
επηρεάζουν τις σχέσεις συνεργασίας, αλλά επηρεάζουν την εμπιστοσύνη 
στους συναδέλφους και τους θεσμούς (άνδρες δείχνουν μεγαλύτερα επίπεδα 
εμπιστοσύνης) 
Κλείνοντας τη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία, θα θέλαμε να παραθέσουμε 
κάποιες προτάσεις πολιτικής για να κατορθώσουμε να κάνουμε μία κοινωνία 
καλύτερη γεμάτη εμπιστοσύνη και γνώση.   
 
6.2. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
Υποστηρίζεται ότι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ της κρατικής 
εξουσίας και της εκπαιδευτικής κοινότητας, που θα επέτρεπε τη διεξαγωγή ενός 
ουσιαστικού διαλόγου, συνδέεται άμεσα με τις πρακτικές της εξουσίας που 
επηρεάζουν την καθημερινή επαγγελματική ζωή των εκπαιδευτικών και 
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διαμορφώνουν τις εμπειρίες τους. Καμία συναίνεση δεν μπορεί να επιτευχθεί όσο οι 
εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι δεν πρέπει να εμπιστεύονται τους φορείς μιας εξουσίας 
που δεν τηρεί τις δεσμεύσεις της, που συσχετίζει την υπηρεσιακή τους κατάσταση με 
τις πολιτικές τους πεποιθήσεις, που καθιστά την ετεροαπασχόληση ανάγκη. Η 
συναίνεση θα παραμείνει ουτοπία για όσο καιρό καλλιεργείται η πεποίθηση ότι καμία 
πρακτική της εξουσίας δεν αποσκοπεί στη βελτίωση της εκπαίδευσης. (Φραγκούλης, 
2010) 
Επομένως η πολιτεία θα πρέπει να επαναπροσδιορίσει τη σχέση της με τους 
εκπαιδευτικούς. Να τους εμπιστευτεί ώστε να ανταποδώσουν την εμπιστοσύνη. Έτσι  
λειτουργώντας σε ένας υγειές σχολικό περιβάλλον θα μπορέσουν μέσα από  τυπικές  
και άτυπες μορφές  διδασκαλίας να μεγιστοποιήσουν το δικό τους κοινωνικό 
κεφάλαιο και των μαθητών τους προς όφελος όλης της κοινωνίας. Στόχος της 
πολιτείας θα πρέπει να αποτελέσει η διάχυση του αλτρουισμού και της 
αμοιβαιότητας, μέσω του σχολείου, μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς. 
Οι  σχέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων (κοινωνικό κεφάλαιο στην εργασία) μπορεί να 
συμβάλλουν θετικά στη συνεργασία εντός και εκτός της σχολικής μονάδας και την 
αξιοποίηση των υφιστάμενων φορέων υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου. 
Επομένως η πολιτεία θα πρέπει να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των εκπαιδευτικών 
μεταξύ τους (και απέναντί της) μέσω δράσεων που θα στοχεύουν στην αύξηση και 
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Κριτσωτάκης, Γ., Αντωνιάδου Έ., Κούτρα Κ., Κούτης Α. και Α. Φιλαλήθης 
(2010), Γνωσιακή Στάθμιση της "Κλίμακας Ποσοτικής Εκτίμησης του Κοινωνικού 
Κεφαλαίου" σε Ελληνικό Πληθυσμό, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, 49(3): 274-285 
Μαντάς, Π., Ταβουλάρη Ζ. και Θ. Δαλαβίκας (2009), Αξιολόγηση του 
εκπαιδευτικού έργου, σελ. 1- 13 
Μουσταίρας Π.(2004), Κοινωνικό Κεφάλαιο και προσδοκίες των μαθητών, Μια 
μελέτη για τους παράγοντες των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών προσδοκιών των 
μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή 
ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, σσ. 43,44,46,98-120 
Παπάνης, Ε., Γιαβρίμης Π. και Μ. Ρουμελιώτου (2007), Η ενίσχυση του 
κοινωνικού κεφαλαίου μέσω της εκπαίδευσης, σελ. 1-20 
Προκοπάκη, Ε. και Κ. Οικονόμου (2014), Η συμβολή του κοινωνικού 
κεφαλαίου στη διαμόρφωση των στάσεων και αντιλήψεων του πληθυσμού για τα 
θέματα της μετανάστευσης. Το παράδειγμα των νέων της πόλης του Ηρακλείου, Tο 
βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, Τόμος ΙΣΤ, τεύχος 64, σελ. 4-16 
Τριανταφυλλόπουλος, Ν. (2007), Κοινωνικό Κεφάλαιο και τοπική ανάπτυξη: Ο 
ρόλος της οικογενειακής έγγειας ιδιοκτησίας, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 123 
Β, 31-54, σελ. 2-20 
Τσομπάνογλου,  Ο. Γ. (),Κοινωνική Οικονομία, Κοινωνικό Κεφάλαιο, Τοπική 
Ανάπτυξη μέσω Καινοτόμων Δράσεων, σελ. 2-12 
Καπαχτσή, Β., &Κακανά, Δ. Μ. (2013). ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ: Η ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ Η ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 
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 Frequency Percent 
Valid 
25 1 .5 
26 3 1.5 
27 2 1.0 
28 3 1.5 
29 2 1.0 
30 2 1.0 
32 2 1.0 
33 3 1.5 
34 4 2.1 
35 2 1.0 
36 2 1.0 
37 3 1.5 
38 1 .5 
39 6 3.1 
40 4 2.1 
41 1 .5 
42 4 2.1 
43 3 1.5 
44 3 1.5 
45 5 2.6 
46 9 4.6 
47 11 5.7 
48 10 5.2 
49 15 7.7 
50 21 10.8 
51 22 11.3 
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52 13 6.7 
53 4 2.1 
54 12 6.2 
55 6 3.1 
56 5 2.6 
57 1 .5 
58 1 .5 
59 4 2.1 
61 1 .5 
Total 191 98.5 
Missing System 3 1.5 
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Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
$friendsa 19 9.8% 175 90.2% 194 100.0% 








q21 6 27.3% 
q22 2 9.1% 
q23 14 63.6% 
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Total 22 100.0% 






Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
$sumpolitiesa 25 12.9% 169 87.1% 194 100.0% 







q27 19 48.7% 
q28 20 51.3% 
Total 39 100.0% 








Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
$politicsa 72 37.1% 122 62.9% 194 100.0% 




 Responses Percent of 
Cases N Percent 
politikoi & kommataa 
q61 31 20.5% 43.1% 
q62 46 30.5% 63.9% 
q63 42 27.8% 58.3% 
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q64 32 21.2% 44.4% 
Total 151 100.0% 209.7% 






Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
$justicea 27 13.9% 167 86.1% 194 100.0% 








q66 19 50.0% 
q67 11 28.9% 
q68 8 21.1% 
Total 38 100.0% 





Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
$mmea 50 25.8% 144 74.2% 194 100.0% 




 Responses Percent of 
Cases N Percent 
tupos & tva 
q611 40 52.6% 80.0% 
q612 36 47.4% 72.0% 
Total 76 100.0% 152.0% 
a. Dichotomy group tabulated at value 1. 
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 Frequency Percent 
Valid 
0 6 3.1 
1 10 5.2 
2 61 31.4 
3 39 20.1 
4 36 18.6 
5 22 11.3 
6 5 2.6 
7 1 .5 
8 4 2.1 
10 6 3.1 
Total 190 97.9 
Missing System 4 2.1 









Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
$amoivaiotitaa 26 13.4% 168 86.6% 194 100.0% 
a. Dichotomy group tabulated at value 1. 
Πίνακας 15 
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q132 2 5.1% 
q135 1 2.6% 
q136 4 10.3% 
q137 8 20.5% 
q138 11 28.2% 
q139 9 23.1% 
q1310 4 10.3% 
Total 39 100.0% 








Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
$altrouismosa 42 21.6% 152 78.4% 194 100.0% 







q141 2 3.0% 
q142 6 9.0% 
q143 11 16.4% 
q144 10 14.9% 
q145 6 9.0% 
q146 7 10.4% 
q147 4 6.0% 
q149 11 16.4% 
q1410 7 10.4% 
q1411 1 1.5% 
q1412 2 3.0% 
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Total 67 100.0% 










 Statistic Std. Error 
E1b 
Mean 46.61 .569 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 45.48  
Upper Bound 47.73  
5% Trimmed Mean 47.08  
Median 49.00  
Variance 61.574  
Std. Deviation 7.847  
Minimum 25  
Maximum 61  
Range 36  
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Interquartile Range 8  
Skewness -1.064 .176 
Kurtosis .485 .351 
q161 
Mean 8.08 .137 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 7.81  
Upper Bound 8.35  
5% Trimmed Mean 8.26  
Median 8.00  
Variance 3.576  
Std. Deviation 1.891  
Minimum 0  
Maximum 10  
Range 10  
Interquartile Range 3  
Skewness -1.477 .176 
Kurtosis 3.013 .351 
q162 
Mean 8.46 .123 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 8.22  
Upper Bound 8.71  
5% Trimmed Mean 8.66  
Median 9.00  
Variance 2.864  
Std. Deviation 1.692  
Minimum 0  
Maximum 10  
Range 10  
Interquartile Range 2  
Skewness -1.780 .176 
Kurtosis 4.190 .351 
q163 
Mean 8.29 .113 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 8.07  
Upper Bound 8.52  
5% Trimmed Mean 8.43  
Median 8.50  
Variance 2.442  
Std. Deviation 1.563  
Minimum 2  
Maximum 10  
Range 8  
Interquartile Range 1  
Skewness -1.181 .176 
Kurtosis 1.541 .351 
q164 Mean 8.67 .096 
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95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 8.49  
Upper Bound 8.86  
5% Trimmed Mean 8.81  
Median 9.00  
Variance 1.734  
Std. Deviation 1.317  
Minimum 3  
Maximum 10  
Range 7  
Interquartile Range 2  
Skewness -1.359 .176 
Kurtosis 2.470 .351 
q165 
Mean 8.66 .112 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 8.44  
Upper Bound 8.89  
5% Trimmed Mean 8.85  
Median 9.00  
Variance 2.404  
Std. Deviation 1.551  
Minimum 2  
Maximum 10  
Range 8  
Interquartile Range 2  
Skewness -1.712 .176 
Kurtosis 3.591 .351 
q166 
Mean 9.17 .433 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 8.32  
Upper Bound 10.03  
5% Trimmed Mean 8.90  
Median 9.00  
Variance 35.594  
Std. Deviation 5.966  
Minimum 2  
Maximum 89  
Range 87  
Interquartile Range 2  
Skewness 12.781 .176 
Kurtosis 172.022 .351 
q167 
Mean 8.38 .106 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 8.17  
Upper Bound 8.59  
5% Trimmed Mean 8.52  
Median 8.50  
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Variance 2.141  
Std. Deviation 1.463  
Minimum 1  
Maximum 10  
Range 9  
Interquartile Range 1  
Skewness -1.540 .176 
Kurtosis 4.507 .351 
q168 
Mean 7.45 .144 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 7.16  
Upper Bound 7.73  
5% Trimmed Mean 7.58  
Median 8.00  
Variance 3.952  
Std. Deviation 1.988  
Minimum 1  
Maximum 10  
Range 9  
Interquartile Range 3  
Skewness -.967 .176 
Kurtosis .849 .351 
q169 
Mean 8.76 .118 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 8.53  
Upper Bound 9.00  
5% Trimmed Mean 8.98  
Median 9.00  
Variance 2.626  
Std. Deviation 1.621  
Minimum 0  
Maximum 10  
Range 10  
Interquartile Range 2  
Skewness -2.437 .176 
Kurtosis 8.813 .351 
q1610 
Mean 8.88 .097 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 8.69  
Upper Bound 9.08  
5% Trimmed Mean 9.04  
Median 9.00  
Variance 1.785  
Std. Deviation 1.336  
Minimum 3  
Maximum 10  
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Range 7  
Interquartile Range 2  
Skewness -1.548 .176 
Kurtosis 2.676 .351 
q1611 
Mean 7.67 .143 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 7.39  
Upper Bound 7.95  
5% Trimmed Mean 7.83  
Median 8.00  
Variance 3.863  
Std. Deviation 1.965  
Minimum 0  
Maximum 10  
Range 10  
Interquartile Range 2  
Skewness -1.113 .176 
Kurtosis 1.689 .351 
q1612 
Mean 7.74 .132 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 7.48  
Upper Bound 8.00  
5% Trimmed Mean 7.90  
Median 8.00  
Variance 3.295  
Std. Deviation 1.815  
Minimum 0  
Maximum 10  
Range 10  
Interquartile Range 2  
Skewness -1.694 .176 
Kurtosis 4.502 .351 
q1613 
Mean 7.85 .118 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 7.62  
Upper Bound 8.09  
5% Trimmed Mean 7.95  
Median 8.00  
Variance 2.645  
Std. Deviation 1.626  
Minimum 0  
Maximum 10  
Range 10  
Interquartile Range 2  
Skewness -1.057 .176 
Kurtosis 2.393 .351 
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q1614 
Mean 7.28 .131 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 7.02  
Upper Bound 7.54  
5% Trimmed Mean 7.37  
Median 7.00  
Variance 3.260  
Std. Deviation 1.806  
Minimum 1  
Maximum 10  
Range 9  
Interquartile Range 3  
Skewness -.587 .176 
Kurtosis .347 .351 
q1615 
Mean 8.67 .095 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 8.49  
Upper Bound 8.86  
5% Trimmed Mean 8.82  
Median 9.00  
Variance 1.724  
Std. Deviation 1.313  
Minimum 3  
Maximum 10  
Range 7  
Interquartile Range 2  
Skewness -1.447 .176 
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**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  
Πίνακας 20 
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**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
Πίνακας 21 
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